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UVOD 
 
 
V magistrskem delu obravnavamo področje spolnosti. Natančneje nas zanima, kaj vse se 
spreminja na področju dojemanja in doživljanja spolnosti tekom izkušenj. Za 
raziskovanje omenjene tematike smo se odločili zaradi opažanja diskrepance med 
pomembnostjo, ki jo ima kompleksno področje spolnosti v življenju posameznika tako 
na individualni kot medosebni ravni, ter med dejanskim poznavanjem področja. 
Predvidevamo, da bi osvetlitev področja spolnosti ter vpogled v njegove elemente in 
pomembnosti lahko predstavljala podlago za razvoj projektov, ki bi spodbujali 
posameznikovo rast in dobrobit na področju spolnosti ter medosebnih odnosov.  
 
Raziskovalno vprašanje bomo najprej osvetlili s pomočjo kritično-analitičnega pregleda 
literature. V uvodnih poglavjih se bomo za boljše razumevanje področja spolnosti 
ukvarjali z vprašanji pomena in razsežnosti, govorili bomo o razvoju in rasti, možnih 
zgledih, vprašanju spola ter vlogi, ki jo ima spolnost v in zunaj konteksta odnosa. 
 
Nato bomo v empiričnem delu predstavili rezultate naše raziskave, ki smo jih dobili z 
izvedbo polstrukturiranega vnaprej pripravljenega intervjuja ter analize dobljenih 
odgovorov po principih osnovane teorije. 
 
Nadalje bomo interpretirali rezultate s pomočjo strokovnih virov in lastnih ugotovitev. V 
tem delu bomo poskušali odgovoriti na raziskovalno vprašanje o spreminjanju dojemanja 
in doživljanja spolnosti. 
 
Magistrsko delo bomo zaključili s sklepom, v katerem bomo pojasnili rezultate v luči 
raziskovalnega problema, omenili omejitve naše raziskave, obstoječa odprta vprašanja in 
možne smernice za njihovo reševanje. Govorili bomo tudi o aplikativni vrednosti 
magistrskega dela. 
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1. SPOLNOST 
 
 
Spolnost je ključna sila, ki oblikuje naša življenja. Je del nas, naše samopodobe in vpliva 
na našo samozavest (Blonna in Carter 2013, 3). Na področju spolnosti se prav tako najbolj 
nazorno pokaže narava posameznika, kakšen je, kako deluje ter kakšen je v odnosu z 
drugimi (Repič 2015, 237). V samem spolnem odnosu se zrcalijo naša hrepenenja, upanja, 
strahovi in boji. V erotična srečanja vložimo kompleksen set lastnih potreb in 
pričakovanj. V njih iščemo ljubezen, užitek, pobeg, potrditev, ekstazo, opaženost ter celo 
duhovno združitev (Perel 2011, 9). 
 
Najdemo lahko več različnih definicij spolnosti, pri čemer bomo zaradi njunega 
celovitega pogleda izpostavili pogleda organizacij WHO ter UNESCO. 
 
Svetovna Zdravstvena Organizacija (WHO 2016) predlaga naslednji pogled na spolnost. 
Dojemanje spolnosti kot središčnega aspekta tega biti človek tekom življenja. Spolnost 
zajema naslednja področja: spol, identiteta spola in spolna vloga, spolna orientacija, 
erotika, užitek, intimnost ter reprodukcija. Predlagajo, da se področje spolnosti izkuša in 
izraža prek misli, fantazij, želja, prepričanj, nazorov, vrednot, vedenj, prakse, vlog ter 
odnosov. Medtem ko spolnost lahko vključuje vse naštete dimenzije, ni nujno, da so vse 
izmed njih izkušane ali izražene. Na področje spolnosti vpliva interakcija med številnimi 
različnimi dejavniki, kot so biološki, psihološki, ekonomski, socialni, politični, kulturni, 
pravni, zgodovinski, verski ter duhovni. 
 
UNESCO (2009, 2) opredeljuje spolnost kot ključen aspekt človeškega življenja z 
naslednjimi dimenzijami: fizično, psihološko, duhovno, socialno, ekonomsko, politično 
ter kulturno. Spolnosti ni mogoče razumeti brez ozira na spol, različnost pa je njena 
osnovna značilnost. 
 
Ko govorimo o spolnosti, lahko o njej govorimo na kontinuumu od konstruktivne do 
destruktivne. Pri tem delovna definicija WHO (2006, 5) spolno zdravje opisuje kot stanje 
fizične, emocionalne, mentalne in socialne dobrobiti v povezavi s spolnostjo in ne zgolj 
kot odsotnost bolezni, disfunkcij ali stanja slabe telesne pripravljenosti. Spolno zdravje 
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zahteva pozitiven in spoštljiv odnos do spolnosti in spolnih odnosov kot tudi možnost 
doživljanja zadovoljivih in varnih spolnih izkušenj v odsotnosti nestrinjanja, 
diskriminacije ter nasilja. Za pridobitev in vzdrževanje spolnega zdravja morajo biti 
spolne pravice vseh oseb spoštovane, zaščitene in izpolnjene. Na eni strani kontinuuma 
lahko govorimo o zdravi spolnosti, ki lahko predstavlja možnost varnega in odprtega 
raziskovanja ter razvoja tako osebnega potenciala kot potenciala moškega in ženske 
(Blonna in Carter 2013, 16, 21). Prav tako lahko kot del pristnega odnosa, kjer je med 
dvema spoštovanje in zaupanje, predstavlja nadgradnjo njune medsebojne intime in kot 
taka nima osrednjega pomena znotraj odnosa. Na drugi strani kontinuuma pa nezdrava 
spolnost lahko postane način soočanja z lastno stisko, lahko postane beg pred bolečino 
ali način, kako zapolniti notranjo praznino (Repič 2015, 237, 273). 
 
Starostna meja prvega spolnega odnosa se niža. Možne razloge But in sod. (2011, 84, 86) 
pripisujejo vplivu neresničnega občutka zrelosti mladostnikov ter različnim medijem. V 
njihovi raziskavi je sodelovalo 4184 dijakov (34,1 % dijakov in 65,9 % dijakinj) s 
povprečno starostjo 16,8 (SD=1,2). Iz rezultatov so razvidne naslednje ugotovitve. 
Povprečna starost prvega spolnega odnosa je 17 let (17,3 % v starosti 14 let in manj), 
53 % udeležencev je že imelo vaginalni spolni odnos (več deklet – 56 % – kot fantov – 
47 %), 40 % oralnega in 12 % analnega. Raziskava je pokazala tudi, da se delež spolno 
aktivnih tekom letnikov zvišuje. Raziskovali so tudi razloge za prvi spolni odnos. Iz 
rezultatov dijakinj je razvidno, da so v 65 % kot razlog navedle ljubezen do fanta, v 17 % 
radovednost, ostali razlogi pa so bili redki. Pri dijakih so rezultati pokazali naslednje. V 
41 % je bila ljubezen do dekleta vzrok za spolni odnos, v 21 % radovednost, v 14 % 
dekletov dober videz, pri 10 % pa je bil vzrok vinjenost. Raziskava Mauriča (2003, 19) z 
222 mladostniki (121 deklet povprečne starosti 14,8 in 101 fantov povprečne starosti 
14,6) je prišla do naslednjih ugotovitev. Spolno aktivnih je bilo 17,8 % fantov in 8,3 % 
deklet; povprečna starost ob prvem spolnem odnosu pri fantih je bila 15,1 (SD 1,5), pri 
dekletih pa 14,5 (SD 1,1); v povprečju so fantje imeli 2 (SD 2,4) spolna partnerja, dekleta 
pa 4,6 (SD 4,3). 
 
Študija Ahmadabadija in sod. (2015, 561, 567) je raziskovala povezavo med izkušnjo 
prvega spolnega odnosa ter obžalovanjem le tega med Iranskimi študenti. Rezultati so kot 
vzrok za prvi spolni odnos pri moških pokazali užitek, rekreacijo, pritisk vrstnikov in 
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impulzivnost, pri ženskah pa čustvene razloge (ne glede na prisotnost obžalovanja). Ti so 
bili pri moških (ne glede na prisotnost obžalovanja) odsotni. Glede na rezultate je svoj 
prvi spolni odnos obžalovalo 32 % udeležencev, od tega 42,3 % žensk in 28,6 % moških. 
Pri tistih moških in ženskah, pri katerih je bilo po odnosu prisotno obžalovanje, so kot 
vzrok navedli impulzivnost. V raziskavi govorijo tudi o tem, da četudi kulturni skripti 
diskriminirajo med moškimi in ženskimi razlogi, obžalovanje po spolnem odnosu ni 
povezano s konformnostjo spolnim skriptom, temveč z namenom posameznika. 
 
Ko v splošnem govorimo o razlogih za spolni odnos, se je skozi zgodovino 
predpostavljalo, da so maloštevilni ter preprosti v svoji naravi: reprodukcija, izkušanje 
užitka, sproščanje spolne napetosti. Kar nekaj teoretskih perspektiv pa predpostavlja, da 
je motivov za spolni odnos več ter da so v svoji naravi psihološko kompleksnejši. 
Mestonova in Buss (2007, 477, 492) sta izvedla 2 študiji z namenom ugotoviti motive za 
spolni odnos. Študija 1 je identificirala 237 izraženih razlogov: od preprostih (npr. želja 
po izkušanju fizičnega užitka) do duhovnih (npr. želja po zbližanju z Bogom), od 
altruističnih (npr. želja, da bi se drugi dobro počutil) do maščevalnih (npr. želja po 
maščevanju partnerju zaradi prevare). V študiji 2 pa so udeleženci ocenjevali stopnjo 
moči pri vsakem od razlogov. Rezultati so pokazali 4 glavne in 13 poddejavnikov: fizični 
razlogi – zmanjšanje stresa, užitek, fizično poželenje in želja po izkušnjah; doseganje cilja 
– viri, socialni status, maščevanje in uporabni; čustveni – ljubezen in predanost ter 
izražanje; negotovost – zvišanje samozavesti, dolžnost/pritisk in obdržanje partnerja. 
Rezultati so prav tako pokazali na pomembne razlike med spoloma (na vsakem 
poddejavniku pri fizičnih razlogih, doseganju cilja ter negotovosti; pri čustvenih 
poddejavnikih ni bilo pomembnih razlik med spoloma) ter individualne razlike, ki so 
koherentno povezane z osebnostnimi lastnostmi in z individualnimi razlikami pri spolnih 
strategijah. 
 
Woodova, Milhausenova in Jeffreyjeva (2014, 75) so raziskovale vzroke pri manjšinah 
spolno usmerjenih žensk (homoseksualno usmerjene, biseksualno usmerjene in »queer«). 
Najpogosteje navajani razlogi so bili povezani z užitkom in ljubeznijo/predanostjo. Glede 
na rezultate trajanje odnosa ni pomembno vplivalo na razloge. Ženske so ne glede na 
trajanje odnosa poročale o razlogu bližine/intimnosti (da bi se počutila bližje partnerju). 
Prav tako so ne glede na trajanje ženske poročale o razlogu užitka (fizično poželenje). 
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Dawsonova in sod. (2008, 225) so raziskovali povezave psiholoških karakteristik in 
spolnih vedenj s tipi razlogov za spolna vedenja pri adolescentih in mladih odraslih. Mladi 
so za vsak spolni odnos navedli glavni razlog, zakaj so se podali v spolni odnos. Izbirali 
so med razlogi, ki so bili uvrščeni pod štiri kategorije: intimnost oz. želja (ker se imava 
rada, ker sva si to želela, ker sem si to želel …), zunanji razlogi (partner si je to zelo želel, 
to se je kar zgodilo, pijanost …), uravnavanje afekta (da bi se dobro počutil, da bi se 
počutil manj depresivno, da bi se sprostil …) in »drugo«. Spolno vedenje ni bilo povezano 
z razlogi za spolni odnos. Glede na rezultate je višja stopnja tesnobe povezana z zunanjimi 
razlogi, nižja starost in nižja samozavest pa sta povezani z razlogi uravnavanja afekta. 
Mlajše ženske z višjo stopnjo impulzivnosti so navajale več zunanjih razlogov in manj 
razlogov intimnost/poželenje. Pri mlajših moških je bila nižja raven samozavesti 
povezana z razlogi intimnost/poželenje, nižja raven depresije pa z razlogi uravnavanja 
afekta. Rezultati so tako pokazali različne razloge za spolni odnos. 
 
Za boljše razumevanje spolnosti in možnih področij vpliva si poglejmo principe ter 
razlage spolnega odziva. 
 
Spolni odziv se ne začne in konča v genitalijah. Izvira iz možganske percepcije poželenja 
in je rezultat kompleksne interakcije med psihološkimi in fiziološkimi dejavniki (občutki, 
misli, spomini in čustva), ki izvirajo v možganih in se nato razširijo po delih ter sistemih 
telesa (Blonna in Carter 2013, 206-207). V nadaljevanju sledi predstavitev različnih 
pogledov na princip spolnega odziva. 
 
William Masters in Virginia Johnson, pionirja na področju raziskovanja spolnega odziva, 
sta leta 1966 (v Blonna in Carter 2013, 216-222) objavila delo z naslovom Človeški spolni 
odziv (ang. Human Sexual Response). Masters in Johnsonova sta prva, ki sta prek 
znanstvenega raziskovanja razdelila spolni odziv na faze, ki prehajajo druga v drugo 
tekom trajanja spolnega odziva. Faze so naslednje: vzburjenost (začetek spolnega 
vzburjenja; sprožilci: različni kognitivni ter senzorni dražljaji; znaki pri moških: erekcija 
penisa ter temnejša obarvanost genitalij; znaki pri ženskah: sramne ustnice nabreknejo, 
temnejša obarvanost vulve, vaginalna lubrikacija, povečana velikost ter občutljivost prsi), 
plato (procesi, ki so se začeli v prejšnji fazi, dosežejo vrh), orgazem (ejakulacija pri 
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moških ter nehoteni mišični krči pri moških ter ženskah), sprostitev (telo se vrne v stanje 
pred vzburjenostjo). 
 
Helen Singer Kaplan (1974, v Blonna in Carter 2013, 226) trdi, da model Mastersa in 
Johnsonove zanemarja pomembnost spolnega poželenja pri spolnem odzivu. Zagovarja 
stališče, da se stopnja platoja ne razlikuje od stopnje vzburjenja oz. da je plato skrajni del 
faze vzburjenja, zaradi česar bi bilo smiselno stopnji združiti. Svoj začetni dvostopenjski 
model (vzburjenje in orgazem) je nadgradila v 3-faznega, ki zajema stopnje poželenja 
(misli, čustva, fantazije ali občutke iz korteksa ali limbičnega sistema sprožijo nevronsko 
ter hormonsko spolno stimulacijo; poudarek je na ključni vlogi korteksa pri sprožitvi 
spolnega odziva ter subjektivni, čustveni naravi vzburjenja), vzburjenja in orgazma. Pri 
tem največji poudarek postavlja na poželenje ter vlogo možganov pri začenjanju spolnega 
odziva (Kaplan, 1985 v Blonna in Carter 2013, 226). 
 
Opisan model Kaplanove je pomemben, saj razširi koncept Mastersa in Johnsonove, kljub 
temu pa ne omogoča celovitega razumevanja narave spolnega odziva pri moških in 
ženskah. Priznana spolna terapevtka Lieblumova (2000, v Blonna in Carter 2013, 227) 
govori o tem, da se model Kaplanove ne sklada v popolnosti z izkušnjami žensk o 
spolnem odzivu. Piše o tem, da veliko žensk ne doživi spontanih občutij spolnega 
poželenja, pri tistih, ki ga, pa ne vodijo nujno do vzburjenja. Ugotavlja, da se večina žensk 
zanaša na svoje moške partnerje za pobudo spolne aktivnosti, njihova pripravljenost pa 
je odvisna od velikega števila nespolnih dejavnikov, kot je intimnost. Leieblumova prav 
tako ugotavlja, da pri veliko moških in ženskah faza vzburjenja pride pred fazo poželenja 
(npr. jutranja erekcija moškega bo vzbudila željo po spolni aktivnosti, občutenje 
prijetnega genitalnega občutka ali dotika pri ženski lahko sproži občutja poželenja). Poleg 
omenjenih kritik Lieblumova ugotavlja, da noben od predstavljenih modelov ne upošteva 
subjektivnih občutij spolnega zadovoljstva. Po njenem mnenju zgolj fiziološka razlaga 
spolnega odziva ni točna, saj ne upošteva omenjenih subjektivnih občutij zadovoljstva ali 
nezadovoljstva, ki v veliki meri prispevata k poželenju in vzburjenju v prihodnosti. Za 
veliko žensk se spolno zadovoljstvo ne povezuje nujno z doživetjem orgazma, kot se v 
večini primerih pri moških. 
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Rosemari Basson (2000, v Blonna in Carter 2013, 231-233) razvije nov model spolnega 
odziva na podlagi svojega kliničnega dela spolne terapevtke. Modela Kaplanove ter 
Mastersa in Johnsonove vidi kot nepopolna pri delu s težavami v spolnosti pri ženskah. 
Težave ne vidi pri fiziologiji spolnega odziva, temveč pri prepletanju psiholoških in 
fizioloških dejavnikov med spolnim vzburjenjem ter enačenjem vzorcev spolnega odziva 
moških in žensk. Bassonova tako kot Walen in Roth (1987, v Blonna in Carter 2013, 231) 
verjame v nenehno posredovanje kognitivnih dejavnikov pri fiziologiji spolnega odziva. 
Pozitivne misli in občutja (zaupanje, skrb, sreča) o svojem partnerju so nujna za obstoj 
intimnosti ter možnosti spolnega odziva. Negativne misli in občutja (jeza, strah, nesreča) 
otežujejo intimnost ter onemogočajo nastop poželenja in vzburjenosti. Model Bassonove 
temelji na premisi o razlikah med spoloma na področju spolnega odziva pri moških in 
ženskah. Verjame, da so čustveni dejavniki ter teme intimnosti ključni za razumevanje 
spolnega odziva pri ženskah. Po njenem mnenju se spolni odziv pri ženskah ne začne s 
poželenjem ali vzburjenjem kot pri moških, temveč z intimnostjo. Po tej teoriji je začetna 
točka cikla spolnega odziva pri veliko ženskah želja po intimnosti (biti čustveno in fizično 
blizu partnerju) in ne želja po seksu (po fizični spolni sprostitvi). Ko je intimna vez 
vzpostavljena, sledijo klasično potrebni dražljaji (interni, npr. občutje željenosti s strani 
partnerja, ali eksterni, npr. objemanje) za spolno vzburjenje. Poželenje in vzburjenje 
izvirata iz elementov intimnosti med partnerjema. Rosemary Basson (2004, v Blonna in 
Carter 2013, 233) tako izpostavlja problem uporabe enakih modelov ter znakov spolne 
vzburjenosti pri moških in ženskah. Študije pri moških tradicionalno izpostavljajo 
erekcijo in druge fiziološke spremembe kot dokaz spolne vzburjenosti in poželenja. 
Čeprav je omenjene znake smiselno uporabiti pri študijah moških, saj večina moških 
enači fizično vzburjenost s poželenjem, le to pri študijah spolnega odziva žensk ni 
smiselno. Bassonova ugotavlja, da lahko ženska navzven kaže znake spolnega vzburjenja 
(vaginalna lubrikacija, nabreklost klitorisa), vendar omenjeni pojav znakov kljub temu ne 
bo ustrezen pokazatelj njene resnične vzburjenosti. Z metodo MRI je ugotovila, da 
subjektivna izkušnja in opis spolnega vzburjenja ženske ni vedno povezana z njenimi 
objektivnimi fiziološkimi znaki vzburjenja. Pomeni, da čeprav ženska kaže genitalne 
fiziološke znake spolnega vzburjenja, to ni nujno skladno z njenim mišljenjem o občutju 
poželenja in vzburjenosti v njenih možganih. Posebnost teorije Bassonove (2002, v 
Blonna in Carter 2013, 233-234) je poleg že omenjenih tudi njeno prepričanje, da 
poželenje (2.) sledi vzburjenju (1.) in privede do še večjega vzburjenja. Ker sta poželenje 
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in vzburjenje tesno povezana, je njuno prehajanje težko določljivo. Bassonova tako meni, 
da je spolni odziv bolj krožne kot linearne narave. Ženska se ne pomika od intimnosti k 
vzburjenju in nato k poželenju, nato k orgazmu itd. Intimnost vodi k vzburjenju, kar sproži 
poželenje, kar vodi k večjim občutjem intimnosti, kar vodi k večji vzburjenosti in tako k 
večjemu poželenju. Krog se lahko zaključi z orgazmom, vendar to ni nujno potrebno, da 
se ženska počuti zadovoljeno in si želi več intimnosti. V vsaki točki cikla na dogajanje 
vplivajo kognitivni dejavniki. Stopnje poželenja, vzburjenja in zadovoljstva so vedno 
povezane s subjektivno zaznavo kognitivnih dejavnikov, npr. zaupanja, nezaupanja, 
strahu, jeze ipd. Še ena izmed ključnih značilnosti in razlik njenega modela je v končni 
točki spolnega odziva, ki je drugačna od orgazma oz. sprostitve (ang. resolution). 
Bassonova verjame, da je subjektivna končna točka, ki se povezuje z zadovoljstvom, 
ključna za razumevanje ženskega spolnega odziva. Ugotavlja, da so ženske lahko 
zadovoljne s spolnim odnosom, četudi se ni končal z orgazmom, v nasprotju z moškimi, 
ki tipično povezujejo zadovoljstvo z orgazmom. V povezavi s tem Bassonova meni, da 
naj bi bil spolni odziv vrednoten v smislu zadovoljstva z izkušnjo. Doseganje orgazma se 
namreč ne povezuje nujno z zadovoljivo izkušnjo spolnega odnosa. Meni, da naj bi bila 
končna točka v občutjih zadovoljstva, razočaranja, frustracije ipd., ki opisujejo cikel, ne 
le prisotnosti orgazma. 
 
William Stayton (2002, v Blonna in Carter 2013, 228-231) predstavlja duhovno teološki 
pogled na spolni odziv in užitek. Njegova glavna predpostavka je, da nesporni užitek 
spolnega odziva ni naključje. Teološki pomen spolnega užitka in odziva je, da je Bog 
ustvaril človeka na takšen način, da se odziva na spolni užitek. Odkritje klitorisa kot 
centra ženskega spolnega užitka Mastersa in Johnsonove navaja kot dokaz, da je Bog 
ustvaril človeka kot spolno bitje, da uživa ta blagoslov. Sprašuje se, zakaj bi sicer Bog 
ustvaril organ, katerega ekskluzivna funkcija je nudenje spolnega užitka. Raziskave o 
spolnem odzivu uporablja kot dokaz, da je Bog ustvaril ljudi s sposobnostjo dobiti užitek 
prek ljubljenja drugega. Pravi, da je jedro Jezusovega nauka, nauka Božjega sina, o 
ljubezni ter da ne obsoja spolnega užitka. Staytonova teologija spolnega užitka pravi, da 
so ljubezen, duhovnost in spolnost neločljivo povezani ter da je Bog ustvaril ljudi, ki so 
spolni v polnem pomenu besede. Biti v polnosti spolen v Božjem svetu pomeni biti tako 
fizičen kot duhoven. Stayton verjame, da ima ljubezen duhovno in spolno komponento. 
Sprašuje se, zakaj bi sicer Bog ustvaril človeka s sposobnostjo čutiti tako intenziven 
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spolni užitek, če ne z namenom povezati ga z iskanjem ljubezni. Pravi, da ima spolni 
odnos, ljubljenje, močno duhovno komponento, ki presega samo spolno dejanje z 
ljubljeno osebo, da smo v aktu ljubljenja eno z vesoljem, s stvarstvom. Spolni raziskovalci 
po njegovem mnenju razlagajo Božji dar spolnega užitka prek preučevanja spolnega 
odziva. Poleg vsega omenjenega je Stayton prepričan, da se ob človekovi združitvi 
ljubezni, seksa in duhovnosti manifestirajo nameni Boga. Pravi, da spolni užitek ni 
omejitev Božjega načrta, temveč njegov del. Bog je ustvaril človeka s sposobnostjo 
doživljanja spolnega užitka prek ljubezni do drugega ter s sposobnostjo ustvarjanja 
življenja. 
 
Ko govorimo o spolnem vedenju, ne mislimo izključno spolnega akta. Poglejmo si 
različne načine spolnega vedenja, kot jih opisujeta Blonna in Carterjeva (2013, 248-250, 
255, 257, 260, 268). V povezavi s tem govorita o celibatu in abstinenci ter nepenetrativni 
in penetrativni spolni aktivnosti oz. spolnem odnosu. Celibat definiramo kot vzdržnost 
od spolnih odnosov. Lahko vključuje masturbacijo in fantaziranje kot obliki spolne 
potešitve. Stopnja spolnega poželenja pri osebah, ki se odločijo za celibat, je različna in 
ni nujno, da je nizka. Oseba izbere različne načine izražanja te energije in poželenja. 
Celibat v večini povezujemo z duhovno oz. versko obvezo v smislu življenjske odločitve, 
ni pa nujno. Posameznik se lahko zanj odloči, ker želi počakati s spolnimi odnosi, in ta 
čas spolne potrebe zadovoljuje na drugačne načine. Abstinenca pomeni vzdržnost od 
spolne aktivnosti. O njej govorimo v smislu situacijske in ne toliko življenjske odločitve, 
kar pomeni, da se oseba v določenem obdobju iz določenih razlogov odloči za vzdržnost. 
Nepenetrativna spolna aktivnost vključuje spolna vedenja, kjer ni genitalnega stika, stika 
usta-genitalije ali analnega stika. Mednje spadajo poljubljanje, objemanje/drgnjenje, 
masaža, pri čemer gre lahko izključno za čutno dejanje ali del spolnega dejanja ter 
masturbacija, ki pomeni individualno ali skupno stimulacijo genitalij z roko ali uporabo 
predmetov. Spolni odnos delimo na vaginalni, oralni ter analni. Vaginalni spolni odnos 
pomeni penetracijo vagine. Ima tri začetne točke (obraz proti obrazu, ob strani, od zadaj), 
ki omogočajo veliko različnih položajev glede na pozicijo telesa. Analni spolni odnos 
pomeni penetracijo anusa. Začetke točke so enake kot pri vaginalnem spolnem odnosu in 
tudi ta način omogoča veliko različnih položajev. Oralni oz. oralno-genitalni spolni odnos 
pomeni stimulacijo genitalij z ustnicami, jezikom, usti in obrazom. Trije glavni tipi so: 
felacija (stik usta-penis), kunilingus (stik usta-vulva) in anilingus (stik usta-anus). 
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Horowitzeva in Spicerjeva (2013, 139-140) sta v svoji raziskavi ugotavljali, katero spolno 
vedenje se šteje za spolni odnos. Ugotovitve so pokazale različna stališča, pri čemer je 
bilo večinsko strinjanje pri vaginalnem (100%) in analnem (81%) spolnem odnosu ter 
manjšinsko pri dejanju poljubljanja (2%). Poleg tega sta odkriti, da se mnenja razlikujejo 
glede na spolno orientacijo, česar večina predhodnih raziskav ni vključila ali pa ni ločeno 
analizirala. Opravili sta tudi pregled podobnih študij in ugotovili, da se med njimi odstotki 
strinjanja sicer pomembno razlikujejo, vidna pa je očitna razvrstitev strinjanja od 
najmočnejšega do najšibkejšega v sledečem vrstnem redu: vaginalni spolni odnos, analni 
spolni odnos, receptiven in iniciativen oralno genitalni kontakt, receptivna in iniciativna 
ročna stimulacija genitalij, oralen kontakt s prsmi/bradavicami, ročen kontakt s 
prsmi/bradavicami, poljubljanje (Sanders in Reinisch, 1999; Richters in Song, 1999; Pitts 
in Rahman, 2001; Bogart in sod., 2000; Rawlings in sod., 2006; Trotter in Alderson, 2007; 
Gute, Eshbaugh in Wiersma, 2008 v Horowitz in Spicer 2013, 139–140). 
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2. RAZVOJ IN RAST NA PODROČJU SPOLNOSTI  
 
 
Biti spolen sega preko fiziologije in zgolj spolne aktivnosti. Biti spolen sega na področja 
tega, kdo smo, kaj čutimo, kakšne so naše vrednote, kakšno je naše mišljenje ter kakšne 
so naše želje in poželenja. Pomeni razumeti in izkusiti, kaj pomeni biti moški ali ženska 
ter kaj se zgodi, ko nekdo ne ustreza splošno sprejetim idejam oz. socialnim stereotipom 
o tem. Razumeti, kaj pomeni biti spolen, vključuje to, kako si moški in ženske, deklice in 
dečki razlagajo pomen spolnosti, tega, kar se smatra za spolno, ter tudi pomen in vrednost, 
ki se temu pripisuje. Spolnost vključuje različne dimenzije odnosov, ne glede na to, ali so 
spolni ali ne, stopnjo nadzora nad spolnostjo, stopnjo sile in strinjanja, poleg tega pa tudi 
občutje samospoštovanja, samozavesti, užitka ter poželenja. Biti spolen je povezano tudi 
s priložnostmi na socialnem, ekonomskem in informacijskem nivoju ter s tem, kako so te 
priložnosti vplivale na odločitve o spolni aktivnosti in kako so vse te informacije o 
spolnosti ter spolnem zdravju interpretirane (WHO 2006, 6-7). 
 
 
2.1 SPOLNI RAZVOJ SKOZI ŽIVLJENJE 
 
Ljudje smo tekom svojega celotnega življenja spolna bitja. Naša seksualnost se vseskozi 
razvija in raste (Blonna in Carter 2013, 4). 
 
Spolni razvoj osebe je proces, ki vključuje fizično, psihološko, čustveno, socialno ter 
kulturno dimenzijo (WHO, 2002 v UNESCO 2009, 5). Prav tako je neločljivo povezan z 
razvojem posameznikove identitete, razvija pa se znotraj specifičnega socioekonomskega 
in kulturnega konteksta. Za odgovor na vprašanje, kakšen je zdrav spolni razvoj, pa je 
potrebno upoštevati kontekst posameznika, družine, skupnosti, družbe in kulture tekom 
časa. Kar se šteje za »zdravo«, se ne razlikuje le od generacije do generacije, od družbe 
do družbe ter med moškimi in ženskami, temveč tudi glede na posameznika, npr. kar se 
je zanj pri 15 letih štelo za »zdravo«, se morda pri njegovih 45 letih ne bo več. Ideja 
zdravja in spolnosti ni statična in brez presojanja. Spolni razvoj je vseživljenjski proces, 
zdravje v odraslosti pa je tesno povezano izkušnjami iz adolescence, obdobja, ki ima 
centralno vlogo pri prehodu v odraslost. Adolescenca postavi temelje spolnemu zdravju 
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kasneje v življenju (UNESCO 2009, 5-6). Globoki aspekti spolnega razvoja so prisotni 
že v otroštvu (Blonna in Carter 2013, 134). Kakšne informacije dobimo o spolnosti od 
samega začetka, igra pomembno vlogo pri posameznikovem odnosu do spolnosti v 
prihodnosti (Ipavec 1997, 159). 
 
Spolnost v prednatalnem obdobju življenja 
Spolnost fetusa se začne v trenutku oploditve, ko kromosomi X ali Y izvedejo svojo 
nalogo usmeritve določenih rastočih celic v embriu, da se razvijejo v jajčnike ali testise. 
Od 8. tedna naprej ti razvijajoči se organi (s pomočjo hormonov, ki jih sami proizvajajo) 
prevzamejo procese diferenciacije spola in spolnih funkcij. Testosteron sproži razvoj 
moških spolnih in reproduktivnih organov. Z ultrazvočno tehnologijo so v 17. tednu 
nosečnosti že lahko zabeležili erekcijo razvijajočega se penisa, ki se pojavlja v podobnem 
90-minutnem ciklu, kot so ga zaznali pri odraslih moških v laboratorijih za analizo spanja. 
Glede na to, da reproduktivni sistem v polnosti začne delovati šele v puberteti, je 
omenjeno dokaz obstoja drugačnega, ločenega, vendar povezanega telesnega sistema, ki 
ga Calderonova (699-700) imenuje sistem spolnega odziva. Na podlagi dokumentiranega 
delovanja moškega sistema spolnega odziva lahko sklepamo o analognem delovanju 
ženskega, ki je tudi tu kontrasten ženskemu reproduktivnemu sistemu. Mnogi avtorji, med 
drugimi tudi Langfeldt (1980 v Calderone, 700), pišejo o začetku ciklične vaginalne 
lubrikacije skoraj takoj po rojstvu deklic. 
 
Spolnost v zgodnjem obdobju življenja 
Navezovanje (ang. bonding), izrazi fizične intimnosti, samoraziskovanje, masturbacija in 
golota so teme, ki so povezane z zgodnjo spolnostjo in vplivajo na njen razvoj. Omenjene 
kritične teme spolnega razvoja se pojavijo tekom detinstva in otroštva ter ostajajo prisotne 
skozi celotno življenje. Način, na katerega se starši ali skrbniki odzovejo ob stiku z 
omenjenimi temami, močno vpliva na smer otrokovega spolnega razvoja. Navezovanje 
predstavlja proces razvoja tesnega fizičnega in psihičnega odnosa s primarnim/-a 
skrbnikom/-a. Razvija se med deljenjem skupnih intimnih trenutkov, kot so hranjenje in 
previjanje, deljenjem nasmehov ter ostalimi načini komuniciranja. Med tem procesom se 
otrok uči zaupanja v skrbnike ter s tem zaupanja v svet okoli njih. Rast, razvoj in 
napredovanje malčka se povečujejo prek procesa navezovanja ter dotikov in ostalih oblik 
fizične intimnosti, kar prispeva k razvoju senzorike in spolnosti. Naša celotna površina 
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kože se lahko šteje za erogeno cono, občutljivo na dotik. Dojenčki obožujejo objeme, 
dotike, božanje, zibanje, kar je vidno iz njihovih odzivov na omenjena dejanja fizične 
intimnosti (Blonna in Carter 2013, 140-141). Nežni, skrbni dotiki pripomorejo k razvoj 
malčka (Floyd 2014, 386). Naša sposobnost pozitivnega odziva na fizično intimnost naj 
bi bila zakoreninjena v času, ki so ga naši starši preživeli z dotiki in božanjem nas kot 
dojenčkov (Montague, 1986 v Blonna in Carter 2013, 141). Na tem mestu je vredno 
omeniti možno skrb staršev, da bi bili njihova občutja ali občutja njihovih otrok spolni in 
ne čutni. Dojenčki so sicer zmožni izkušnje erotičnega užitka, vendar sta čutni užitek, ki 
ga delijo s starši, ter spolna želja povsem različna. Zrel, starševski čutni užitek, povezan 
z objemanjem in božanjem ali fizičnimi dotiki lastnega otroka, je zelo različen od spolne 
želje po otroku. Namreč ni namena po genitalnem spolnem kontaktu kot tudi ni želje po 
izkušnji takšnega dejanja (Blonna in Carter 2013, 142). Igranje s spolovilom je 
najpogostejša oblika spolne dejavnosti, ki je v tem obdobju med spoloma približno enako 
prisotna. Dojenček pride do igre s spolovilom po enaki poti kot do igre z drugimi deli 
svojega telesa (npr. nogami, rokami). Igra se s svojim telesom, raziskuje, saj je to njegovo 
glavno sredstvo za spoznavanje sebe, svojega telesa in okolice (Ipavec 1997, 159). Vsi 
malčki torej nenamerno odkrijejo genitalne užitke. Odkrijejo, kaj pomeni drgniti svoje 
genitalije ob predmete v njihovi neposredni okolici, npr. zibelka, odeja, igrače, oblačila, 
starš ... Če se jim dovoli, se bodo malčki v starosti od 6 do 12 mesecev dotikali svojih 
genitalij. Tako odkrijejo, da lahko sami povzročijo takšna prijetna občutja, kot jih 
občutijo ob drgnjenju ob predmete. Čeprav je takšno vedenje čutno in erotično, se ne 
smatra kot spolno. Manjka namreč z vedenjem povezana spolna konotacija, ki je prisotna 
pri starejših otrocih in odraslih ob genitalnem zadovoljevanju. Te asociacije so naučene 
kasneje (Blonna in Carter 2013, 143). Kaplan (1974, v Blonna in Carter 2013, 143) pravi, 
da naj takšno genitalno igro vidimo v smislu igre, saj le to je. Takšna igra sproža dobra 
občutja in otrok bo občutil frustracijo, če se mu to dejanje prepreči. Malčkovo 
samoraziskovanje in masturbacija so temelji razvoja širšega spektra spolnih vedenj in 
občutij. Čeprav natančen vpliv masturbacije na zgodnji razvoj spolnosti ter 
posameznikovo sposobnost za zdrave spolne odnose kasneje v življenju še ni znan 
(Hogarth and Ingham, 2009 v Kaestle in Allen 2011, 983), predstavlja normalno in zdravo 
razvojno dejanje ter eno prvih oblik spolne aktivnosti. Večina otrok jo odkrije nenamerno, 
kot obliko fizičnega in ne spolnega dejanja. Fantovska erekcija penisa ali dekliška 
erekcija klitorisa ter lubrikacija in orgazem se pogosto pojavijo kot spolni refleks v odziv 
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na številne različne dražljaje od dotikanja sebe do dojenja. Takšni zgodnji poskusi 
odkrivanja oz. raziskovanja samega sebe učijo o lastnem telesu ter njegovih sposobnostih 
za nudenje užitka. Samoraziskovanje samo po sebi ne more privesti do ekscesa in je 
samoomejujoče. Nadalje, malčki in otroci so radi goli in golote ne povezujejo z 
moralnostjo. Da je golota povezana s spolnostjo, se naučijo kasneje. Sprejemanje golote 
je odvisno od družbe in kulture. Stopnja udobja z goloto vpliva na stopnjo udobja z 
lastnim telesom in na sposobnost sprostitve ter čutnega in spolnega izražanja v odnosu z 
drugo osebo. Razumevanje golote ter način, kako starši ravnajo s to temo z otroci, ima 
veliko vlogo pri postavljanju temelja otrokovemu psihoseksualnemu razvoju. 
Navezovanje je intenzivnejše z goloto. Toplina, bližina in fizični stik, ki jih dosežemo s 
stikom kože na kožo, je edinstven. Kar zadeva goloto v družini, je sprejemanje golote ob 
postavljanju razumnih omejitev  smiselno dejanje staršev. Otroci namreč naravno 
prerastejo željo po goloti v družini, ko pridejo v srednje otroštvo in pred adolescenco, 
postanejo bolj samostojni in sami razvijejo oseben občutek skromnosti, sramu (Blonna in 
Carter 2013, 144-146). 
 
Spolnost v otroštvu 
Samoraziskovanje se nadaljuje skozi zgodnje otroštvo (od 3. do 5. leta), pri čemer pogosto 
vključuje vrstnike. Otrok je v tem obdobju spretnejši in se lahko samostojno giblje, kar 
mu omogoča lažjo interakcijo z vrstniki. Tipični igri, ki ponujajo priložnosti za spolno 
igro in raziskovanje, sta npr. »zdravniki« in »medicinske sestre«. Možnosti, kdo je na 
voljo za igro, vplivajo na naravo same igre. Igranje med otroci enakega ali različnega 
spola je bolj stvar priložnosti kot prikaz kakršnekoli odrasle spolne orientacije. Otroci se 
tekom svojega raziskovanja znajdejo v različnih izkušnjah z različnimi ljudmi (Blonna in 
Carter 2013, 146). Do 3. leta otroci začnejo razumeti razlike med moškimi in ženskami 
(García-Piña 2016, 50), razvije se spolna identiteta. Otroci imajo v tem obdobju že razvit 
občutek o sebi, kaj pomeni biti fantek ali deklica, vedo, kaj pomeni moško ali žensko, ter 
vseskozi nadaljujejo raziskovanje in razvijanje teh vlog. Več svobode jim je omogočeno 
pri svojem raziskovanju spolnih vedenj in vlog, več priložnosti bodo imeli za razvoj 
fleksibilne identitete spola (Blonna in Carter 2013, 147). 
 
Tekom obdobja srednjega otroštva otroci še naprej raziskujejo in posnemajo spolne vloge, 
njim skladna vedenja ter skripte, kar se naučijo prek staršev in kulture. Pogosta igra med 
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5. in 7. letom je igra »hiša/dom«, kjer se deklice igrajo mame in dečki očete. Pri tem so 
velikokrat prisotni poljubi, objemi in stiskanje. Otroci v teh letih govorijo o tem, koga 
ljubijo, koga imajo radi in s kom se bodo poročili. Običajno imajo posebnega prijatelja 
ali prijateljico, do katerega gojijo ljubeča občutja. V tem obdobju jih zanima vse v zvezi 
z vonjavami in zvoki, povezanimi z delovanjem telesa. Pogosto razvijejo svoj smisel za 
spolni humor, pri čemer so pogoste šale na račun telesnih funkcij. Zabavajo jih teme, ki 
so velikokrat nesramne in spolno žaljive (Blonna in Carter 2013, 147). Sandnabbaa et al. 
(2003, 579) so raziskovali pogostost spolnega vedenja otrok od 2. do 7. leta ter 
kakršnekoli razlike med njimi glede na spol in starost. Iz rezultatov je razvidno, da starost 
bolj vpliva na obseg spolnih vedenj dečkov kot deklic. Pri naraščanju spolnih vedenj 
tekom let so deklice kazale vedenja z bolj socialnim karakterjem, dečki pa bolj 
raziskovalna in v iskanje informacij usmerjena vedenja. Deklice so z večjo pogostostjo 
kazale vedenja, kjer so raziskovale spolne vloge in »domača« vedenja (igra »hiša/dom«), 
dečki pa so pogosteje kazali vedenja raziskovanja vlog in iskanja informacij. 
 
Čeprav je za pozno obdobje značilno ločevanje po spolu, so občutja naklonjenosti in želja 
po nasprotnem spolu močni. Veliko deklic in dečkov v teh letih vidi odnos kot nekaj 
pomembnega, nekaj kar si želi. V tem obdobju se učijo interakcij z enakim in nasprotnim 
spolom. Razvijajo svoje veščine, učijo se skriptov in vadijo vedenja, ki so pomembna za 
prehod iz otroštva v zgodnjo odraslost (Blonna in Carter 2013, 149). 
 
Spolnost v adolescenci in zgodnji odraslosti 
Adolescenca je čas hitrega razvoja, odkrivanja, eksperimentiranja in raziskovanja vseh 
vidikov življenja. Je čas začenjanja in eksperimentiranja (namensko in ne namensko) na 
področju spolne aktivnosti (WHO 2006, 7). V tem obdobju telo dozoreva in doseže svojo 
reproduktivno pripravljenost s popolnoma odraslimi genitalijami, reproduktivnim 
sistemom, spolnimi hormoni ter spolno željo. Kljub dosegu reproduktivne pripravljenosti 
pa adolescenti še ne dosežejo psihosocialne pripravljenosti za spolno aktivnost z drugo 
osebo, kar pomeni situacijo nasprotij. Telo pošilja umu sporočila o spolnosti, za katera 
psihično še niso zreli (Blonna in Carter 2013, 150). Kljub temu pa so adolescenti zmožni 
pozitivno motivirane spolnosti ter dinamičnega odločanja o področjih lastne spolnosti 
(Tolman in McClelland 2011, 246). Primarni spolni znaki nakazujejo rast in razvoj 
spolnih organov. V puberteti penis in moda, ki začnejo proizvajat spermo in androgene, 
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pri fantih zrastejo in dosežejo odraslo velikost. Prvi izliv označuje začetek reproduktivne 
pripravljenosti. Pri dekletih puberteto označuje prva menstruacija. Tekom tega obdobja 
njihove zunanje (sramne ustnice, klitoris, nadsramje) in notranje (vagina, jajčniki, 
maternica, jajcevoda) spolne strukture dosežejo zrelost. Sekundarne spolne znake 
označujejo negenitalne spremembe, povezane s puberteto. Fantje in dekleta začnejo 
dosegati svojo odraslo višino, začne se rast sramnih in obraznih dlak ter dlak pod 
pazduho. Čeprav fantom značilno zraste več obraznih dlak kot dekletom, je ta kontinuum 
za oba spola zelo širok, od skoraj ničelne do zelo visoke poraščenosti. Razvije se tudi 
oblika telesa. Za dekleta je značilno, da se jim v tem obdobju poviša količina maščobnega 
tkiva na območju bokov, stegen in prsi, vendar je tudi v tem primeru kontinuum razvojnih 
možnosti za dekleta in fante zelo širok. Poleg naštetih je del sekundarnih spolnih znakov 
pri fantih tudi mutacija glasu, pri čemer njihov glas postane globlji. Obdobje adolescence 
ima lahko velik vpliv na našo spolnost. Pogosto podoba o lastnem telesu, ki si jo 
ustvarimo takrat, ter začetna podoba o lastni moškosti ali ženskosti vplivata na 
posameznikovo samopodobo (Blonna in Carter 2013, 150-153). 
 
Raziskave psihoseksualnega razvoja adolescentov so v preteklosti njihovo spolno vedenje 
preučevale pretežno v kontekstu potencialno tveganega vedenja, npr. spolno prenosljivih 
infekcij, neželene nosečnosti ter povezav z drugimi tveganimi vedenji. V zadnjem času 
pa so začeli raziskovati tudi drugo perspektivo, in sicer da raziskovanje intimnih odnosov 
in spolnega vedenja v adolescenci ter tudi v zgodnji odraslosti ni nujno problematično. 
Spolnost v mladostništvu se obravnava kot normalen razvojen korak, razvojna naloga pri 
romantičnem partnerstvu ter zunaj konteksta romantičnega (Boislard, van de Bongardt in 
Blais 2016, 1). Pogled na spolnost v adolescenci se tako iz skrajno patološke ali 
problematične spremeni v normativno. Prav tako se termin spolni razvoj spremeni v 
razvoj spolnosti, kar nakazuje na dodano širino. Sad te spremembe so tri nova področja 
razvoja, novi pogledi na spolna vedenja (vedenjski aspekti spolnosti), občutek sebe kot 
spolnega bitja (aspekt notranjega razvoja posameznika) ter spolna socializacija (aspekt 
socialnega konteksta, v katerem adolescent dobi znanje in izkušnje). Razvojna narava oz. 
naloga obdobja se nanaša na vprašanje, kako razviti zdravo spolnost. Zato je pomembno 
poznati kvalitete razvoja spolnosti, ki koreninijo v obdobju adolescence (Tolman in 
McClelland 2011, 243-244). Med najpopularnejšimi izrazi spolnega vedenja med 
adolescenti je masturbacija, zavestna erotična samostimulacija. Je način, kako lahko 
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najstniki odkrivajo svoje telo ter lastne užitke. Prav tako je lahko način oz. alternativa, 
dokler ne dosežejo čustvene zrelosti za spolno izražanje s partnerjem (Blonna in Carter 
2013, 156). Ameriške raziskave kažejo, da večina spolno aktivnih najstnikov svoja (prva) 
spolna vedenja izrazi znotraj konteksta romantičnega odnosa (Manning, W.D., 
Longmore, M.A., Giordano, P.C., 2005 v Boislard, van de Bongardt in Blais 2016, 7). 
Čeprav večina adolescentov in mladih odraslih izvaja spolna vedenja v kontekstu 
romantičnega odnosa, se znotraj polja raziskovanja v zadnjih desetletjih najhitreje širi 
polje spolnih vedenj zunaj romantičnih odnosov, še posebno med mladimi odraslimi 
(Heldman C., Wade. L, 2010 v Boislard, van de Bongardt in Blais 2016, 8). 
 
Čas zgodnje odraslosti je čas oblikovanja novih prijateljstev, raziskovanja intimnih 
odnosov ter preizkušanja delovnih in kariernih možnosti. Nova, odrasla prijateljstva 
predstavljajo osnovo intimnim odnosom. Intimnost se prek medsebojnega zaupanja in 
pristnosti razvije iz prijateljstva. Za intimne odnose je značilno medosebno deljenje 
globokih, osebnih informacij. Običajno se intimnost razvija tudi prek obdobja »hoje 
skupaj« oz. procesa, ko dva postajata par. Intimni odnosi vplivajo tako na spolno vedenje 
kot tudi na vzorce in načine življenja. Intimnost, spolna aktivnost in ljubezen so ločene 
entitete. Oseba je lahko intimna in spolna z drugo, a je ne ljubi. Lahko jo ljubi, pa z njo 
ni spolno aktivna. Lahko je oseba z drugo spolno aktivna brez vključene ljubezni in 
intimnosti. Lahko pa je z njo spolno aktivna, intimna in jo tudi ljubi (Blonna in Carter 
2013, 174-176). 
 
Spolnost v srednji in pozni odraslosti 
Laumann in Youm (2001, v Blonna in Carter 2013, 181) sta razvila model, ki pojasnjuje 
dejavnike, ki vplivajo na posameznikov način spolnega izražanja. Model govori o treh 
področjih, kjer so individualne značilnosti ključne. Prvo področje so individualne 
preference za specifične spolne aktivnosti, pri čemer mora biti upoštevana tudi raven 
spolnega interesa. Preference v spolnosti ter želja po teh preferencah se od posameznika 
do posameznika lahko zelo razlikujejo. Poleg tega se lahko omenjene značilnosti 
spreminjajo pri posamezniku, tekom njegovih življenjskih situacij, negativnih izkušenj, 
različnih partnerjev itn. Fizično zdravje predstavlja drugo področje. Oseba namreč je ali 
ni zmožna izvesti določeno aktivnost zaradi težav fizičnega in ali mentalnega zdravja 
(npr. znano je, da depresija ter težave z erekcijo ovirajo spolno aktivnost). Tretji dejavnik 
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predstavljajo socialne kompetence, ki se nanašajo na potrebne sposobnosti in veščine za 
začenjanje ter vzdrževanje socialnega odnosa. Opisani model predpostavlja, da omenjene 
tri individualne značilnosti skupno vplivajo na socialne priložnosti, s katerimi se sooča 
posameznik ob vzpostavljanju spolnega odnosa. Vsi štirje dejavniki pa vplivajo na to, 
kakšni bodo načini spolnega izražanja posameznika. 
 
Tudi tekom odraslosti se srečamo z dejanjem masturbacije. Laumann s sodelavci (1994, 
v Blonna in Carter 2013, 182) trdijo, da masturbacijo tako kot vse oblike spolnega 
izražanja ženejo različni socialni ter biološki dejavniki tekom življenja. Poleg tega 
pravijo, da ima lahko z ozirom na partnersko spolno aktivnost dodatno, dopolnilno ali 
neodvisno vlogo. To pomeni, da lahko masturbacija izboljša partnersko spolno aktivnost, 
lahko je dodaten vir spolnega izražanja znotraj konteksta odnosa, lahko pa služi kot 
samostojen vir spolnega užitka, neodvisno od partnerske spolne aktivnosti. Raven 
masturbacije ni povezana z odnosnim statusom. 
 
Spolni odnosi in spolna aktivnost se s staranjem spreminjajo, kar ne pomeni nujno 
izboljšanja ali poslabšanja. Okoli spolnega odziva in staranja obstajajo miti, na primer da 
v pozni starosti (po 60. letu) posameznik izgubi željo po spolnih odnosih, da med 
starejšimi ljudmi ni medsebojne privlačnosti ali da starejši ljudje ne zmorejo izvajati 
spolnih aktivnosti ali doživeti orgazma. Fiziološko se moški in ženske tekom svojih 30-
ih in zgodnjih 40-ih ne spremenijo veliko. Vidnejše spremembe v spolnem odzivu pri 
ženskah so povezane z obdobjem menopavze. V času med 45. in 55. letom začnejo 
izkušati sindrom imenovan ženski klimakterij, ki je posledica upada proizvodnje hormona 
estrogena, povezanega z menopavzo. Pogosti simptomi sindroma so vročica, zmanjšana 
lubrikacija vagine ter zmanjšanje spolne želje. Klimakterij se konča z menopavzo, ki 
predstavlja konec ovulacije ter plodnosti. Spremembe, povezane s spolnim odzivom 
žensk, ki so šle skozi menopavzo, so naslednje: zmanjšana prožnost vagine, povečan čas 
fiziološkega odziva na spolni dražljaj, povečan potreben čas za vaginalno lubrikacijo, 
manjši, vendar ne manj odziven klitoris, rahlo zmanjšanje intenzitete orgazmičnih krčenj, 
zmožnost doživetja več orgazmov se ne spremeni. Spremembe v spolni fiziologiji pri 
večini moških v svojih 40-ih in 50-ih letih so manj opazne kot pri ženskah. Pri moških se 
v tem obdobju zmanjša proizvodnja spermijev, vendar se ta nadaljuje vse v 80-ta in 90-
ta leta. Po 55. letu postopoma upada raven moških spolnih hormonov, pri čemer lahko 
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moški opazijo upad spolne želje in spolne aktivnosti tekom staranja. Fiziološke 
spremembe pri moških nad 55 let so naslednje: povečan čas vzburjenja, manjša čvrstost 
erekcije, manjša količina semen pri ejakulaciji, manjša potreba po ejakulaciji za užitek v 
spolni aktivnosti, rahlo zmanjšana intenziteta orgazmičnih krčenj, povečanje potrebnega 
časa za ponovno erekcijo. Omenjene fiziološke spremembe pri moških in ženskah ki, kot 
opisano, zadevajo upočasnitev ter rahlo zmanjšanje intenzitete spolnega odziva, so v tem 
starostnem obdobju nadomeščene z večjo sproščenostjo glede spolnosti, odsotnostjo 
strahu pred zanositvijo, domačnostjo s partnerjem ter podaljšanjem spolnega akta. 
(Blonna in Carter 2013, 196-197). 
 
 
2.2 KAKOVOST SPOLNOSTI 
 
Spolno zdravje je stanje fizične, mentalne, emocionalne in socialne dobrobiti v povezavi 
s spolnostjo. Ne pomeni zgolj odsotnosti bolezni, disfunkcij ali kroničnih težav. Spolno 
zdravje zahteva pozitiven in spoštljiv odnos do spolnosti in spolnih odnosov. Poleg tega 
zahteva možnost izkušanja zadovoljivih in varnih spolnih izkušenj v odsotnosti prisile, 
diskriminacije in nasilja. Za doseganje in vzdrževanje spolnega zdravja morajo biti spolne 
pravice vseh oseb spoštovane, zaščitene ter izpolnjene (WHO 2006, 5). 
 
Količina in pogostost nasvetov za »odličen seks« v popularnih medijih kaže na to, da si 
ljudje želijo znanja, kako do odlične spolne izkušnje. Vendar pa ugotovitve kažejo, da 
napotki popularnih medijev po vsej verjetnosti ne bodo pripeljali do željene optimalne 
izkušnje (Wampold 2014, 219). Menardova in Kleinplatzova (2008, 1) sta s pomočjo 
analize vsebine dobili pet glavnih komponent »odlične spolnosti«, kot jo prikazujejo 
popularne revije. Poleg tega sta ugotovili, da »nasveti«, zastavljeni na način, ki spodbuja 
spolne stereotipe ter stereotipe spolnih vlog, vsiljujejo ozke spolne scenarije ter 
predstavljajo konflikte in nasprotujoče si informacije. Izluščene komponente so 
tehnični/mehanični/fizični dejavniki, raznolikost, dejavniki odnosa, psihološki dejavniki 
ter priprava pred spolnim odnosom, pri čemer analiza frekvence pojavljanja tem kaže 
veliko osredotočenost na tehnične, mehanične in fizične dejavnike ter raznolikost kot 
»priporočena sredstva« za »odličen seks« glede na popularne revije. Omenjene 
ugotovitve lahko primerjamo z ugotovitvami študije Kleinplatzove in sodelavcev (2009, 
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1), ki so s pomočjo analize vsebine izluščili osem komponent, kot so poročale osebe z 
osebno izkušnjo optimalne spolnosti. Dobljene komponente so: biti 
prisoten/osredotočen/v telesu, povezanost/uglašenost, globoka spolna in erotična 
intimnost, izjemna komunikacija/izostrena empatija, pristnost/avtentičnost/nezadržanost, 
transcendenca/blaženost/zdravljenje, raziskovanje/zabava, ranljivost in predaja. Glede na 
najdbe optimalna spolna izkušnja vključuje trenutke globoke povezanosti, kjer sta 
partnerja psihološko in spolno avtentična, dostopna, v telesu, intimno vključena in 
odzivna na vse, kar leži globoko v njih samih ter drug drugem. Pogosto ne gre za občutje 
sproščanja napetosti, temveč podaljševanja neskončnosti. V kontekstu varnosti in 
zaupanja lahko ljubimca tvegata raziskovanje ter razkrivanje sebe in drugega, opustita 
zadržke ter druge ovire do velikega užitka in rasti. Takšne izkušnje so pogosto 
transformativne, z lastnostmi transcendence in osvoboditve (Kleinplatz in Menard 2007, 
77). Wampold (2014, 222, 224) na podlagi pregleda omenjenih študij ugotavlja, da je 
podoba optimalne spolnosti iz resničnosti drugačna od tiste, ki jo prikazujejo popularni 
mediji. Medtem ko se medijska podoba osredotoča pretežno na mehanične, fizične in 
okoljske dejavnike, se podoba iz resničnih izkušenj osredotoča bolj na samozavedanje, 
prisotnost, medosebne veščine ter sposobnost preseganja okoljskih motenj ter osebnih 
negotovosti. Potrebno je poudariti, da je bila populacija v študiji Kleinplatzove 
sestavljena pretežno iz oseb, ki izkušajo odlične spolne odnose znotraj konteksta 
dolgoročnih zvez. Zato ni jasno, ali se lahko te najdbe aplicirajo tudi na optimalne 
priložnostne spolne odnose. 
 
V nadaljevanju bomo pregledali še nekatere potencialne dejavnike vpliva na spolnost. Pri 
kvaliteti spolnosti igrata vlogo tudi splošno zdravje posameznika ter njegova dobrobit, 
pri čemer je odnos med elementi vzajemen. Visoka raven spolnega zdravja prispeva k 
delovanju uma, telesa, duha ter k socialnim odnosom. Raven dobrobiti pa v veliki meri 
vpliva na spolni odziv (poželenje, vzburjenje, orgazem). Nižja raven zdravja in dobrobiti 
privede do manjšega interesa za spolnost ter slabše izvedbe. Blonna in Carterjeva (2013, 
21-26) pišeta o celostnem, velnes pristopu k razumevanju spolnosti. Vsaka od šestih 
dimenzij velnesa oz. dobrobiti je povezana s spolnostjo in lahko pomaga tako pri 
razumevanju in sprejemanju lastnih omejitev kot pri razvijanju potencialov: 
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1.) Fizično dobrobit predstavljajo aktiven in konstanten trud za vzdrževanje optimalne 
ravni fizične aktivnosti, pozornost na prehrano, skrb zase ter sprejemanje zdravih 
življenjskih odločitev. Poleg tega vključuje tudi posameznikovo percepcijo in 
pričakovanja glede dobrobiti ter sprejemanje trenutnega stanja (Roscoe 2009, 219). 
Visoka raven fizične dobrobiti pripomore k boljši telesni samopodobi, omogoča višjo 
raven energije ter sposobnosti za potenciranje spolnega užitka in delovanja, npr. višja 
raven kardiovaskularne telesne pripravljenosti in mišičnega tona lahko poveča spolno 
delovanje in užitek. Ključnega pomena za zdravo spolnost je torej naučiti se ljubezni, 
sprejemanja in spoštovanja lastnega telesa. Podoba, ki jo imamo o lastnem telesu na 
mnoge načine vpliva na spolnost, spolno vedenje in izbire v spolnosti. Pozitivna telesna 
samopodoba pripomore k lažjemu izražanju spolnih potreb in želja ter prispeva k splošni 
zdravi spolnosti. Kot vpliva pozitivna telesna samopodoba, tako vpliva tudi negativna, 
tako pri moških kot ženskah (Blonna in Carter 2013, 155). Spolne disfunkcije so 
pogosteje prisotne pri osebah s slabšim fizičnim zdravjem (Baker in Absenger 2013, 49). 
Fizično stanje oz. dobrobit posameznika direktno vpliva na zdrav spolni odziv. Boljše 
fizično stanje omogoča boljšo telesno odzivnost ter izraznost v spolnosti. Zvišanje ravni 
splošne telesne pripravljenosti (zlasti kardiorespiratorne in fleksibilnosti), izboljšanje 
prehranskih navad (zmanjšanje maščob in holesterola), omejitev uživanja alkohola in 
ostalih drog lahko izboljšajo splošno fizično dobrobit in spolni odziv. Telesna 
pripravljenost sicer ne zagotavlja dobre spolnosti (spolne aktivnosti), lahko pa izboljša 
fiziološke (telesna moč, vzdržljivost, boljši krvni pretok ipd.) ter psihološke komponente 
(višja samozavest, boljša telesna samopodoba ipd.) dobre spolnosti oz. spolne aktivnosti. 
Ob povedanem omenimo, da kakršna koli omejenost, bolezen ali slaba telesna 
pripravljenost posameznika ne izključujejo nujno možnosti spolnega zadovoljstva, 
užitka. Posamezniki z omejenostmi, ki posredno ali neposredno vplivajo na njihove 
zmožnosti spolnega odziva, se lahko naučijo izboljšati možnosti lastnega spolnega 
potenciala ter sposobnosti. Posamezniki z nižjo stopnjo telesne pripravljenosti lahko 
uživajo v spolnih odnosih ob izboljševanju lastne pripravljenosti (Blonna in Carter 2013, 
220). 
 
2.) Emocionalno dobrobit predstavljajo zavedanje in nadzor nad čustvi ter realen, 
pozitiven in razvojen pogled na samega sebe, konflikte ter življenjske okoliščine (Roscoe 
2009, 219). Spolne disfunkcije so pogosteje prisotne pri osebah s slabšim emocionalnim 
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zdravjem (Baker in Absenger 2013, 49). Višja raven emocionalne dobrobiti pripomore k 
razumevanju, sprejemanju in soočanju z vrsto čustev in občutij, ki so povezani s 
spolnostjo, kot so teme spolne identitete, spolne orientacije, pubertete, partnerskih 
odnosov, preprečevanja neželene nosečnosti. Od nje je odvisen tudi dober spolni odziv. 
Negativna čustvena stanja, kot so jeza, žalost, zaskrbljenost, nemirnost ipd., ovirajo našo 
zmožnost sprostitve, ki je pomembna za začetek spolnega odziva. Poleg tega lahko 
ovirajo zmožnost doseganja orgazma. Dober spolni odnos je tako odvisen od naše 
sposobnosti, zmožnosti, sprostitve in prepustitve, kar omogoča višja raven emocionalne 
dobrobiti. Takrat imamo občutek nadzora nad čustvi in občutji, sprejemamo sebe in 
svojega partnerja, zaupamo sebi in svojemu partnerju, kar pomeni, da se lahko sprostimo 
in omogočimo ustrezen spolni odziv (Blonna in Carter 2013, 229). 
 
3.) Intelektualno dobrobit predstavlja posameznikova percepcija o ter motivacija za 
optimalno raven stimulativne intelektualne aktivnosti. Gre za nenehno pridobivanje, 
deljenje ter uporabo znanja na kreativen in kritičen način za doseganje osebnostne rasti 
ter v dobro družbe (Roscoe 2009, 220). Višja raven intelektualne dobrobiti pripomore k 
procesiranju spolnih informacij, kritičnem mišljenju ter sprejemanju optimalnih odločitev 
pri temah spolnega zdravja. Predstavlja sposobnost razvrščanja pogosto konfliktnih 
spolnih informacij ter nasvetov, sposobnost iskanja informacij, vrednotenja dejstev, 
iskanja razjasnitve neodgovorjenih vprašanj, reševanja težav ter povezovanja teh 
informacij s posamezniku lastnimi željami, potrebami ter vrednotami (Blonna in Carter 
2013, 19). 
 
4.) Socialna dobrobit se nanaša na kakovost in obseg posameznikovih interakcij z 
drugimi ter na soodvisnost med posameznikom, drugimi, skupnostjo in naravo (Roscoe 
2009, 218). Visoka raven socialne dobrobiti izboljša našo spolnost ter omogoča varno 
okolje za raziskovanje in deljenje spolnosti z drugim. Trdna prijateljstva, intimni odnosi 
in spolna partnerstva z osebami, kjer so prisotni skrb, ljubezen ter zaupanje, omogočajo 
varno raziskovanje razvijajoče se spolnosti. Spolno zdravje tako temelji na sposobnosti 
oblikovanja zdravih odnosov z drugimi. Tako so zmožnost sprostiti se, odprta 
komunikacija ter občutje varnosti in zaupanja ob partnerju ključni za dober spolni odnos. 
Spoznavanje partnerja zahteva čas. Intimnost se gradi postopoma, tekom časa, prek 
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deljenja izkušenj ter odprtega komuniciranja o lastnih najglobljih mislih, željah, potrebah 
in občutjih (Blonna in Carter 2013, 207). 
 
5.) Pri okoljski dobrobiti gre za vzajemen proces med okoljem in posameznikom (Roscoe 
2009, 221). Raven okoljske dobrobiti sega na področje šole, delovnega okolja, na 
področje, ki presega osebni prostor. To je pogosto področje zdravja, ki je najmanj pod 
osebnim nadzorom. Z odraščanjem posameznik postaja vse bolj neodvisen, njegovo 
okolje začne segati preko zgolj družinskega v neposredno skupnost. Različne skupnosti 
imajo različne politike glede obravnavanja s spolnostjo povezanih tem, kot je 
obravnavanje spolnih prekrškarjev, spolnega nadlegovanja, spolne zlorabe, pravic 
homoseksualcev, prostitucije, preventive ter kurative spolno prenosljivih bolezni, kar vse 
vpliva na posameznikovo spolno zdravje. Neuradni skupnostni standardi se povežejo z 
uradnimi in tako se ustvari okolje znotraj skupnosti, ki lahko podpira spolni razvoj ter 
izražanje, ali pa ga zavira. Pod področje okoljske dobrobiti spada tudi področje poklicne 
dobrobiti. Službe in poklici odražajo posameznike, ki so si jih izbrali. Poleg tega 
omogočajo okolje za oblikovanje partnerstev in odnosov, ki imajo lahko velik pomen za 
življenje posameznika. Kakovost delovnega okolja lahko vpliva na splošno zdravje 
posameznika ter na vidike njegovega spolnega zdravja (vpliv na npr. plodnost, poškodbe) 
(Blonna in Carter 2013, 24-25). 
 
6.) Duhovno dobrobit predstavljata notranji in kontinuiran proces iskanja pomena in 
smisla v življenju ter sprejemanje in preseganje posameznikovega trenutnega stanja 
znotraj kompleksnega in prepletenega vesolja. Vključuje medsebojno povezanost 
posameznika z drugimi, naravo, vesoljem in višjo silo. Predstavlja tudi razvoj vrednot in 
osebnega vrednotnega sistema (Roscoe 2009, 221). Spolnost posameznika postavlja v 
širši kontekst, s čimer omogoča drugačen pogled nase in svoje vedenje. Življenju daje 
višji pomen ter trajnost, ki presega posameznika ter zgolj osebno izpolnitev. Omogoča 
občutje biti del nečesa, ki presega zgolj sedanji trenutek. Višja raven lahko tako spodbudi 
oblikovanje spolnih odnosov na podlagi vzajemne skrbi in spoštovanja. Spolna aktivnost 
partnerja že po svoji naravi poveže na poseben način. Posamezniki pogosto opisujejo 
orgazem kot »povzdigujoč«, »nadnaraven«, »eno z vesoljem«. Blonna in Carter (2013, 
229) pravita, da je transcendenca, ki jo omogoča orgazem, vrojena v človeškem spolnem 
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odzivu ter da spolni odnos ter orgazem z osebo naklonjenosti in predanosti omogoča višjo 
raven duhovnosti. 
 
Sánchez-Fuentesova, Santos-Iglesias in Sierra (2007, 67) so opravili sistematični pregled 
raziskovalnih publikacij, kjer je bilo zadovoljstvo v spolnosti neodvisna spremenljivka. 
V pregledu so ugotovili kompleksnost in pomembnost zadovoljstva v spolnosti, ki je bilo 
povezano z naslednjimi dejavniki: individualni (socio-demografske in psihološke 
značilnosti ter stanje fizičnega in psihološkega zdravja), povezani z intimnimi odnosi in 
spolnim odzivom, povezani s socialno podporo in družinskimi odnosi, kulturna 
prepričanja in vrednote (npr. religija). Rezultati so pokazali, da je zadovoljstvo v spolnosti 
ključni dejavnik pri posameznikovem spolnem zdravju ter splošni dobrobiti. Na tem 
mestu raziskovalci opozarjajo tudi na pomanjkanje teoretičnih modelov, ki bi prikazovali 
najpomembnejše dejavnike pri pojasnjevanju zadovoljstva v spolnosti.  
 
Za zdravo spolnost je pomembno biti informiran, saj le na osnovi informiranosti lahko 
sprejemamo dobre odločitve (Blonna in Carter 2013, 16-17). 
 
Perelova (2003, 2) v svojem članku o Erotični inteligenci piše, da je poudarjanje 
enakopravnih in spoštljivih spolnih odnosov, kjer so izvzeti kakršnikoli izrazi moči, 
agresije ter »neprimernosti«, v nasprotju z erotičnim poželenjem tako pri moških kot 
ženskah. Omenjeno seveda temelji na prisotnosti vzajemnega strinjanja in spoštovanja. 
Poudarja pomembno vlogo domišljije in erotike v spolnosti. Pravi, da lahko erotika črpa 
moč užitka iz navdušenja nad skritim, skrivnostnim in sugestivnim. Spolne fantazije nas 
po njenem mnenju spomnijo, da spolni odnos ni nekaj, kar počnemo, temveč kraj, kamor 
gremo znotraj nas in z drugim (Perel 2011, 9).  
 
Del spolnosti, ki prispeva k njeni kvaliteti, je tudi stopnja posameznikove čutnosti. 
Čutnost je osnova za vso spolno odzivanje in vedenje ter v splošnem pomeni izkušanje z 
vsemi čutili. Stopnja občutljivosti za vse senzorne dražljaje in njihovega vrednotenja se 
izraža na področju posameznikove spolnosti ter v njegovi spolni aktivnosti. Višja stopnja 
zavedanja vseh čutov izboljša in obogati izkušnjo spolnega odnosa. Nižja raven čutnega 
doživljanja v veliki meri vpliva na sposobnost izkušanja spolnega užitka ter izkušanja 
erotike z vsemi čutili (Blonna in Carter 2013, 243, 247).  
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Komunikacija o temah, povezanih s spolnostjo, je temelj zdrave spolnosti. Komunikacija 
o spolnosti je kompleksna. Predstavlja poseben izziv, saj je težavni naravi komunikacije 
same po sebi dodana še osebna narava spolnosti. Pomembni so pridobivanje, dajanje in 
izmenjavanje informacij med partnerjema. Učinkovita komunikacija zahteva veščine, 
odkritost, natančnost, potrpežljivost, predanost ter razumevanje in obvladovanje spolnih 
informacij. Začenjanje pogovora o spolnosti je pomembno tako za odkrivanje 
partnerjevih kot izražanje lastnih potreb in želja. Začenjanje spolne komunikacije je 
drugačno pri novih in že trajajočih odnosih. Partnerji v trajnejši zvezi imajo za sabo že 
skupno zgodovino intimnosti in zaupanja, ki pripomoreta h komunikaciji. Kontekst 
takšnih parov se zelo razlikuje od parov, ki še niso vzpostavili intimnega odnosa. Težavo 
na področju spolne komunikacije predstavlja tudi pomanjkanje skupne terminologije, ki 
skupaj z morebitno čustveno nelagodnostjo glede teme še dodatno oteži konstruktivno 
sporazumevanje. Poleg omenjenih izzivov se večina ovir nanaša na komunikacijske 
veščine, ki vključujejo neuspešno začenjanje pogovora, neustrezno izbiro kraja ali časa 
za pogovor, pomanjkanje natančnosti, pomanjkanje aktivnega poslušanja ter odločnosti, 
privolitev brez želje (reči ja, ko misliš ne) ter pomanjkanje izražanja lastnih potreb in 
želja. Naštete ovire je možno premagati z zavedanjem njihovega obstoja, želje po njihovi 
razrešitvi ter pripravljenosti za delo na spreminjanju lastnih veščin komunikacije (Blonna 
in Carter 2013, 337-338, 342, 346, 352). 
 
 
2.3 IZZIVI SPOLNOSTI 
 
Med dejavnike, ki lahko vplivajo na področje spolnosti, spadajo tudi travmatične 
izkušnje. Splošne posledice takšnih izkušenj lahko povzročijo preoblikovanje osebnosti, 
posameznikovega življenja, prepričanj, duhovnosti, razumevanja smisla in pomena 
življenja ter imajo celo večgeneracijske posledice. Nerazrešeno in neintegrirano 
travmatično doživetje se lahko ponovi, tj. se vnovič odigra, projicira oz. izrazi v odnosih 
ter spodbudi uničevalne motivacijske sile (Cvetek 2010, 11). Občutja odvisnosti in 
ranljivosti v odnosu lahko spodbudijo, da se pretekle rane občutijo kot sedanje. Življenje 
z izkušnjo travme in odvisnosti spodkoplje posameznikovo sposobnost ustvarjanja zdrave 
intimnosti in notranje stabilnosti (Dayton 2000, 69). Nasprotno pa presežena, predelana 
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in ustrezno integrirana travmatična izkušnja povzroči pozitivno preobrazbo pri 
posamezniku (Cvetek 2010, 11). 
 
Izkušnja spolne zlorabe kot travmatične izkušnje kompleksno vpliva na posameznika in 
pusti različne posledice tako na psihični kot fizični oz. telesni ravni. Vse, kar oseba doživi, 
vsi dotiki, občutki, čustva ipd., se namreč neizbežno vpiše v telesni spomin (Repič 2015, 
182). Travmatičen spomin tako biva v telesu. Kadar boleča občutja niso izražena ali 
zaznana, nam o njih telo na svoj somatski način spregovori. Občutja, ki niso simbolično 
jezikovno izražena, se lahko izražajo prek številnih somatskih izkušenj. Telo tako vedno 
govori resnico. Omogoča zunajjezikoven način vedenja. Ljudje smo nagnjeni k 
pomnjenju stvari, ki budijo čustva, še zlasti močna. Razumljivo je, da močna čustva, 
zbujena v sedanjosti, sprožijo, da se telo spomni kvalitativno podobnih dogodkov iz 
preteklosti. Čustveno nabit dogodek v sedanjosti lahko aktivira travmatični spomin iz 
preteklosti (Cates 2014, 39, 41-42). 
 
Vse, kar lahko prispeva k zmanjšanju bolečine, lahko postane zasvojenost, med drugim 
tudi spolna vedenja (Rozman 1999, 38), pornografija, internetni seks (Carnes et al. 2010, 
35). 
 
Med dejavniki, ki vplivajo na spolnost, so lahko tudi načini oz. strategije preprečevanja 
neželene nosečnosti, pri čemer poznamo naslednje tri termine, ki se razlikujejo glede na 
svojo naravo. Prvi termin je načrtovanje družine (ang. family planning) in vključuje željo 
po otroku v prihodnosti. Nanaša se na odlaganje zanositve na želen čas, razporejanje 
rojstev ter izogibanje nosečnosti v nepravem trenutku. Načrtovanje družine lahko 
vključuje tudi uporabo sodobne tehnologije za lajšanje nosečnosti in možnost posvojitve. 
Ne nanaša pa se na specifične metode ali tehnike za izogibanje neželene nosečnosti. Drugi 
termin, kontracepcija (ang. contraception), se nanaša na metode preprečevanja zanositve 
ali oploditve. Njihovo delovanje preprečuje združitev spermija in jajčeca za oploditev. 
Kontracepcija vključuje nepenetrativno spolno aktivnost, pregradne metode, hormonsko 
kontracepcijo, umik, spremljanje plodnosti in sterilizacijo. Tretji termin, kontrola rojstev 
(ang. birth control), je širok termin, ki vključuje vse metode, namenjene preprečevanju 
nosečnosti in rojstva. Vključuje vse kontracepcijske metode, postkontracepcijske metode, 
splav ter detomor (Blonna in Carter 2013, 458). 
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Spolno prenosljive bolezni (STD) so infekcije, ki se skoraj vedno prenašajo s spolnim 
kontaktOM. Nekatere STD, kot sta HIV in hepatitis B, se prenašajo tudi z okuženo krvjo 
(Eng in Butler, 1997 v Blonna in Carter 2013, 500). Naštejmo le nekatere najpogostejše 
STD: klamidija, gonoreja, genitalni herpes, genitalne bradavice, sifilis, HIV/AIDS, 
sramne uši, hepatitis B (Blonna in Carter 2013, 503). 
 
Posamezniki z omejitvami se pogosto štejejo za aseksualne ali z okrnjenimi zmožnostmi 
ustreznega spolnega odziva ter zmožnostjo imeti normalen, zadovoljujoč spolni odnos 
(Chance, 2002 v Blonna in Carter 2013, 234). Dejstvo pa je, da ima večina oseb z 
omejitvami tako željo kot sposobnost spolnega odzivanja in iščejo načine potešitve želja 
ter ustvarjanja zadovoljivih spolnih odnosov (Blonna in Carter 2013, 234). 
 
Eden od izzivov same spolnosti je tudi biti uglašen. Popolna uglašenost s partnerjem, da 
bi oba spolno poželenje čutila ob istem času, do enake stopnje in na enak način, bi bila 
idealna. Vendar med romantičnimi partnerji ni vedno tako. Lahko sta neuglašena s 
spolnimi željami in občutki drug drugega. Omenjeno potrjuje obstoj storitev, ki so 
usmerjene na področje spolnosti, npr. nasveti o spolnosti, terapije, svetovanja ipd. To 
kaže, da veliko ljudi ni popolnoma zadovoljnih s svojim spolnim življenjem, kar se lahko 
zgodi tudi znotraj predanih odnosov (Baumeister, Catanese in Vohs 2001, 242). 
 
Spolne motnje so motnje v želji, vzburjenju, orgazmu ali sprostitvi, tj. motnje cikla 
spolnega odziva (APA, 2000 v Blonna in Carter 2013, 372). Spolne disfunkcije so 
kompleksen pojav, ki vključuje telo, um, osebno zgodovino, odnose in številne druge 
dejavnike. Interakcija vseh petih čutil igra ključno vlogo pri spolnem odzivu. Čutno 
vzburjenje se združuje s čustvenim (limbični sistem) ter zavestno mislijo (korteks), ko 
zaznavajoči, čuteči, razmišljujoči možgani sprožijo in usmerjajo organe, žleze ter tkiva, 
ki regulirajo spolni odziv. Tako je na videz primitiven in preprost proces npr. erekcije v 
resnici kompleksen rezultat mnogih reakcij znotraj zapletenega soodvisnega sistema. 
Spolni odnos torej ni vedno proces »vse-ali-nič«, temveč se njegove ravni izvedbe in 
zadovoljstva zelo razlikujejo. Spolno delovanje vključuje vse ravni osebne dobrobiti 
(Blonna in Carter 2013, 372-373). 
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Neplodnost je nezmožnost spočeti ali zanositi po enem letu rednih spolnih odnosov brez 
uporabe zaščite (Blonna in Carter 2013, 426). Neplodnost lahko predstavlja zelo stresno 
stanje in ima učinek tako na socialno kot partnersko življenje. Yusufova (2016, 1) je v 
svoji raziskavi odkrila visoko prisotnost depresije, tesnobe in stresa med ženskami, ki se 
soočajo z neplodnostjo. 
 
Spolna aktivnost med zdravo nosečnostjo je neškodljiva in se lahko tekom tega obdobja 
nadaljuje. Spreminjajoča se raven hormonov lahko povzroči zmanjšanje ali upad 
poželenja pri ženskah (Blonna in Carter 2013, 437). 
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3. ZGLEDI V SPOLNOSTI 
 
 
Ljudje tako ali drugače izvemo o spolnosti. Vprašanje torej ni, ali se naučimo, temveč 
kakšne kvalitete so informacije, ki jih dobimo (Blonna in Carter 2013, 4). Mladi so 
izpostavljeni več različnim virom informacij in vrednot, kot so starši, učitelji, mediji ter 
vrstniki, kar jim ponuja alternativne in lahko celo nasprotujoče si vrednote okoli tem 
spola, enakosti spolov ter spolnosti (UNESCO 2009, 5). Vsi ti vir igrajo pomembno vlogo 
pri načinu otrokovega in mladostnikovega učenja o sebi (Blonna in Carter 2013, 107). 
Povezani pa so tudi s procesom razvoja identitete spola, ki za večino ljudi definira to, kaj 
pomeni postati moški ali ženska. Je proces interpretiranja in sprejemanja (ali 
nesprejemanja) tega, kar družina, skupnost, kultura in družba pravijo glede primernih 
vlog, dolžnosti oz. odgovornosti in vedenj moških in žensk. Kljub temu, da se identiteta 
spola gradi tekom časa, se še posebno v obdobju adolescence spolne vloge (ter njihove 
razlike, stereotipi in pristranskosti) pogosto utrdijo in okrepijo prek opazovanja odraslih 
in vrstnikov. Omenjeno je okrepljeno tudi s sporočili, ki jih mladi dobijo prek 
izobraževalnih institucij, skupnosti, medijev, verskih ter zdravstvenih institucij (WHO 
2006, 7). 
 
Raziskava But et al. (2011, 84, 87) med srednješolci v severovzhodni Sloveniji je 
pokazala, da kot prvi vir navajajo medije (47,3 %), nato sledijo prijatelji (37,7 %), spolna 
vzgoja v osnovni in srednji šoli (30,8 %) in starši (30,2 %). Na vprašanje o koristnosti 
dobljenih informacij so kot vir, kjer dobijo najkoristnejše informacije, navedli starše 
(35,2 %), nato sledijo mediji (23,9 %), spolna vzgoja (23,9 %) ter prijatelji (15,5 %). Pri 
vprašanju o tem, pri kateri starosti so dobili prve informacije o spolnosti, so rezultati 
pokazali naslednje: 45,0 % udeležencev med 10. in 12. letom, 27 % med 12. in 14. letom, 
23 % pred 10. letom, 5 % pa je informacije dobilo po 14. letu. V rezultatih raziskave 
Mauriča (2003, 19) med mladostniki so fantje kot najpomembnejši vir informacij navedli 
šolo, televizijo in starše, dekleta pa šolo, starše in knjige. 
 
Družina 
Skozi zgodovino se družina smatra za ključno silo posameznikovega razvoja, ki nanj 
vpliva na naslednja dva načina: z genskimi predispozicijami ter vzgojo (prek njih se 
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učimo spolnih vlog, ljubezni in nežnosti, vzorcev dojemanja sebe in vzorcev socialnih 
interakcij). Starši na nek način predajo informacije, vrednote ter služijo kot vzori, ne glede 
na to ali se kdaj dejansko pogovorijo s svojimi otroki ali ne. Informacije se prenašajo 
verbalno in neverbalno. Tudi odsotnost pogovora o spolnosti pošilja otrokom sporočilo o 
njej (Blonna in Carter 2013, 4-6). Otroci in mladi se lahko srečajo z odporom staršev do 
pogovora o temah spolnosti bodisi zaradi kulturnih norm, lastnega neznanja ali lastnega 
nelagodja (UNESCO 2009, 5). Kelleherjeva in sodelavci (2013, 459, 466) so v svoji 
raziskavi odkrili karakteristike staršev, ki naj bi se v večji meri vključevali v spolno 
vzgojo svojih otrok. Te naj bi bile spol, starost in število otrok. Z večjo verjetnostjo naj 
bi se po njihovi raziskavi bolj pogovarjali s svojimi otroki o temah spolnosti ženske starši 
v starosti 36–45 let ter tisti z več otroki. 
 
Vrstniki 
Vrstniki igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju posameznikovega odnosa do spolnosti 
(Blonna in Carter 2013, 7). Vloga vrstnikov pri socializaciji mladih o spolnih normah, 
prepričanjih in vedenjih, se šteje za učinek normalnega razvojnega procesa mladostnikov, 
ko ti pozornost od družine preusmerijo k vrstnikom. Način in obseg vloge, ki jo vrstniki 
igrajo, še nista do dobra razumljena. Vrstniška mreža predstavlja kompleksno metodo 
socializacije, ki prek različnih mehanizmov pripomore k oblikovanju razvoja spolnosti 
(Tolman in McClelland 2011, 247). Santelli et al. (2004, 200, 206) so v svoji raziskavi 
ugotovili, da so lahko poleg osebnih norm zaznane vrstniške norme o odlogu začetka 
spolnih odnosov močan zaščitni dejavnik med učenci 7. in 8. razreda. 
 
Kultura 
Posameznikov spolni razvoj, ki je neločljivo povezan z razvojem njegove identitete, se 
razvija znotraj unikatnega socioekonomskega in kulturnega konteksta. Prenos kulturnih 
vrednot preko generacij predstavlja ključni del socializacije, saj med drugim vsebuje 
vrednote, povezane s spolom in spolnostjo. Socialni, kulturni in tudi ekonomski dejavniki 
tako lahko prispevajo k izbiri odločitev na področju spolnosti pri fantih in dekletih kot 
posameznikih ter znotraj družbe (UNESCO 2009, 5, 7). Pravila, ki vplivajo na spolno 
vedenje, se razlikujejo med kulturami in znotraj njih (UNESCO 2009, 2). Vsaka družba 
ima nekakšne rituale in norme kar se tiče dvorjenja in formiranja partnerstev. Ta »pravila« 
se razlikujejo od kulture (in subkulture) do kulture in skozi čas ter se prenašajo iz 
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generacije v generacijo. V današnjih časih so ta nenapisana pravila drugačna kot v 
preteklosti, vedenja pa vključujejo večjo fleksibilnost vlog. Za razliko od nedavne 
preteklosti lahko ženska povabi moškega na zmenek, ga pelje in plača. Kljub 
spreminjanju ritualov in pravil pa se namen dvorjenja in zmenkov ni tako zelo spremenil 
(Blonna in Carter 2013, 175-176). Za razliko od preteklosti ter primitivnih kultur je 
današnji svet v precejšnji meri povezan prek tehnologije. Čeprav kulturne razlike ostajajo, 
imajo moški in ženske v današnjih časih večji dostop do informacij o tem, kako je biti 
moški ali ženska v drugih kulturah. Rezultat tega je, da je spolno specifično vedenje težko 
definirati. V resničnosti lahko namreč vidimo veliko razlik v vedenjih moških in žensk 
(Blonna in Carter 2013, 106). Na tem mestu omenimo raziskavo Baumeisterja in 
Mendoze (2011, 350, 354), v kateri sta testirala hipotezo, da so spolne norme in prakse 
bolj restriktivne v državah, kjer je enakost med spoloma nižja, kot v tistih, kjer je višja. 
Rezultati vključujejo odgovore iz 37 držav. Ugotovila sta, da se višja raven spolne 
enakosti povezuje s svobodnejšo spolno aktivnostjo, na kar nakazujejo višja raven 
občasnih spolnih odnosov, spolnih partnerjev, nižja starostna meja prve spolne izkušnje 
ter bolj sproščen odnos do spolnosti pred zakonom. 
 
Mediji 
Teme s seksualno vsebino so vseprisotne. Z njimi se srečujemo v različnih vejah zabavne 
industrije, na primer v knjigah, na televiziji, v filmu in v glasbi. V primerjavi s prejšnjim 
stoletjem je v sedanjem na voljo tudi veliko več informacij o spolnosti. Veliko število 
različnih informacij pa lahko pošilja konfliktna sporočila o spolnosti (Blonna in Carter 
2013, 3). Do te točke vemo relativno malo o vplivu medijskih vsebin na vedenja v 
spolnosti in prepričanja o spolnosti. Nekatere študije zagovarjajo teorijo, da imajo mediji 
vpliv, saj konstantno ponujajo informacije o spolnem vedenju, prikazujejo relativno 
konstanten set spolnih in odnosnih norm ter redko predstavljajo spolno odgovorne 
modele. Masovni mediji so dostopen način, kako se lahko ljudje učijo o in vidijo spolna 
vedenja. Posebno pomembni so za mlade, ki so v obdobju razvijanja svojih lastnih 
prepričanj o spolnosti in vzorcev vedenja (Brown 2002, 42). Na področju spleta kot vira 
Trček in Kovačič (2000, 1069-1070) v svoji raziskavi o kiberseksu in pornografiji 
opozarjata na razhajanje med virtualnim svetom igranih spolnih vlog ter realnostjo. Pišeta 
o tem, da produkcija spolnosti, tj. spolna industrija, s tem, ko uokvirja spolno domišljijo, 
zavira njeno potencialno neskončno sposobnost. Eksplicitnost spolnih produktov lahko 
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spodkopava moč skrivnostnosti, voajeristične užitke skritega. Kjer nič ni prepovedano, 
nič ni erotično. Pornografija in kiberseks lahko izolirata, vodita stran od odnosov z 
resnično, živo osebo (Perel 2003, 3). Na tem mestu je treba opozoriti, da se vsaka uporaba 
pornografije glede na raznolike rezultate ne more šteti za univerzalno problematično. 
Kohut, Fischer in Campbellova (2017, 585) so raziskovali zaznane učinke pornografije 
na partnerski odnos in prišli do večplastnih ugotovitev. Najpogostejši zaznani učinek se 
je glasil »brez negativnih učinkov«, po pogostosti sledijo zaznani pozitivni učinki (npr. 
izboljšana spolna komunikacija, več eksperimentiranja v spolnosti, več udobja v 
spolnosti), na zadnjem mestu po pogostosti glede na raziskavo pa so zaznani negativni 
učinki (npr. nerealna pričakovanja, zmanjšan spolni interes za partnerja, povečana 
negotovost). Mediji poleg različnih informacij o spolnosti slikajo tudi sliko o idealni 
moški in ženski podobi. Ta standard na primer pravi, da je privlačna tista ženska, ki je 
vitka, ima velike prsi, je visoka ter lepa. Privlačen moški pa naj bi bil visok, s širokimi 
rameni, izoblikovanimi mišicami ter neporaščen. Med medijskim idealom in resničnostjo 
je razkorak. Prikazana idealna podoba ima lahko vpliv na razvijajoče se najstnike in 
najstnice, ki si v obdobju adolescence na novo oblikujejo podobo o sebi in svojem telesu, 
pri čemer se lahko primerjajo z vrstniki ali medijsko podobo ideala (Blonna in Carter 
2013, 153). 
 
Izobraževalne institucije 
Izobraževalni sektor ima ključno vlogo pri pripravi otrok in mladih za njihove odrasle 
vloge ter odgovornosti (Delors in sod., 1996 v UNESCO 2009, 6). Prehod v odraslost 
namreč zahteva informiranost in opremljenost s primernim znanjem ter veščinami za 
sprejemanje odgovornih odločitev na področju socialnega in spolnega življenja. Poleg 
tega veliko mladih svojo prvo spolno izkušnjo doživi še v času šolanja, kar pomeni za 
izobraževalno okolje še večjo priložnost za prenos ustreznih informacij o spolnem in 
reproduktivnem zdravju (UNESCO 2009, 6). Izobraževalne institucije predstavljajo 
praktično sredstvo, kako predati informacije velikemu številu mladih iz različnih ozadij 
(Gordon, 2008 v UNESCO 2009, 6). Šole lahko nudijo učno okolje zaščite in podpore ter 
predstavljajo centre socialne podpore, ki povezujejo otroke, starše, družine in skupnosti 
z drugimi pomembnimi službami ter institucijami. Imajo moč nuditi starosti primerno 
izobraževanje o spolnosti tako otrokom kot mladostnikom in mladim odraslim (UNESCO 
2009, 6). 
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Pomembnost informiranja o spolnosti 
V raziskavi, ki so jo izvedli Forest et al. (2004, 337), je razvidno mnenje mnogih mladih, 
da so bile informacije, ki so jih prejeli o spolnosti, preveč skope, prepozno posredovane 
in preveč osredotočene le na biološke aspekte. Da niso ustrezno naslovile širših 
emocionalnih, moralnih ter socialnih tem. Mladi si glede na rezultate želijo konkretnih 
informacij in nasvetov o temah, povezanih s fizičnim razvojem in puberteto; prenosom 
spolno prenosljivih infekcij in bolezni; dostopom in uporabo kondomov in drugih vrst 
kontracepcij; zdravstvenih službah povezanih s spolnostjo; odnosih in ljubosumju, 
ljubezni in spolni privlačnosti; spolnem odnosu; spolnem užitku; masturbaciji; spolni 
orientaciji. V raziskavi prav tako poudarjajo, da je pri informiranju potrebno nasloviti tudi 
širše socialne norme o spolnem odnosu in spolnosti, ki vplivajo na razumevanje spolnosti 
mladih in njihova spolna vedenja. Raziskava Žalarjeve in Leskovškove (2013, 300) med 
ljubljanskimi srednješolci je pokazala njihovo željo po spolni vzgoji kot posebnem 
predmetu. 
 
Prisotnost ustreznega izobraževanja ter informiranja o spolnosti bi bila smiselna pri vseh 
stopnjah razvijajočega otroka in adolescenta. Začelo bi se zgodaj, z odprtimi in iskrenimi 
razpravami ter vprašanji med starši in otroci. Nadaljevalo pa bi se v zdravstvenih, 
izobraževalnih, skupnostnih in verskih institucijah (Blonna in Carter 2013, 160-163). 
Odsotnost ustrezne priprave na spolno življenje lahko pomeni potencialno ranljivost za 
privolitev proti volji, zlorabo in izkoriščanje, neželeno nosečnost ter spolno prenosljive 
infekcije ali bolezni (UNESCO 2009, 2). Pristop izobraževanja o spolnosti bi moral 
temeljiti na spolnih pravicah ter biti celostno naravnan. Tako bi mladim ljudem omogočal 
ne le usvajanje ključnega znanja, temveč tudi oblikovanje nazorov, veščin in vrednot, ki 
so potrebni za sprejemanje ustreznih odločitev na področju lastne spolnosti. Omenjeno 
pa vodi k zdravemu in letom primernemu spolnemu življenju, kar pomeni uživanje v 
spolnosti tako na fizičnem kot čustvenem nivoju ter tako individualno kot v odnosu. 
Ključno obdobje za učenje o spolnosti je v mladosti, toda takšno izobraževanje je lahko 
koristno za ljudi vseh starosti (Apter et al. 2010, 169, 171). Pomembnost in potrebo po 
kakovostnem in celostnem izobraževanju (takšno izobraževanje temelji na človekovih 
pravicah in opolnomočenju, vključuje teme o spoznavanju lastnega telesa, odnosih ter 
spolnosti) o spolnosti tako zunaj kot znotraj izobraževalnih institucij zagovarja tudi IPPF 
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(2016, 4, 6, 9). Poudarjajo pomembnost, da informacije posredujejo usposobljeni 
strokovnjaki na sodelovalen način ter da informiranje vključuje tudi teme, povezane s 
posameznikovo dobrobitjo in spolnostjo, ki presegajo zdravstvene izide. Opozarjajo 
namreč, da sta lahko učenje in informiranje o spolnosti in z njo povezanih temah 
neustrezna: zastarele in znanstveno neustrezne informacije, nesodelovalen način 
podajanja informacij, ne ustrezno usposobljeno osebje ter osredotočanje izključno ali 
večinsko le na zdravstvene izide. 
 
Potrebne značilnosti osebe, ki posreduje informacije, naj bi vsebovale znanje o spolnosti, 
veščine ustreznega prenašanja informacij s tega področja, o zdravljenju in o negi ter 
pripravljenost in zmožnost ustreznega ravnanja z vsemi povezanimi temami (WHO 2006, 
15). Zdrav pogovor o spolnosti bi moral biti odprt, iskren in s pozitivnim pogledom na 
spolnost. Zgodnje učenje vrednosti in spoštovanja lastnega telesa lahko pripomore k 
odločanju v spolnosti. Nesmiselno je zanikanje moči spolnih potreb in želja najstnikov 
ter izogibanje pogovoru o spolnosti. Namesto tega je za zdrav razvoj smiselno najstnikom 
predstaviti spolnost in spolne odnose kot nekaj naravnega, zdravega, a močnega, ter jim 
kot načine spolne sprostitve predstaviti tudi poljubljanje, objemanje in masturbacijo, ki 
so primernejša nadomestila, dokler ne dosežejo svoje psihične pripravljenosti za spolne 
odnose z drugo osebo. V ta pogovor bi bilo smiselno vključiti pregled spolnih vedenj in 
drž, ki so predstavljene v medijih, kot so film, televizija, glasba in internet. Mediji so 
lahko eden izmed najvplivnejših dejavnikov na najstnikov pogled na spolnost, zato je 
pomembno, da se nauči kritično gledati nanje in tako zmanjša njihov potencialno 
negativen vpliv (Blonna in Carter 2013, 164). 
 
UNESCO (2009, 2-3, 13) je v obsežnem pregledu ugotovitev s področja vpliva 
izobraževanja o spolnosti na vedenje v spolnosti prišel do naslednjih ugotovitev. Študije 
kažejo, da lahko učinkoviti programi zmanjšajo napačno osveščenost, povečajo resnična 
znanja, razjasnijo in okrepijo pozitivne vrednote ter nazore, izboljšajo veščine 
informiranega odločanja in ravnanja, povečajo zaznavanje vrstniških ter socialnih norm, 
povečajo komunikacijo s starši ali drugimi zaupniki. Poleg tega so odkrili tudi, da lahko 
programi, ki imajo skupne določene značilnosti, prispevajo k abstinenci ali odložitvi 
začetka spolnih odnosov, zmanjšanju pogostosti nezaščitenih spolnih odnosov, 
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zmanjšanju števila spolnih partnerjev ter k večji uporabi zaščite pred spolno prenosljivimi 
infekcijami, boleznimi ali neželeno nosečnostjo. 
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4. SPOL V SPOLNOSTI 
 
 
V trenutku, ko dojenček začne interakcijo z okoljem, se začne učenje spolne vloge ter 
oblikovanje spolne identitete. Zgodnje otroške izkušnje igrajo pomembno vlogo pri 
otrokovem učenju tega, kaj pomeni biti moški ali ženska v določeni kulturi. Do starosti 
24 mesecev otrok običajno že loči med moškimi in ženskami, do 3 let pa ima že razvito 
lastno spolno identiteto, jasno razumevanje o tem, kaj pomeni biti moški ali ženska 
(Blonna in Carter 2013, 106-107). 
 
Spolna identiteta 
Spolna identiteta je širok pojem in del naše celostne samopodobe. Vključuje številne 
dejavnike, ki vplivajo na to, kako vidimo sami sebe. Zdrava spolna identiteta pomeni biti 
zadovoljen z lastnim telesom in izražati se na sebi pristen način. Sam konstrukt spolne 
identitete se razvije z interakcijo med naslednjimi dejavniki: biološki/anatomski spol ter 
sekundarni spolni znaki (kategorizira se primarno na podlagi reproduktivnih organov, 
kromosomskega zapisa ter ravni hormonov), identiteta spola (posameznikova osebna 
percepcija in občutek, kaj pomeni biti moški, ženska ali »mešan« – ang. blended) in 
spolna vloga (načini izražanja spolne identitete skozi videz, nastop, življenjske odločitve) 
ter spolna orientacija (romantične in erotične navezave pri izbiri partnerja) (Blonna in 
Carter 2013, 98-99). 
 
Razvoj spolne identitete je kompleksen, večdimenzionalen in dinamičen proces. V 
povezavi z njim med drugim igrajo vlogo tudi kognitivna, socialna, emocionalna, 
kulturna in družinska dimenzija posameznikove izkušnje, ki skupaj predstavljajo kontekst 
razvoja spolne identitete (Telingator in Woyewodzic 2011, 1). Kot opisano, je spolna 
identiteta rezultat vpliva treh kontinuumov, pri čemer posameznik ni le na eni strani 
kontinuuma določene spremenljivke (dihotomiziran pogled), temveč se nahaja nekje na 
kontinuumu vsake izmed naslednjih spremenljivk: biološki kontinuum (moški–
medspolen–ženska) s sekundarnimi spolnimi značilnostmi, kontinuum spola (moški–
transseksualen–ženski), kontinuum spolne orientacije (heteroseksualen–biseksualen–
homoseksualen). Rezultat takšnega pogleda na spolno identiteto je velika različnost 
znotraj spolnosti. Opisan pogled je v nasprotju s tradicionalnim, kjer bi v primeru modela 
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ženske spolnosti, ženska imela ženske spolne organe (klitoris, vagina, maternica ...), 
ženske sekundarne spolne znake (razvite prsi, širše boke, ožji pas ...). Poleg tega bi za 
ustrezanje opisu privlačne ženske, le ta morala na ustrezen način prikazovati omenjene 
značilnosti. Ženska se opiše kot žensko, pridobi predpisano žensko vlogo, uživa v ženskih 
stvareh, se vede na ženski način ter sebe opiše kot heteroseksualno. Takšna oseba bi na 
zgoraj opisanih kontinuumih zasedla njihove ekstreme. V resničnosti je namreč le del 
žensk ali moških, ki ustreza v primeru opisanim kriterijem. Zmožnost razlikovanja 
moških ter ženskih značilnosti je kulturno predpostavljena. V povezavi s tem ter 
kontinuumom spola omenimo termin androgenost, ki pomeni izražanje karakteristik ter 
potez, ki so stereotipno moške in ženske. Posamezniki, ki se štejejo za androgene, torej 
odločajo o lastnem videzu ter vedenju brez obzira na spolne stereotipe. Na področju 
biološkega kontinuuma je pomembno izpostaviti dejstvo, da se tudi ta kontinuum ne deli 
vedno le na moškega in žensko. Nekateri posamezniki se rodijo z reproduktivnimi 
strukturami obeh (medspolen, ang. intersexual, star. hermafrodit, psevdohermafrodit). Pri 
nekaterih posameznikih hormonska nihanja vplivajo na sekundarne spolne znake, kar se 
lahko kaže kot na primer moške obrazne dlake pri ženskah ali nežne poteze ter razvite 
prsi pri moških. Na področju kontinuuma spolne orientacije sta poleg v primeru navedene 
heteroseksualnosti, ki pomeni erotično navezavo na spolne partnerje različnega spola, v 
resničnosti prisotni še homoseksualnost, ki pomeni erotično navezavo na partnerje 
enakega spola, ter biseksualnost, ki predstavlja erotično navezavo na tako moške kot 
ženske. Posameznik se lahko postavi na različne točke vsakega kontinuuma, ki se lahko 
tekom njegovega življenja spreminjajo. Z obzirom na povedano je razvidno, da so 
možnosti in resničnosti na kompleksnem področju spolne identitete številne (Blonna in 
Carter 2013, 101-102). 
 
Razlike in podobnosti med moškim in žensko ter med moškim in ženskim 
Veliko elementov in njihovih funkcij pri spolni anatomiji moškega in ženske si je 
podobnih. Z izjemo posebne vloge ženske pri reprodukciji ter mesečne izkušnje 
menstruacije tekom večine njenega življenja, sta si moški in ženska glede anatomije bolj 
podobna kot različna (Blonna in Carter 2013, 34). Raziskava Švabove (2011, 171-173) 
je poleg tega, da je recipročnost ključen element tako intimnega kot spolnega odnosa, 
med drugim pokazala tudi na razlike med žensko in moško spolnostjo, ki je v svojem 
bistvu različna (biološko in posledično socialno). Nekateri avtorji, kot so Gavey s svojimi 
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sodelavci ter Weeks (Gavey et al. 1999; Weeks 1986 v Švab 2011, 172), razumejo moško 
spolnost kot pogojeno z močnim spolnim nagonom ter usmerjeno v orgazem prek 
spolnega odnosa, žensko pa štejejo za njej kontrastno in ji pokorno, pasivno ter tesno 
povezano z reprodukcijo. Švabova (2011, 171–173) v svoji raziskavi ugotavlja, da znotraj 
omenjenega konteksta ženske lahko vidijo svojo spolnost drugače od partnerjeve, 
posebno v smislu spolnega nagona/želje. Medtem ko na eni strani udeleženke zahtevajo 
enako recipročnost in zadovoljitev njihovih spolnih potreb in interesov, se na drugi strani 
sama percepcija moškega in ženskega užitka v spolnosti razlikuje. Primer tega je 
postavljanje partnerjevega užitka pred lastnega. Večini udeleženk se zdi parterjev užitek 
vsaj tako pomemben kot njen, če ne bolj. V tem smislu je užitek vsaj delno opredeljen z 
omogočanjem užitka partnerju (odnosni užitek). Poleg skrbi za lasten spolni užitek gre 
tudi za skrb za partnerjev užitek in zadovoljstvo. Različno zaznavanje recipročnosti 
ustvari specifičen odnos med partnerjema v smislu izmenjave užitka in obveznosti, ki 
pride zraven. Ustvari se specifična ekonomija recipročnosti. Primer omenjene ekonomije 
je razumevanje recipročnosti kot procesa in ne le kot dejanja enega spolnega srečanja. 
Nadalje so rezultati pokazali razmeroma podoben potek spolnega odnosa: različne 
aktivnosti z namenom, da ženska doseže orgazem, kateri sledita spolni odnos in moški 
orgazem, ki označuje konec. V okviru tega moški orgazem predstavlja ultimativni cilj in 
konec spolnega odnosa, hkrati pa je ženski orgazem ne le njena pravica, temveč tudi 
dolžnost moškega. Rezultat ekonomije recipročnosti je razviden iz zgoraj opisanega 
običajnega poteka spolnega odnosa, kjer se recipročnost v spolnosti definira z dosegom 
orgazma za oba. V okviru raziskave so orgazem smatrali za ultimativni cilj in končno 
točko spolnega odnosa s statusom ultimativnega užitka. Z ozirom na dilemo med vlogo 
narave in kulture pri oblikovanju človeške spolnosti Baumeister (2000, 347-348, 370) 
piše o večji plastičnosti ženskega kot moškega spolnega nagona glede odziva na 
sociokulturne in situacijske dejavnike. Spolne odzive in vedenja žensk naj bi v večji meri 
oblikovali kulturni, socialni in situacijski dejavniki kot moške. Plastičnost se lahko izraža 
v spremembah želenega (npr. tip partnerja, tip aktivnosti), v stopnji poželenja (npr. želena 
pogostost spolnih odnosov, stopnja raznolikosti) ali v izražanju poželenja (npr. vzorci 
aktivnosti). Na temelju zbranih dokazov govori o naslednjih treh predpostavkah, ki 
temeljijo na hipotezi plastičnosti ženske erotičnosti: ženska naj bi skozi čas izražala več 
variacij spolnega vedenja kot moški; ženska spolnost naj bi izražala večji vpliv v odziv 
na večino specifičnih sociokulturnih spremenljivk kot moška; konsistenca spolnih 
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nazorov/vedenj naj bi bila nižja pri ženskah kot moških. V svojem članku govori o več 
možnih razlagah erotične plastičnosti ženske, kot so prilagoditev na superiorno moško 
politično in fizično moč, centralnost spremembe ženske (od ne k ja) kot pogoj za spolni 
odnos ter ideja o blažjem spolnem nagonu ženske kot moškega. Na tem mestu je treba 
omeniti, da Baumeister v članku kljub obstoju konsistentnih dokazov na individualnih in 
kolektivnih nivojih o plastičnosti ženske spolnosti (oz. o dokazih, da se ženska spolnost 
lahko prilagodi in spreminja učinkoviteje kot moška) govori tudi o relativnosti in ne 
absolutnosti omenjenih razlik. Baumeister, Catanesova in Vohsova (2001, 242, 244) so v 
svoji raziskavi ugotavljali, ali obstaja razlika med spoloma (v povprečju) pri moči 
spolnega nagona, pri čemer se spolni nagon nanaša na moč spolne motivacije (pogostost 
in moč želje). Pri pregledu obstoječih študij in merjenj so glede na njihove rezultate 
ugotovili, da naj bi imeli moški pogostejše in intenzivnejše spolne želje kot ženske, kar 
se odraža v spontanih mislih o spolnem odnosu, pogostosti in različnosti spolnih fantazij, 
želeni pogostosti spolnih odnosov, želenem številu partnerjev, masturbaciji, 
naklonjenosti različnim spolnim praksam, pripravljenosti odreči se spolnemu odnosu, 
začenjanju nasproti zavrnitvi spolnega odnosa, žrtvovanju za spolni odnos ter podobnih 
merjenj. Raziskovalci niso našli nasprotnih dokazov (da bi bil ženski spolni nagon 
močnejši). Na podlagi dobljenih dokazov sklepajo, da je moški spolni nagon močnejši kot 
ženski. Poudarjajo pa, da naj razlike med spoloma pri spolnem nagonu ne bi bile 
posplošene na druge konstrukte, kot so spolna ali orgazmična kapaciteta, uživanje v 
spolnem odnosu ali ekstrinzično motiviranem spolnem odnosu. 
 
Stereotipne spolne vloge 
Omenimo še stereotipne spolne vloge in njihova rigidna pričakovanja. Ženske naj bi bile 
na primer lepe, negujoče in gospodinjskega tipa na račun neodvisnosti ter dobrih 
prihodkov. Moški pa naj bi bili močni, finančno uspešni ter naj bi imeli vse pod 
nadzorom. Takšni stereotipi naj bi bili škodljivi za splošno zdravje tako moškega kot 
ženske (Blonna in Carter 2013, 107). Poleg tega naj bi bili, kot piše Brody (1997, v 
Blonna in Carter 2013, 107), tudi pretirani (kar pove že sama definicija stereotipa), 
netočni ter neobčutljivi za kulturni kontekst. 
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5. ODNOS IN SPOLNOST 
 
 
V kontekstu odnosa posameznik sprejme svoje odločitve glede preference specifičnih 
spolnih vedenj, pogostosti spolnih aktivnosti ter glede ekskluzivnosti izbire partnerja. 
Spolni odnosi so lahko predzakonski (spolni odnosi pred sklenitvijo zakonske zveze) ali 
zunajzakonski (spolni odnosi zunaj zakonske zveze) (Blonna in Carter 2013, 322). Za 
opis narave spolnih odnosov ne glede na sklenitev zakonske zveze, se uporabljajo termini 
monogamija (ekskluzivnost odločitve za enega spolnega partnerja, neodvisno od 
zakonske zveze), diadični spolni odnosi (znotraj odnosa) ter ekstradiadični (zunaj odnosa) 
(Wiederman, 2001a v Blonna in Carter 2013, 323). 
 
Ne glede na status odnosa telo v odgovor na spolno intimnost sprošča povezovalni 
kemikaliji oksitocin ter arginin vazopresin (AVP), ki pripomoreta k občutkom bližine do 
partnerja po spolnem odnosu (Trimarchi, 2013 v Blonna in Carter 2013, 323). 
 
V raziskavi Švabove (2011, 171) so udeleženke povezovale recipročnost z intimnim 
odnosom, kar se je pokazalo v debati o prednostih in slabostih spolnih odnosov v stabilnih 
partnerstvih ter v spolnih odnosih brez obveznosti. Namen spolnih odnosov brez 
obveznosti so udeleženke videle v zadovoljitvi lastnih spolnih potreb, orientirani pa so k 
osebnim interesom, kar jih naredi bolj »sebične« in nerecipročne. Ker se spolni odnosi v 
splošnem postavljajo v kontekst stabilnega odnosa, spolni odnosi brez obveznosti 
predstavljajo njegovo nasprotje. V tem smislu predstavljajo prakso brez prihodnosti. 
Spolni odnos v odnosu brez obveznosti ter v intimnem odnosu nista primerljiva, saj so 
med njima kvalitativne razlike. Glede na rezultate je spolni odnos v odnosu bolj 
izpolnjujoč, lahko prinaša več užitka ter doprinese k odnosu. 
 
 
5.1 SPOLNOST BREZ OBVEZNOSTI 
 
Neobvezujoča spolnost zunaj odnosa postaja vse večji del popularne kulture, kar odseva 
tako razvita spolna nagnjenja kot spreminjajoče se socialne in spolne skripte. Aktivnosti 
neobvezujoče spolnosti lahko vključujejo širok razpon spolnih vedenj, kot so 
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poljubljanje, oralni spolni odnos in penetrativni spolni odnos. Takšna spolnost običajno 
poteka brez namena ali želje po bolj tradicionalnem romantičnem odnosu. Garcia et al. 
(2012, 161, 171) po pregledu literature omenjenega področja sklepajo, da je takšna 
spolnost del spreminjajoče se popularne kulture med adolescenti in mladimi odraslimi v 
zahodnem svetu. V preteklem desetletju je zanimanje za spolnost brez obveznosti naraslo 
tako na področju popularnih medijev kot na znanstvenem področju. Omenjeno kaže 
spremembo stališča v odprtosti in sprejemanju. Za razumevanje kulture spolnosti brez 
obveznosti predlagajo, da se jo razume v kontekstu zmesi evolucijskih ter socialnih sil v 
razvojne obdobju prehoda v odraslost. Za celostno razumevanje predlagajo 
biopsihosocialni pogled, saj lahko le na tak način razložimo številne različice človeškega 
spolnega izražanja. 
 
V zadnjem desetletju se je povečalo število raziskav na temo spolnih odnosov brez 
obveznosti, kljub temu pa ni strinjanja glede obsega in definicij takšne vrste spolnosti. Da 
bi odgovorili na to vprašanje, so Rodrigue in sod. (2015, 215) v svoji raziskavi poskusili 
opredeliti glavne oblike spolnih odnosov brez obveznosti. Identificirali so naslednjih pet 
profilov: 1 – enkratno spolno srečanje; 2 – bivši par, ki ima še vedno spolne stike; 3 – 
partnerstva, kjer gre v večini za spolni odnos ne glede na to, ali je prijateljstvo prisotno 
ali ne; 4 – intimno in spolno partnerstvo, kombinacija prijateljstva in romantičnega 
partnerstva, kjer obstajajo redni spolni odnosi in socialne interakcije, vendar brez obveze 
ali namena po oblikovanju odnosa/partnerstva; 5 – prijateljstvo pred partnerstvom, 
prijateljstvo s spolnimi odnosi, kjer prevladujejo socialne aktivnosti in prijateljske 
interakcije. Udeleženci so se med profili razlikovali glede na število spolnih partnerjev v 
preteklem letu, namenu po drugih spolnih stikih s partnerjem, vplivu alkohola ali drog 
med nedavnim spolnim odnosom s partnerjem ter glede na dogovor o ekskluzivnosti. 
 
Wentlandova in Reissingova (2014, 167, 171), sta v svoji študiji preverjali razumevanje 
definicij štirih vrst spolnosti brez obveznosti oz. spolnosti zunaj odnosa. V večini 
primerov so sodelujoči ustrezno pripisali pojme definicijam. Pojmi o občasni spolnosti v 
raziskavi so bili »za eno noč« (spolni odnos med neznancema ali dvema, ki se ne poznata 
dobro; pogosto velja, da sta se srečala zunaj v socialnem okolju, npr. na zabavi ali v baru; 
spolna aktivnost ni predhodno načrtovana; eden ali oba sta lahko pod vplivom alkohola 
in/ali drog; ni pričakovanj po ponovnem srečanju, četudi si lahko izmenjata kontakte), 
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»booty call« (spolni odnos med dvema, ki se poznata; eden drugega kontaktira prek sms-
a ali klica z namenom imeti spolni odnos v naslednjih nekaj urah, pogosto pozno zvečer; 
eden izmed njiju je lahko pod vplivom alkohola in/ali drog; občasno imata spolne 
odnose), »prijatelj za seks« (spolni odnos med dvema, ki se poznata; spolne odnose imata 
kadar se družita drug z drugim; običajno nista pod vplivom alkohola in/ali drog; redno 
imata spolne odnose) ter »prijatelja z obrestmi« (spolni odnos med prijateljema; kadar se 
družita ni nujno, da imata tudi spolne odnose; običajno nista pod vplivom alkohola in/ali 
drog; redno imata spolne odnose). Vanderdriftova, Lehmiller in Kellyjeva (2012, 1-2) so 
v svoji raziskavi potrdili, da je za odnos »prijatelja z obrestmi« značilna kombinacija 
psihološke intimnosti prijateljstva ter fizične intimnosti romantičnega odnosa brez 
romantične komponente. Odnos pri tej vrsti lahko ostaja enak, lahko se prekine ali pa se 
razvije v romantični odnos. Med drugim so ugotovili tudi, da se višja stopnja predanosti 
povezuje z željo po prehodu na bolj soodvisen odnos, tj. romantičen odnos. 
 
Rodrigue in Fernetova (2016, 225) sta v svoji študiji preučila podatke 13 kvalitativnih 
študij, da bi zbrala kvalitativno znanje o doživljanju občasnih spolnih odnosov oz. 
spolnosti zunaj zveze. Njuna raziskava je osvetlila kompleksne povezave med tem, kako 
so občasni spolni odnosi strukturirani, kakšna so pričakovanja o njihovem doživljanju ter 
kako so v resnici doživljana. Iz raziskave je razvidnih 7 konceptualnih kategorij: 1. 
Priložnosti in izbire so bile razvrščene glede na biografski kontekst, sociookoljske in 
vrstniške norme. 2. Pričakovanja so se povezovala s pomanjkanjem komunikacije, 
čustveno in spolno predanostjo ali pomembnostjo. 3. Implicitna pravila omogočajo obstoj 
mej med spolno aktivnostjo in čustvi (ugotovili so tudi, da lahko spolnost zunaj odnosa 
zadovolji različne potrebe, povezane s spolno aktivnostjo in intimnostjo). 4. Spolna 
aktivnost je osredotočena na užitek in dostopna, ob izkušanju skupaj z intimnostjo pa se 
še izboljša. Poleg tega so ugotovili tudi, da se intimnost in spolne vloge povezujejo z 
vprašanjem uporabe kondoma. 5. Dvojna pravila spolnosti in spolne vloge omejujejo 
žensko pobudo ter užitek pri spolni aktivnosti. 6. Pričakovanja o pomanjkanju intimnosti 
in komunikacije so nasprotovala razvoju nevračanih čustev, kar se je pokazalo v občutjih 
samokrivde in poskusih potlačitve čustev. 7. Medtem ko imata partnerja lahko težave pri 
poimenovanju skupnega odnosa tekom časa, nekateri izmed njih vključujejo razvijajoče 
se prijateljstvo ali romanco in uničenja prijateljstva. Omenjeni rezultati nakazujejo trk 
med pričakovanji, pravili in samo izkušnjo. Pomanjkanje simboličnih oznak za pomen ali 
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status občasnih spolnih odnosov tekom njihovega razvoja lahko vidimo kot posledico 
kompleksnosti takšne vrste odnosov. 
 
Študija Lewisove in sod. (2012, 1219, 1226-1227), ki je raziskovala dejavnike povezane 
z oralnim in vaginalnim spolnim odnosom ter uporabo kondomov med zadnjim spolnim 
odnosom brez obveznosti, je pregledala tudi dejavnike, povezane z izkušanjem pozitivnih 
in negativnih občutij kot rezultatom omenjene izkušnje. Ugotovili so, da so študentje 
poročali o višjih pozitivnih afektih kot negativnih. Moški so poročali o višjem pozitivnem 
afektu in nižjem negativnem kot ženske. Vendar pa je kljub poročani nizki stopnji 
negativnega afekta po nedavni spolnosti brez obveznosti kar nekaj študentov poročalo o 
čustvenih, socialnih in fizičnih posledicah kot rezultatih nedavne spolne aktivnosti brez 
obveznosti, kar kaže na potrebo po nadaljnjih študijah posledic. Owen et al. (2010, 653, 
661), ki so raziskovali povezavo med demografskimi in psihološkimi dejavniki ter 
izkušnjo spolnosti brez obveznosti v zadnjem letu, so prav tako pregledali pozitivne, 
ambivalentne in negativne čustvene reakcije na izkušnjo. V njihovi raziskavi so ženske z 
manjšo verjetnostjo poročale o spolnosti brez obveznosti kot o pozitivni čustveni izkušnji 
kot moški. Poleg tega so rezultati pokazali, da so mladi odrasli, ki so poročali o negativni 
in ambivalentni reakciji na izkušnjo, poročali tudi o nižji psihološki dobrobiti ter manj 
odobravajočem mnenju glede spolnosti brez obveznosti v primerjavi s tistimi, ki so 
poročali o izkušnji kot pozitivni. Na tem mestu je treba opozoriti, da študija ni razjasnila 
smeri vpliva, temveč le povezavo med elementi. Tudi Glenn in Marquardt (2001, v Owen 
et al. 2010, 660) sta v svoji raziskavi dobila podobne rezultate, in sicer da se je veliko 
žensk po spolnosti brez obveznosti počutilo prizadete in zmedene glede odnosa z moškim, 
s katerim so imele spolni odnos. Owen, Quirk in Fincham (2014, 396, 403, 405-406) so 
v svoji študiji ugotavljali reakcije študentk na spolne odnose brez obveznosti s posebno 
pozornostjo na učinku na njihovo socialno/vrstniško mrežo, spolni/romantični občutek 
samih sebe ter na njihov akademski nastop. Rezultati so pokazali velik pozitivni učinek 
pri spolno-romantičnih reakcijah ter na socialnem/akademskem področju v nasprotju z 
negativnim pri osebnih reakcijah. Negativne osebne reakcije si raziskovalci razlagajo na 
več kot en način. Možno je, da negativni učinek spolnosti brez obveznosti vpliva celostno 
na posameznika. Možno pa je tudi, da negativna reakcija na spolnost brez obveznosti kaže 
na splošno neugodje glede izkušnje in v tem primeru to podpodročje nakazuje na takšno 
občutje. V raziskavi so ugotovili tudi, da so bila višja merjenja tesnobne navezanosti, 
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osamljenosti ter odnosno-intimnih motivov za spolnost povezana z manj pozitivnimi 
reakcijami, kar kaže na pomembnost navezanosti ter motivacije, ki je v ozadju izkušnje 
spolnosti brez obveznosti. Ugotovili so torej, da lahko spolnost brez obveznosti vpliva na 
kar nekaj vidikov življenja mladih odraslih, vključno z njihovim pogledom nase kot na 
spolnega in romantičnega partnerja ter področjema socialne mreže in akademskega 
nastopa. Spolnost brez obveznosti lahko pripomore k večjemu zavedanju o sebi kot 
spolnem bitju, samozavesti za govorjenje o spolnosti s spolnim partnerjem, sproščenosti 
v spolnim vedenju, znanju ter večji motivaciji do ekskluzivnih romantičnih odnosov v 
prihodnosti. Raziskava je pokazala tudi, da so imeli sodelujoči občutek izboljšanja svoje 
socialne mreže ter akademskega nastopa po spolnem odnosu brez obveznosti. Stopnja, do 
katere so takšne izkušnje dojete negativno ali pozitivno, pa se glede na rezultate povezuje 
z vrstami navezanosti ter spolnimi motivi. Manjša verjetnost je, da bodo imeli tisti s 
tesnobnejšo vrsto navezanosti in spolnimi motivi odnosne intimnosti ter samopotrditve 
pozitivne spolne/romantične, socialne/akademske odzive na spolnost brez obveznosti. 
 
Bissonova in Levine (2009, 66) sta v 1. študiji raziskovala pogostost in vzroke za to, da 
se posamezniki odločajo za spolnost brez obveznosti tipa »prijatelja z obrestmi«. 
Rezultati so pokazali, da je bila pogosta skrb ta, da bi spolni odnos zapletel prijateljstvo 
s tem, da bi vzbudil enostransko željo po romantični obvezi. Poleg tega so pokazali tudi, 
da je tak tip odnosa zaželen zato, ker vključuje zaupanje in udobje, medtem ko se izogne 
obvezi. V 2. študiji pa sta ocenjevala pogajalske strategije ocenjevanja odnosa pri 
»prijateljih z obrestmi«. Ugotovila sta, da se večina oseb izogne eksplicitnem pogajanju 
o odnosu. Prav tako sta ugotovila, da so takšne vrste odnosov problematične iz enakih 
razlogov kot privlačne. 
 
 
5.2 SPOLNOST V ODNOSU 
 
O tem, kakšna je vloga spolnosti v odnosu, kaj partnerjema pomeni spolni odnos, kaj 
iščejo v spolnosti, kakšnega izkustva si želijo, Perelova (2011, 9-10) glede na klinične 
izkušnje navaja širok spekter občutij in želja, kot so: hrepenenje po združitvi in 
transcendenci; izražanje čiste ljubezni; čudovit občutek tega, da si želen, da si te nekdo 
vzame, te očara; želja po tem, da nekdo skrbi zate ne da bi si moral to zaslužiti; 
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energičnost sprostitve; varen kraj za izkušanje agresije, moči in nadzora ali užitek izgube 
nadzora in predaje; stapljanje teles, ki prinese ranljivost in intimnost; dovoljenje za 
opustitev odgovornosti ter preseganje znanih vlog; dejanje upora zoper socialne 
konvencije ter navdušenje nad prekoračitvijo pravil o »dobrem državljanu«; izkušanje 
svobode, igrivosti, nagajivosti ter kršenja pravil; preseganje tabujev; začasno stapljanje, 
sočasno biti v lastnem telesu in zunaj njega, znotraj sebe ter znotraj drug drugega; ter 
preprosto le iskanje dobrega občutka. 
 
Kot glavni, ključni element in hkrati pogoj za intimne odnose se šteje recipročnost. 
Švabova (2011, 167, 171-172) je raziskovala percepcijo spolnosti s poudarkom na 
recipročnost spolnosti v intimnih odnosih pri slovenskih študentkah. Raziskovala je, ali 
se med njimi recipročnost šteje za ključni pogoj intimnega odnosa ter kako je spolna 
recipročnost konstruirana. Rezultati so pokazali tri glavne značilnosti recipročnosti: 1 – 
recipročnost se šteje za ključni element in pogoj (reflektivnega) intimnega odnosa in 
spolnosti; 2 – čeprav je recipročnost definirana kot enako dajanje in prejemanje, je 
strukturirana znotraj širšega razumevanja spolnosti (posebno razlik med moško in žensko 
spolnostjo); 3 – v povezavi z 2. značilnostjo (razumevanje spolnosti kot drugačne za 
moške in za ženske) se oblikuje določena ekonomija recipročnosti, kar naredi pomen 
recipročnosti, intimnega in spolnega odnosa še kompleksnejše področje. Recipročnost je 
povezana s kontekstom odnosa, občutki, čustvi, povezanostjo, razkrivanjem, ki so vse 
elementi reflektivnega intimnega odnosa. Kot pri intimnih odnosih na splošno se tudi 
recipročnost v spolnosti/spolnih odnosih šteje za nujen del, pogoj refleksivnega spolnega 
odnosa. Gre za enakost dajanja in prejemanja, spoštovanja, zaupanja, truda ter pozornosti. 
Razvije se s poznavanje partnerja in njegovih preferenc oziroma to poznavanje zahteva. 
 
Kakovost partnerske spolnosti 
Spolno zadovoljstvo in sreča v zakonskih in partnerskih odnosih ima, kot pravijo 
Laumann in sodelavci (1994, v Blonna in Carter 2013, 187), dve dimenziji. Fizično 
zadovoljstvo ter emocionalno srečo. Odnos med njima je kompleksen, pri čemer je spolno 
zadovoljstvo, kot pravita Litzinger in Gordon (2005, v Blonna in Carter 2013, 187), ena 
izmed najpomembnejših komponent zakonske sreče. Visoka raven zadovoljivega 
fizičnega odnosa je običajno povezana z višjo ravnjo emocionalne sreče, medtem ko 
obratno ne velja nujno. Višja raven emocionalne sreče ne nakazuje nujno na visoko raven 
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fizičnega zadovoljstva. Raziskave omenjenih avtorjev kažejo, da kadar je par dober v 
komunikaciji, spolno zadovoljstvo ne prispeva pomembno k zakonski sreči. Podatki prav 
tako kažejo, da je veliko zadovoljstvo v spolnosti znotraj odnosa potencialno povezano s 
splošnim zadovoljstvom z odnosom, ki se negativno povezuje s prisotnostjo depresije in 
pozitivno s psihološko dobrobitjo ter splošno srečo (O'Leary, Acevedo, Aron, Huddy in 
Mashek, 2012 v Wampold 2014, 221). Birnie-Porterjeva in Hunt (2015, 174) sta v 
raziskavi ugotavljala povezavo med statusom odnosa in zadovoljstvom v spolnosti ter 
vlogo intimnosti in izogibajoče navezanosti pri zadovoljstvu v spolnosti na podlagi petih 
vrst odnosov (»prijatelja z obrestmi«, »občasno videvanje«, »ekskluzivno videvanje«, 
»zaročena«, »poročena«). Rezultati so pokazali, da imajo zaročeni višjo stopnjo spolnega 
zadovoljstva od vseh skupin razen ekskluzivnega videvanja (drugih pomembnih razlik 
niso odkrili). Prav tako so ugotovili pozitivno povezanost med intimnostjo ter 
zadovoljstvom v spolnosti znotraj vseh vrst odnosov (pri čemer so bile močnejše 
korelacije pri ekskluzivnem videvanju, zaročenih ter poročenih odnosih). Rezultati so 
pokazali tudi, da je izogibajoča navezanost (in ne tudi plašna navezanost) pomemben 
napovedovalec spolnega zadovoljstva pri vseh vrstah razen »občasnem videvanju«. Kljub 
podobnim ravnem spolnega zadovoljstva med različnimi vrstami odnosov so se pokazale 
razlike pri vlogah intimnosti ter izogibajoče navezanosti za zadovoljstvo v spolnosti. Ta 
razlika ni bila omejena na občasne v primerjavi z rednimi spolnimi odnosi, saj so se 
pomembne razlike pokazale tudi med »prijatelji z obrestmi« ter odnosom »občasnega 
videvanja«. 
 
Sprecherjeva (2002, 190) je raziskovala, kako se spolno zadovoljstvo povezuje s 
kakovostjo odnosa in stabilnostjo pri parih. Njeni rezultati so pokazali pozitivno 
povezanost z zadovoljstvom z odnosom, ljubeznijo in predanostjo tako pri moških kot 
ženskah. Poleg tega je bila sprememba v zadovoljstvu v spolnosti v času od prve do druge 
meritve povezana s spremembo pri zadovoljstvu v odnosu, ljubezni in predanosti. 
Rezultati so prav tako pokazali, da je zadovoljstvo v spolnosti močneje povezano s 
kakovostjo odnosa pri moških kot pri ženskah. 
 
Spolno zadovoljstvo in zadovoljstvo v odnosu sta pozitivno povezana. Kakšna pa je 
povezava med njima tekom časa, so ugotavljali Fallisova s sod. (2016, 822). Glede na 
njihove rezultate je tako pri moških kot pri ženskah (pri moških v večji meri) 
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posameznikovo predhodno spolno zadovoljstvo pokazatelj njegovega poznejšega 
zadovoljstva v partnerstvu. V nasprotju s tem pa posameznikovo predhodno zadovoljstvo 
z odnosom ni pomembno nakazovalo na njegovo poznejše zadovoljstvo v spolnosti. 
Dobljeni rezultati tako podpirajo teorije, ki obravnavajo zadovoljstvo v spolnosti kot 
enega izmed dejavnikov, ki prispeva k zadovoljstvu v odnosu. 
 
Ali se zadovoljstvo v spolnosti spreminja, sta raziskovali tudi Schmiedebergova in 
Schroderjeva (2016, 106). Merili sta, kako trajanje odnosa, spremembe v karakteristikah 
odnosa, kot so zakonski status, kvaliteta odnosa in starševstvo, ter osebne karakteristike, 
kot sta starost in zdravje, vplivajo na zadovoljstvo v spolnosti. Rezultati so pokazali dvig 
zadovoljstva v spolnosti v drugi polovici prvega skupnega leta, kateremu sledi padec od 
drugega leta naprej. Njihove ugotovitve so nasprotne predhodnim raziskavam, kjer so 
našli le linearno (pozitivno ali negativno) spreminjanje tekom trajanja odnosa in se niso 
poglobili v raziskovanje potencialnih nelinearnih učinkov. Ob spremljanju pogostosti 
spolnih odnosov pozitivni vpliv ostaja, negativni pa je pomemben le v kontrastu z drugo 
polovico prvega leta, kar nakazuje, da je bil velik del negativnih učinkov posredovan s 
pogostostjo spolnih odnosov. Njuna raziskava oz. uporabljni model ni mogel zaznati 
razlik med spoloma. 
 
Mnogo strokovnjakov predvideva, da je močno domišljijsko življenje, ki je prisotno v 
začetnih stopnjah erotično nabite romantične ljubezni, nekaj prehodnega in minljivega. 
Nekaj, kar bo nedvomno zbledelo pod izzivi zakona. Perelova (2003, 2) na tem mestu 
zagovarja vlogo domišljije in spolnih fantazij kot dejavnikov za izboljšanje in poživitev 
resničnosti poročenega življenja. Glede na Perelovo (2011, 9) sta domišljija in fantazija 
inovativen način, kako lahko ustvarjalen um premaga odnosne ter intrapsihične konflikte 
okoli poželenja in intimnosti. Domišljija ima potencial ustvariti varno okolje za izkušanje 
užitka, ki lahko poživi ljubeče odnose. 
 
Mnenje ljudi o tem, kako lahko najbolje vzdržujejo zadovoljstvo v spolnosti znotraj 
romantičnega odnosa tekom časa (glede na vpliv implicitnih prepričanj o spolnosti), so 
raziskovali Maxwellova in sod. (2017, 238, 273). V raziskavi so se osredotočili na dve 
vrsti prepričanj o načinu ohranjanja spolnega zadovoljstva tekom časa. Tisti z visokim 
nivojem prepričanj o rasti v spolnosti verjamejo, da sta za ohranjanje zadovoljstva v 
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spolnosti potrebna trdo delo in trud. Na drugi strani pa so tisti z visokim nivojem 
prepričanj o usodi v spolnosti, ki verjamejo, da se zadovoljstvo ohranja s tem, da najdemo 
kompatibilnega spolnega partnerja. Rezultati študije so pokazali, da tisti s prepričanjem 
o rasti v spolnosti izkušajo višje zadovoljstvo tako v odnosu kot v spolnosti ter imajo bolj 
zadovoljne partnerje. Rezultati pri prepričanju o usodi v spolnosti na zadovoljstvo pa so 
odvisni od znakov kompatibilnosti s partnerjem. Kadar te osebe izkušajo več nesoglasij 
v spolnosti, izkušajo tudi nižjo kakovost odnosa. Tisti, ki verjamejo, da je za vzdrževanje 
zadovoljstva v spolnosti potreben trud in delo, so torej v povprečju bolj zadovoljni. Tisti, 
ki verjamejo, da je zadovoljstvo odvisno od kompatibilnosti s partnerjem, pa kakovost 
odnosa izkušajo bolj spremenljivo. Čeprav so ti rezultati unikatni glede na omenjena 
prepričanja, nam kažejo pomembnost implicitnih prepričanj na področju spolnosti. Glede 
na rezultate igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju posameznikovega zadovoljstva v 
spolnosti in odnosu. Posameznikova implicitna prepričanja so tako pomembna za 
razumevanje kvalitete njegovega spolnega in odnosnega življenja. 
 
Khaddouma, Coop Gordonova in Boldenova (2015, 268) so raziskovali povezavo med 
elementi čuječnosti, zadovoljstvom v spolnosti ter zadovoljstvom z odnosom pri parih. 
Rezultati so pokazali, da zadovoljstvo v spolnosti v celoti vpliva na povezave med 
opazujočo in neobsojajočo komponento notranje izkušnje čuječnosti ter zadovoljstvom v 
odnosu. V nasprotju s tem ostali trije elementi čuječnosti (opisovanje, dejanje z 
zavedanjem in neodzivnost notranje izkušnje) niso bili povezani z zadovoljstvom v 
spolnosti ali z zadovoljstvom z odnosom. Takšni rezultati kažejo, da pozorno spremljanje 
in opažanje (vendar brez ocenjevanja/vrednotenja) notranjih in zunanjih dražljajev lahko 
prispeva k večjemu zadovoljstvu v odnosu, posebno prek izboljšanja zadovoljstva v 
spolnosti s partnerjem. Raziskava nudi empirične dokaze glede povezave med čuječnostjo 
in zadovoljstvom v spolnosti pri parih. Poleg tega predlaga, da lahko skupno prispevata 
k zadovoljstvu v odnosu. 
 
Izzivi partnerske spolnosti 
Potencialni viri težav tekom trajanja odnosa so lahko zelo različni. Pari se lahko soočajo 
z izgubo začetnega spolnega poželenja, težavami v komunikaciji, finančnimi težavami, 
težavami ob življenjskih spremembah ipd. Vir težav v spolnosti lahko predstavlja tudi 
odnos, temelječ na nerealnih pričakovanjih, ki so rezultat nedozorelih ali romantičnih 
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prepričanj. Nezrelo bi bilo pričakovati trajanje in intenzivnost začetne strasti romantične 
zaljubljenosti. Začetna strastna, romantična ljubezen naj bi se tekom odnosa razvila v 
zrelo ljubezen. Kljub omenjeni spremembi, zrela ljubezen ter dolgotrajen odnos še vedno 
potrebujeta prisotnost romantike, igre in dogodivščin za svojo živost. Pomembno je, da 
partnerja drug drugega obravnavata s spoštovanjem ter da so med njima prisotni igra, 
smeh in druženje ob zanju posebnih aktivnostih (Blonna in Carter 2013, 188-189). Izziv 
partnerske spolnosti na področju moči spolnega nagona (opisan zgoraj) predstavlja 
situacija, kjer se partnerja preveč razlikujeta v njegovi povprečni moči. Takšna situacija 
lahko privede do potencialnih konfliktov (Baumeister, Catanese in Vohs 2001, 242). 
Poleg naštetega lahko mnogim parom predstavlja izziv tudi ohranjanje spolnega 
zadovoljstva v dolgotrajnih odnosih (Maxwell et al. 2017, 273). Temeljna uganka v 
partnerstvu, kot piše Perelova (2003, 3), je to, da na eni strani v partnerju iščemo 
konstantno in zanesljivo sidro ter dom, po drugi strani pa transcendentno izkušnjo, ki 
omogoča preseganje meja in omejitev vsakdanjega življenja. Tu se pojavi izziv združiti 
potrebo po varnem in predvidljivem z željo po iskanju razburljivega, skrivnostnega in 
presenetljivega. Izziv se dodatno zaplete v primeru, da se partnerja nahajata na nasprotnih 
straneh dimenzije. Do konfliktov v odnosu lahko privedejo tudi vedenja, povezana z 
nezvestobo, ki se lahko stopnjujejo do razhodov ter ločitev. Rezultati raziskave 
McDaniela, Drouinove in Cravensove (2017, 88) so pokazali pomembno povezanost med 
večjo uporabo vedenj, povezanih z nezvestobo na socialnih medijih, ter nižjim 
zadovoljstvom v odnosu, višjo ambivalentnostjo v odnosu ter višjo tesnobno in 
izogibajočo navezanostjo tako pri moških kot ženskah. 
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6. RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA 
METODOLOGIJA 
 
 
6.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
Spolnost predstavlja pomembno in nenadomestljivo dimenzijo človeške narave (Košiček 
in Košiček 1982, 10). V njej se združujejo elementi biološkega, kulturnega, psihičnega 
in duhovnega. Dojemanje spolnosti je različno in se spreminja, dopolnjuje ter nadgrajuje 
tekom celotnega življenja posameznika, pri čemer pa nikoli ne izgubi svoje pomembnosti. 
Predstave, ki si jih oblikujemo, pozneje pomembno vplivajo na vedenje odrasle osebe 
(Milivojević 2014, 190-192). Z vidika relacijske družinske paradigme spolnost 
predstavlja areno, kjer se najbolj nazorno odigravajo temeljne relacijske teme (Gostečnik 
2008, 89-90). Spolnost tako predstavlja okno do spoznavanja sebe in drugega. Zaradi 
omenjene pomembnosti, vrednosti ter potenciala, ki ga ima poznavanje področja 
spolnosti, bi bilo smiselno raziskati, kaj vse se spreminja v doživljanju in dojemanju 
spolnosti tekom življenjskih izkušenj. 
 
 
6.2 RAZISKOVALNI CILJI 
 
Namen naše raziskave je s kritično-analitičnim pregledom literature ter analizo dobljenih 
empiričnih podatkov odgovoriti na raziskovalno vprašanjeKaj vse se pri ljudeh spreminja 
v dojemanju in doživljanju spolnosti tekom izkušenj. 
 
Z odgovorom na zastavljeno raziskovalno vprašanje bomo dobili širši pogled na dinamiko 
področja spolnosti v naših življenjih, s čimer se odpre nov prostor aplikativnih 
razsežnosti. Z ugotovitvami bi dobili podlago za razvoj preventivnih projektov (npr. 
predavanja, delavnice), s katerimi bi lahko spodbujali človekovo rast in dobrobit tako na 
področju spolnosti kot na področju medosebnih odnosov. 
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6.3 RAZISKOVALNE METODE 
 
6.3.1 UDELEŽENCI 
 
V raziskavi je sodelovalo 12 oseb, 6 moških in 6 žensk starosti od 23 do 50 let, različnih 
izkušenj in ozadij. Izbrani so bili priložnostno in po metodi snežne kepe (Cvetek 2013, 
45) na podlagi lastne želje po sodelovanju. Pri analizi dvanajstega transkripta je prišlo do 
zasičenosti kategorij, kar pomeni, da iz novih podatkov ni bilo več mogoče oblikovati 
novih kategorij in se je vzorčenje zaključilo. 
 
6.3.2 MERSKI PRIPOMOČKI 
 
Za namene raziskave smo uporabili vnaprej pripravljen polstrukturiran intervju, ki je 
skušal zajeti elemente različnih izkušenj, ki bi lahko vplivale na spremembe v dojemanju 
spolnosti. Zajema različna vsebinska področja: zgledi, jaz v spolnosti, pomen spolnosti, 
izkušnje v spolnosti in odnosni vidik spolnosti. 
 
6.3.3 METODA RAZISKOVANJA 
 
Pri izvedbi raziskave smo uporabili metodo osnovane teorije (angl. grounded theory) 
avtorjev Glaser in Strauss (1967). Omenjena metoda skuša zapolniti vrzel med teorijo in 
metodo. Namesto osredotočanja na potrjevanje obstoječe teorije, se osredotoča na 
snovanje teorije iz dobljenih podatkov. Metoda ne uporablja predhodno ustvarjenih 
konceptov, temveč raziskuje vzorce, ki se pojavljajo tekom procesa raziskovanja. 
Sistematično primerja podatke različnih udeležencev z namenom najti skupne indikatorje, 
ki bi kazali na te vzorce. Metoda dovoli, da odgovori udeležencev narekujejo smer (Glaser 
2016, 4-5). 
 
Za namene raziskave smo izvedli intervjuje in analizirali njihove transkripcije. 
 
6.3.4 POSTOPEK RAZISKAVE 
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Vsak intervju je potekal na vnaprej dogovorjeni lokaciji v zasebnosti izbranega prostora. 
Pred izvedbo je udeleženec podpisal soglasje za avdio-snemanje zvočne vsebine 
raziskovalnega procesa. Časovne omejitve ni bilo. Intervjuji so v povprečju trajali 66 
minut, pri čemer je najkrajši trajal 34 minut, najdaljši pa 100 minut. Poleg vnaprej 
pripravljenih vprašanj so bila smiselno postavljena podvprašanja z namenom pridobitve 
čim več kvalitativnih informacij. Intervju je bil sneman, za namene analize pa je bila 
narejena transkripcija. 
 
6.3.5 POSTOPEK ANALIZE 
 
Postopek analize podatkov (transkripcij) je bil sestavljen iz več delov. V prvem delu smo 
izvedli odprto kodiranje. Stavke smo razčlenili na najmanjše pomensko smiselne enote in 
tako poimenovali kategorije prvega reda. Pri tem smo pazili, da se pri poimenovanju 
kategorije čim bolj ohrani pomen najmanjše enote. V drugem delu smo izvedli osno 
kodiranje. Pri tem procesu smo kategorije prvega reda glede na pomen smiselno združili 
v nadredne kategorije drugega reda. Kategorije drugega reda smo nato glede na pomen 
smiselno združili v njim nadredne kategorije tretjega reda in te v kategorije četrtega reda. 
Nekatere izmed kategorij tretjega reda smo glede na pomen prav tako združili znotraj 
kategorij četrtega reda. Tako smo dobili hierarhičen sistem nadkategorij in podkategorij, 
ki predstavlja shemo odgovora na naše raziskovalno vprašanjeKaj vse se pri ljudeh 
spreminja v dojemanju in doživljanju spolnosti tekom izkušenj. 
 
V naslednjih tabelah je prikazan primer kodiranja in razvrščanja v nadredne in podredne 
kategorije. 
 
Tabela 1 
Odprto kodiranje 
Najmanjše enote Kategorije 1. stopnje 
Spolnost je najbolj intimna stvar spolnost kot najintimnejša stvar 
 ki jo lahko počnemo  spolnost kot dejanje intimnosti 
ampak da si izkazujeta neko ljubezen skozi 
odnose.  
izkazovanje ljubezni skozi spolne odnose 
Hec je v tem… gre za neko intimnost.. spolnost kot intimnost 
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ja prepletanje ljubezni in spolnega odnosa 
tako ja, bl izražanje čustev prek seksa do 
partnerke. 
k pač pol lahko še to zraven nekak vključiš..  
izražanje čustev do partnerke kot namen 
spolnosti 
spolnost kot dodatek ljubezni 
je seks lahko predvsem kot neka gola 
akrobatika, 
spolni odnos kot le akrobatika 
 Ok je seks kot šport,  seks kot aktivnost 
ampak seks je lahko čist neka fizična 
aktivnost  
seks kot fizična aktivnost 
ja .. tako.. eno je pač gola spolnost,  gola spolnost 
goli seks…  goli seks 
tako kot ljudje doživljamo spolnost, človeško doživljanje spolnosti 
je to mal nadgradilo pr človeku  spolnost ljudi je nadgrajena 
 tist kar človeka ločuje od živali. ločnica od živali 
globine te človeške  globine so človeška lastnost 
 
 
Tabela 2 
Osno kodiranje (kategorije 1., 2., 3. stopnje) 
Kategorije 1. stopnje Kategorije 2. stopnje Kategorije 3.stopnje 
resničnost nepopolnosti 
spolnosti 
nepopolnost resnične 
spolnosti 
resnična podoba spolnosti 
resničnost nepopolnosti 
  
ni vedno popolno 
  
ni vedno najlepše 
  
ni vedno najboljše 
  
nihanje v boljšo spolnost 
(normalnost) 
normalnost nihanj v 
spolnosti 
 
nihanje v slabšo spolnost 
(normalnost) 
  
normalnost nihanja kvalitete 
spolnosti 
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povezanost pogleda na 
spolnost z vrednotami 
vpletenost spolnosti v 
življenje 
 
povezanost s pogledom na 
svet 
  
prisotnost vrednosti 
  
spolnost je povezana z vsem 
  
večji del življenja je v 
spolnosti 
  
obstoj spolnih odnosov le iz 
užitka 
dober seks zunaj zveze spolnost zunaj odnosa 
dober seks (zunaj zveze) 
  
sproščen seks (zunaj odnosa) 
  
vzajemna želja po spolnem 
odnosu brez bližine 
želja po spolnosti brez bližine 
 
znotraj prijateljstev »z 
obrestmi« 
  
spolni odnos po potrebi 
(zunaj odnosa) 
  
želja po spolnosti (zunaj) 
  
želja po zbližanju (zunaj) 
  
odsotnost odgovornosti 
(zunaj zveze) 
manjša osebna ranljivost 
manjša osebna vključenost 
 
manjša osebna odprtost 
drugemu 
 
brez vezi (spolnost zunaj) 
  
brez stika z osebo (spolnost 
zunaj) 
  
nepoznavanje človeka (zunaj 
zveze) 
vzajemnost nepoznavanja 
(zunaj zveze) 
 
nepoznavanje s strani 
drugega (zunaj zveze) 
  
srečanje z nekom ob 
njegovem navdušenju 
navdušenje (zunaj 
partnerstva) 
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srečanje z nekom le ob 
njegovem privoljenju 
  
nenehna prisotnost 
vznemirjenja zunaj zveze 
  
vzburjenost (zunaj) 
  
vznemirljivost 
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7. REZULTATI RAZISKAVE 
 
 
Analiza dobljenih rezultatov je pokazala, da lahko področje spreminjanja doživljanja 
spolnosti skozi življenje vsebinsko razvrstimo v sedem kategorij oz. področij. 
 
Prvo področje smo poimenovali razsežnosti v spolnosti in zajema področja jaz v 
spolnosti, telo v spolnosti, razsežnosti spolnosti, čustva v spolnosti, duhovnost v spolnosti 
in duševnost v spolnosti. 
 
Drugo področje smo poimenovali predstava o spolnosti in vključuje področji 
namen/pomen spolnosti ter resnična podoba spolnosti. 
 
Tretje področje se imenuje kakovost in zajema podpodročje kakovost, ki vključuje čas za 
spolnost, kakovost spolnosti in pomembnosti v spolnosti ter podpodročje težave, ki 
vključuje področja pornografija, prevare/varanje, konflikti in slabe izkušnje v spolnosti. 
 
Četrto področje smo poimenovali raziskovanje in rast in zajema podpodročje 
raziskovanje, ki vključuje raziskovanje telesa in raziskovanje v spolnosti, podpodročje 
rast, ki vključuje spolnost skozi čas, razvoj in rast na področju spolnosti, in izzivi ter 
podpodročje izkušnje, ki vključuje izkušnje s telesom ter spolnost, izkušnje, izide in 
odzivanje na posledice spolnega vedenja. 
 
Peto področje se imenuje odnos in vključuje področja vloga partnerja/-ke, odnos, spolnost 
v odnosu, spolnost zunaj odnosa, in komunikacija. 
 
Šesto področje smo poimenovali spolne vloge in vključuje področja moški v spolnosti, 
ženska v spolnosti ter ženska in moški v spolnosti. 
 
Sedmo področje se imenuje zgledi in zajema področja pritisk ideala, zgledi v družini, 
zgledi med prijatelji in vrstniki, zgledi v šoli, zunanji viri informacij ter potreba po 
drugačnih zgledih. 
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V naslednjih pod poglavjih bomo podrobneje predstavili posamezna področja in njihova 
zgoraj našteta podpodročja. Pri tem lahko vsako izmed teh pod področij prav tako 
opišemo z dobljenimi, njimi podrednimi kategorijami. Pri opisovanju bomo za boljši 
pregled navedli tudi primere. 
 
 
7.1 RAZSEŽNOSTI V SPOLNOSTI 
 
Področje razsežnosti v spolnosti, kot ga opisujejo sodelujoči v raziskavi, smo razdelili v 
šest kategorij oz. razsežnosti spolnosti: jaz v spolnosti, telo v spolnosti, razsežnosti 
spolnosti, čustva v spolnosti, duhovnost v spolnosti ter duševnost v spolnosti. 
 
V nadaljevanju podrobneje predstavljamo posamezne podkategorije. 
 
7.1.1 JAZ V SPOLNOSTI 
 
Pregled kategorije jaz v spolnosti prikazuje posebnosti komponente posameznika v 
spolnosti. Naslednje izjave nazorneje opisujejo mnenja udeležencev. 
 
 poznavanje sebe (npr. »Všeč mi je, da se poznam«, »Mislim bolj ko sebe poznaš«) 
 sprejemanje sebe (npr. »da si popolnoma ‚gol‘«, »tudi sprejemanje v tem, da pač 
to imaš«) 
 negativnosti ne sprejemanja sebe (npr. »pa da nisi pomirjen s tem«, »k te bremza«) 
 sprejemanje sebe kot proces (npr. »in zdej to velik laži kokr prej ne«, »to kolk se 
maš rad se je spreminjal«) 
 naravnost/normalnost »nepopolnosti« (npr. »npr. vsak ma del sebe, ki ni zadovoljen 
z njem.«, »Tu je treba predstavt da je tu u redu«) 
 biti pristen s seboj (npr. »Dej bod tako kot se počutš d je fajn«, »Ne vem, nekako 
mora biti vsak sam v stiku s sabo«) 
 celovitost človeka (npr. »člouk je itak celota ne«, »si lahko v polnosti člouk«) 
 samozavest in samopodoba (npr. »Če boš ti samozavesten«, »itak je fora, da sam 
seb dobiš neko notranjo vrednost«) 
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 pogojenost vpliva samopodobe (npr. »bl na začetku zveze recimo«, »je mn 
pomembna«) 
 vpliv pogleda nase na spolnost (npr. »in moja samopodoba pol tut na količino 
spolnosti«, »in enostavno pol je tako je ful lepo vse«) 
 spolnost kot naraven del posameznika (npr. »v bistvu tako smo ljudje narejeni«, 
»spolnost se začne pri sebi«) 
 pomembnost spolnosti za posameznika (npr. »seks je fundamentalen del naših 
življenj«, »v bistvu za posameznika je ključna«)  
 posebnost posameznika (npr. »z neko osebnostjo k mamo«, »Ker smo si ljudje le 
tolk različni«) 
 jaz odslikava (npr. »tko al tko to pol tut odslika tvojo okolico«, »moja notranja 
stran je odslikava«) 
 skrbeti zase (npr. »Recimo bolj skrbiš zase«, »bolj se neguješ«) 
 delo na sebi (npr. »Mčkn delaš na seb«, »ja osebne rasti«) 
 osebnost odločitve za spolni odnos (npr. »da se bom jaz odločila«, »Razen če se 
zavestno odločiš«) 
 
Kategorija jaz v spolnosti se nanaša na posameznikov odnos do samega sebe na področju 
spolnosti. Predstavlja stopnjo, do katere se posameznik pozna ter sprejema tako v oziru 
svojih kvalitet kot nepopolnosti. Gre za to, v kolikšni meri je lahko pristen do samega 
sebe, kako dojema področje spolnosti, kakšen pomen ima zanj ter kako ga integrira 
znotraj kompleksnosti tega biti človek. Kategorija prav tako kaže na dinamičen, vzajemen 
in recipročen odnos med posameznikom, njegovo samopodobo in samozavestjo ter 
področjem spolnosti. Poleg omenjenega se kategorija nanaša tudi na to, na kakšen način 
posameznik skrbi zase, za rast in razvoj na tem področju, ter na način, kako sprejema 
odločitve, povezane s spolnostjo. 
 
7.1.2 TELO V SPOLNOSTI 
 
 vrednotenje lastnega telesa (npr. »sam seb se moraš zdej privlačen«, »da razumeš, 
da je to tvoj atribut«) 
 vpliv vrednotenja telesa na spolnost (npr. »boš to čutila med spolnostjo«, »pa 
zamori sceno«) 
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 spreminjanje zunanje podobe (telesa) tekom let (npr. »jasno da z leti smo se 
spremenil«, »in tako ne in napakce se pojavljajo in tako«) 
 sprejemanje lastnega telesa (npr. »Imaš telo, kakršno imaš«, »ja moraš bit sam 
sproščen glede tega«) 
 različnost vplivanja počutja v telesu glede na spol (npr. »moški ne no tko«, »še 
posebno ženske«) 
 vpliv dobrega počutja v svojem telesu (npr. »Če se ti dobr počutš v svojem telesu«, 
»če mam več energije«) 
 vpliv slabega počutja v svojem telesu (npr. »da ti je nekje neprijetno«, »Če se ne 
počutiš ok«) 
 pomen zunanjega videza za spolnost (npr. »Ko se uredim, stuširana, dišeča, gor 
dol«, »Ja bolj sem sproščena takrat ko se bolj uredim an«) 
 vpliv telesa na osebo (npr. »ja, tako da v bistvu vpliva tut telo na mojo 
samopodobo«) 
 vpliv telesa na spolnost (npr. »na katero telo sigurno vpliva«, »še bolj kot na 
marsikero drugo no«) 
 sodelovanje z lastnim telesom (npr. »Na tak način, da ti moraš poslušat svoje 
telo«, »in zdaj moraš z njim najboljše narediti«) 
 dojemanje telesa v spolnosti (npr. »tem našem telesu je vse to«, »kaj vse lahko 
izrazmo z njim«, »telo mi je v bistvu orodje«) 
 poznavanje svojega telesa (npr. »da spoznaš svoje telo«, »Z vseh vidikov«) 
 možnost izrabe telesa (npr. »izrabljajoč način«, »uporabmo«) 
 
Kategorija telo v spolnosti opisuje odnos med telesom in spolnostjo. Kaže na prepletenost 
med njima ter na vzajemen in recipročen odnos med telesom, posameznikom in 
spolnostjo. Prikazuje povezavo med počutjem v telesu ter spolnostjo, pri čemer dopušča 
možnost različnosti glede na spol in posameznika. Nadalje gre tudi za to, na kakšen način 
posameznik vrednoti in dojema telo ter kakšen pomen pripisuje zunanjemu videzu znotraj 
področja spolnosti in za spolnost. Kategorija se prav tako nanaša na vprašanje, v kolikšni 
meri posameznik svoje telo pozna in sprejema ter ali z njim sodeluje in kako, pri čemer 
nakaže tudi na možnost izrabe telesa. 
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7.1.3 RAZSEŽNOSTI SPOLNOSTI 
 
 spolnost kot globlja izkušnja (npr. »seks je bolj neko duhovno«, »V bistvu vse se 
dogaja nekje zgoraj«) 
 delo na poglabljanju spolnosti (npr. »in da lahko na tem gradiš še bolš«, »da še 
lahko nardiš še velik več«) 
 možnost le »površinske« spolnosti (npr. »nč ni blo tistga višjega«, »ni nobenega 
stika«, »seks je ena vrsta spolnost«) 
 spolna orientacija (npr. »v šol, k so ble dve«) 
 odnos kot bistvena razsežnost spolnosti (npr. »ker seks je vedno oseben«, 
»neizbežen je tukaj nek odnos«) 
 fiziološka raven spolnosti (npr. »Ker potem, če so tukaj ti hormoni«, »na tej bolj 
biološki ravni«) 
 raven sle/nagonskosti/poželenja (npr. »k maš pač neko to slo«, »poželenje«, »neka 
taka moč«) 
 vprašanje nadzora nagonskega dela spolnosti (npr. »prou tko nerazložljivo močen 
impulz po seksu«, »te tok preplavi lahko«) 
 več načinov spolnosti (npr. »da to bl erotično doživljaš«, »al prek pogovora«, »al 
prek samo opazovanja«, »pornografskega vidika«, »globlja povezava s 
partnerjem tut«) 
 razsežnosti spolnosti (npr. »se prav ta fizični«, »pa ta čustveni vidik«, »duhovna«, 
»psihološka pa vsekakor«) 
 ločenost dimenzij pred spolnim odnosom (npr. »je v bistvu nekak na telesni 
ravni«, »Je to ločeno«) 
 prepletenost dimenzij med spolnim odnosom (npr. »Da niti ne znaš več ločit 
tega«, »ampak gre za prepletanje«) 
 prepletanje razsežnosti krepi spolnost (npr. »Energije so bl močne«, »tut po tukem 
času«) 
 razsežnosti se dopolnjujejo (npr. »da pač to združiš to oboje«, »povezava med 
tema dvema«) 
 pomembnost vseh razsežnosti (npr. »je čist enako to«, »Vse skupej ne«) 
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 možnost izstopanja določene razsežnosti (npr. »k eno mogoče mau bol izstopa«, 
»so kakšna obdobja življenja«) 
 postopnost odkrivanja razsežnosti (npr. »Tut druge razsežnosti se pol pojavjo«, 
»eno novo dimenzijo tega zagledala«) 
 potrebnost spodbude k odkrivanju komponent (npr. »neki te mora mau spodbudit 
da o tem razmišljaš«, »kr sam od sebe«) 
 širok pojem/področje spolnosti (npr. »Spolnost je ful zame razširjen pojem spet«, 
»vse to zame spada spolnost ne«) 
 možnost poglobljenega spolnega odnosa/ljubljenje (npr. »al pa oboje skupej ne«, 
»lahko tut vključena v to spolnost«) 
 pot do višjih nivojev spolnosti (npr. »Šele takrat pride spolnost do vse svoje 
veličine«, »tako v bistvu duhovnost ... preko te duhovnosti dojemamo spolnost na 
višji ravni«) 
 doživljanje med spolnim odnosom (npr. »to so kaj čutš med tem«, »da pač si 
pozoren na vse kar se dogaja«) 
 doživljanje drugega v spolnosti (npr. »ampak samo čutiš ga«, »ampak neko bitje 
duhovno«) 
 zavedanje večih razsežnosti spolnosti (npr. »ampak še zmerm se pa zavedam da 
je tut druga stran tut«, »nisva znala ubesedit mogoče«) 
 
Komponenta razsežnosti v spolnosti govori o širinah, načinih in večplastnosti področja 
spolnosti. Prav tako govori o doživljanju v spolnosti ter o doživljanju drugega v spolnosti. 
Na področju kakovosti izkušanja spolnosti lahko znotraj kontinuuma govorimo na eni 
strani o površinskem izkušanju, na drugi pa o poglobljenem, pri čemer takšno doživljanje 
zahteva aktivno delo oz. iskanje poti do omenjenih višjih ravni doživljanja. Na tem mestu 
kategorija izpostavi tudi možnost potrebe po elementu spodbude, zaradi katerega nato 
posameznik prevzame pobudo za raziskovanje in rast. Na področju razsežnosti se 
kategorija nanaša na specifične elemente razsežnosti, pri čemer med drugim izpostavi 
odnos, fiziološko raven ter raven sle/nagonskosti/poželenja. Pri slednji izpostavi tudi 
vprašanje nadzora, s čimer kaže na njegovo moč oz. potencialno intenzivnost. Nadalje na 
tem področju izpostavi pomen posameznikovega zavedanja razsežnosti ter postopnost 
odkrivanja njenih posameznih elementov. Poleg omenjenega kategorija govori tudi o 
pestri dinamiki dimenzij, pri čemer so lahko ločene, ali pa se prepletajo, kakšna lahko 
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izstopa, ali pa se medsebojno dopolnjujejo, kar je povezano s krepčilnim elementom. Ne 
nazadnje v okviru kategorije razsežnosti glede na dobljene rezultate srečamo tudi 
področje spolne orientacije. 
 
7.1.4 ČUSTVA V SPOLNOSTI 
 
 pomembnost čustev in občutij (npr. »ja ful pomembna«, »V bistvu tista glavna«) 
 povezanost občutij/občutkov in telesa (npr. »no mogoče tut spadajo bl pod telo 
občutki«, »samo da ni pa teh telesnih občutkov«, »občutki tut k niso vezani na ne 
vem fizičen stik«) 
 spolni odnos z/ brez čustev (npr. »da čutiš človeka«, »drgač pa ja spet ene s 
čutenje«, »druge pa nč ... kokr samo seks«, »če ni občutkov«) 
 čustva dodajo vrednost spolnosti (npr. »je potem boljši tut spolni odnos«) 
 občutja kot vodilo osebe (npr. »Da v bistvu tako samega sebe vodiš«, »in tuki je 
zelo veliko informacij«) 
 občutja kot rezultat kakovosti povezanosti (npr. »so pa ubistvu rezultat tega, kako 
se to vse skup poveže«) 
 vpliv občutkov na spolnost (npr. »k tut vplivajo na fizičen odnos ja«) 
 prek celostnega doživljanja do fiziološkega užitka (npr. «tudi da prideš do 
orgazma recimo, po občutkih«) 
 povezanost čustev in mišljenja (npr. »emocije so v povezavi s kognicijo«) 
 nenehna prisotnost čustev (npr. »stalno se mi zdi da so prhajala vn«, »je to še 
nekako dost samo od sebe pride no«) 
 delo na čustvih in občutjih (npr. »In da moram delat na svojih občutkih«, »Čeprav 
kaj sploh so občutki«) 
 
Komponenta čustva v spolnosti govori o pomembnosti odnosa med čustvi, občutji, 
občutki ter spolnostjo. Govori o njihovi nenehni prisotnosti ter prepletenosti z mišljenjem 
in telesom. Kljub nenehni prisotnosti kategorija na področju vključevanja oz. upoštevanja 
čustev v spolnosti izpostavi kontinuum od popolnega vključevanja do izključevanja. 
Dimenzija čustev ima lahko glede na rezultate več funkcij, med drugim čustva služijo kot 
vodilo, dodajajo vrednost in kažejo na kakovost povezanosti. Poleg omenjenega 
kategorija govori tudi o delu in skrbi na in za področje čustev in občutij. 
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7.1.5 DUHOVNOST V SPOLNOSTI 
 
 pomembnost duhovnosti (npr. »ki vodi to«, »Tako da, duhovnost je itak 
pomembna«) 
 načini do duhovnega doživljanja spolnosti (npr. »s tem se pripraviš s 
pogovarjanjem«, »z božanjem«) 
 dojemanje duhovnosti (npr. »tako, da je eno izhodišče«, »ključna za to, da se 
ločimo od živali na nek način«, »Duhovna komponenta je, kako bi rekla, ki ti na 
nekem nivoju da dovoljenje, da se raziskuješ«, »se pravi duhovnost je tukaj nek 
pojem višjega nivoja doživljanja«, »bolj se lahko povežeš s človekom«) 
 vprašanje razmišljanja o povezanosti spolnosti in duhovnosti (npr. »za duhovnost 
pa to nisem nikol razmišlju«, »ne spada zdej tam v neko spolnost«) 
 sakralnost/svetost spolnosti (npr. »blagoslov od zgorej«, »Božja potrditev 
zakona«) 
 sodelovanje z Bogom (npr. »tut z Bogom«, »z Bogom pogovarjam«) 
 možnost spolnosti brez duhovnosti (npr. »da mi lahko izvajamo spolnost samo 
tako brez duhovnosti«) 
 proces razvoja duhovnega doživljanja spolnosti (npr. »mogoče se nisem tok 
zavedala vloge duhovnosti od začetka«, »da je to čist en tak naraven bi reku način 
do te poglobitve pride«) 
 duhovna razvitost posameznika (npr. »Če ti recimo, bolj si duhovno razvit«) 
 globlje komponente dopolnjujejo spolnost (npr. »je, da pokrije primanjkljaj«, »če 
ne bi se naveličou«) 
 skupna rast v duhovnosti (npr. »k skupej rasteva na tem duhovnem smislu«) 
 duhovna povezanost s partnerjem (npr. »če se lahko duhovno povežeš s 
partnerjem«, »tko dotikata mau duši«) 
 
Kategorija duhovnost v spolnosti govori o pomenu in dojemanju področja duhovnosti 
znotraj področja spolnosti. Govori o odnosu med duhovnostjo in spolnostjo, pri čemer 
izpostavlja možnost tako vključevanja kot izključevanja področja duhovnosti iz spolnosti. 
Duhovnost v spolnosti bi lahko opisali z vprašanjem svetosti spolnosti, v kolikšni meri 
posameznik šteje in doživlja duhovnost kot del spolnosti, v kolikšni meri meni, da 
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duhovnost sestavlja in dopolnjuje spolnost. Nadalje kategorija govori tudi o poti do 
duhovnega doživljanja spolnosti. Takšen način doživljanja opisuje kot razvojni proces, 
pri čemer igra vlogo tudi duhovna razvitost posameznika. Področje duhovnosti znotraj 
spolnosti kategorija prav tako opiše v kontekstu partnerstva oz. v kontekstu dveh, kjer 
govori o duhovni povezanosti med partnerjema ter medsebojni skupni rasti v duhovnosti. 
 
7.1.6 DUŠEVNOST V SPOLNOSTI 
 
 povezanost duševnosti in telesa (npr. »ker je pa duša preko telesa to doživlja pa 
lahko«, »ker duša in telo sta povezana«, »da bol kle duša vpliva na telo«) 
 dojemanje duševnosti (npr. »tut duševnost je orodje«, »s katerim čustva 
izražamo«) 
 
Komponento duševnosti v spolnosti bi lahko opisali z dojemanjem duševnosti znotraj 
konteksta spolnosti. Kategorija govori o prepletenosti med duševnostjo in telesom znotraj 
spolnosti. 
 
 
7.2 PREDSTAVA O SPOLNOSTI 
 
7.2.1 NAMEN/POMEN SPOLNOSTI 
 
 spolni odnos kot zadovoljitev potrebe (npr. »ki jo opravljam zato, da imam mir«, 
»in rata samo neka biološka zadovoljitev«) 
 spolnost za posameznika (npr. »je bila spolnost bolj zame«, »to je nekaj kar bi jaz 
rada zaradi sebe«) 
 spolnost kot nekaj »več« (npr. »globljih procesov pač«, »dar za človeka«, »Da 
recimo ni samo tista potreba«) 
 spolnost kot način spoznavanja drugih (npr. »in zelo hitro odpade zelo veliko enih 
mask odpade«, »drugih ljudi predvsem«) 
 spolnost kot način izražanja (npr. »in to nekak izraziš s partnerjem«, »izražanje 
ljubezni«, »se pravi spolnost je lahko tudi nekaj, kjer sem jaz res jaz«) 
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 spolnost kot način spoznavanja sebe (npr. »Da, spolnost je neka,j kjer se res 
spoznaš«) 
 spolnost kot možnost osebne rasti (npr. »da se lahko razvijaš čez spolnost«) 
 spolnost kot najintimnejše dejanje (npr. »Spolnost je najbolj intimna stvar«, »Da, 
gre za neko izmenjavo intimne energije«) 
 spolnost kot nekaj fizičnega (npr. »Ok je seks kot šport«, »je seks lahko predvsem 
kot neka gola akrobatika«) 
 spolnost za sprostitev (npr. »pa neka sprostitev je bila tudi«, »da se ta stres 
sprosti«) 
 spolnost za užitek (npr. »samo za užitek«, »si lahko pač z nekom iz užitka«) 
 spolnost ni nujna (npr. »je tist hip nadstandard«) 
 preživitveni namen spolnosti (npr. »spolnost je neka za preživetje«, »kar je samo 
za razmnoževanje«) 
 spolnost za namen ustvarjanja družine (npr. »oz. to da se pač spočne otroka«) 
 nameni spolnosti (npr. »eden izmed namenov«, »čisto odvisno od situacije«) 
 spolnost kot povezovanje (npr. »da je to, da se dva še bolj povežeta«, »v smislu 
poglobitve odnosa«) 
 spolnost kot deljenje užitka (npr. »in deljenja tega s partnerjem«, »ampak da to 
tudi njemu paše«) 
 spolnost kot odnos do elementov življenja (npr. »da ti gradiš svoj odnos do sveta«, 
»Do vsega okoli sebe«) 
 zavedanje mnenja o spolnosti (npr. »mislm da nimam nekega osebnega mnenja o 
tem«) 
 posebnost človeške spolnosti (npr. »globine te človeške«, »je to mal nadgradilo 
pr človeku«) 
 spolnost kot vrednota (npr. »da je to neka vrednota«) 
 spolnost kot zrcalo dogajanja (npr. »V bistvu vse kar se ti dogaja v zasebnem 
življenju«, »se potem tut kaže v spolnosti«) 
 spolnost kot transformator (npr. »v bistvu kokt d bi biu nek filter ta spolni odnos«, 
»ja pa dostkrat lahko tut spolni odnos aa ... zdravilen ne«) 
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 možnost izrabe spolnosti (npr. »zasvojenost«, »da laži pozabiš«, »beg pred 
raznimi notranjimi stvarmi k jih maš«, »pač ne izsiliš tisto dobro počutje tam«, 
»iskanje pač pripadnosti«) 
 
Področje govori o tem, kakšna sta namen in pomen spolnosti. Pri tem pomembno vlogo 
igra posameznikovo zavedanje o namenu in pomenu spolnosti. Kako posameznik ceni in 
vrednoti spolnost. Namen/pomen spolnosti bi lahko opisali z besedo večplasten. V 
spolnosti spolni odnos ni nujen, izpolnjuje pa preživitveno funkcijo s tem, ko omogoča 
ustvarjanje družin. Na eni strani bi lahko namen/pomen spolnosti opisali kot nekaj 
fizičnega, za zadovoljitev potrebe ali za sprostitev, na drugi pa gre za nekaj več, kar kaže 
na posebnost spolnosti človeka. V tem smislu lahko spolnost predstavlja način 
spoznavanja sebe in drugih, način izražanja, pot oz. način osebne rasti. Poleg omenjenega 
lahko namen/pomen spolnosti gledamo v kontekstu posameznika ali odnosa. Gre za 
kontekst odnosa. Če gledamo s stališča posameznika, lahko namen/pomen spolnosti 
štejemo za nekaj, kar je njegovo, del njega, namenjeno njemu, če pa vključimo partnerja, 
je to nekaj kar je za odnos, za oba. V tem smislu področje spolnosti postane najintimnejše 
dejanje, nekaj, kar povezuje, mesto deljenja užitka ter dobi transformacijsko moč. 
Namen/pomen spolnosti prav tako izpostavlja možnost spolnosti kot zrcala dogajanja, kot 
področja, kjer se zrcali posameznik sam in njegov odnos do samega sebe, do drugega in 
do vseh elementov življenja. Komponenta izpostavlja tudi možnost izrabe spolnosti. 
 
7.2.2 RESNIČNA PODOBA SPOLNOSTI 
 
 resnična spolnost (npr. »da spolnost je v resničnem življenju«, »je pa pač nekje 
vmes an«) 
 spoznanja o širši spolnosti (npr. »da gre predvsem za odnos al kaj«, »ne moreš 
kar samo »ruknt««, »da prideš do ugotovitve da to ni to«) 
 nepopolnost resnične spolnosti (npr. »ne more bit zmerem vse to«) 
 normalnost nihanj v spolnosti (npr. »enkrat je spolnost mal bolša«, »enkrat mal 
slabša«) 
 vpletenost spolnosti v življenje (npr. »da je mau povezano z nekimi vsemi drugimi 
kako bi reku vrednotami«, »zato k je pa povezano z vsem drugim«, »da preživiš 
večji del življenja tako«) 
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 normalnost občasne odsotnosti želje po spolnem odnosu (npr. »včasih tut ne 
paše«, »pa ni nič narobe s tabo kot osebo«) 
 normalnost težav (npr. »če sem imela recimo probleme«, »pa ni s tem nič 
narobe«) 
 spolnost kot nekaj naravnega (npr. »Ugotavljam, da v bistvu vsi doživljajo stvari 
isto kot jaz«, »da je to čisto normalno«) 
 bogastvo spolnosti (npr. »To je neki najlepšega«, »da so to preveč eni taki biseri«, 
»da je tu taka velika stvar«, »pa ni sam tko kot zgleda navzven«) 
 popačena podoba spolnosti (npr. »Se pravi vsi ti predsodki«, »ker je to grdo«, »da 
je to nekaj grešnega«, »nek »big deal« iz tega«, »mislim seks je »overrated««, 
»kot da je to sam neka težava«, »pa da gre to za neke sprostitve«) 
 nerealno prikazovanje strasti (npr. »in ki poudarjajo to neusahljivo strast«, »pa 
vidiš da te strasti ni«) 
 nerealno prikazovanje ljubezni (npr. »kaj ljubezen sploh je«) 
 obstoj »temne« plati spolnosti (npr. »al pa zlorabljena plat spolnosti je vedno 
obstajala«) 
 vprašanje normalnosti v spolnosti (npr. »mogoče je normalno vse«) 
 
Kategorija resnična podoba spolnosti kaže na vprašanje resničnosti posameznikovega 
pojmovanja spolnosti. Gre za to, v kolikšni meri je posameznikova osebna podoba o 
spolnosti skladna z univerzalno resničnostjo spolnosti glede tega, kaj je bolj in kaj manj 
normalno. Na eni strani dimenzije resničnosti imamo neresnično, popačeno podobo o 
spolnosti in njenih sorodnih elementih, kot sta strast in ljubezen. Na drugi strani pa imamo 
resničnost, kjer je spolnost nekaj naravnega, vpetega v življenje posameznika, kjer je 
prostor za nepopolnosti, težave in nihanja, kjer so prisotne tako temne plati kot bogastva 
področja. Ne nazadnje resnična podoba o spolnosti govori o posameznikovem procesu 
spoznavanja resničnosti raznolikega področja spolnosti. 
 
 
7.3 KAKOVOST 
 
7.3.1 KAKOVOST 
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7.3.1.1 Čas za spolnost 
 
 posvečanje pozornosti spolnosti (npr. »če ni take zavestne pozornosti«, »da ne 
rata neka rutina«) 
 spolnost kot »veščina« (npr. »pa nardit, da bi bla čim lepša«, »da tisto, kar res 
naredi spolnost, dobro je«) 
 pomembnost časa za razvoj (npr. »in potem to čas naredi uno«, »da šele sčasoma 
začneš uživat v tem«) 
 vzeti si čas za spolni odnos (npr. »samo predigra je ena stvar«, »oz. pot do 
orgazma je bla«) 
 
Komponenta čas za spolnost govori o pomembnosti posvečanja pozornosti spolnosti oz. 
o odnosu med časom, posvečenim spolnosti in njeno kvaliteto. Opisali bi jo lahko z 
dojemanjem spolnosti kot veščine, pri čemer je potreben čas za razvoj. Poleg omenjenega 
kaže tudi na čas, ki ga posameznik nameni sami izkušnji spolnega odnosa. 
 
7.3.1.2 Kakovost spolnosti 
 
 zavedanje različne kakovosti spolnega odnosa (npr. »pa to ne pomeni, da je to 
zdaj misijonarski seks ali pa tako da«, »ne da je to neka tehnikalija«, »Prej 
načeloma nisem vedel, kaj je dober seks«, »Ker sem imel samo nek spekter 
doživljanja seksa«) 
 kakovosten spolni odnos se razvije (npr. »dobr je ratal«, »Dober seks ni instant«) 
 skupen trud za kakovostno spolnost (npr. »na katerm začneta tut gradit«, »ampak 
neko skupno ustvarjanje«) 
 pogojenost kakovostne spolnosti (npr. »ko se lahko res sprostiš«, »seks z vsemi 
čuti«, »pa predvsem delat na odnosu s partnerjem«, »če je res ceu dan 
dopolnjen«, »neka igra k skos prinaša neki nouga«, »čist te fizične stvari ne«) 
 pasivna vloga v spolnosti (npr. »da je to pač nekaj kar se počne«, »in da ljudje, 
tako, saj veš, na začetku pustiš da se stvari zgodijo«) 
 prehod v aktivno vlogo v spolnosti (npr. »v aktivno vlogo«, »iz tega ko stopiš iz 
pasivne vloge v aktivno«, »jaz sem tista, ki vodi to dogajanje«) 
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 izkušnje kot vodilo za kakovost (npr. »in potem, kako bi rekla, izbiraš nabor teh 
izkušenj, ki so dobre«, »in da jih lahko vedno znova in znova dosegaš«) 
 spolni odnos je lahko izpolnjujoč (npr. »takrat si sam zliu vn in to je to«, »in je 
blu krt tku ... kr neki ... ni blo tistga uaaauu«, »sem pa prenovljen pa ne vem kaj 
še«, »res te izžame tako na pozitiven smisel«) 
 
Komponenta kakovost spolnosti se nanaša na vprašanje kakovosti spolnosti, pri čemer 
vključuje tudi z njo povezan kakovosten spolni odnos. Za presojanje o kakovosti je treba 
imeti ustvarjen referenčni okvir, pri čemer je pomembno zavedanje o različnosti izkušenj. 
Kakovost ni samoumevna, je pogojena in je stvar procesa. To pomeni, da se razvija, pri 
čemer izkušnje posamezniku služijo kot vodilo. Komponenta se nanaša tudi na 
pomembnost zavzemanja aktivne vloge pri razvijanju kakovostne spolnosti. V kontekstu 
odnosa pomembno vlogo igra skupen trud. Poleg omenjenega, je iz rezultatov razvidna 
tudi izpolnjujoča moč kakovostne spolnosti. 
 
7.3.1.3 Pomembnosti v spolnosti 
 
 pomembnost celotnega doživljanja (npr. »pravzaprav vse«, »kot celota vsega 
doživljanja«) 
 biti privlačen drugemu (npr. »Da si v njegovih očeh nek element poželenja«, »za 
to drugo osebo«) 
 privlačnost drugega zame (npr. »edino to je pomembno, a te privlači, a te ne«, 
»Uno ne, da ne vem pač, mora dišat«) 
 fizična privlačnost (npr. »ok tut da te telesno privlači«, »navzven da je prvič 
privlačna«) 
 notranja privlačnost (npr. »pol pa še navznoter«) 
 ustvarjalnost (npr. »da je to doživetje vsakič znova«, »eksperimentirat«, »da si jaz 
upam to spontanost zagrabit«) 
 pomen časa pred, med in po spolnem odnosu (npr. »ampak da je prej kakšno 
igračkanje«, »ne samo med tistim glavnim delom«, »pa po spolnosti«) 
 vznemirljivost/želja (npr. »Ljudje iščejo ta »excitement««, »pa ja ok nek občutek 
vzburjenosti je pomemben pol«, »to da začutijo da jim celo telo zavibrira ob 
nekom«) 
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 varnost (npr. »Da je spet ta varnost«, »Da imam jaz občutek te varnosti«) 
 osebno ujemanje (npr. »ki mu bo privlačno moje telo in ne jaz?«, »ampak tudi 
dveh osebnosti«) 
 pristnost (npr. »se jaz upam ob svojem partnerju biti bolj jaz kot sem bila včeraj«, 
»se lahko čisto prepustiš tam samemu sebi«) 
 izražanje želja (npr. »Pač poveš jaz sem za to«, »Hočem te, ali pa hočem te, da 
me tako primeš, to naredi«) 
 izbira druge osebe (npr. »da včasih lahko koga tudi preskočiš«, »Po tem se mi zdi, 
da se naučiš tudi izbirati ljudi«, »ampak ali hočem jaz nekoga«) 
 uživanje v spolnem odnosu (npr. »da spolnost nudi en užitek«, »da je to lahko res, 
kako bi rekla, filmska ekstaza«) 
 pozitivna naravnanost (npr. »ampak takrat, ko ti pa je, je fajn da se ga veseliš«, 
»ne da skrbiš ali bo sedaj, kdo od naju bi izgubil glavo pa«, »sproščen odnos 
glede spolnosti«) 
 suverenost (npr. »Tako, ne počutim se več, kako bi rekla, vajenec«, »ampak da 
greš za tem kar hočeš«, »oz da da tut sebi to težo«, »ej, tut js sm pomemben«) 
 sproščenost (npr. »in da se ful prepustiš«, »če si sproščen telesno«, »čisto ... 
sproščenosti«) 
 fiziološko ujemanje (npr. »Potem drugo je da si morava pasat fiziološko«) 
 intimnost/bližina (npr. »povezanost s partnerjem«, »Občutek ljubljenosti«, »tega 
občutka da si zaželjen«) 
 vzajemnost (npr. »in isto da dam jaz tut nazaj an«, »pa vzajemnost«) 
 spoštovanje (npr. »ampak da ostane to spoštovanje«, »da je bil spoštljiv seks«) 
 zaupanje (npr. »ta zaupnost«, »da bo res ostalo med nama«) 
 razumljenost (npr. »Pa da si razumljen«, »Če čutiš da te on ne dojema tako kot ti 
samega sebe dojemaš«) 
 biti sprejet (npr. »jaz sem sprejeta ne glede na to, kako dobro«) 
 svoboda osebnega odločanja (npr. »Pa tudi to, da rečeš ne«, »Da se takrat 
odločam za spolnost, ko se jaz odločim«) 
 dotiki (npr. »Božanje, to mi je najpomembnejše«, »kakšno stiskanje«, »al pa 
dotiki«) 
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 deljenje čustev in občutij (npr. »da izkazuješ čustva«, »in deljenje teh občutkov«, 
»predvsem to, da se lahko izražajo neka čustva«) 
 zadovoljitev potrebe (npr. »da te zadovolji ne v eni točki«, »tako poteši«) 
 vzajemno zadovoljstvo po spolnem odnosu (npr. »pa pač ja, zadovoljstvo na 
koncu«, »Da ni tko, da je en prikrajšan pa«, »da sta oba na koncu pač vesela«) 
 pomembnost počutja v spolnosti (npr. »da je počutje zelo pomembno«, »da se ti 
ful dobro počutiš«, »ta čistoča mora ostat«) 
 odprtost (npr. »šele pol k maš res ti človeka odprtga ga lahko polj ... ljubiš ne«, 
»ki je pač to, da si jaz upam biti odprta«) 
 deljenje med spolnim odnosom (npr. »da pride do neke komunikacije«, »da si 
poveva te stvari«) 
 medsebojno podarjanje (npr. »da js lahko osebi k jo mam rada lepe stvari dam«, 
»zadovoljitev druzga«, »se lahko daruješ«, »je drugi podarjen tebi«, »ne ti druzga 
izrabljaš«) 
 biti informiran (npr. »pomembne so informacije dobre o tem«, »da si informiran 
kakšni so problemi glede tega«) 
 občutje izpolnjenosti (npr. »vzajemna izpolnjenost ja«, »izpolnjenosti«) 
 
Kategorija pomembnosti govori o dejavnikih, ki so pomembni za kakovost spolnosti. 
Najprej bi jo lahko opisali z elementi, ki so pomembni za posameznika. Pozitivna 
naravnanost do spolnosti, pristnost in odprtost, suverenost, izražanje želja, svoboda 
odločanja in izbiranja na področju spolnosti skupaj z informiranostjo prispevajo h 
kvaliteti področja. Če pogledamo na kvaliteto in pomembnosti znotraj konteksta odnosa, 
pa rezultati izpostavljajo pomembnost osebnega in fiziološkega ujemanja, 
intimnosti/bližine ter vzajemnega zadovoljstva. Poleg tega je pomembna še medsebojna 
tako fizična kot psihična privlačnost. Nadalje, če pogledamo elemente kvalitete spolnega 
odnosa, pa so rezultati pokazali pomen časa pred, med in po spolnem odnosu, prisotnosti 
dotikov, ustvarjalnosti ter v ljubečem odnosu občutja medsebojnega podarjanja. Nadalje 
kategorija kaže na pomembnost različnih čustev in občutij, njihovo medsebojno deljenje 
ter celostno doživljanje. Tako kot je pomembno, da posameznik občuti spoštovanje, 
sproščenost, varnost, zaupanje, sprejetost in razumljenost, je pomembno tudi občutje 
vzajemnosti in ne nazadnje vznemirljivosti. Med pomembnostmi izstopajo tudi elementi 
užitka, zadovoljenosti ter izpolnjenosti. 
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7.3.2 TEŽAVE 
 
7.3.2.1 Pornografija 
 
 zadovoljevanje potreb kot namen pornografije (npr. »pač tist čist primarni 
zadovoljitvi potreb«) 
 neustrezna podoba spolnosti v pornografiji (npr. »je pa tle dost »not good««, »Me 
ful odbije«, »to v bistvu sploh ni spolnost«, »ampak je samo akt«, »pornografija 
definitivno izkrivlja podobo«) 
 problematična podoba ženske v pornografiji (npr. »če kaj takega vidim, žensko v 
ful podrejenem položaju«, »dost v pornografiji je tega poniževanja žensk«) 
 problematičnost pornografije za fante (npr. »da si vsi mladi fantje predstavljajo, 
da so vse punce tako kot v porničih«, »primerja s punco, ki je na plakati«) 
 problematičnost pornografije za dekleta (npr. »In pol so punce boge«, »in počet 
nenormalne stvari«) 
 nerealnost oseb v pornografiji (npr. »k so vsi izklesani fantje pa to«, »pa nobenga 
krivga laska«) 
 vpliv pornografije na osebo (npr. »na samopodobo, ja«, »kaj pornografija loh 
nardi na psiho«, »in na dojemanje pač«, »so zavedeni«) 
 ustvarjanje napačnih predstav na podlagi pornografije (npr. »d si kr naslikaš neke 
fantazije«, »z nekim napačnim predstavam«, »in neke vzorce si preslikavajo iz 
tistga«, »čist nerealne«) 
 
Kategorija pornografija govori o odnosu med pornografijo, spolnostjo in posameznikom 
v okviru težav znotraj področja kkovosti. Namen pornografije, je glede na rezultate 
utilitaren, z ekskluzivnim namenom zadovoljitve potreb. Nadalje kategorija kaže na 
potencialno neustreznost podob o spolnosti ter prikazanih osebah. Iz rezultatov je 
razvidna tudi možnost ustvarjanja napačnih predstav na podlagi dobljenih informacij in s 
tem izziv za posameznike, ki si šele oblikujejo podobo o spolnosti. 
 
7.3.2.2 Varanje 
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 varanje (npr. »zdej men je to šlo prec na prevaro«, »sem skakal čez plot«) 
 vprašanje odobravanja prevar (npr. »to ni nč tacga zdej«, »nikakor ne«) 
 razlogi proti varanju (npr. »Ker bi preveč bolelo«, »zdej ni blo nobeno spoštovanje 
tist da sm js punco prevarou«) 
 vprašanje o nagnjenosti k varanju (npr. »mogoče je neki, kar mamo v seb«, 
»ampak da je pa tolk prevar«) 
 razlogi za varanje (npr. »da velik ljudi se naveliča pol pač partnerja po določenih 
letih«, »in hočmo neki nouga al kaj«, »to se zgodi, če res gledaš s tacga živalskega 
vidika na seks«) 
 
Kategorijo varanje lahko opišemo kot težavo na področja spolnosti, ki je v nasprotju z 
njeno kakovostjo. Kategorija izpostavlja vprašanje odobravanja in vključuje tako razloge 
proti kot za. Vključuje tudi vprašanje o nagnjenosti k dejanju varanja oz. prevare. 
 
7.3.2.3 Slabe izkušnje v spolnosti 
 
 pomembnost časa za predelavo (npr. »tekom izkušenj ja«, »Zdej tekom časa«) 
 iti preko slabih izkušenj (npr. »morajo to ven vsi ti občutki«, »in potem, ne mora 
se to malo prepucat«, »Pa dosti moraš razčistit sam s sabo«) 
 iti preko s pomočjo drugega (npr. »al pa prek nekih drugih intimnih momentov«, 
»nekim zrelim odnosom«) 
 slabe izkušnje (npr. »pa sem se vseeno prepričala v to, da mi bo dobro«, »Tako 
tisto ko te eden prisili v nekaj«, »Ko imaš pa ti plus ali pa izvide«, »k je blo pač 
zarad neplodnosti«, »mislm to je bla neke vrste spolna zloraba«, »ki sploh nikoli 
ne doživijo orgazma«) 
 trajanje vpliva (npr. »doug časa«, »ja je vplivalo na tisto obdobje takrat«, »to 
nima več nobenga«) 
 pogostost stresnih dogodkov v spolnosti (npr. »ja velikrat se zgodi ne«) 
 starostno obdobje dogodka slabe izkušnje (npr. »k se v kakšnih otroških letih 
dogajajo«, »pr odraslemu človeku pa«) 
 soočanje s slabo izkušnjo (npr. »v smislu, da sem morala malo razmislit, kako je 
do tega prišlo«, »ampak se sploh nisem toliko zavedala«, »se kr sploh nč ne 
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spomnem«, »sm ene stvari kr mogla zbrisat iz spomina«, »sm ozavestla k sm bla 
odrasla«) 
 vpliv slabe izkušnje na spolnost (npr. »hotu se je spremenit ta odnos do spolnosti«, 
»in na sprejemanje spolnosti pol, kot neki lepega«, »in se mi je vse, to področje 
sem potem nekako čisto zanemarila«, »in ful se mi je zamerilo vse«) 
 vpliv slabe izkušnje na fizično telo (npr. »ali pa da potem sploh ne moreš več do 
orgazma priti«, »prou fizično na telo, deloma ja«) 
 posledice slabih izkušenj (npr. »ampak zihr je pa pustil neke posledice«, 
»psihološko sigurno bi melo neko posledico«, »nimajo tisti dogodki nobenih 
posledic«, »ampak nekje v ozadu se ... ostajajo neke nezavedne povezave«) 
 negativnost nepredelanih izkušenj (npr. »in posledično spet nov pritisk za naprej 
ne«, »nek strah za naprej«) 
 vpliv slabe izkušnje na osebo (npr. »mjčkn morda kej gnusa pa tako«, »V bistvu 
za nekaj čase sem bila nekako v tistem šoku«, »predvsem neka komponenta 
straha«, »v bistvu izgubila sem zaupanje v to«, »pa občutke krivde«, »da to ful 
vplival na mojo osebnost«, »pa slabo samopodobo«, »potem tut telesno sebe 
drgač jemljem«, »Pa da bi se mi cel svet porušil«) 
 vpliv slabe izkušnje na odnos (npr. »potem tut takoj v naslednjem odnosu npr sm 
meu probleme«, »da bi slabo vplivalo na odnos«) 
 
Kategorija slabe izkušnje v spolnosti govori o slabih, stresnih ali travmatičnih izkušnjah 
posameznika na področju spolnosti. Kategorija opisuje pomen soočanja in procesa 
predelovanja takšne izkušnje, ki zahteva svoj čas. Na drugi strani kategorija izpostavlja 
negativnost nepredelanosti. Poleg tega opisuje posledice slabih izkušenj ter vpliv na 
posameznika, njegovo telo, spolnost ter na odnos. Kategorija kaže tudi na trajanje vpliva 
ter na element starostnega obdobja ob doživetju izkušnje. 
 
7.3.2.4 Konflikti 
 
 zrcaljenje konflikta iz odnosa v spolnost in obratno (npr. »potem je to konflikt v 
odnosu, ki se odraža v spolnosti«, »K pol se lahko to tut na partnerski odnos 
reflektira«) 
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 pomembnost pravočasnega reševanja (npr. »se dajo stvari tudi med samim seksom 
rešit«, »da se to prej razreš«, »da pol pač ne gre«, »ja takrat, ker takrat se mi zdi 
da gre najbolj tako gladko«) 
 vzajemnost reševanja konfliktov (npr. »Če pa ti z nekom raziskuješ«, »pa tako res 
zgleda, da hočeš skupaj prit«) 
 reševanje konfliktov kot pridobljena veščina (npr. »to se naučiš«) 
 težavna narava konfliktov v spolnosti (npr. »so naporni«, »občutljiva zadeva«, 
»in boleči«) 
 načini konflikta (npr. »je pol k je že kr resno ne«, »je lahko samo notranji«, 
»ubeseden«) 
 stopnjevanje do konflikta (npr. »al pa nesoglasja pojavjo že prej«, »pol pa je to 
odprta pot tut do konflikta«) 
 naravnost prisotnosti konfliktov (npr. »Pride pa do konfliktov sigurno«) 
 področja konfliktov (npr. »eno je konflikt v odnosu«, »največ konfliktov je 
količina«, »Ta konflikt v spolnosti«, »Ja se spomnem tako enga za partnerja 
neprijetnega dogodka«) 
 trud za preprečitev konfliktov (npr. »da je treba vse nardit da do njih sploh ne 
pride no«, »smiselno delat v tej smeri«) 
 pogojenost potrebnosti pogovora o konfliktih (npr. »ja no tle je pač odvisno od 
tega, zakaj gre no pač«) 
 strategije soočanja s konflikti (npr. »ne vidm razloga, zakaj ne bi npr. iskala 
pomoč pr nekem svetovalcu«, »sprejmeš neke stvari, ki povzročajo konflikt, take, 
kot so«, »pač ja, se pogovorita glede tega, kaj bi se dal spremenit«, »zakaj je pršlo 
do tega«, »pa lahko o tem trezno razmišljava«, »Ali pa se malo prestaviš na drugo 
mesto«, »da probava pridet bližje en drugmu«, pa pol tut z reševanjem teh vzorcev 
od prej an«, »pa bit pripravljen pogledat vase«, »tako tut kretnje«) 
 različen pogled na reševanje konfliktov glede na spol (npr. »k to je bl tak moški«) 
 nefunkcionalno spoprijemanje s konflikti (npr. »večino stvari morš sam rešt«, »pa 
potem tako malo otročje odreagirava«, »pa malo trme«) 
 
Kategorijo konflikti bi najprej lahko opisali s funkcionalnim ali nefunkcionalnim 
reševanjem. Pri funkcionalnem soočanju gre za pravočasnost, vzajemnost ter zavedanje 
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o naravnosti prisotnosti konfliktov. V povezavi s tem izpostavimo še trud za 
preprečevanje ter strategije soočanja. Akcijo reševanja kategorija predstavlja kot veščino, 
kar pomeni, da je za njen razvoj potreben zavesten trud. Nadalje kategorija predstavlja 
naravo konfliktov v spolnosti kot težavno zaradi same narave in področja, predstavlja jo 
v kontekstu različnih načinov, oblik in področij konfliktov, ki se lahko stopnjujejo. Ne 
nazadnje kategorija kaže na prepletenost med spolnostjo in odnosom ter možnostjo 
zrcaljenja konfliktov iz enega področja na drugega in obratno. Poleg omenjenega 
izpostavlja tudi možnost različnih pogledov na reševanje. 
 
 
7.4 RAZISKOVANJE IN RAST 
 
7.4.1 RAZISKOVANJE 
 
7.4.1.1 Raziskovanje telesa 
 
 samozadovoljevanje kot način raziskovanja sebe (npr. »Recimo tudi recimo 
samozadovoljevanje, to je ful, v bistvu najbolj raziskuješ samega sebe tako«) 
 negativna naravnanost do raziskovanja/samozadovoljevanja (npr. »da prej sem 
bolj slabšalno gledala«, »in sem se mal slabo počutla vsakič, ko sem pač počela 
to«, »je bil bl sram«, »neki je narobe«, »pa buhnedej, da bi partner zvedu«) 
 pozitivna naravnanost do raziskovanja/samozadovoljevanja (npr. »pač da s tem ni 
nič narobe«, »tko čis tko, da gre to za neki čist normalnega«) 
 veščina samozadovoljevanja (npr. »pa se znat samozadovoljevat«) 
 stimulacija pri samozadovoljevanju (npr. »najprej na misli na lepe ženske«, 
»goloto«) 
 samozadovoljevanje kot način spolne potešitve (npr. »no saj prideš lih tko do 
spolne potešitve«, »zadovoljevanja nekih užitkov«) 
 raziskovanje telesa povezuje (npr. »da to povezuje«, »da potem tut skupi bolš 
delujeta«, »ta sproščenost se potem dvigne«) 
 raziskovanje telesa v paru (npr. »Treba je raziskovat sam in z nekom«, »želim si, 
da moj partner raziskuje moje telo«) 
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 raziskovanje celotnega telesa (npr. »tu je fora, da ni samo osredotočeno na te 
dele«, »ampak da je tut drugje«) 
 pomembnost raziskovanja telesa (npr. »am ... ja nujno potrebno«, »ampak se mi 
ne zdi to nekako zelo taka močna stvar«) 
 pozitivni vplivi raziskovanja telesa na osebo (npr. »bul samozavesten kar se telesa 
tiče«, »bul sproščen sem biu pol«) 
 vzajemno odkrivanje preferenc prek raziskovanja telesa (npr. »iz obeh strani ne 
gledano ne«, »kaj mi paše«, »kaj ti paše«) 
 
Komponento raziskovanje telesa bi lahko opisali s pojmoma raziskovanje celotnega telesa 
in samozadovoljevanje. Komponenta nadalje samozadovoljevanje na eni strani opisuje 
kot način raziskovanja samega sebe, na drugi pa kot način spolne potešitve, kjer je lahko 
potrebna tudi dodatna stimulacija. Omenjeno kaže na pomembnost raziskovanja in 
samozadovoljevanja in s tem tudi na možnost pozitivnih vplivov. Samozadovoljevanje 
lahko opišemo kot veščino, ki se razvija z izkušnjami in časom. Nadalje komponenta 
opisuje posameznikovo naravnanost tako do raziskovanja kot samozadovoljevanja, ki se 
lahko nahaja na kontinuumu od negativne do pozitivne. Ko komponento postavimo na 
odnosno raven, takšna dejavnost povezuje in omogoča vzajemno odkrivanje preferenc. 
 
7.4.1.2 Raziskovanje v spolnosti 
 
 partnerstvo prispeva k raziskovanju v spolnosti (npr. »da je bilo zelo v duhu tega, 
dajva pogledat kaj vse še lahko«, »razkrivanje tega tabuja seksa«) 
 želja po raziskovanju (npr. »da jaz tudi želim spoznati«, »Jaz bi rada v spolnosti 
vedno raziskovala«) 
 iskanje nečesa »več« v spolnosti (npr. »iskal ... skos sem iskal neko višjo, višji cilj 
v seksu ne«, »da sem zmeraj hrepeneu po nečem več«) 
 načini raziskovanja (npr. »Pač ... dotakneš se«, »js sm že precej razmišljou o tem«, 
»ampak kar sem čitou«, »pa tut če slediš občutjem, lahko še dlje prideš«, »kako 
lahko še drugač doživiš«, »nove pozicije«, »da vidš, kaj loh nardiš«) 
 raziskovanje pomena spolnosti (npr. »kaj mi spolnost pomeni«) 
 raziskovanje kot pot osebne rasti (npr. »in sem bila lahko še bolj odprta«, »še bolj 
samozavestna«) 
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Raziskovanje v spolnosti govori o raziskovanju kot o načinu osebne rasti posameznika. 
Prikazuje posameznikovo željo po raziskovanju, po iskanju nečesa več v spolnosti. Z 
različnimi načini raziskovanja posameznik med drugim odkriva pomen spolnosti. Nadalje 
kategorija v kontekstu partnerstva izpostavlja pozitiven vpliv odnosa na raziskovanje. 
 
7.4.2 RAST 
 
7.4.2.1 Spolnost skozi čas 
 
 drugačnost spolnosti v preteklih časih (npr. »Če gledamo 200 let nazaj ne«, »kako 
recimo je takrat«) 
 drugačnost spolnosti za ženske v preteklih časih (npr. »so ble ženske še tok bl 
prkrajšane v spolnosti«, »tudi ženska bla tako, bi reku izpolnjena v spolnosti«) 
 vzroki za drugačno spolnost v preteklih časih (npr. »zarad vzgoje«, »in zarad 
okoliščin«, »zarad nerazumevanja pravzaprav«) 
 drugačnost spolnosti v preteklosti (npr. »bol sm egoistično gledou na to«, »Mn 
poudarka na nekih duševnih«, »Prej so ble bl seksat, seksat, seksat, čimveč 
seksat«, »nisem bila tolk zahtevna no«, »ne tok na tem povezovanju dveh ljudi«, 
»sem pač samo ta spolna potešitev«) 
 spolnost v mladosti (npr. »je tist sila vse preglasila«, »Čimveč probat, čimveč ne 
vem«, »samo smo vseeno tako bolj ignorantsko«, »kot neko igro«, »mislim treba, 
da tisti, ki seksajo imajo višji položaj v takratni družbi«) 
 prvo raziskovanje spolnosti (npr. »to je blo bl kot samo ena usmerjenost v seks«, 
»takrat ko sem začel masturbirat«, »je blo to ja firbc«, »in začneš odkrivat ne da 
pač nimaš spolni organ več samo za it na wc«, »začneš živet spolnost«, »in vse je 
blo tko in revije in ...«) 
 normalnost začetka odkrivanja/zanimanja za spolnost (npr. »pač to čis en normaln 
proces«) 
 obdobje spraševanja o odločitvi za spolni odnos (npr. »pa preden se za to 
odločiš«, »ali bi ali nebi«, »pa zakaj bom«) 
 drugačnost spolnosti na začetku zveze (npr. »in v bistvu nisem nič razmišljala o 
tem«, »da, ker se itak tolk privlačiš«, »Od začetka pa recimo nisi še toliko 
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povezan«, »ni še toliko globoka spolnost«, »sam odnos ni nekaj ful bistveno 
vplival na to«, »se velik vrti okol tega«) 
 prva izkušnja spolnega odnosa (npr. »da prvi je bil še tako najslabši od vseh«, 
»»ohh, sam to je pa res tok hudo ej« v tem smislu no«, »kr mau je blo stresno pol 
no«, »Je prnesu eno razočaranje«, »Všeč mi je ratala«) 
 elementi spreminjanja v spolnosti (npr. »nek odnos z neko osebo«, »Večja kot je 
povezanost«, »pa nekaj tut moja rast«, »leta«, »kolk let sta skupaj«, »je nek tak 
tok dogodkov«) 
 spreminjanje področja spolnosti (npr. »O tem, o spolnosti, kot sem ga imela prej«, 
»se spremeni kako doživljaš partnerja«, »drugačna se mi zdi da je spolnost«, »se 
spremeni kako doživljaš svoje telo«, »Se spremeni to kako gledaš na občutke«, 
»tut že malo bolj si zbirčen«) 
 spolnost v sedanjosti (tekom odnosa) (npr. »v smislu, da rabim več pozornosti«, 
»Ali kako ... bolj zrelo«, »bolj ... ful veliko vpletava v to ta odnos«, »da je tut malo 
več čustev vpletenih v to noter«, »da v bistvi je še nekaj več znotraj te spolnosti«, 
»da si jih bul zapomneš«) 
 reflektiranje pomembnosti v pozni odraslosti (npr. »pa gledaš za nazaj«, »je 
glavno to«) 
 
Področje spolnost skozi čas bi lahko opisali kot spreminjanje spolnosti skozi zgodovino, 
tekom življenja in izkušenj posameznika ter tekom razvoja odnosa. Pri spreminjanju skozi 
zgodovino gre za to, da je imela v preteklem času spolnost drugačno mesto in pomen 
skladno s kulturnimi in drugimi konteksti takratnega časa, ki so se razlikovali glede na 
današnji čas. Pri spreminjanju skozi življenje posameznika pa lahko spremljamo njen 
razvoj tekom prvega raziskovanja, mladosti, obdobja odločanja za spolni odnos, prve in 
vseh nadaljnjih izkušenj. Nadalje bi lahko opisali komponento tudi v kontekstu 
partnerstva, tekom katerega se spolnost prav tako spreminja. Spreminjanje skozi čas se 
nanaša na elemente spreminjanja na področju spolnosti ter na spreminjanje področja 
spolnosti. 
 
7.4.2.2 Razvoj in rast na področju spolnosti 
 
 skupna razvoj in rast v spolnosti (npr. »da se razvijam ob njem«) 
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 stalna rast in razvoj na področju spolnosti (npr. »ampak stalne rasti«, »al pa je še 
skos tko mau rasti«, »Tako tudi nadgrajuješ spolnost«, »skos lahko kej nouga 
odkriješ«) 
 rast le prek odnosa (npr. »V bistvu ti samega sebe ne moreš v spolnosti razvijat«, 
»če nimaš enega ob sebi«) 
 rast prek komunikacije (npr. »se pogovarjaš z njem«) 
 rast v spolnosti prek osebnega razvoja (npr. »se pravi dela na sebi«, »vzporedno 
s tem k sm sam na seb začeu delat«) 
 razvijanje odnosa do spolnosti (npr. »Tako ful se je spremenil zdaj ta odnos do 
spolnosti«, »ja da sm mogoče tut mal boljši uvid«, »Čeprav mogoče se na neki 
točki ustali«) 
 načini razvijanja pogleda na spolnost (npr. »s to nekak duhovno rastjo«, »oz 
samospoznavanjem«, »samo od sebe nekak se pojav«) 
 večanje pomena spolnosti (npr. »več ti pomeni«, »Čisto, globlja«) 
 pomen sproščenosti za razvoj (npr. »ravno ta sproščenost«, »in potem pride tudi 
ta radovednost«) 
 pomen zaupanja za razvoj (npr. »Ampak glavno se mi zdi je bilo zaupanje«) 
 pomen spoštovanja za razvoj (npr. »in spoštovanje«) 
 težnja po spremembah (npr. »da ... da človek zmeri stremi po nekem razvoju«, 
»Pač iščemo spremembe«) 
 vzdržnost kot način rasti (npr. »kot ena vaja«, »bolj to ozaveščeno«) 
 
Pri komponenti razvoj in rast na področju spolnosti gre za stalen proces razvoja in rasti v 
spolnosti ter s tem možnost nenehnega večanja pomena. Gre za razvijanje 
posameznikovega odnosa do spolnosti, ki ga krepi njegova težnja po spremembah. 
Komponenta opisuje različne načine rasti, med drugim prek osebnega razvoja in 
komunikacije, pri čemer poudarja pomembnost in vlogo odnosa. V kontekstu odnosa gre 
za skupno rast in razvoj. Poleg omenjenega rezultati kot eno izmed poti kažejo tudi 
vzdržnost. V proces razvoja in rasti so vpletene tudi komponente sproščenosti, zaupanja 
ter spoštovanja. 
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7.4.2.3 Izzivi 
 
 zapleti pri spolnosti zunaj odnosa (npr. »da lahko seks zelo zakomplicira stvari«, 
»da je v bistvi prej al slej pršlo do nekih čustev«, »Ugotovita, da ne more to 
funkcionirat«) 
 fantazije in pričakovanja pri spolnosti zunaj odnosa (npr. »Zato ker to pol se 
izpolni en del fantazij«, »in potem nastane še več fantazij«, »gre lahko zelo hitro 
kaj bom reku narobe v smeri teh pričakovanj«) 
 iskanje in najdenje »prijatelja« (npr. »je potem izziv najdet tega partnerja«) 
 možnost srečanja s prijateljem »za eno noč« (npr. »ne da potem samo gledaš, kje 
boš koga, ki si ga položil, kdaj srečal«) 
 izziv idealizacije v zaljubljenosti (npr. »da daš ti gor rožnata očala«, »pa k se pač 
pokažeta obraza taka kot sta«) 
 težavnost pričakovanj (npr. »Ampak pričakovanja sama po sebi so 
problematična«, »pa tut razočaran si morda«) 
 pomanjkanje znanja (npr. »ampak ne vaš pa čisto dobro«, »to js si nisem mogu 
predstavljat«) 
 izziv odkrivanja resnične spolnosti (npr. »Tako da to je potem kar naporno delo«, 
»Težko je sprejet«) 
 izziv pogovarjanja o spolnosti (npr. »pa partnerju k smo bla že 2 let skup mi je 
blo težko govort npr fantazije«, »pa mi je blo tako nerodno«) 
 težavnost odločitve za spolni odnos (npr. »Ful dolgo časa recimo nisem imela 
odnosov«, »preden imaš odnose moraš ful razčistit sam s sabo«, »nisva bla 
prpravljena na to«) 
 trud za varne spolne odnose (npr. »potem tudi vem, kam vlagat energijo«) 
 slaba samopodoba (npr. »Recimo misliš, da si grda«, »boš mislila, da moški tako 
gleda nate«) 
 boleča občutja (npr. »ali bo pa tisti ‚filing‘, ki bo prišel po seksu ne bo dober«, 
»tisti sram«, »da se bom počutila krivo«) 
 tehnični izzivi spolnega odnosa (npr. »In potem to, da ga greš iskat, in potem 
vmes, ko ti malo mine«, »preveč te ugrizne, preveč te zagrabi ali te pa premalo, a 
veš«, »Al pa sploh mogoče včasih težko izvedljiv«) 
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 spolni odnos kot lepilo (npr. »Se pravi je bil seks nekaj kar nas je držalo skupaj«, 
»tudi po tem ko zveza ni bila več dobra«) 
 izziv ohranjanja odnosa (npr. »težje je z leti vzdržvat ta stik«, »ampak mau sva se 
začela oddaljevat«) 
 izziv ohranjanja zanimive spolnosti znotraj odnosa (npr. »izziv to, da ohranjaš 
seks zanimiv«, »rutina pa katastrofa pol tako da … v spolnosti«, »Ja ... sva mela 
tut problem s to strastjo«) 
 alternativni načini do spolnega odnosa (npr. »ki so se morali najprej skregat«, »da 
je jeza energetsko zelo podobna strasti«) 
 zdravstvene težave v spolnosti (npr. »npr kakšno vnetje«, »da nisem mogla«) 
 biti odsoten v spolnosti (npr. »Nekdo je lahko odsoten«, »bo z mislimi nekje 
drugje«) 
 odsotnost želje po spolnosti (npr. »pol pa se člouk sprašuje pa kaj je narobe«, 
»zakaj ti ni do tega«) 
 obdobje brez spolnosti v odnosu (npr. »pride do tega da partnerja ne seksata po 
več mescev ne«) 
 izziv iskrenosti (npr. »Problem je takrat, k neki ni iskreno«, »ravn zarad tega, ker 
ni blo pristno oz. iskreno«) 
 izziv zatirane spolnosti (npr. »In potem, ko se to v startu zatira«, »potem dostikrat 
pride do napačnega razpleta«) 
 izziv strahu pred izkoriščenostjo (npr. »oz se niti ne želijo spuščat v neke odnose«, 
»nas je strah, da nas bo nekdo okol prnesu«) 
 
Komponento izzivi v spolnosti lahko opišemo z vrsto različnih izzivov, ki se nanašajo na 
področje spolnosti zunaj odnosa, znotraj odnosa ter na izzive, povezane s posameznikom 
znotraj področja spolnosti. Pri izzivih s področja spolnosti zunaj odnosa gre za iskanje in 
najdenje pravega »partnerja« ter težavnost fantazij in pričakovanj, ki se lahko pojavijo. 
Spolnost znotraj odnosa pa se sooča z izzivom idealizacije partnerja v zaljubljenosti, 
nerealnimi pričakovanji, s preizkušnjo ohranjanja živosti v odnosu in spolnosti med 
partnerjema ter s potencialnimi težavami ob pogovoru o spolnosti. Izziv predstavlja tudi 
možnost izkušanja spolnosti kot edinega veznega člena med dvema. Poleg izzivov v 
spolnosti glede na odnos lahko govorimo tudi o izzivih na splošno oz. o izzivih, s katerimi 
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se lahko sooča posameznik ne glede na status. Znotraj omenjenega bi lahko govorili o 
samih tehničnih izzivih, ki jih lahko prinese spolna aktivnost med dvema 
posameznikoma, o izzivu pomanjkanja znanja in odkrivanju resnične spolnosti, o 
težavnosti odločitve za prvi spolni odnos ter o vprašanju skrbi za varne spolne odnose. 
Posamezniku lahko poseben izziv na področju spolnosti predstavljajo tudi nižja 
samopodoba, boleča občutja v povezavi s spolnostjo in spolnim odnosom ter zdravstvene 
težave. Poleg omenjenega gre pri tej kategoriji tudi za izziv iskrenosti oz. pristnosti. 
Izkušnja odsotnosti v samem spolnem odnosu, odsotnost želje, izkušnja zatirane spolnosti 
ter strah pred izkoriščanjem lahko predstavljajo posebna področja izzivov. Omenjeni 
elementi komponente izzivi lahko ob njihovem preseganju omogočajo rast in razvoj. 
 
7.4.3 IZKUŠNJE 
 
7.4.3.1 Izkušnje s telesom in spolnost 
 
 različne izkušnje s telesom (npr. »recimo če se ukvarjam s športom«, »Zdaj s 
hujšanjem«, »sem se čez zimo mau zredu«, »recimo da se člouk polomi pr 
nečemu«, »je če nč druzga recimo kaj nosečnosti«, »mislm kakšne bolezni pa to«) 
 vpliv izkušenj s telesom na osebo (npr. »Na samozavest vpliva«) 
 možnost fizičnih omejitev kot posledic izkušenj s telesom (npr. »zato k mogoče 
pa kšnih stvari k jih je prej delou zdej ne more več«, »v fizičnem smislu«) 
 vpliv izkušenj s telesom na spolnost (npr. »lahko pozitivno«, »al pa negativno, 
odvisno«) 
 pozitivnost ukvarjanja s športom (npr. »Pa ne samo da zgledaš bolje«, »bolje se 
počutim«, »sem pol velik bl sproščena«) 
 vpliv stresa kot telesne izkušnje na spolnost (npr. »ki vpliva na seks je stres«, 
»Med tem ko ja, ko sem pod stresom«) 
 stres onemogoča izkušnjo globljega spolnega odnosa (npr. »lahko samo seksam«, 
»pol o tem razmišljaš tut med spolnostjo«) 
 stres zavre željo po spolnem odnosu (npr. »mi neki ni tok do samega seksa«, »Zdaj 
telo, če sem jaz pod stresom ne morem«) 
 vpliv strahu kot telesne izkušnje na spolnost (npr. »strah v smislu ja, vpliva čist 
na ene biološke funkcije«, »na erekcijo recimo. To.«) 
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Komponenta se nanaša na povezavo med izkušnjami, ki jih ima posameznik s telesom in 
celotnim področjem spolnosti. Gre za to, kako bi lahko izkušnje s telesom, ki jih doživlja 
posameznik, imele vpliv nanj in njegovo spolnost. Komponenta nadalje kaže na pozitivne 
vidike ukvarjanja s telesno aktivnostjo in izpostavlja možnost fizičnih omejitev, ki so 
lahko rezultat različnih izkušenj s telesom. Poleg omenjenega komponenta kot pomembni 
izkušnji s telesom izpostavi strah in stres, ki lahko negativno vpliva na željo po spolnem 
odnosu in onemogoča globlje izkušanje spolnosti. 
 
7.4.3.2 Izkušnje 
 
 vpliv izkušenj na odnos (npr. »V smislu medsebojne povezanosti«, »v pozitivnem«, 
»da bi pa na najin odnos konkretno pa mislim da ne«) 
 vpliv izkušenj na samozavest (npr. »v bistvu še bolj samozavestna sem bila«, 
»utrdilo v bistvu«, »veliko bolj sproščen s svojim telesom«) 
 izkušnje omogočajo rast in razvoj (npr. »vsaka izkušnja malo doda«, »Se mi zdi, 
da te dvignejo izkušnje«) 
 spreminjanje kot vloga izkušenj (npr. »se je to vse spremenilo«, »Pač z 
izkušnjami«) 
 izkušnje usmerjajo (npr. »V bistvu usmerjale so me vse te izkušnje«, »ker vem 
kakšne so alternative«) 
 izkušnje učijo (npr. »še bolj sem vedela, kaj hočem«, »čedali bl izkušen sem biu v 
temu«, »različna znanja«, »in sem imel več različnih pogledov«) 
 vse izkušnje imajo neke posledice (npr. »Vse pusti neke posledce pr človeku«, 
»Ostaja nekej«) 
 pozitivnost izkušenj (npr. »ja tako, v bistvu pozitivno«) 
 pomen izkušenj za prihodnost (npr. »Za naprej«) 
 pomembnost prvih izkušenj (npr. »da to predvsem iz otroštva al kaj«, »da so te 
taprve ful pomembne ble«) 
 
Komponenta izkušnje se nanaša na izkušnje posameznika v spolnosti. Govori o povezavi 
med izkušnjami v spolnosti in posameznikom ter o povezavi med izkušnjami v 
spolnostmi in partnerskim odnosom. Izkušnje bi nadalje lahko opisali z njihovo 
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posledično naravo, ki bi ji lahko pripisali možnost učenja, spreminjanja, rasti in razvoja. 
V oziru na to lahko komponento opišemo kot pozitivno in pomembno za prihodnost, pri 
čemer lahko izkušnje v spolnosti usmerjajo posameznika pri njegovih odločitvah. Poleg 
omenjenega komponenta kaže tudi na pomen prvih izkušenj v spolnosti. 
 
7.4.3.3 Izidi 
 
 trud za zanositev (npr. »potem sva začela delat na otroku«) 
 vpliv uravnavanja na spolnost (npr. »mogoče ja definitivno gledaš na drugačen 
način na spolnost«, »ja vpliva na čas«, »na pogostost recimo v odnosu«) 
 neplodnost (npr. »in potem ko sem zvedela da on ne more«) 
 vpliv pritiska po zanositvi na spolnost (npr. »bi pol izlušču ta nek čustven nivo 
mogoče«, »in se samo trudu »aha, dejmo zdej narest tega otroka pa ne vem seksat 
15krat na dan«, »zato da no na konc do tega pršlo«) 
 strahovi, povezani z nosečnostjo (npr. »verjetn strah me je tega da bi fizično 
ratala neprivlačna med nosečnostjo«) 
 druga stran neplodnosti (npr. »moram reč da je zdaj najina spolnost sproščena«) 
 zapleti zaradi soočanja z dejstvom neplodnosti (npr. »je v meni tko nardilo en am 
... odmik«, »tako da zdej kljub začetnim zapletom«) 
 pomembnost zavedanja možnih izidov (npr. »vse to moraš pač vzet v zakup«, 
»Bolj to se mi zdi, da se je treba zavedat«) 
 razlika med spolnim odnosom in v času zunaj njega (npr. »ti je tolk vseen«, »šele 
pol se začneš sekirat«) 
 možni izidi (npr. »Če se naredi da zanosim«, »al pa to, neželene«, »Ok, bolezni 
pa itak«) 
 vprašanje vpliva zavedanja izidov (npr. »ampak nič to ne spreminja moje 
dojemanje spolnosti«, »zdaj je to čist drgač ne itak«, »je ne vem kako bi rekel 
ampak popolnoma spremenilo izkušnjo, popolnoma«) 
 neukvarjanje z možnimi izidi (npr. »Ni se mi zdelo, da se meni lahko to nardi«) 
 načini preventive (npr. »kontracepcija«, »vzdržen«, »Higiena je na prvem mestu«, 
»naravno načrtovanje«) 
 načini kurative (npr. »Pač se zdraviš«) 
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 možen vpliv izida na kvaliteto spolnega odnosa (npr. »definitivno vpliva na 
kvaliteto seksa«) 
 drugačnost dojemanja v odnosu (npr. »in se ne bojim«, »da sem nekak zaupau da 
tle ni problem«, »ker sem v zvezi se počutim toliko varno«) 
 drugačnost dojemanja zunaj zveze (npr. »potem mislm da ti nekak ni do tega da 
bi postal starš«, »in potem dost bl bi vsaj mogu«) 
 razlika glede na spol (npr. »pač dejansko če ženska zanosi«, »je tam itak moški 
odrezan od tega«) 
 vpliv kontracepcije na žensko (npr. »kemično tut zelo spremeni doživljanje pr 
ženskah«, »na željo«) 
 razlika glede na obdobje posameznika (npr. »če bi bil v nekem drugem amm pač 
obdobju«) 
 pomembnost pogovora o temah/izidih s partnerjem (npr. »To je še tema k jo morva 
predebatirat«) 
 
Kategorija izidi se nanaša na vprašanje, kaj potencialni izidi v spolnosti pomenijo za 
posameznika in njegovo spolnost ter njegov partnerski odnos in znotraj njega spolni 
odnos. Pri komponenti gre tudi za pomembnost zavedanja potencialnih izidov ter 
vprašanje vpliva zavedanja in nezavedanja ali izbirnega neukvarjanja z možnostjo izidov. 
Komponenta govori o možnosti razlik na področju zavedanja glede na obdobje, v katerem 
se nahaja posameznik, status, spol in trenutek izkušnje spolnega odnosa. V kontekstu 
odnosa komponenta kaže na pomembnost pogovora s partnerjem o izidih. Gre za to, da 
se partnerja lahko srečata z različnimi vprašanji in izkušnjami s področja izidov. Med 
drugim se lahko na področju spolnosti srečata s številnimi izidi, kot je vpliv uravnavanja 
rojstev, trud za zanositev in vpliv pritiska za zanositev, na drugi strani pa se lahko srečata 
tudi s strahovi, povezanimi z nosečnostjo. Poleg omenjenega se znotraj partnerstva lahko 
soočata tudi s temo neplodnosti in z zapleti, povezanimi z omenjenim dejstvom, pri čemer 
lahko odkrivata različne strani neplodnosti. Ne nazadnje komponenta zajema tudi 
področja različnih načinov preventive in kurative. 
 
7.4.3.4 Odzivanje na posledice spolnega vedenja 
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 doživetje lahko spremeni razmišljanje (npr. »Tut eno je razmišljat«, »in eno je 
doživet«, »ko pa stvar ni več hipotetična, se resničnost spremeni«) 
 odločanje na podlagi predvidevanja posledic (npr. »ker veš da se ne boš dobro 
počutil«, »zato ker bi se počutila«, »v bistvu toliko, da sploh nisem imela odnosov 
ful dolgo časa zaradi tega«) 
 vpliv družbenih norm na odnos do izidov (npr. »pa tut te družbene norme«, »aah 
kaj pa če bo zanosila pr 16-ih, 18-ih, 19-ih, 20-ih, 21-ih«) 
 izidi kot vir nesproščenosti (npr. »jemljejo užitek čisti«, »in tako sprostit se«, »me 
je bilo nenormalno strah«, »ampak je, je neki kar vpliva ja na spontanost«) 
 izidi kot vir »vzburjenja« (npr. »mogoče tut kašnim ljudem je lih to da je neka ta 
nevarnost«) 
 vprašanje pripravljenosti na posledice (npr. »recimo jaz sem prepričana da še 
nisem dovolj zrela«, »sploh če na nosečnost nisi pripravljen«, »ja pa skos leta itak 
da se to spreminja«) 
 skupno odločanje ob soočanju z izidi (npr. »sej pol se s partnerjem odločta«, »pa 
če oba skup urejata čimveč teh stvari«) 
 možnost zmanjšanja časa za spolnost ob otroku (npr. »pol nimaš več časa«, »mislš 
verjetn sam na otroka«) 
 
Kategorija odzivanje na posledice spolnega vedenja se nanaša na načine soočanja 
posameznika ali para z izidi in posledicami na področju spolnosti. Gre za to, da lahko 
izidi predstavljajo vir nesproščenosti. Na tem mestu pride v ospredje vprašanje 
pripravljenosti na posledice. Kategorija izpostavlja možnost odločanja na podlagi 
predvidevanja izidov, ki jih imajo lahko različne odločitve na področju spolnosti. V 
povezavi z omenjenim rezultati nakazujejo na možnost spreminjanja na podlagi doživetja. 
Gre za to, da lahko osebna izkušnja omogoča spreminjanje predhodnega mišljenja. V 
kontekstu partnerstva kategorija izpostavlja skupno odločanje ob soočanju z izidi. 
Nadalje kategorija predstavlja tudi možnost vpliva družbenih norm na odnos do izidov. 
Ne nazadnje kategorija izpostavi tudi možnost zmanjšanja časa za spolnost ob otroku. 
 
 
7.5 ODNOS 
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7.5.1 VLOGA PARTNERJA/-KE 
 
 enakovrednost vlog (npr. »pač kar se tiče zveze je nekak enakovreden«) 
 vprašanje podobnosti vlog (npr. »gre ... podobna zadeva«) 
 vloga je odvisna od posebnosti osebnosti (npr. »pa spet odvisno od osebnosti 
pač«) 
 vprašanje zavedanja vlog partnerja/-ke (npr. »ne vem kakšna je točno vloga«) 
 vloga partnerja/-ke (npr. »da me razume«, »pa rabim tisto nežnost«, »in mi s tem 
daje neko varnost«, »uno da je strasten«, »Pa da spoštuje moje telo«, »ob njem 
umirim«, »ne prezrta«) 
 pomembnost skladnosti partnerjev (npr. »nek vzajemen smisu«, »da nista neki 5 
svetov narazen«, »tut v spolnosti pač«, »bl harmonične«) 
 
Kategorija vloga partnerja/-ke se nanaša na pričakovanja posameznika o vlogi svojega 
partnerja v odnosu in spolnosti. Kategorija opisuje zavedanje vlog, kjer gre za stopnjo, 
do katere se posameznik zaveda njenih značilnosti. Nadalje bi lahko znotraj kategorije 
govorili o pomembnosti skladnosti med vlogama partnerjev. Gre za podobnost oz. 
enakovrednost vlog obeh. Poleg omenjenega je izpostavljena relativnost vlog glede na 
posebnosti posameznika. 
 
7.5.2 ODNOS 
 
 skupen trud za razvoj odnosa (npr. »in da se trudi z mano«, »zavzet za to da boš 
gradil na odnosu«) 
 osebna rast le ob drugem (npr. »kako bo ona spet mene potegnila spet iz te 
depresije ven«, »in to je tisto ravnovesje k ga en drugmu daš«, »da pač predelata 
neke stvari«, »in v bistvu se tako izgrajuješ«, »oz da sta začela sebe odkrivat skozi 
odnos«) 
 skupno učenje (npr. »za to da se neki naučita drug od druzga«, »ker sva se itak 
pol skupaj učila pač spolnosti«) 
 nujnost poznavanja sebe za sposobnost biti v odnosu (npr. »Prvo moraš ti 
spoznavat samega sebe«, »šele potem imaš ti lahko kvalitetne odnose«) 
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 vzajemnost v odnosu (npr. »Ampak oba rabita isto pozornost«, »na nek način 
zahtevam zvestobo«, »isto spoštovanje«) 
 naraščanje kakovosti odnosa (npr. »še bolj se povežeš«, »še bolj se razumeš s 
človekom«, »pa mogoče začutiš eno tako duhovno komponento«, »bolj ko 
zaupanje raste«, »bolj se razkrivaš«, »s to odprtostjo«) 
 kakovosten odnos (npr. »če si sproščen«, »ali pa če te ni strah nečesa«, »večja 
povezava s partnerjem«) 
 manjša možnost rasti v kratkotrajnih zvezah (npr. »in tut to lažje dosežeš v nekem 
resnem partnerskem odnosu«, »ker takrat nimaš časa v bistvu se pomirit«) 
 odnos kot del posameznika (npr. »To v bistvu si ti«) 
 stan/načini življenja (npr. »pač zakon«, »Ker ti recimo v odnosu«, »brez 
partnerja«, »pa pol čez en čas spet nekoga«) 
 trajanje zveze (npr. »Skozi leta tega partnerstva«, »Če bi meu pa skos neke kratke 
zveze z nekimi ženskami«) 
 stalna možnost razvoja odnosa (npr. »še zdj po 6 letih sva včasih aja?!«) 
 odnos vzbudi željo po spolnosti (npr. »šele takrat pojavla«) 
 bogastvo partnerstva (npr. »močna stvar«, »to je men velik dalo«) 
 potreba po povezanosti nad potrebo po spolnosti (npr. »bl je pol tista potreba po 
eni bližini«) 
 
Kategorija odnos govori o povezanosti med odnosom, posameznikom in spolnostjo. 
Odnos bi najprej lahko opisali kot del posameznika, seveda z ozirom na to, da je izbira 
stanu posameznikova svobodna odločitev. Na tem mestu kategorija izpostavlja 
pomembnost poznavanja samega sebe za zmožnost biti v odnosu z drugo osebo. Nadalje 
bi odnos lahko opisali kot pot in način osebne rasti. To, da si v odnosu, ima namreč 
potencial razvoja in rasti. V kontekstu partnerjev znotraj odnosa kategorija izpostavlja 
kakovost vzajemnosti. Odnos bi lahko opisali kot področje potencialne nenehne rasti in 
razvoja. Tu gre za pomembnost skupnega truda in učenja. Poleg omenjenega kategorija 
izpostavlja tudi element trajanja odnosa, pri čemer izpostavlja manjšo možnost rasti v 
kratkotrajnih zvezah. Ne nazadnje se kategorija nanaša tudi na možnost, da odnos vzbudi 
željo po spolni aktivnosti med partnerjema. Kategorija opisuje tudi posameznikovo 
potrebo po povezanosti, ki je glede na rezultate pred potrebo po spolnosti. 
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7.5.3 SPOLNOST V ODNOSU 
 
 povezanost spolnosti in odnosa (npr. »je bilo tudi del partnerstva«, »da spolnost 
ni tolk ločena od samega partnerstva«, »so vzporednice, tak kakršen je odnos, je 
tudi spolnost«) 
 večja povezanost spolnosti in odnosa tekom trajanja odnosa (npr. »je to tako se 
malo bolj spoji to skupej«, »ni več take razlike med odnosom pa med spolnostjo«) 
 pomembnost spolnosti za odnos (npr. »am, ja, je. Ključna komponenta dobrega 
partnerstva«, »en največjih gradnikov odnosa«) 
 spolnost ni najpomembnejša (npr. »Potem pa v bistvu ni več ključna«, »neka 
gonilna sila nekega odnosa ne«) 
 razvoj spolnosti tekom razvoja odnosa (npr. »ko se odnos krepi«, »se pač tut ta 
spolnost vzajemno krepi«) 
 spolnost bogati odnos (npr. »v odnosu se mi zdi da, da tako dopolni«, »In mi ta 
odnos ki ga imava zdaj res bogati odnos«) 
 vpliv dogajanja v odnosu na spolnost (npr. »in potem tudi to vpliva na sam seks«, 
»recimo če sta skregana potem se to verjetno tut v spolnosti pozna«, »da se v 
bistvu čustva reflekterajo v nekem spolnem odnosu«, »To je igra odnosa«, »v 
smislu dolgotrajnih nekih procesov ki se dogajajo znotraj partnerskega odnosa«) 
 vpliv dogajanja v spolnosti na odnos (npr. »Tako da, vpliv na zvezo ja«, »in boljša 
spolnost rezultira v boljšem partnerstvu lahko«) 
 odnos izboljša kvaliteto spolnosti (npr. »da se poveča doživljanje«, »nekak bl 
pride do izraza«) 
 pozornost na partnerja v spolnem odnosu (npr. »je postal pomemben pa tudi 
partner«, »in da v bistvu vidiš užitek v tem da am pač tut drug uživa«) 
 partner kot zgled v spolnosti (npr. »in da se učiš tega od njega«, »zgled je lahko, 
če se nekdo ob tebi sprosti«) 
 pozitivnosti spolnosti v odnosu (npr. »so pa vpletena čustva«, »spoznaš to, ta drug 
aspekt«, »ker pač pol pride še neka duhovna povezanost«, »nekej svetega«, »ja, 
to da je spolnost s človekom ki ga ljubiš je en sladkorček«, »neka svoja pot k jo 
pol ubereta«) 
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 prilagajanje spolnih odnosov spremembam v okolju (npr. »in se je treba skos 
prilagajat tut na tem področju«, »ker ne vem seks poleti in pozimi ni isto«) 
 
Kategorija se nanaša na posebnosti spolnosti znotraj odnosa. Izpostavlja vzajemen odnos 
med partnerstvom in spolnostjo, pri čemer se glede na rezultate povezanost področij 
tekom trajanja zveze krepi. Na tem mestu gre tudi za spreminjanje spolnosti v odnosu 
glede na spremembe v okolju oz. za prilagajanje spolnosti glede na spremembe okolja. 
Kategorija predstavlja spolnost kot pomembno za odnos, vendar ne najpomembnejšo. 
Poleg omenjenega odnos glede na rezultate prispeva h kvaliteti spolnosti, obratno pa 
spolnost bogati odnos. Posebnost spolnosti v odnosu je med drugim tudi pozornost na 
partnerja. Partnerja sta si lahko zgled v spolnosti. Kategorija izpostavlja pozitivnosti 
spolnosti v odnosu. 
 
7.5.3 SPOLNOST ZUNAJ ODNOSA 
 
 razlika med spolnim odnosom zunaj in znotraj partnerstva (npr. »ja definitivno je 
razlika«) 
 površinski nivo spolnosti (npr. »Tisto je na nekem takem bl plitvem nivoju«, 
»ampak je bol na nekem fizičnem nivoju«) 
 deljenost mnenja o spolnosti zunaj zveze (npr. »tko mal obsojajoče«, »da je to 
čisto normalno«, »da to je še preden prideš v zveze«, »nisem tok naklonjen takim 
stvarem«) 
 doživljanje spolnosti zunaj odnosa glede na spol (npr. »ampak mogoče za moške 
tuk bl ne«, »kako je pr ženskah«) 
 slaba občutja ob spolnosti zunaj odnosa (npr. »tak prazen občutek pusti«, »pridejo 
neki slabi občutki po tem«) 
 nepomembnost čustev (npr. »je predvsem manj čustev vpletenih«, »potem hitro 
izzvenijo«) 
 spolnost zunaj partnerskega odnosa (npr. »al pa z obrestmi«, »Je pa res, da če ni 
v partnerskem odnosu«) 
 pozornost na potešitev potrebe (npr. »in reč ok, zdej bom pa sam svojo biološko 
potrebo zadovoljil na tej osebi«) 
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 vprašanje samospoštovanja (npr. »da si se tko na pladnju postregu«, »pa se čist 
zreducirat sam na en spolni objekt za nekoga druzga«) 
 vprašanje želje po intimnem odnosu (npr. »ne prvoščš si neki več«, »da nisi 
sposoben enga odnosa«) 
 pozornost le nase (npr. »ampak sam pač da zadovoljiš sebe«, »Da slučajno maš 
druzga za en pripomoček pri temu«) 
 vprašanje omejenosti trajanja (npr. »ok, saj lahko z nekom seksaš večkrat an«, »to 
ne funkcionira«) 
 vprašanje izpolnitve potenciala spolnosti (npr. »začasno«, »taka spolnost zunaj 
partnerstva zelo oropana«) 
 manko »nečesa« (npr. »nekak ni to to«, »ampak še zmerej sem pa pogrešala to 
neko bližino al kaj«) 
 možnost razvoja zveze (npr. »v nek partnerski odnos«) 
 dober seks zunaj zveze (npr. »pa je lahko seks dober«, »v momentih oni bl 
sproščeno«) 
 želja po spolnosti brez bližine (npr. »da pač ti kdaj zapaše kar tako brez 
obveznosti«) 
 manjša osebna vključenost (npr. »ker se ne odpreš toliko«, »da si manj ranljiv«) 
 navdušenje (npr. »Zato ker je vedno ta ‚thrill‘«, »takrat ko te res počaka z odprtimi 
rokami«) 
 nesamoumevnost (npr. »vedno se moraš, malo trudit«) 
 pogojenost odločitve za spolnost zunaj zveze (npr. »ampak ja samska«, »zaradi 
mene se lahko dogaja kar hoče, samo da enega ne boli«, »mislm očitno sem bla 
tko čustveno prizadeta al kaj«, »če bi čutu nek »connection« do človeka«) 
 dogovarjanje glede spolnega odnosa (npr. »da pravila na začetku postaviš«) 
 
Kategorijo bi lahko opisali z značilnostmi spolnosti zunaj zveze. Gre za kvalitativno 
različnost med spolnostjo zunaj odnosa ali v njem. Rezultati kažejo na deljena mnenja 
glede spolnosti zunaj odnosa ter na možnost različnega doživljanja glede na spol. 
Spolnost zunaj odnosa bi lahko opisali kot kratkotrajno z možnostjo razvoja odnosa. 
Nadalje se spolnost zunaj odnosa glede na rezultate sooča z »mankom nečesa«. Gre za 
površinski nivo spolnosti, kjer je izpolnitev potenciala spolnosti vprašljiva. Poleg 
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omenjenega lahko izkušnja zbuja slaba občutja in v povezavi s tem lahko naletimo na 
vprašanje samospoštovanja. Po drugi strani pa lahko pri izkušnji spolnosti zunaj odnosa 
posameznik doživi dober spolni odnos. Poleg tega sta lahko prisotna navdušenje in 
element nesamoumevnosti, ki dodata občutje vznemirljivosti. Kategorija se nanaša na 
željo po spolnosti brez bližine z manjšo osebno vključenostjo, kjer čustva in občutja ne 
igrajo vloge. Gre za usmerjanje pozornosti nase in potešitev potrebe. Na tem mestu 
kategorija izpostavlja vprašanje želje po tem, da si v odnosu. Nadalje kategorija opisuje 
tudi element dogovarjanja oz. iskanja takšnega odnosa ter pogojenost odločitve za 
spolnost zunaj odnosa z osebnimi razlogi posameznika. 
 
7.5.4 KOMUNIKACIJA 
 
 bistvenost komunikacije (npr. »to je tako ... neizogibno«, »Brez tega ni nič«) 
 pristnost komunikacije (npr. »Iskrenost«, »ampak sva se pol odkrito pogovarjala 
točno o teh strasteh«, »z dobrim namenom«) 
 ubeseditev za zavedanje (npr. »samo povedat moraš na glas da se zavedaš«) 
 ubeseditev sprošča (npr. »se sprosti nek del pri tebi«) 
 pogovori o različnih temah glede spolnosti s partnerjem (npr. »o tem kaj tebi 
manjka«, »pa kaj meni manjka«, »in slabe«, »in dobre«) 
 pogovor opremi za naprej (npr. »pol si pripravljen za naprej boljši«) 
 proces pogovarjanja o spolnosti (npr. »ne more bit to kr tako z nule«, »o tem lažje 
pogovarjava k sva se včasih«) 
 pravočasnost komunikacije (npr. »Ker hočem najprej razčistit«, »Takoj jih moraš 
povedat«) 
 negativen vpliv nerešenih stisk na željo po spolnosti (npr. »sploh potem ne pride 
do spolnosti«) 
 pomembnost spoštljive komunikacije (npr. »da vzameš druzga zares«, »pa da to 
spoštuješ ko poveš«, »je da slišita en drugega«) 
 krepitev odnosa prek pogovorov (npr. »Saj to je tisto, tukaj se intimnost začne«) 
 medsebojna pomoč pri komunikaciji (npr. »če ne pa proba zvleč iz mene«) 
 ozračje za pogovor (npr. »ampak mora bit tko en intimen prostor za pogovor«, 
»včas pa tut pride kakšen trebutek ko pa kar spregovoriva«) 
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 običajnost občasne nezainteresiranosti za pogovor (npr. »ampak samo ne paše 
govor o spolnosti«) 
 
Kategorija se nanaša na komunikacijo o spolnosti. Poudarja bistvenost komunikacije ter 
pomembnost ubeseditve za zavedanje. Gre za to, da komunikacija lahko sprošča napetost, 
krepi odnos ter opremi za prihodnost. Kategorija govori o pogovorih o temah s področja 
spolnosti med partnerjema, pri čemer izpostavlja pravočasnost, pristnost, spoštljivost in 
medosebno pomoč. Nanaša se tudi na pomembnost ozračja za pogovor. V nasprotnem 
primeru  imajo lahko glede na rezultate nerešeni konflikti negativen vpliv, npr. na željo 
po spolnem odnosu. Kategorija govori o komunikaciji kot procesu. Gre za to, da je 
ustrezna komunikacija veščina, ki se razvije s časom in trudom. Na tem mestu kategorija 
izpostavlja še običajnost občasne nezainteresiranosti za pogovor o področjih spolnosti. 
 
 
7.6 SPOLNE VLOGE 
 
7.6.1 MOŠKI V SPOLNOSTI 
 
 moški način doživljanja spolnosti (npr. »seks pač večjo težo«, »povežejo preko 
telesa«, »ne razmišlja v smislu zlo čustveno tam«) 
 razvijanje sebe kot moškega (npr. »Mčkn razvijanja samega sebe«) 
 možnost drugačnega nivoja doživljanja tudi pri moških (npr. »Da se moški 
moramo veliko bolj potrudit«, »pa bolj ta neka čustva pa to vklopit noter«) 
 lastnosti moškega (npr. »moškega kot neka vizualna«, »impulzivna bitja«, »moški 
je pa tist ki nardi prvi korak«) 
 vloga moškega pri ženskem užitku (npr. »če sem js sproščen, bo tut ženska potem 
sproščena an«, »in pomagat ženski«) 
 potrebne vrline moškega (npr. »da sem bl kako bi reku ... potrpežljiv«, »spoštljiv 
pa ne vem«, »ampak je z druzga zornga kota treba pogledat ne«) 
 manj za pripravljenost moškega za spolni odnos (npr. »ki ne potrebujemo zdaj ne 
vem kaj da bi se zgodil seks«) 
 pritisk po zadovoljitvi ženske (npr. »v tem v smislu da moški mora zadovoljit 
žensko ne«, »In je velik tega nekega pritiska«) 
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Kategorija se nanaša na moškega v spolnosti. Opisali bi jo lahko z načinom, kako moški 
doživlja spolnost, pri čemer gre lahko za možnost doživljanja spolnosti na vseh nivojih, 
odvisno od moškega. Kategorija nadalje govori o razvijanju moškega. Gre za to, kako se 
moški tekom izkušenj, znotraj in prek spolnosti razvija. Poleg omenjenega kategorija 
opisuje lastnosti in potrebne vrline moškega. Nadalje kategorija predstavi vlogo moškega 
pri užitku ženske, pri čemer izpostavlja možen pritisk ravno zaradi tega. Ne nazadnje se 
kategorija nanaša na pripravljenost moškega za spolni odnos, ki naj bi bila glede na 
rezultate večja, lažja in hitrejša. Na tem mestu moramo seveda upoštevati relativnost 
glede na posameznika in glede na spol. 
 
7.6.2 ŽENSKA V SPOLNOSTI 
 
 sprejemanje lastne ženskosti (npr. »seveda je povezano tudi s tem kako jaz samo 
sebe kot žensko sprejemam«) 
 dojemanje sebe kot ženske (npr. »ful je pomembno kako ti sama gledaš nase kot 
ženska«) 
 razvijanje sebe kot ženske (npr. »Da ful se lahko razvija«) 
 lastnosti ženske (npr. »hitro vse začutmo«, »bi reku da ženska nakaže«, »bolj 
osvajanje moških«, »in da je lepa«) 
 ženski način doživljanja spolnosti (npr. »kot s čustvenega vidika«, »takrat se z 
njim poveže«, »še druge stvari tam vključujemo«) 
 svobodno odločanje ženske v/o spolnosti (npr. »da se ženska ima pravico 
odločat«) 
 več za pripravljenost ženske za spolni odnos (npr. »kot za ženske«) 
 
Kategorijo ženska v spolnosti bi lahko najprej opisali kot način, kako ženska doživlja 
spolnost. Nadalje gre za dojemanje sebe kot ženske znotraj spolnosti, sprejemanje lastne 
ženskosti, razvijanje sebe kot ženske ter sprejemanje svobodnih odločitev na področju 
spolnosti. Kategorija se prav tako nanaša na lastnosti ženske v spolnosti. Poleg 
omenjenega kategorija kaže na pripravljenost ženske za spolni odnos, ki naj bi glede na 
rezultate zahtevala več za občutje pripravljenosti. Seveda moramo v povezavi z 
omenjenim upoštevati relativnost glede na posameznika in glede na spol. 
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7.6.3 ŽENSKA IN MOŠKI V SPOLNOSTI 
 
 stereotipnost vlog (npr. »bi kle spet delou neko ... neke stereotipe«) 
 aktualnost teme o vlogah (npr. »ja ... to je tut tako aktualna tema«) 
 nezavedanje vlog (npr. »ne vem al nisem tolk razmišljal o tem«, »al nimam 
točno«) 
 vzroki za oblikovanje vlog (npr. »verjetno iz družinskih vzorcev«, »pa morda tudi 
iz družbenih«) 
 zavedanje vlog (npr. »tako da se trudim zavestno pač ne«) 
 stereotipna vloga moškega v spolnosti (npr. »da so pač moški ta glavni«, »Pa on 
mora, mora«, »da je moški nekaj več«) 
 stereotipna vloga ženske v spolnosti (npr. »ne da pač ženska mora možu ugodit«, 
»in ženska nima besede«, »pač ni bilo tolk pomembno kaj jaz rabim«) 
 enakovrednost vlog moškega in ženske (npr. »mi je pa ful enakovredno mora bit«) 
 podobnost vlog moškega in ženske (npr. »mata zelo podoben namen«) 
 različnosti med moškim in žensko (npr. »drgač če se pa osredotočmo na biološke 
funkcije«, »je drugač v odzivanju«, »v doživljanju«, »že v količini spodbude«) 
 relativnost vlog (npr. »Čeprav to zelo odvisno«) 
 menjavanje/prepletanje vlog (npr. »čeprav to se itak menja, ampak ja«, »Na nek 
način se prepletata vloge«) 
 
Kategorija ženska in moški v spolnosti se nanaša na dinamiko med vlogama moškega in 
ženske. Kategorija na eni strani predstavi stereotipnost vlog, na drugi pa kaže na 
enakovrednost in podobnost med njima kljub različnosti. Gre za menjavanje in 
prepletanje med vlogami. Na tem mestu kategorija kaže na njihovo relativno naravo. Ne 
nazadnje kategorija izpostavlja aktualnost teme, potencialno zavedanje vlog ter potrebo 
po zavedanju. 
 
 
7.7 ZGLEDI 
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7.7.1 PRITISK IDEALA 
 
 zunanja podoba kot vir samozavesti (npr. »Ni prihajalo iz mene ampak je 
prihajalo iz«, »da je bila samozavest na nek način kar je zelo minljivo«, »Se pravi 
če si ti ok samo takrat ko si »perfect««) 
 nesmiselnost sledenja idealu (npr. »kje boš imel potem čas, da si neka osebnost za 
vsem tem«, »faak kakšno mišljenje!«) 
 sledenje idealu kot napor (npr. »ful energije gre«, »k ni blu nikul tuk k sm js hotu«, 
»pa to si stalno obremenjen«) 
 norma o »popolnosti« (npr. »Lej vsaka tadruga reklama ti je shujševalne tablete, 
shujševalni ne vem vložki, čajčki«, »tut se podarja ne vem izgled«) 
 navidezni standardi (npr. »in je velik poudarka na temu, samo ja kok si dobr«, 
»predvsem to ne, kaj je treba delat«) 
 nadevanje idealnih podob (npr. »sem bila kao čisto pridna«) 
 stiska kot posledica sledenja idealu (npr. »in pol se pač tut nek strah pojavlja ne«, 
»Kako maš mjhnga, kuk je velk trebuh«, »js sm biu depresiven ku norc ej«) 
 
Kategorijo sledenje idealu bi najprej lahko opisali kot nadevanje idealnih podob. Gre za 
dojemanje in sledenje navideznim idealom in normi o popolnosti na področju spolnosti. 
Poleg tega gre za to, da si posameznik lahko ustvari idealno zunanjo podobo, na kateri 
temelji njegova lastna samozavest na področju spolnosti. V povezavi s tem kategorija 
govori o nesmislu sledenja idealu. Gre za to, da je sledenje idealu zaradi pomanjkanja 
pristnosti naporno, kar pomeni, da lahko postane vir stiske. 
 
7.7.2 ZGLEDI V DRUŽINI 
 
 pomanjkanje zgleda (npr. »Tako da tam nisem dobil ne vem kakšnih informacij«) 
 starši nudijo zgled (npr. »Dobil sem zgled kaj pomen aa ... ta ljubezen med moškim 
in žensko no«) 
 položaj staršev (npr. »včasih se verjetno niso tok pogovarjal o tem«, »to ni blo 
tolk poudarjeno«) 
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 informiranje kot pomembna naloga družine (npr. »to prvo, točka, kamor naj bi se 
otrok zateku k enmu«, »sej ampak to verjetno je naloga družine«, »da starši dajo 
velik del pr vzgoji ne«) 
 težavnost posredovanja informacij lastnim otrokom (npr. »Mau težko je ne to«, 
»prave stvari povedat«, »nism siguren da obstaja zelo dober način«) 
 izkušnja s temo spolnosti v družini (npr. »k mi je pač najdla te revije«, »no pol 
itak sta zvedla, normalno če je pisalo 090«) 
 različni odzivi staršev (npr. »Najprej džumbus zarad tega ker sem klicou, valda«, 
»a veš spet ena zgražajoče«, »mjčkn bul pojasnil kako seks deluje«, »svaril pred 
moškimi«) 
 različna občutja ob pogovarjanju o spolnosti v družini (npr. »je vzbudla takrat v 
men fuuul občutek krivde«, »kje se boš s tastarimi to pogovarjou«, »da se ne 
vpraša«) 
 odnos staršev do spolnosti (npr. »ampak pač ne pogovarjamo«, »ni bila sprejeta«, 
»kot da se je tega treba bat«) 
 
Kategorija zgledi v družini se nanaša na družino in starše kot vir pomembnih informacij 
s področja spolnosti za posameznika. V okviru kategorije lahko govorimo o kontinuumu, 
kjer je na eni strani pomanjkanje zgleda, na drugi pa starši nudijo ustrezen zgled. Na tej 
točki igrajo vlogo tudi odnos staršev do spolnosti ter njihove lastne izkušnje, povezane s 
tem. Kategorija izpostavlja pomembnost informacij, ki jih dobimo od družine, poleg tega 
pa izpostavlja morebitno težavnost posredovanja informacij o spolnosti lastnemu otroku. 
Gre za to, v kolikšni meri je staršem udobno prenašati informacije o temi spolnosti svojim 
otrokom. Kategorija se poleg omenjenega nanaša tudi na izkušnjo posameznika s temo 
spolnosti v družini, kjer so pomembni tako odzivi staršev kot občutja posameznika/otroka 
ob deljenju informacij. 
 
7.7.3 ZGLEDI MED PRIJATELJI IN VRSTNIKI 
 
 pogovor med prijatelji (npr. »Med prijatelji, mi je fajn da se pogovarjamo«) 
 teme pogovora (npr. »verjeten smo se pogovarjal o nedolžnosti«, »pa verjetn šele 
pol k pač smo kako je biu prvi seks«) 
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 pomanjkanje pogovora med prijatelji (npr. »Sploh nisem vedela recimo kako to 
pri njih deluje«) 
 pomen osebnih izkušenj za izmenjavo mnenj (npr. »predvsem zato ker pač nismo 
nč vedle o tem«, »kasnej ful bl še o kakšnih podrobnostih govorijo«) 
 enakovredna raven dojemanja spolnosti med vrstniki (npr. »ampak se mi zdi da 
smo itak vsi tam, tam«) 
 zanimanje za spolnost (npr. »da je blo to takrat del vseh sošolceu oz dost prisotno 
pač to noter«) 
 raziskovanje pretežno zunanjih pojavnosti spolnosti med vrstniki (npr. »Mislm tko 
smo raziskovali te zunanje zadeve«, »ne pa da bi se kaj globlje pogovarjali«, »ni 
blo to ločeno od ljubezni nikol«) 
 
Kategorija zgledi med prijatelji in vrstniki se nanaša na vprašanje učenja o spolnosti od 
prijateljev in vrstnikov. Na tem mestu lahko glede na rezultate govorimo o kontinuumu 
izmenjave informacij. Na eni strani imamo pomanjkanje pogovora o spolnosti, na drugi 
pa prisotnost pogovora o različnih temah spolnosti. Tu je treba opozoriti na relativno 
naravo kategorije, kjer je rezultat odvisen od starosti posameznika, osebnih značilnosti, 
njegove družbe, okolja ter informacij, ki jih pridobi iz drugih virov. Kategorija izpostavlja 
pomembnost lastnih izkušenj za izmenjavo informacij. Poleg omenjenega kategorija kaže 
na relativno enakovredno raven dojemanja spolnosti med vrstniki, pri čemer je zanimanje 
za spolnost prisotno, vendar se dotika pretežno zunanjih pojavnosti področja spolnosti. 
 
7.7.4 ZGLEDI V ŠOLI 
 
 pomanjkanje zgleda (npr. »niti ni bilo nobene vzgoje o tem«) 
 informacije o spolnosti v šoli (npr. »Sem dobila informacije«) 
 tehnične teme o spolnosti (npr. »pa je blo mčkn bl tko preventivno na kaj pazit«, 
»neki moš uporabt«, »O ciklusu«, »pa o zanositvi«) 
 različen odnos do spolnosti v institucijah (npr. »Mi nismo mogli sproščeno govorit 
o tem v šoli«, »k je takrat rekla am dohtarca »lahku greste kdaj pred ogledalo pa 
se mau primete pa ...«) 
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 nezadostni odzivi učiteljev/profesorjev (npr. »slabo podane«, »Tist je bl tko nekak 
mehansko«, »tut predavateljem je mogoče mal nerodno o tem govorit«, »ne vem 
če glih zajame bistvo«) 
 
Kategorija se nanaša na izobraževalne institucije kot vir informacij o spolnosti. Rezultati 
kažejo pretežno na pomanjkanje zgleda. V večini izpostavljajo tehnično naravo 
informacij, ki področja spolnosti ne zajamejo celovito. Kategorija govori o informacijah, 
ki jih dobimo v šoli, ter o različnem odnosu do spolnosti v različnih institucijah. 
Izpostavlja tudi možnost nezadostnega oz. neustreznega odziva podajalcev informacij. 
 
7.7.5 ZUNANJI VIRI INFORMACIJ 
 
 literatura/revije (npr. »pa najdeš knjige«, »pol maš pa razne te ženske revije »kako 
ga zadovoljit v postelji««) 
 vroča linija (npr. »Pol sem ne vem klical na vročo linijo«) 
 različna dostopnost informacij v preteklosti (npr. »včasih v medijih ni bilo tolk«, 
»takrat niti računalnika nismo imeli«, »Pa telefonov ne«) 
 vprašanje dostopnosti spolnih informacij v zgodnjih letih (npr. »da otroci pa že 7, 
8, 9«, »pa pač imajo dostop do vsega«) 
 vseprisotnost spolnih tem v svetu (npr. »je poudarek res tolk na spolnosti zdj no«, 
»kamorkoli pogledaš je itak vse«) 
 trženje s pomočjo spolnih tem (npr. »ne vem od tega da leče prodajajo pa so nage 
ženske gor pa ne vem klime, pa so spet slečene«) 
 večje poudarjanje ženske kot moške seksualnosti (npr. »V bistvu kamorkoli greš, 
so nage ženske, ženske zgoraj brez ... ženski striptiz«) 
 splet kot vir (npr. »ampak sigurno to večino na internetu najdejo«) 
 družba/okolje o spolnosti (npr. »kje je družba tista, ki je nardila določene norme«, 
»vse nekako opravičit«, »družba to pač ločuje«, »jasno priznava da je to lepo«) 
 različne družbe/okolja (npr. »ja vsaj ta laična družba«, »v tej pač kapitalistični 
družbi«, »al pa drgač razvrednotenem svetu«, »ampak te vrednote so imele 
drugačno mesto«) 
 velik vpliv medijev (npr. »da je zelo velik vpliv imajo mediji«) 
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 konflikt med medijskimi informacijami in lastnim doživljanjem (npr. »mediji 
pravijo neki kar mogoče za nekoga ni ok«) 
 možnost neustreznega vpliva medijev (npr. »potem bo meu po moje zelo napačno 
sliko o tem«, »nisi v stiku ne s seboj«) 
 vpliv religije (npr. »Tut mogoče iz vere da sem pobrala te stvari«) 
 strani krščanstva (npr. »ampak oz da je nesposobna tle kj sodelovat«, »k da je to 
neki slabga občutek«, »tut podpiranje res tiste globoke stvari«, »da ne zanika 
telesa«, »ne zanika ženske«, »da si z enmu ne«, »teologijo telesa«) 
 različna kakovost informacij glede na različne vire (npr. »v bistvu čisto odvisno je 
kje dobiš te informacije«) 
 vpliv informacij na posameznika (npr. »To je ful vplivalo name«, »Še bolj se 
odpreš«) 
 oblikovanje lastnega mnenja s pomočjo informacij (npr. »tako da sem lahko 
primerjal svoje lastne izkušnje an«, »ker lažje ločjo zrno od plev«, »na moje 
dojemanje spolnosti kot take«) 
 pomanjkljivo prikazovanje spolnosti (npr. »al pa je bilo bolj tako čisto biološko«, 
»Se ne predstavlja spolnost kot nek odnos«, »ne pokažejo pa tistih problemov«, 
»v bistvu generalizirajo ene zadeve«) 
 filmi o spolnosti (npr. »In sta dva popolnoma nasprotna pola«, »ne moreš ravno 
reči, da si se iz filmov, dobro porn ... jaz sicer pri pornografiji nisem ravno ‚fen‘ 
… ampak ne moreš ravno reči, da si se iz filmov naučil česa uporabnega«) 
 
Kategorija zunanji viri informacij zajema vse vire, prek katerih lahko posameznik pride 
do informacij s področja spolnosti. Na tem mestu kategorija izpostavlja različne medije, 
kot so literatura in revije, filmi, vroče linije ter splet. Rezultati izpostavljajo večjo 
dostopnost informacij v sedanjosti kot v preteklosti (le nekaj generacij nazaj). Gre za 
vseprisotnost tem o spolnosti ter s tem povezanim vprašanjem o primernosti dostopnosti 
vsebin na temo spolnosti v zgodnejših letih. Kategorija izpostavlja vlogo odnosa družbe 
in okolja posameznika, religije ter medijev pri vplivu na področje spolnosti posameznika. 
Gre za to, da si posameznik oblikuje lastno mnenje tudi s pomočjo informacij iz okolja in 
medijev. Na tem mestu kategorija izpostavi možnost razhajanja med informacijami iz 
zunanjih virov in posameznikovim lastnim doživljanjem. Nadalje kaže tudi na 
potencialno pomanjkljivo prikazovanje spolnosti, razhajanje med prikazovanjem moških 
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in žensk v spolnosti ter s tem temo trženja s pomočjo spolnosti. Kategorija opisuje tudi 
relativnost kakovosti informacij. Gre za to, da različni viri posamezniku nudijo 
informacije različne kakovosti. 
 
7.7.6 POTREBA PO DRUGAČNIH ZGLEDIH 
 
 vprašanje pogrešanja drugačnih vzorov/zgledov (npr. »tako da. Nisem nič 
pogrešal«, »ja sigurno, vse bi spremenila«) 
 potreba po zaupniku (npr. »na katerega se lahko obrneš«, »ki bi ti zrelo svetoval«) 
 potreba po učenju o odnosih v šoli (npr. »da bi ful več delali na odnosih«) 
 potreba po vzgoji o spolnosti (npr. »ki bi začeli nas vzgajat v tej smeri«) 
 potreba po zgodnejšem učenju o spolnosti (npr. »da kot otrok sploh da bi sam 
rabla en tak pogovor o tem«, »predvsem mladi mislim da bi rabil«) 
 nepotrebnost učenja pravil in prepovedi (npr. »Ne kdaj moreš pa kdaj ne smeš«) 
 pomembnost ustreznega naslavljanja stika s spolnostjo (npr. »Da bi mi dala tisto 
vrednost«, »pač bl sproščen odnos glede tega bi rabli«, »način kako o tem 
govoriš«) 
 potreba po govorjenju o spolnosti (npr. »da bi bilo treba malo več govorit o tem«) 
 smiselnost namenskih skupin za pogovor (npr. »k pa pride do nekih odnosov takih 
kvalitetnih«, »al pa pač skupin«, »k so tako z nekim takim namenom«) 
 
Kategorija se nanaša na vprašanje o potrebi posameznika po drugačnih zgledih o spolnosti 
in v njej. Izpostavlja potrebo po zgodnejšem učenju o spolnosti. V povezavi s tem se 
dotakne vprašanja smiselnosti oz. učinkovitosti in uporabnosti učenja rigidnih pravil ter 
prepovedi v zvezi s spolnostjo. Gre za potrebo po ustreznem naslavljanju ob stiku 
posameznika s spolnostjo, da posameznik občuti možnost zaupanja med sogovornikoma/-
i o temah, povezanih s spolnostjo. Kategorija se nanaša tudi na pomembnost učenja o 
spolnosti v šolah, pri čemer bi informacije zajemale celotno področje spolnosti in 
odnosov. Ne nazadnje komponenta izpostavlja pomembnost govorjenja o spolnosti ter 
smiselnost namenskih pogovornih skupin o različnih temah glede spolnosti. 
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8. INTERPRETACIJA 
 
 
V raziskavi smo odkrivali, kaj vse se spreminja v dojemanju in doživljanju spolnosti 
tekom izkušenj. Z analizo rezultatov smo dobili 7 glavnih področij spreminjanja, ki 
zajemajo teme razsežnosti, predstav, kakovosti, raziskovanja in rasti, odnosov, spolnih 
vlog ter zgledov. V nadaljevanju bomo s pomočjo dobljenih podkategorij ter že 
obstoječega znanja pogledali odnose med njimi in znotraj njih z namenom dobiti širši 
pogled na dinamiko obsežnega področja spolnosti. 
 
Področje razprave bomo smiselno razdelili na tri dele, znotraj katerih bomo obravnavali 
dobljene kategorije. V prvem delu bomo govorili o vsebini spreminjanja v dojemanju in 
doživljanju spolnosti. V drugem bomo opisovali proces spreminjanja. V tretjem pa bomo 
izpostavili kontekst, znotraj katerega se odvija kompleksen proces spreminjanja 
dojemanja in doživljanja spolnosti. 
 
 
8.1 VSEBINA SPREMINJANJA 
 
Kategorije razsežnosti, predstava, kakovost in vloge neposredno odgovarjajo na 
vprašanje o tem, kaj vse se z iskušnjami pri ljudeh spreminja v dojemanju ter doživljanju 
spolnosti. Govorijo o vsebini odgovora na raziskovalno vprašanje. 
 
Znotraj kategorije razsežnosti udeleženci izpostavljajo več vsebin, ko se pogovarjamo z 
njimi o spremembah na področju spolnosti. Govorijo o področjih jaza, telesa, razsežnosti, 
čustev, duhovnosti in duševnosti v povezavi s spolnostjo. 
 
Kategorija jaz v spolnosti se nanaša na odnos, ki ga ima posameznik do samega sebe 
znotraj konteksta spolnosti. Če razmišljamo o področju spolnosti kot o enem izmed 
naravnih sestavnih delov celovitosti vsakega posameznika, bi posledično lahko sklepali 
tudi o pomembni vlogi področja spolnosti znotraj posameznikovega življenja. Nadalje, 
če je spolnost del posameznika, je možno sklepati tudi na prepletenost med celovitima 
sistemoma posameznika in spolnosti. O prepletenosti med področjem spolnosti in 
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posameznikom ter njeni pomembnosti zanj med drugimi pišejo tudi naslednji viri. Blonna 
in Carterjeva (2013, 3) govorita o spolnosti kot delu človeka. Poleg tega pišeta tudi o 
vplivu, ki ga ima na posameznika, npr. na njegovo samozavest. V povezavi z vplivom 
spolnosti na posameznika, ki nakazuje na en del recipročnega odnosa med posameznikom 
in spolnostjo, Repičeva (2015, 237) nakazuje na drugo stran recipročnosti, ko piše, da se 
na področju spolnosti najbolj nazorno pokaže narava posameznika. Omenjeno se tako 
sklada z našimi ugotovitvami o prepletenosti in recipročnosti odnosa med posameznikom 
in spolnostjo. WHO (2006a v WHO 2016) ter UNESCO (2009, 2) med drugim 
izpostavljata središčnost in ključnost vidika spolnosti tekom življenja posameznika, kar 
se prav tako sklada z našimi zgoraj omenjenimi ugotovitvami. V povezavi s 
pomembnostjo področja spolnosti bi bilo smiselno sklepati o z njo povezano 
odgovornostjo. Če razumemo spolnost kot nekaj, kar je del vsakega posameznika, potem 
lahko govorimo tudi o osebni odgovornosti do s spolnostjo povezanih odločitev. O 
pomembnosti spoštovanja spolnosti vsakega posameznika in osebnih pravic odločanja 
piše tudi WHO (2006, 5). Nadalje, če se vrnemo k povezanosti in prepletenosti med 
posameznikom in spolnostjo, bi lahko v povezavi s tem sklepali tudi o recipročni naravi 
omenjenega odnosa. O recipročnosti med področjema govorita Blonna in Carterjeva 
(2013, 21–26), ko predlagata celovit velnes pristop k razumevanju spolnosti, kjer je odnos 
med elementi velnesa in spolnostjo vzajemen. Na podlagi prepletenosti bi lahko sklepali 
tudi o vplivu načina posameznikovega dojemanja samega sebe na spolnost. Z ozirom na 
povedano pa bi lahko predvidevali, da so poznavanje in celostno sprejemanje sebe ter s 
tem povezani pristnost, delo na sebi in skrb zase pomembni elementi komponente jaz v 
spolnosti, ki bi lahko nakazovali na kakovost odnosa med posameznikom in spolnostjo. 
 
Kot eno izmed pomembnih razsežnosti so posamezniki doživljali telo v spolnosti. Na 
veliko pomembnost telesa kaže tudi Heideggerjev način pogleda na telo oz. izkušnjo 
telesa kot na obzorje bivanja v katerem živimo (Heideger 1927, 54 v Cates 2014, 39-40). 
Izpostaviti telo kot eno izmed razsežnosti v spolnosti je smiselno glede na to, da med 
drugimi tudi Blonna in Carterjeva (2013, 21-26) pišeta o fizični dobrobiti kot eni izmed 
temeljnih dimenzij dobrobiti človeka tako na splošno kot v spolnosti. Z obzirom na 
povedano lahko tako sklepamo o recipročnem vplivu med spreminjajočim se telesom, 
posameznikom in spolnostjo, ki so ga izpostavili udeleženci v intervjujih. Na tem mestu 
izpostavimo tudi pomembnost počutja v telesu. Če namreč predpostavljamo recipročno 
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povezavo med telesom, posameznikom in spolnostjo, je počutje v telesu lahko 
odločilnega pomena za kakovost omenjenih povezav in področij. Na tem mestu omenimo, 
da je analiza pokazala na možnost različnega vpliva počutja v telesu glede na spol. Vendar 
pa moramo biti previdni, ko skušamo govoriti o razlikah oz. percepciji teh med spoloma 
v spolnosti. Wiederman (2001, 469-471) v svojem članku o percepcijah, mitih in resnicah 
glede razlik med spoloma opozarja, da v več raziskavah raziskovalci poročajo o netočnih 
oz. izkrivljenih percepcijah, ki jih imajo moški in ženske glede spolnosti in nasprotnega 
spola. Opozarja na težavo posploševanja percepcij in razlag znanstvenih najdb, s čimer 
se zanemari obstoj velikega spektra različnosti tako znotraj istega spola kot med 
različnima spoloma. Conleyjeva in sod. (2011, 299) glede razlik med spoloma poudarjajo 
neposredno povezavo med njimi in silami znotraj socialnega sveta. Pravijo, da so razlike 
med spoloma, povezane s spolnostjo, redko tako stabilne oz. nespremenljive kot si 
predstavljamo. Udeleženci so med drugim izpostavili tudi dojemanje, vrednotenje, 
poznavanje in sprejemanje telesa ter sodelovanje z njim. Te vsebine lahko opisujejo 
kakovost posameznikovega stika z lastnim telesom. Razmišljanje o telesu lahko vodi do 
spoznavanja, učenja sprejemanja in sodelovanja z lastnim telesom. Omenjeno bi lahko 
opisali kot biti v stiku z lastnim telesom. Pomembnost tega nakazuje Perelova (2003, 6), 
ko govori o telesu kot pomembnem mediju svobodnega, ustvarjalnega in globoko 
osebnega izražanja. Pravi, da imamo ljudje zmožnost govoriti in razumeti jezik telesa. 
Fizični jezik je namreč za vsako osebo izvirni materni jezik. Če torej predpostavimo, da 
je telo tisto v katerem živimo, da prek njega izkušamo svet, da je pomembna komponenta 
splošne dobrobiti in dobrobiti v spolnosti ter da prek njega komuniciramo in se izražamo, 
je smiselna tudi vzajemna povezava med področjem telesa in področjem spolnosti. 
Udeleženci so v povezavi s kategorijo telesa izpostavili tudi možnost njegove izrabe. 
Skladno s tem Repičeva (2015, 273) piše o tem, da lahko v spolnosti najdemo način 
soočanja z lastno stisko oz. jo uporabimo kot način bega pred slednjo, Rozmanova (1999, 
38) pa piše o spolnosti kot načinu nekemične zasvojenosti. 
 
Udeleženci so ob pogovoru o tem, kaj vse se spreminja tekom dojemanja in doživljanja, 
govorili tudi o spreminjanju, dojemanju in kakovosti razsežnosti v spolnosti. Prepoznali 
so širino področja spolnosti, njeno večplastnost in kompleksno naravo, kar se sklada s 
trditvijo organizacije UNESCO (2009, 2), da je različnost osnovna značilnost spolnosti. 
Širina, globina ter kompleksnost področja omogočajo sklepanje o pestri dinamiki 
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njegovih elementov. Sklepamo lahko, da se elementi medsebojno prepletajo in 
dopolnjujejo, kakšen izmed njih lahko bolj izstopa, kakšen manj itn. Možnost izstopanja 
omenja tudi WHO (2016). Pravijo, da čeprav lahko spolnost vključuje vse dimenzije, ni 
nujno, da posameznik vse izkusi ali izrazi. Ko govorimo o izkušanju dimenzij spolnosti, 
je treba omeniti sposobnost posameznika za zavedanje razsežnosti spolnosti, za 
sposobnost zavedanja dogajanja v spolnosti, doživljanja sebe znotraj nje ter doživljanja 
drugega. Sklepamo lahko, da lahko pozornost, usmerjena v trenutno doživljanje, 
omogoča pristnost in polnost izkušanja spolnosti, sebe, drugega ter spolnega odnosa. Tudi 
Kleinplatzova in sodelavci (2009, 1) ugotavljajo, da je prisotnost ena izmed ključnih 
komponent optimalne spolnosti. Prav tako Khaddouma, Coop Gordonova in Boldenova 
(2015, 268) pišejo o pozitivni povezanosti med čuječnostjo ter kakovostjo spolnosti. 
Znotraj razsežnosti lahko govorimo v kontekstu njene širine in globine. Na eni strani 
imamo različne dimenzije, na drugi pa različno globino oz. raven dojemanja in izkušanja 
spolnosti ter spolnega odnosa. Med dimenzijami so udeleženci med drugimi izpostavili 
fiziološko raven in z njo povezano nagonskost in poželenje ter odnos. Sklepamo lahko, 
da na obstoj in pomembnost omenjenih razsežnosti kažejo raziskave, ki so raziskovale 
razloge za spolni odnos. Mestonova in Buss (2007, 477, 492) med drugimi navajajo 
fizične razloge, prav tako Woodova, Milhausenova in Jeffreyeva (2017, 75) poleg 
razlogov, povezanih z ljubeznijo in predanostjo, navajajo tudi razlog užitka, fizičnega 
poželenja. Lahko bi predpostavljali, da razlogi oz. vzroki, ki vlečejo k spolnosti, kažejo 
tudi na njene dimenzije. Udeleženci so kot značilnost razsežnosti spolnosti izpostavili 
tudi spolno orientacijo, ki jo tudi WHO (2016) prišteva med osnovne dele spolnosti. Ko 
govorimo o kakovosti doživljanja spolnosti in v spolnosti, se srečamo z globino oz. ravnjo 
izkušanja. Predpostavimo lahko, da se doživljanje posameznika nahaja in giblje na 
kontinuumu od površinske do globoke izkušnje. Mestonova in Buss (2007, 477, 492) v 
svoji raziskavi o razlogih za spolni odnos pišeta o različnih vzrokih, od preprostih do 
duhovnih. Tako lahko sklepamo tudi o površinski in globlji spolnosti. Z obzirom na obstoj 
kontinuuma od površinske do globlje izkušnje in izkušanja spolnosti, lahko sklepamo tudi 
o postopnem odkrivanju višjih ravni. Poleg tega lahko predpostavljamo, da obstaja pot 
do višjih ravni, ki lahko prek določenega dela na poglabljanju spolnosti posameznika 
pripelje do globljega doživljanja. Če razmišljamo, da je spolnost raznolika ter da ima 
njeno doživljanje globino in širino, ki se je v določeni meri lahko zavedamo ali ne, lahko 
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sklepamo tudi o obstoju načinov za doseganje celovitejšega dojemanja in doživljanja 
spolnosti. 
 
Udeleženci so v okviru kategorije razsežnosti izpostavili pomembnost čustev v spolnosti 
ter njihovo usmerjevalno funkcijo. V povezavi s tem Izardova (2010, 367) piše o 
kompleksni vlogi čustev in občutkov. Med drugim pravi, da imajo čustva motivacijsko 
vlogo, so informativna, socialna in relacijska. Poleg tega nadzirajo oz. ocenjujejo pomen 
in pomembnost dogodkov ter lahko vključujejo različne oblike kognicije. Glede na 
omenjeno kompleksno naravo čustev in občutij lahko sklepamo o njihovi nenehni 
prisotnosti, povezanosti med njimi, občutki in telesom ter ne nazadnje tudi o njihovem 
vplivu na spolnost. Povezanost občutij, občutkov in telesa ter vpliva na spolnost bi lahko 
pojasnili z značilnostjo spolnega odziva – poželenjem – ki ga izpostavlja Kaplanova 
(1975 v Blonna in Carter, 2013, 227). Pravi namreč, da misli, čustva in občutki iz korteksa 
ali limbičnega sistema sprožijo nevronsko ter hormonsko spolno stimulacijo, kar lahko 
kaže na povezanost in prepletenost omenjenih elementov. Če predpostavljamo možnost 
nenehne prisotnosti čustev in občutij, lahko predpostavljamo tudi zavestno izbiro 
vključevanja teh na področjih spolnosti. Udeleženci so izpostavili možnost spolnega 
odnosa z ali brez vključevanja čustev, poleg tega pa so govorili o dodani vrednosti, ki jo 
čustva prinesejo spolnosti. Predpostavljajmo, da bolj, ko je doživljanje celostno, večja je 
lahko kakovost izkušnje. V povezavi s tem Blonna in Carterjeva (2013, 229) pišeta o 
pozitivni povezanosti med višjo čustveno dobrobitjo ter zdravo spolnostjo. Z obzirom na 
omenjeno informativno funkcijo in relacijsko naravo občutij lahko sklepamo tudi o 
možnosti, da so čustva rezultat kakovosti povezanosti. Se pravi, da imajo čustva in 
občutja potencial informiranja o naravi in kakovosti odnosa med posameznikoma. Znotraj 
področja čustev v spolnosti so udeleženci poudarili tudi delo na čustvih in občutjih. Če 
predpostavimo, kot smo že opisali, da so čustva sestavni del vsakega posameznika in da 
lahko govorimo čustveni dobrobiti, lahko o področju čustev sklepamo kot o veščini. 
Veščino je po definiciji moč razvijati, kar lahko pomeni, da je tudi na področju čustev 
možno zavestno rasti in se razvijati. 
 
Udeleženci so kot eno izmed razsežnosti prepoznali tudi duhovnost v spolnosti. 
Izpostavili so njeno pomembnost znotraj področja spolnosti. Organizacija UNESCO 
(2009, 2) piše, da je spolnost ključni aspekt posameznikovega življenja z več 
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dimenzijami, med njimi tudi duhovno. Če spolnost štejemo za ključno za posameznika, 
lahko smiselno sklepamo, da so za posameznika pomembne tudi vse njene dimenzije, 
vključno z duhovno. Na tem mestu izpostavimo vprašanje stopnje posameznikovega 
zavedanja o povezavi med spolnostjo in duhovnostjo ter način dojemanja duhovnosti 
znotraj spolnosti. V povezavi s tem lahko sklepamo, da igra pomembno vlogo tudi 
posameznikova duhovna razvitost oz. dejstvo, ali in v kolikšni meri se posameznik sam 
ali znotraj odnosa zaveda in sprašuje o povezavi med spolnostjo in duhovnostjo, v 
kolikšni meri dojema spolnost kot sveto. Na tem mestu omenimo, da se duhovnost v 
spolnosti šteje za širši pojem kot le v povezavi z religijo. Tudi Roscoe (2009, 221) o 
duhovnosti in duhovni dobrobiti znotraj spolnosti piše širše. O duhovni dobrobiti piše kot 
o notranjem, kontinuiranem procesu iskanja pomena in smisla v življenju ter o 
sprejemanju in preseganju posameznikovega trenutnega stanja znotraj kompleksnega in 
prepletenega vesolja. Pravi, da vključuje medsebojno povezanost posameznika z drugimi, 
naravo, vesoljem in višjo silo ter med drugim predstavlja razvoj vrednot in osebnega 
vrednotnega sistema. Če duhovno dobrobit štejemo za proces, pomeni, da se njena stopnja 
razvija in da lahko obstajajo načini do vedno bolj duhovnega doživljanja spolnosti. V 
povezavi z omenjenim lahko tudi sklepamo, da lahko živimo spolnost z ali brez ozira na 
duhovnost, čeprav je slednja ena izmed njenih sestavnih komponent. Omenjeno se sklada 
z rezultati Mestonove in Bussa (2007, 477, 492), ki sta raziskovala motive za spolni 
odnos. Rezultati so namreč med drugimi pokazali tudi na možnost duhovnih motivov. To 
pomeni, da lahko sklepamo na možnost posameznikovega zavestnega vključevanja ali 
izključevanja komponente duhovnosti znotraj področij spolnosti. Prav tako lahko glede 
na povedano predpostavljamo, da globlje komponente, kot je duhovnost, pozitivno 
dopolnjujejo spolnost. Tudi Blonna in Carterjeva (2013, 229) pišeta o pozitivni 
povezanosti med duhovno dobrobitjo ter kakovostjo spolnosti. Višja kot je duhovna 
dobrobit, bolj zdrava in polnejša je spolnost. Vrnimo se na vprašanje zavedanja oz. 
dojemanja spolnosti kot svete v povezavi s presežnim ter dojemanja duhovnosti kot 
neločljive komponente področij spolnosti. Stayton (2002 v Blonna in Carter 2013, 228–
231) zagovarja stališče, da so ljubezen, duhovnost in spolnost neločljivo povezane. Pravi, 
da ima spolni odnos z ljubljeno osebo močno duhovno komponento, ki presega zgolj 
dejanje samo, ter da smo v aktu ljubljenja eno z vesoljem in stvarstvom. Omenjeno 
nakazuje, da ima spolnost lahko lastnosti preseganja in presežnosti. Na tem mestu lahko 
govorimo o možnosti duhovne povezanosti s partnerjem. Tudi Perelova (2011, 9) pravi, 
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da lahko v spolnih odnosih iščemo duhovno združitev. Če gledamo na duhovno 
komponento spolnosti kot na proces, nekaj, kar lahko dopolni spolnost, in nekaj, kar si 
lahko delimo drug z drugim, je smiselno sklepati tudi na možnost skupne, medsebojne 
rasti v duhovnosti. V povezavi s tem Blonna in Carterjeva (2013, 229) pravita, da lahko 
spolnost z osebo, ki smo ji predani in naklonjeni, omogoča višjo raven duhovnosti. Torej 
lahko govorimo o potencialu rasti prek pristnega intimnega odnosa. 
 
Nadalje so udeleženci znotraj kategorije razsežnosti izpostavili tudi duševnost v 
spolnosti. WHO (2016) piše, da na področje spolnosti vpliva interakcija med številnimi 
dejavniki, tudi psihološkimi. V povezavi s tem je lahko pomembno, kako posameznik 
vidi vlogo svojega notranjega sveta. Če predpostavimo, da je spolnost ključni aspekt 
človekovega življenja, kot piše UNESCO (2009, 2), da je njeno področje v jedru 
večdimenzionalno in da je ena izmed teh dimenzij tudi psihološka, potem je naša misel o 
pomembnosti posameznikovega dojemanja duševnosti znotraj spolnosti smiselna. Na tem 
mestu je pomembno izpostaviti tudi povezanost duševnosti in telesa. Blonna in Carterjeva 
(2013, 206–207) pravita, da je spolni odziv rezultat kompleksne interakcije med 
psihološkimi in fiziološkimi dejavniki. Govorita o nenehni prepletenosti ter sodelovanju 
med psihološkimi in fiziološkimi dejavniki, kar lahko kaže tudi na nenehno prepletenost 
ter sodelovanje med duševnostjo in telesom. 
 
Znotraj kategorije predstava o spolnosti udeleženci v povezavi z vprašanjem o 
spreminjanju dojemanja in doživljanja spolnosti izpostavljajo teme namena/pomena 
spolnosti ter njene resnične podobe. 
 
Znotraj kategorije namen/pomen spolnosti so udeleženci govorili o tem, kako dojemajo 
spolnost. Na tem mestu je pomembno vprašanje, v kolikšni meri se posameznik zaveda 
namena ali namenov spolnosti ter s tem povezano, v kolikšni meri ceni spolnost. Kakšna 
vrednota je spolnost v življenju posameznika. Blonna in Carterjeva (2013, 3–4) pišeta, da 
je spolnost del nas, da smo tekom celotnega življenja spolna bitja ter da naša spolnost 
vseskozi raste in se razvija. Na podlagi tega lahko sklepamo o pomembni vlogi, ki jo ima 
spolnost za vsakega posameznika. Na tem mestu omenimo, da ko govorimo o spolnosti, 
mislimo na celotno področje spolnosti in ne le na področje spolnih odnosov. Udeleženci 
so izpostavili, da spolni odnosi sami po sebi niso nujni oz. niso bistvenega pomena. 
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Posameznik se namreč lahko svobodno odloči za celibat ali abstinenco, kot pišeta Blonna 
in Carterjeva (2013, 247–248). Predpostavljamo lahko, da čeprav spolni odnosi niso nujni 
za življenje vsakega posameznika, ne moremo zanemariti pomembnosti kompleksnega 
področja spolnosti. Kot smo že omenili, je spolnost bistveni del vsakega posameznika. 
Ko smo se z udeleženci pogovarjali o namenu in pomenu spolnosti, smo dobili zelo 
raznolik spekter odgovorov, ki odlično prikazujejo večplastno podobo spolnosti. 
Udeleženci so izpostavili od očitnih, preprostih, do kompleksnih namenov spolnosti ter 
od pozitivnih do negativnih. V povezavi z raznolikostjo namenov, Mestonova in Buss 
(2007, 477, 492) pišeta o pestrih razlogih za spolni odnos. Iz razlogov za spolni odnos pa 
lahko sklepamo o namenih spolnosti. Med drugim omenjata razloge reprodukcije, 
izkušanja užitka, zmanjševanja stresa, sproščanja spolne napetosti, fizičnega poželenja 
ter tudi čustvene razloge, kot so ljubezen in predanost ter izražanje. Naši udeleženci so 
prav tako izpostavili očitne, preproste namene, kot so preživitveni namen, ustvarjanje 
družine, zadovoljitev potrebe, sprostitev in užitek. Po drugi strani pa so v spolnosti 
prepoznali tudi nekaj več, prepoznali so posebnost človeške spolnosti. Ta nekaj več v 
spolnosti so videli v povezovanju s partnerjem prek spolnega odnosa kot najintimnejšega 
dejanja, v deljenju užitka. V povezavi z omenjeno večplastnostjo spolnosti Perelova 
(2011, 9) pravi, da v njej iščemo ljubezen, užitek, pobeg, potrditev, ekstazo, opaženost in 
celo duhovno združitev. Z ozirom na povedano lahko predpostavljamo raznolikost 
namena/pomena spolnosti. Prek večplastnosti samega področja spolnosti, lahko sklepamo 
o večplastnosti njenega namena/pomena. Če predpostavimo, kot piše Repičeva (2015, 
237), da se v spolnosti izražata narava posameznika ter njegov odnos do sebe in drugega, 
je smiselno sklepati ne le, da lahko spolnost služi kot kanal izražanja, temveč da lahko 
prek nje spoznavamo sebe in drugega. Ravno tako je glede na povedano o temeljnosti 
spolnosti za posameznika ter njenem nenehnem razvoju smiselno gledati na spolnost kot 
na področje osebne rasti. Če je spolnost del posameznika in se spreminja, potem je 
smiselno, da se prek nje in z njo lahko spreminja tudi posameznik. Tako bi lahko govorili 
o njeni potencialni transformacijski lastnosti. V povezavi s tem Kleinplatzova in 
Menardova (2007, 77) pišeta, da lahko v kontekstu varnosti in zaupanja partnerja v 
spolnosti tvegata raziskovanje ter razkrivanje sebe in drugega ter opustita zadržke in 
druge ovire do velikega užitka ter rasti. Takšne izkušnje so pogosto transformacijske z 
lastnostmi transcendence in osvoboditve. Nadalje Perelova (2011, 9) pravi, da se v 
spolnem odnosu zrcalijo naša hrepenenja, upanja, strahovi in boji. V oziru na povedano 
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lahko spolnost služi kot zrcalo, ki slika tako dogajanje kot posameznikov odnos do 
elementov življenja. Ko govorimo o namenu/pomenu spolnosti, je potrebno omeniti tudi 
možnost nekonstruktivne izrabe spolnosti. Kot piše Repičeva (2015, 237, 273), lahko 
spolnost postane način soočanja z lastno stisko, beg pred bolečino in način zapolnitve 
notranje praznine. 
 
Resnična podoba spolnosti govori o tem, kakšno podobo si zgradimo o spolnosti. Če 
predpostavimo, kot razmišlja WHO (2007, 77), da biti spolen med drugim vključuje tudi 
to, kako si moški in ženska ali deček in deklica razlagajo pomen spolnosti, tega, kar se 
šteje za spolno, ter pomen in vrednost, ki se temu pripisuje, lahko sklepamo o 
pomembnosti podobe o spolnosti, ki si jo ustvarimo. Če je, kot pravita Blonna in 
Carterjeva (2013, 3), spolnost del nas in ključna sila, ki oblikuje naša življenja, potem je 
smiselno sklepati, da boljša in resničnejša podoba o spolnosti pozitivno pripomore k 
celostni dobrobiti posameznika. Na tem mestu se odpre vprašanje, v kolikšni meri 
ustvarjena podoba slika resnično spolnost oz. v kolikšni meri predstavlja njeno popačeno 
podobo. Na tem mestu moramo seveda upoštevati možnost spreminjanja, rasti in razvoja 
podobe. Če upoštevamo, kot smo že pisali, da se spolnost tekom življenja nenehno razvija 
in raste, lahko predpostavimo, da se razvija in raste tudi posameznikova podoba o njej. 
Blonna in Carterjeva (prav tam, 4) pravita, da posameznik tako ali drugače izve o 
spolnosti. Da je vprašanje le, kakšne kakovosti so informacije na podlagi katerih se uči in 
si ustvarja podobo o spolnosti. Kadar je podoba popačena, lahko sklepamo, da so 
popačene tudi podobe s spolnostjo povezanih elementov, kot sta strast in ljubezen. Na 
drugi strani dimenzije pa imamo podobo, ki v večji meri slika resničnost. Podobo, ki 
lahko predstavlja spolnost kot nekaj naravnega in celostno prepletenega z življenjem. 
UNESCO (29009, 2) kot dimenzije spolnosti izpostavlja fizično, psihološko, duhovno, 
socialno, ekonomsko, politično in kulturno. Na podlagi tega lahko sklepamo o naravni 
povezavi in prepletenostjo med spolnostjo ter platmi posameznikovega življenja. 
Udeleženci v povezavi z resnično podobo spolnosti ugotavljajo, da se tekom izkušenj širi 
tudi podoba o spolnosti, postaja polnejša, kompleksnejša in odslikava bogastvo področij 
spolnosti. Če predpostavimo, da se spolnost vseskozi spreminja in razvija lahko sklepamo 
na običajnost obstoja nihanj v spolnosti ter občasnih težav, npr. odsotnosti želje po 
spolnih odnosih. Z ozirom na povedano lahko sklepamo, da je resnična spolnost 
nepopolna, kar pa ne izključuje njene pestrosti in potencialov, temveč zgolj nakazuje na 
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možnost njene konstantne rasti ter spreminjanja. Na tem mestu je treba izpostaviti še 
»temno plat spolnosti«, kot ugotavljajo udeleženci. Ta stran spolnosti ne govori o 
običajnosti občasnih težav in nihanjih, temveč o možnosti zlorabe spolnosti. V povezavi 
s tem Repičeva (2015, 237, 273) piše, da lahko spolnost postane način soočanja z lastno 
stisko, Rozmanova (1999, 38) pa opisuje pojav nekemične zasvojenosti s spolnostjo. 
 
Znotraj kategorije kakovost udeleženci izpostavljajo vsebine povezane tako s kakovostjo 
kot težavami na področju spolnosti. 
 
Ko se pogovarjamo o spremembah v dojemanju in doživljanju spolnosti v povezavi s 
kakovostjo spolnosti, udeleženci poleg o sami kakovosti govorijo še o pomembnostih 
kakovosti oz. dejavnikih, povezanih z njo, ter o času, namenjenemu spolnosti. 
 
Področje čas za spolnost govori o pomembnosti posvečanja pozornosti spolnosti oz. o 
odnosu med časom, namenjenim spolnosti, in njeno kvaliteto. Če predpostavimo, da smo 
ljudje spolna bitja ter da se naša spolnost vseskozi razvija in raste (Blonna in Carter, 2013, 
4), potem je smiselno sklepati o pomembnosti časa za razvoj. Nadalje, če lahko govorimo 
o procesni naravi razvoja spolnosti, lahko na dva različna načina sklepamo, kako je lahko 
čas pomemben za spolnost. Prvi je, da se spolnost razvija tekom časa, tekom let in nekako 
neodvisno od nas. Drugi pa je, da se področje spolnosti razvija z našim posredovanjem, 
torej z zavestnim posvečanjem pozornosti. V povezavi s tem Blonna in Carterjeva 
govorita o tem, kako pomembno je biti informiran. Le na podlagi ustreznih informacij 
lahko namreč sprejemamo konstruktivne odločitve. Poleg tega se prek informacij lahko 
učimo in tako pripomoremo h kakovosti spolnosti. Z obzirom na povedano bi lahko o 
spolnosti govorili na nek način tudi kot o veščini, saj lahko prek zavestnega posvečanja 
pozornosti pripomoremo k njeni kakovosti. Govorili smo o pomembnosti posvečanja časa 
temam spolnosti in ena izmed teh tem so tudi spolni odnosi. V povezavi s spolnim 
odnosom in kakovostjo udeleženci izpostavljajo pomembnost namenjenega časa. 
Kleinplatzova in Menardova (2007, 7) pišeta o osmih komponentah optimalne spolnosti. 
Med njimi sta tudi komponenti prisotnost/osredotočenost/v telesu in raziskovanje/zabava. 
Obe komponenti lahko nakazujeta na pomembnost kakovostnega časa za spolni odnos. 
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Komponenta kakovost spolnosti se nanaša na vprašanje kakovosti spolnosti, pri čemer 
vključuje tudi z njo povezano vprašanje kakovostnega spolnega odnosa. O spolnosti lahko 
govorimo znotraj kontinuuma od konstruktivne do destruktivne ali od zdrave do 
nezdrave. Zdrava spolnost, kot pišeta Blonna in Carterjeva (2013, 16, 21), lahko 
predstavlja možnost varnega in odprtega raziskovanja in razvoja tako osebnega potenciala 
kot potenciala moškega in ženske. Prav tako lahko kot del pristnega odnosa predstavlja 
nadgradnjo medsebojne intime, piše Rešičeva (2015, 237, 273). Po drugi strani pa se 
lahko spolnost izrabi, kadar postane način soočanja s stisko. Z ozirom na povedano lahko 
sklepamo o pogojenosti kakovostne spolnosti in znotraj nje tudi spolnega odnosa. 
Kakovost potem takem ni samoumevna, temveč je lahko pogojena. Na tem mestu 
omenimo zavedanje različnih kakovosti. Kot smo že pisali, Blonna in Carterjeva (2013, 
16–17) poudarjata pomen informiranosti za zdravo spolnost. Sklepamo lahko, da nam 
ustrezna informiranost glede tem spolnosti omogoča ustvariti referenčni okvir, prek 
katerega se lahko zavedamo različne kakovosti spolnosti, kar lahko nadalje omogoča 
zavestno odločanje v smeri bolj zdrave in bolj kakovostne spolnosti. Z ozirom na to, da 
se spolnost tekom življenja razvija in raste (prav tam, 4), lahko sklepamo, da se prav tako 
razvija in raste tudi njena kakovost. V povezavi s tem lahko sklepamo na pomembnost, 
ki jo v tem procesu lahko igra aktivna vloga posameznika. To pomeni, da lahko 
posameznik do določene mere sam pripomore k razvoju kakovostne spolnosti prek 
informiranosti in zavestnega posvečanja pozornosti. Lastne izkušnje pa so lahko vir 
informacij, referenčna točka in vodilo na poti k razvoju zdrave spolnosti. Če se na tem 
mestu postavimo v kontekst odnosa, omenimo še pomembnost skupnega truda za 
kakovostno spolnost. Blonna in Carterjeva (2013, 338) pravita, da je komunikacija temelj 
zdrave spolnosti. Komunikacijo pa bi lahko šteli za osnovni in ključni korak k skupnmu 
trudu za razvijanje kakovostne spolnosti. Na tem mestu omenimo potencialno 
izpolnjujočo vlogo spolnega odnosa, ki so jo izpostavili udeleženci in ki predstavlja 
zdravo, kakovostno spolnost. V povezavi s tem Kleinplatzova in Menardova (2007, 77) 
pišeta o transformacijski možnosti spolnega odnosa, ki ima lastnosti transcendence in 
osvoboditve. 
 
Kategorija pomembnosti govori o vsebinah oz. dejavnikih, ki so pomembni za kakovost 
spolnosti in z njo poveznega spolnega odnosa. WHO (2006a v WHO 2016) piše, da 
spolno zdravje med drugim zahteva pozitiven in spoštljiv odnos do spolnosti in spolnih 
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odnosov ter možnost izkušanja zadovoljivih in varnih spolnih izkušenj v odsotnosti 
prisile. Poleg tega poudarjajo, da morajo biti spolne pravice spoštovane in zaščitene. 
Omenjeno lahko povežemo s pomembnostjo posameznikovega odnosa do spolnosti. Tu 
lahko igrajo vlogo pozitivna naravnanost, pristnost, odprtost in suverenost, svobodno 
odločanje ter izražanje. Predvidevamo, da posameznika do omenjenega nazora in počutja 
lahko pripelje tudi informiranost. Informiranost je po Blonni in Carterjevi (2013, 4) 
ključna za zdravo spolnost. Z ozirom na povedano lahko sklepamo tudi o ključnosti 
splošnega počutja posameznika v spolnosti ter do tem spolnosti, kjer lahko izpostavimo 
občutje sproščenosti. Predvidevamo, da je občutje sproščenosti bistveno za raziskovanje 
in razvoj področja. Ko govorimo o dejavnikih kakovosti spolnosti in spolnega odnosa, 
udeleženci poleg že omenjenih izpostavljajo pomembnost občutja varnosti, vzajemnosti, 
izpolnjenosti, deljenja čustev in občutij, spoštovanja, zaupanja, razumljenosti, sprejetosti 
ter intimnosti/bližine. Kot pomembne v kontekstu partnerskega odnosa omenjajo še 
notranjo privlačnost, osebno ujemanje, medsebojno podarjanje ter vzajemno 
zadovoljstvo. V povezavi s tem Kleinplatzova in sodelavci (2009, 1) pišejo o naslednjih 
komponentah optimalne spolnosti znotraj odnosa: biti prisoten/osredotočen/v telesu, 
povezanost/uglašenost, globoka spolna in erotična intimnost, izjemna 
komunikacija/izostrena empatija, pristnost/avtentičnost/nezadržanost, 
transcendenca/blaženost/zdravljenje, raziskovanje/zabava, ranljivost in predaja. Lahko bi 
rekli, da se njihove in naše ugotovitve v bistvu povezujejo, saj se koncepti medsebojno 
prekrivajo ali dopolnjujejo. Nadalje udeleženci kot pomembne dejavnike izpostavljajo 
sposobnost uživanja, čas pred med in po spolnem dejanju, občutje vznemirjenosti/želje 
ter ustvarjalnost. Perelova (2011, 9) skladno z našimi ugotovitvami poudarja pomembno 
vlogo domišljije in erotike v spolnih odnosih, kjer, kot pravi, med drugim iščemo tudi 
užitek in ekstazo. Poleg omenjenega udeleženci govorijo še o pomembnostih celostnega 
doživljanja in dotikov, kar se sklada z ugotovitvami Blonne In Carterjeve (2013, 243), ki 
pišeta o pomembni vlogi čutnosti, tj. izkušanju prek vseh čutil. Ne nazadnje je v povezavi 
z dejavniki kakovosti treba omeniti še občutje zadovoljitve potrebe ter element 
privlačnosti. V povezavi z občutjem zadovoljitve potrebe Mestonova in Buss (2007, 77) 
pišeta o motivih za spolni odnos, kjer med drugim navajata tudi sproščanje spolne 
napetosti ter fizično poželenje. Z ozirom na povedano bi lahko poželenje povezali s 
privlačnostjo. Udeleženci na tem mestu govorijo o tem, da si privlačen drugemu, o 
privlačnosti drugega, o fizični privlačnosti in fiziološkem ujemanju. Če upoštevamo, kot 
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pišeta Blonna in Carterjeva (2013, 206–207), da se spolni odziv ne začne in konča v 
genitalijah, temveč izvira iz možganske percepcije poželenja, lahko sklepamo o 
pomembnosti privlačnosti. Če je dojemanje privlačnosti bistveno pri spolnem odzivu, 
potem lahko štejemo, da je ta element pomemben tudi pri kakovosti spolnosti. 
 
V povezavi s težavami na področju spolnosti udeleženci izpostavljajo teme pornografije, 
varanja, slabih izkušenj v spolnosti ter konfliktov. 
 
Kategorija pornografija govori o odnosu med pornografijo in spolnostjo z vidika težav 
znotraj področja kakovosti. Udeleženci so izpostavili utilitarni namen uporabe 
pornografije, tj. za zadovoljevanje potreb. V povezavi z našimi rezultati omenimo 
raziskavo Browna in sodelavcev (2017, 118), ki so uporabnike pornografije razdelili v tri 
kategorije (abstinenti, kompleksni uporabniki, avtoerotični uporabniki), ki se med seboj 
med drugim razlikujejo tudi po motivu uporabe pornografije. Abstinenti poročajo o 
motivih radovednosti o načinih spolnih odnosov ter želje po znanju o spolnih aktivnostih; 
kompleksni uporabniki navajajo motive osebnega vzburjenja, fizičnega užitka ter 
masturbacije; avtoerotični uporabniki pa poročajo o motivih osebnega vzburjenja, spolne 
sprostitve ter masturbacije. Z ozirom na povedano bi lahko sklepali, da se utilitarna narava 
uporabe pornografije, ki so jo navedli naši udeleženci, sklada z utilitarno naravo motivov 
udeležencev iz omenjene raziskave. Nadalje so naši udeleženci izpostavili možnost 
neustreznosti predstavljene podobe spolnosti, podobe ženske ter oseb v pornografskih 
materialih. V povezavi s tem Trček in Kovačič (2000, 1069–1070) pišeta o neskladnosti 
virtualnega sveta igranih spolnih vlog ter resničnostjo. Če predpostavljamo nerealnost 
prikazanih podob, lahko sklepamo na možnost problematičnosti pornografije za fante in 
dekleta. Govorimo lahko o možnosti ustvarjanja napačnih predstav o spolnosti in z njo 
povezanih temah na podlagi neresničnih informacij, kar lahko posledično predstavlja 
izziv zlasti posameznikom, ki si šele oblikujejo podobo o spolnosti. Ob upoštevanju 
problematičnosti pornografije Perelova (2003, 3) pravi, da pornografija lahko osami in 
vodi stran od odnosov z resnično, živo osebo. Trček in Kovačič (2000, 1069–1070) pa 
zagovarjata stališče, da lahko spolna industrija s tem, ko uokvirja spolno domišljijo, 
zavira potencialno neskončnost spolnosti. Na tem mestu je treba poudariti, da se je naša 
raziskava osredotočila predvsem na problematičnost uporabe pornografije, kar pa ne 
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pomeni, da je vsaka uporaba pornografskih materialov nujno problematična in ima 
negativne učinke. 
 
Kategorija govori o naravi varanja z vidika težav na področju kakovosti spolnosti. 
Univerzalno enotne definicije nezvestobe še ni (Urooj, Haque in Anjum 2015, 421). 
Mollerjeva in Vosler (2015, 487) pišeta, da lahko pogosto uporabljene definicije v 
raziskavah nezvestobe razvrstimo v tri širše kategorije: nezvestoba kot spolni odnos, 
nezvestoba kot ekstradiadična spolna aktivnost in nezvestoba kot čustvena izdaja. 
Berman in Fraizer (2005, 1620 v Urooj, Haque in Anjum 2015, 422) na primer 
opredeljujeta nezvestobo kot romantičen, spolni ali čustven odnos z osebo, ki ni primarni 
partner, pri čemer je ta odnos zanj skrivnost in bi se mu zdel nesprejemljiv. Udeleženci 
naše raziskave izpostavljajo vprašanje odobravanja prevar. V povezavi s tem Gass in 
Wright (1992 v Jackman 2015, 72) pišeta, da veliko družb ne odobrava nezvestobe in jo 
šteje za moralno napačno in nepravično. Vprašanje odobravanja prevar so raziskovali 
Sharpejeva, Walters in Goren (2013, 643) ter ugotovili, da so tisti moški in ženske z lastno 
izkušnjo varanja dojemali nezvestobo oseb istega spola bolj sprejemajoče in odpuščajoče 
kot oseb nasprotnega spola. Poleg tega so ugotovili še, da osebe brez osebne izkušnje 
varanja dojemajo nezvestobo v splošnem nesprejemljivo ne glede na spol. Na podlagi 
omenjenega neodobravanja bi lahko sklepali, da kakršna koli nezvestoba lahko 
predstavlja vir težav za partnerski odnos in posledično tudi spolni odnos. Nadalje so 
udeleženci izpostavili tudi razloge proti varanju in za njega ter v povezavi s tem govorili 
o vprašanju nagnjenosti k varanju. Apostu (2016, 7-8) je raziskoval motive za nezvestobo 
in prišel do ugotovitve, da je zvestoba lahko posledica določenih partnerjevih nazorov in 
lastnosti. Moški so v večji meri izpostavljali fizični videz in iskrenost, ženske pa 
omogočanje avtonomije in empatijo kot pomembne lastnosti za spodbujanje zvestobe. 
Glede na njegove rezultate moški pojasnjujejo nezvestobo pretežno s pomanjkanjem 
privlačnosti do partnerja ter lajšanjem frustracij, ženske pa kot posledico stresa zaradi 
omejevanja osebne svobode ter potrebo po ljubezni in naklonjenosti. Oba spola tako 
vidita nezvestobo kot posledico določenih vzrokov. Pomanjkanje privlačnosti za moške 
in omejevanje svobode za ženske vodita k težavam v komunikaciji, kar rešujejo z 
nezvestobo. Glede na omenjeno lahko sklepamo, da nezvestoba morda predstavlja lažno 
in nefunkcionalno rešitev za težave, s katerimi se partnerja ne uspeta soočit. Lažno, ker v 
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resnici ne reši ničesar in izvorna težava ostaja, nefunkcionalno pa, ker lahko nezvestoba 
postane še dodaten vir težav za odnos in posledično spolni življenji obeh partnerjev. 
 
Kategorija slabe izkušnje v spolnosti govori o slabih, stresnih ali travmatičnih izkušnjah 
posameznika na področju spolnosti. udeleženci izpostavljajo pogostost stresnih dogodkov 
v spolnosti. Solomon in Johnson (2002 v Cvetek 2010, 25) pišeta o raziskavah, ki 
prikazujejo, da 89 % oseb izkusi travmatičen dogodek. Predvidevamo lahko, da določen 
odstotek teh travmatičnih dogodkov predstavljajo tudi dogodki, povezani s področjem 
spolnosti. Na tem mestu omenimo, da je bolj kot objektivna ocena dogodka o njegovih 
potencialno travmatičnih posledicah pomembno subjektivno doživljanje posameznika. 
Tudi Cvetek (prav tam, 11) poudarja, da ni tako pomembno, ali dogodek izpolnjuje 
kriterije za PTSM, temveč je bolj pomembno to, kakšne posledice pusti posamezniku oz. 
v kolikšni meri posameznik uspe stresno izkušnjo konstruktivno predelati in integrirati. 
Na tem mestu govorimo o možni negativnosti nepredelanih izkušenj in posledicah, ki jih 
te lahko imajo, pri čemer lahko izpostavimo možnost trajanja negativnega vpliva. Z 
ozirom na povedano lahko sklepamo o pomembnosti soočanja s slabo izkušnjo in 
relativnosti časa, potrebnega za predelavo takšne izkušnje. Udeleženci izpostavljajo 
pomembnost preseganja stresnih izkušenj v spolnosti in možnosti pozitivnega učinka 
pomoči drugega tekom procesa predelave. Na podlagi povedanega lahko sklepamo o 
možnostih kompleksnega vpliva, ki ga lahko ima stresni dogodek v spolnosti. 
Predvidevamo lahko, da lahko pusti posledice na fizični oz. telesni ravni posameznika. 
Repičeva (2015, 182) piše, da se vse, kar posameznik doživi, vsi dotiki, občutki in afekti 
vpišejo v telesni spomin. V povezavi s tem Catesova (2014, 39) pravi, da travmatični 
spomin biva v telesu in kadar takšna izkušnja ni predelana, nam o njej telo na svoj 
somatski način spregovori. Nadalje udeleženci izpostavljajo tudi možnost vpliva stresnih 
izkušenj v spolnosti na področje posameznikovih odnosov in spolnosti. V povezavi s tem 
Daytonova (2000, 69) piše, da življenje z izkušnjo travme spodkoplje posameznikovo 
sposobnost ustvarjanja zdrave intimnosti in notranje stabilnosti. Na podlagi povedanega 
sklepamo, da lahko močnejša stresna izkušnja celostno vpliva na posameznika. O možnih 
splošnih posledicah piše Cvetek (2010, 11), ki pravi, da lahko povzročijo preoblikovanje 
osebnosti, življenja, prepričanj, duhovnosti, razumevanja smisla in pomena življenja ter 
lahko imajo celo večgeneracijske posledice. Poleg tega piše, da se nerazrešena 
travmatična izkušnja lahko ponavlja oz. izraža v odnosih in ima potencialno uničevalne 
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posledice. Na drugi strani pa predelana izkušnja lahko povzroči pozitivne spremembe pri 
posamezniku. Glede na povedano lahko sklepamo, da so stresne izkušnje v spolnosti vir 
potencialnih težav in eden izmed dejavnikov kakovosti. 
 
Kategorija konflikti predstavlja konflikte v spolnosti kot potencialni vir težav na 
področju kakovosti spolnosti. Udeleženci govorijo o običajnosti prisotnosti različno 
močnih konfliktov in tem s področja spolnosti ter izpostavljajo njihovo težavno naravo. 
V povezavi s tem Blonna in Crterjeva (2013, 337––338) pravita, da je komunikacija o 
spolnosti in z njo povezanih težav kompleksnejša in morda težje narave. Poleg že tako 
zahtevne narave same komunikacije se na tem mestu pridruži še osebna in potencialno 
zahtevna narava spolnosti. Glede na povedano lahko sklepamo, da se vsak na poti svojega 
življenja in nenehnega razvoja lahko sreča s konflikti v spolnosti tako z vidika 
posameznika kot para. Če predpostavimo, da je spolnost ključni vidik posameznikovega 
življenja, kot piše UNESCO (2009, 2), ter da spolnost sestavljajo komponente, kot so 
fizična, psihična, duhovna, socialna, politična in kulturna, lahko sklepamo, da je spolnost 
resnično vpeta v vse vidike posameznikovega življenja. Ko govorimo o vpetosti, lahko 
sklepamo tudi na prepletenost omenjenih elementov in posledično še na njihove 
medsebojne recipročne vplive. Če torej predpostavimo omenjeno prepletenost, bi se lahko 
konflikti v odnosu odražali v spolnosti in obratno. Ko govorimo o reševanju konflikta, 
udeleženci izpostavljajo možnost različnega pogleda na reševanje glede na spol in na  
funkcionalnost ter na drugi strani nefunkcionalnost procesa reševanja. Blonna in 
Carterjeva (2013, 190) kot vire težav v komunikaciji izpostavljata pomanjkanje veščin za 
reševanje, pomanjkanje želje za reševanje ter kombinacijo obeh. Glede na povedano 
lahko na reševanje konfliktov gledamo kot na pridobljeno veščino strategij za soočanje. 
Na tem mestu udeleženci poudarjajo pomembnost pravočasnega reševanja, trud za 
preprečevanje nastajanja konfliktov, zavedanje ustreznosti časa in načina za reševanje ter 
vzajemnost, kar lahko štejemo med potencialne pridobljene elemente veščine soočanja s 
konflikti. Ne nazadnje pa lahko na podlagi povedanega sklepamo, da ima lahko soočanje 
s konflikti v spolnosti, ki na začetku predstavljajo vir težav, v luči konstruktivnega 
reševanja pozitivne učinke na kakovost spolnosti, odnosa in posameznika. 
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Znotraj kategorije vloge udeleženci v okviru spreminjanja dojemanja in doživljanja 
spolnosti izpostavljajo vsebine, povezane s temami ženska v spolnosti, moški v spolnosti 
ter ženska in moški v spolnosti. 
 
Kategorija moški v spolnosti se nanaša na moškega znotraj konteksta spolnosti. Blonna 
in Carterjeva (2013, 106) pišeta, da se učenje spolne vloge začne takoj, ko dojenček začne 
interakcijo z okoljem. Sklepamo lahko, da na oblikovanje moške spolne vloge med 
drugim vpliva več zunanjih dejavnikov oz. informacij iz različnih virov, kot so kultura, 
družinsko okolje, družba, splet, vrstniki ipd. Udeleženci izpostavljajo posebnost moškega 
načina doživljanja spolnosti. Iz predhodno povedanega lahko sklepamo na možnost te 
ideje, vendar moramo biti previdni in ohraniti resničnost relativnosti tako glede na spol 
kot na posebnost vsake osebe. Udeleženci nadalje izpostavljajo tudi možnost razvijanja 
sebe kot moškega znotraj in prek spolnosti ter v povezavi s tem možnost doživljanja 
spolnosti na različnih ravneh in razsežnostih. V povezavi s tem Blonna in Carterjeva (prav 
tam, 16, 21) pišeta, da lahko zdrava spolnost predstavlja možnost varnega in odprtega 
raziskovanja ter razvoja tako osebnega potenciala kot potenciala moškega. Z ozirom na 
povedano lahko sklepamo, da se koncept vloge moškega v spolnosti in njegove lastnost, 
tekom življenja spreminjajo in rastejo. Nadalje udeleženci izpostavljajo potrebne vrline 
moškega znotraj konteksta spolnosti in govorijo o vlogi moškega pri ženskem užitku v 
okviru spolnega odnosa ter morebitni pritisk, ki ga omenjeno lahko predstavlja za 
moškega. Švabova (2011, 171–173) v povezavi s tem govori o konceptu ekonomije 
recipročnosti med spoloma, kar lahko kaže na možno prepletanje vlog in odgovornosti 
moškega in ženske na področju spolnih odnosov. Nadalje omenimo posebnost moškega, 
ki so jo izpostavili udeleženci, in sicer lastnost večje pripravljenosti za spolni odnos. V 
povezavi s tem Baumeister (2000, 347–348, 370) piše o močnejšem spolnem nagonu 
moškega ter o njegovi manjši plastičnosti glede na sociokulturne in situacijske dejavnike. 
Poudarja relativnost in neabsolutnost razlik. Tudi Baumeister, Catanesova in Vohsova 
(2001, 242, 244) so v svoji raziskavi prišli do ugotovitve o v povprečju pogostejših in 
intenzivnejših spolnih željah moškega. Ob tem pa poudarjajo, da naj se te razlike ne bi 
posploševale na druge konstrukte v spolnosti, npr. na sposobnost uživanja v spolnem 
odnosu. Z ozirom na povedano lahko sklepamo na možnost obstoja posebnosti moškega 
v spolnosti, prav tako pa lahko sklepamo na možnost spreminjanja in rasti vsebine vloge 
tekom življenja in izkušenj. Ponovno opozorimo še na relativnost in s tem možnost večjih 
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razlik med samimi moškimi kot med spoloma ter na pestrost samega konstrukta spolne 
identitete. Ta je, kot pišeta Blonna in Carterjeva (2013, 98–99), del celostne samopodobe 
ter produkt interakcije med biološkim spolom, identiteto spola in spolno orientacijo. 
 
Kategorija ženska v spolnosti se nanaša na žensko znotraj konteksta spolnosti. 
Udeleženke govorijo o dojemanju sebe kot ženske v spolnosti in pomembnosti 
sprejemanja lastne ženskosti. V povezavi s tem Blonna in Carterjeva govorita o 
pomembnosti zadovoljstva z lastnim telesom in izražanja na sebi lasten način za zdravo 
spolnost. V povezavi z dojemanjem in sprejemanjem udeleženke izpostavljajo še 
razvijanje sebe kot ženske. Upoštevajmo, da je lahko zdrava spolnost pot do varnega in 
odprtega raziskovanja ter razvijanja tako osebnega potenciala kot potenciala ženske, kot 
pišeta Blonna in Carterjeva (prav tam, 16, 21). Po tem lahko sklepamo, da je razvoj zdrave 
spolnosti ključnega pomena za posameznico, saj je lahko pozitivno povezan z 
dojemanjem, razvijanjem in sprejemanjem sebe kot ženske tekom življenja. Povezana z 
že omenjenimi koncepti je lahko tudi možnost svobodnega odločanja oz. občutek ženske, 
da ima pravico do svobodnega odločanja o temah lastne spolnosti. Omenjeno se sklada s 
stališčem WHO (2006, 5), ki piše, da so za zdravo spolnost med drugim pomembni 
pozitiven in spoštljiv odnos posameznika do spolnosti in spolnih odnosov ter možnost 
svobodnega odločanja. Nadalje udeleženci govorijo tudi o morebitnih posebnostih ženske 
v spolnosti glede na moškega. Govorijo o ženskem načinu doživljanja spolnosti ter o 
lastnostih ženske, med katerimi izpostavljajo idejo o v povprečju počasnejši 
pripravljenosti ženske za spolni odnos. Z drugimi besedami, da so moški prej in hitreje 
pripravljeni za spolni odnos. V povezavi s tem Baumeister (2000, 347–348, 370) piše o 
večji plastičnosti ženskega spolnega nagona glede odziva na sociokulturne in situacijske 
dejavnike. Piše tudi o ideji manjše moči ženskega spolnega nagona. Seveda pa poudarja 
relativnost in neabsolutnost razlik. Baumeister, Catanesova in Vohsova (2001, 242, 244) 
so v svoji raziskavi odkrili, da naj bi imele ženske v povprečju manj pogoste in manj 
intenzivne spolne želje kot moški, pri čemer se te razlike seveda ne smejo posploševati 
na druge konstrukte v spolnosti, kot je uživanje v spolnem odnosu. Glede na povedano 
lahko sklepamo na možnost obstoja razlik med moškimi in ženskami v povprečju, vendar 
sta potrebna previdnost in upoštevanje edinstvenosti vsakega posameznika, kar še 
dodatno doprinese k pestrosti vsake posamezne spolne vloge. 
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Kategorija ženska in moški v spolnosti se nanaša na dinamiko med vlogama moškega 
in ženske. Udeleženci izpostavljajo vzroke oblikovanja vlog. Blonna in Carterjeva (2013, 
106) pravita, da se oblikovanje spolne identitete in učenje spolne vloge začneta takoj, ko 
dojenček začne interakcijo z okoljem. Razvoj spolne identitete je, kot pišeta Telingator 
in Woyewodzic (2011, 1), kompleksen, večdimenzionalen in dinamičen proces. Preplet 
kognitivne, socialne, emocionalne, kulturne in družinske dimenzije posameznikove 
izkušnje pa predstavlja kontekst njenega razvoja. Z ozirom na povedano lahko sklepamo 
o aktualnosti teme o vlogah in njihovega zavedanja. Upoštevajmo, kot pravita Blonna in 
Carterjeva (2013, 98–99), da je spolna identiteta del celostne samopodobe posameznika 
in vključuje številne dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo podobo o sebi. Potem lahko 
sklepamo, da si lahko le prek zavedanja o vsebini vlog omogočimo možnost pozitivnih 
sprememb in razvoja, kar ima lahko pozitivne posledice tako za splošno dobrobit 
posameznika kot za njegovo blagostanje znotraj področja spolnosti in odnosov. Na tem 
mestu izpostavimo na eni strani resnično podobo in na drugi strani možno stereotipno 
podobo moških in ženskih spolnih vlog. V povezavi s tem Blonna in Carterjeva (prav 
tam, 107) pišeta o stereotipnih spolnih vlogah, ki so lahko škodljive za splošno dobrobit 
tako moškega kot ženske, in njihovih pričakovanjih. Na drugi strani kontinuuma 
udeleženci izpostavljajo resničnost spolnih vlog moškega in ženske. Govorijo o pestri 
dinamiki prepletanja in menjavanja vlog ženske in moškega znotraj spolnosti ter 
poudarjajo njihovo podobnost in različnost v kontekstu enakovrednosti. Poleg 
omenjenega izpostavljajo še relativnost vlog znotraj konteksta edinstvenosti kombinacije 
vsakega para. V povezavi s tem Švabova (2001, 171–173) govori o ekonomiji 
recipročnosti, ki se vzpostavi med moškim in žensko. Sklepamo lahko, da konstrukt 
recipročnosti zajema elemente vzajemne odgovornosti in prepletanja vlog. Glede na 
povedano bi lahko govorili o pestri dinamiki med vlogama moškega in ženske v spolnosti, 
ki sta si v določenih aspektih podobna, v drugih različna in se med seboj prepletata znotraj 
konteksta enakovrednosti. 
 
 
8.2 PROCES SPREMINJANJA 
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Kategorija raziskovanje in rast govori o procesnem delu spreminjanja dojemanja in 
doživljanja spolnosti. V nadaljevanju bomo skušali opisati elemente procesa spreminjanja 
glede na dobljene rezultate v povezavi z rezultati drugih avtorjev. 
 
Znotraj kategorije raziskovanje in rast udeleženci izpostavljajo elemente povezane z 
raziskovanjem, rastjo in izkušnjami. 
 
Ko se pogovarjamo o spremembah v dojemanju in doživljanju spolnosti v povezavi z 
raziskovanjem na področju spolnosti, udeleženci poleg raziskovanja v spolnosti govorijo 
še o raziskovanju telesa. 
 
Komponento raziskovanje telesa bi lahko opisali s pojmoma raziskovanje celotnega 
telesa in samozadovoljevanje. Blonna in Carterjeva navajata (2013, 140, 143), da se teme 
samoraziskovanja in masturbacije pojavijo že v zgodnjem obdobju življenja in vplivajo 
na razvoj spolnosti. Nadalje pišeta, da takšni zgodnji poskusi odkrivanja oz. raziskovanja 
samega sebe učijo o lastnem telesu ter njegovih zmožnostih za nudenje užitka. Glede na 
omenjeno lahko sklepamo o pomembnosti raziskovanja telesa in njegovih potencialnih 
pozitivnih vplivih na osebo. Upoštevajmo da je masturbacija, kot pravi Renshaw (1981 v 
Zamboni in Crawford 2002, 124), način učenja o telesu in spolnih odzivih ter, kot pravita 
Zamboni in Crawford (prav tam, 123), da je način spolne zadovoljitve, ki prispeva k 
spolnemu zdravju. Potem lahko na omenjena elementa gledamo kot na načina 
raziskovanja in spoznavanja samega sebe ter kot na načina spolne potešitve. Omenjeno 
pa govori v prid pomembnosti in možni pozitivni vlogi raziskovanja telesa. Udeleženci o 
samozadovoljevanju govorijo kot o veščini ter omenjajo možnost uporabe različnih 
stimulacij. Coleman (2002, 5) piše, da znotraj konteksta spolnih terapij na masturbacijo 
gledajo kot na sredstvo za potencialno izboljšanje spolnega zdravja posameznika ali para. 
Glede na omenjeno lahko sklepamo, da je možno na samozadovoljevanje gledati kot na 
veščino, ki se lahko tekom časa in zavestne prakse izboljšuje ter pripomore tako k 
spolnemu zdravju posameznika kot njegovi splošni dobrobiti. Nadalje so udeleženci 
govorili tudi o pozitivni ali negativni naravnanosti do raziskovanja telesa oz. 
samozadovoljevanja. Coleman (prav tam, 14) pravi, da je masturbacija eno izmed spolnih 
vedenj, ki lahko vodi do užitka in zdrave spolnosti ali pa v občutkih krivde, sramu in 
spolne patologije. V povezavi s tem Moral de la Rubia (2011) ugotavlja pozitivno 
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povezavo med negativno naravnanostjo do masturbacije in njenimi negativnimi učinki ter 
pozitivno naravnanostjo s pozitivnimi. Na podlagi povedanega lahko sklepamo o 
pomembnosti mnenja o samozadovoljevanju, ki si ga ustvarimo, ter o vplivu, ki ga ima 
to na dojemanje spolnosti, spolno zdravje in posledično dobrobit posameznika. Nadalje 
udeleženci govorijo tudi o raziskovanju telesa v povezavi z odnosom. Pravijo, da lahko 
takšna skupna aktivnost omogoča vzajemno odkrivanje preferenc ter ima povezovalne 
učinke za odnos. Lauman s sod. (1994 v Blonna in Carter 2013, 182) pišejo o pogledu na 
masturbacijo v relacijskem kontekstu in ugotavljajo, da ima lahko komplementarno, 
suplementarno ali neodvisno funkcijo v povezavi s spolnimi odnosi med partnerjema. To 
pomeni, da lahko izboljša njuno spolno aktivnost, je dodaten vir spolnega izražanja ali pa 
predstavlja od spolnih odnosov neodvisen vir užitka. Če upoštevamo, da raziskovanje 
telesa in samozadovoljevanje predstavljata tako vir informacij kot vir užitka, lahko 
predvidevamo, da ima takšna aktivnost v kontekstu intimnega odnosa potencial 
vzajemnega raziskovanja preferenc. V povezavi s tem lahko predvidevamo, da lahko 
boljše vzajemno poznavanje in deljenje intimnih izkušenj pripomore k večji povezanosti 
v odnosu. 
 
Znotraj kategorije raziskovanje v spolnosti udeleženci izpostavljajo raziskovanje v 
spolnosti kot možnost osebne rasti. Predpostavljajmo, da smo ljudje tekom celotnega 
življenja spolna bitja, naša spolnost pa se vseskozi razvija in raste, kot pišeta Blonna in 
Carterjeva (2013, 4). nadalje predpostavimo še, kot piše WHO (2006, 5), da je zdrava 
spolnost več kot le odsotnost bolezni, disfunkcij ali slabe telesne pripravljenosti. Da je 
zdrava spolnost stanje fizične, emocionalne, mentalne in socialne dobrobiti v povezavi s 
spolnostjo, ki vključuje pozitiven in spoštljiv odnos do spolnosti in spolnih odnosov ter 
možnost doživljanja zadovoljivih in varnih spolnih izkušenj v odsotnosti nestrinjanja, 
diskriminacije in nasilja. Na podlagi tega lahko sklepamo o prepletenosti spolnosti z 
vsemi vidiki našega življenja ter o njeni dinamični naravi. Poleg tega lahko domnevamo 
tudi, da je ravno raziskovanje način, ki lahko pripomore k razvoju in rasti na področju 
spolnosti. Prav tako bi bilo smiselno na raziskovanje v spolnosti gledati kot na eno izmed 
poti osebnostne rasti. Če lahko prek vpliva na področja dobrobiti posameznika posledično 
vplivamo na dobrobit posameznikove spolnosti oz. njenih področij, bi bilo smiselno 
govoriti o recipročni povezavi med področjema spolnosti in osebnosti. Torej lahko delo 
na razvoju spolnosti prispeva k osebni rasti in obratno. V povezavi s tem Blonna in 
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Carterjeva (2013, 21–26) govorita o velnes pristopu k razumevanju spolnosti, kjer je 
vsaka od šestih komponent velnesa povezana s spolnostjo. Poznavanje in delo na 
dimenzijah lahko po njunem mnenju pomaga tako pri razumevanju in sprejemanju lastnih 
omejitev kot pri razvijanju potencialov. Iz omenjenega lahko sklepamo na koristi 
raziskovanja v spolnosti. Sklepamo lahko, da je mogoče prek zavestnega dela na 
raziskovanju v spolnosti in različnih načinov raziskovanja odkrivati pomene spolnosti in 
z njo povezane teme ter raziskovati različne stopnje, globine in širine doživljanja v 
spolnosti. Na tem mestu omenimo pomembnost obstoja želje po raziskovanju tako z 
vidika posameznika kot z vidika partnerstva. V povezavi z zadnjim udeleženci govorijo 
o možnosti, da partnerstvo prispeva k raziskovanju v spolnosti. Perelova (2011, 9–10) o 
vlogi spolnosti v odnosu oz. o tem, kaj partnerja iščeta v spolnosti, pravi, da gre med 
drugim tudi za hrepenenje po združitvi in transcendenci, izražanje čiste ljubezni, varen 
kraj za izkušanje agresije, moči in nadzora ali užitek izgube nadzora in predaje, stapljanje 
teles, ki prinese ranljivost in intimnost, izkušnjo svobode, igrivosti, nagajivosti. Sklepamo 
lahko, da ima spolnost znotraj intimnega odnosa zanjo specifične značilnosti, ki pridejo 
z intimnostjo, kot so zaupanje, poznavanje, sproščenost in opustitev nadzora, ki jo 
potencialno lahko nudi takšen odnos. Zato lahko domnevamo, da takšen partnerski odnos 
omogoča okolje, ki z zanj tipičnimi lastnostmi lahko pozitivno prispeva k raziskovanju v 
spolnosti. 
 
Kot elemente rasti na področju spolnosti udeleženci izpostavljajo element spolnosti skozi 
čas, razvoja in rasti na področju spolnosti ter izzivov. 
 
Področje spolnost skozi čas predstavlja spreminjanje spolnosti skozi zgodovino, tekom 
življenja in izkušenj posameznika ter tekom razvoja odnosa. Udeleženci izpostavljajo 
elemente spreminjanja ter govorijo o spreminjanju področij spolnosti. Upoštevajmo, da 
je spolnost del nas, da je ključna sila, ki oblikuje naša življenja, kot pišeta Blonna in 
Carterjeva (2013, 3). Poleg tega glejmo na področje spolnosti z vidika 
večdimenzionalnosti. UNESCO (2009, 2) piše o fizični, psihični, duhovni, socialni, 
ekonomski, kulturni in politični dimenziji. Z ozirom na prepletenost spolnosti z 
življenjem posameznika ter na njeno večdimenzionalno naravo lahko sklepamo na obstoj 
več različnih elementov, povezanih z različnimi področji spolnosti, ki prispevajo k 
spreminjanju in rasti njenih področij. Nadalje se osredotočimo na spreminjanje spolnosti 
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skozi zgodovino. Udeleženci v povezavi s tem govorijo o drugačnosti same spolnosti v 
(zgodovinski) preteklosti, o vzrokih za omenjene razlike ter o možnosti drugačnega 
dojemanja in doživljanja spolnosti s strani žensk in, sklepamo lahko, tudi moških. 
Brickell (2006, 415) pravi, da se je to, kar danes poznamo pod pojmom spolnost, 
spreminjalo tekom časa. UNESCO (2009, 2, 5) piše, da se posameznikov spolni razvoj 
dogaja znotraj unikatnega socioekonomskega in kulturnega konteksta. Nadalje piše tudi, 
da se pravila, ki vplivajo na spolno vedenje, razlikujejo tako med kulturami kot znotraj 
njih. Upoštevajmo, da spolnost vseskozi raste in se razvija ter da se ta proces odvija 
znotraj unikatnega socialnega, ekonomskega in kulturnega konteksta. Potem lahko 
predvidevamo, da se ob spreminjanju omenjenega konteksta spreminja tudi spolnost. 
Nadalje se osredotočimo na spreminjanje spolnosti tekom življenja in izkušenj 
posameznika. Udeleženci govorijo o drugačnosti spolnosti v mladosti, v osebni 
preteklosti, v osebni sedanjosti in predvidevajo drugačnost spolnosti v pozni odraslosti. 
Blonna in Carterjeva (2013, 4) pravita, da smo tekom celotnega življenja spolna bitja, 
spolnost pa se vseskozi razvija in raste. Z ozirom na omenjeno lahko sklepamo na 
različnost spolnosti v različnih obdobjih posameznikovega življenja. Pri spolnosti skozi 
osebni čas udeleženci izpostavljajo tudi prvo raziskovanje spolnosti, govorijo o 
običajnosti začetka odkrivanja in zanimanja za spolnost, o obdobju odločanja za spolni 
odnos ter o prvi izkušnji spolnega odnosa. Če predpostavimo, kot smo omenili, da je 
spolnost ključni del nas, je smiselno, da nas v določenem obdobju začnejo zanimati teme 
povezane s spolnostjo. Tako začnemo raziskovati in odkrivati ta naravni in bistveni del 
nas, s čimer lahko prispevamo k rasti in razvoju spolnosti. Logično je, da po določenem 
obdobju odkrivanja in rasti spolnosti, pride obdobje spraševanja o izkušnji spolnega 
odnosa, želja po njej in prva osebna izkušnja. But (2011, 84, 86) je v svoji raziskavi prišel 
do naslednjih razlogov za prvi spolni odnos. Ljubezen in radovednost sta bila 
najpogostejša tako pri fantih kot dekletih. Pri fantih so rezultati v manjši meri kot razloga 
pokazali še dekletov videz ter vinjenost. Glede na omenjeno lahko sklepamo na 
pomembnost obdobja raziskovanja spolnosti in odločanja o prvi izkušnji, ki ga takšna 
obdobja imajo za posameznika. Nadalje se osredotočimo še na spreminjanje spolnosti 
tekom razvoja odnosa. Udeleženci govorijo o različnosti spolnosti na začetku zveze in v 
sedanjosti. Blonna in Carterjeva (2013, 189) pravita, da bi bilo nezrelo pričakovati 
trajanje in intenziteto začetne strasti romantične zaljubljenosti. Začetna strastna 
romantična ljubezen naj bi se tekom odnosa razvila v zrelo ljubezen. Glede na to, da se 
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odnos tekom časa in izkušenj spreminja, lahko predpostavljamo, da se spolnost znotraj 
njega prav tako. 
 
Kategorija razvoj in rast na področju spolnosti predstavlja sam proces razvoja in rasti, 
načine ter pomembnosti znotraj procesa. Blonna in Carterjeva (2013, 4) pišeta, da se naša 
spolnost vseskozi razvija in raste. To pomeni, da lahko govorimo o stalni možnosti 
odvijanja procesa. Nadalje WHO (2006, 6–7) pravi, da biti spolen med drugim pomeni 
razumeti in izkusiti, kaj pomeni biti moški ali ženska, ter odgovoriti na vprašanje kako si 
dečki in deklice ter moški in ženske razlagajo pomen spolnosti, tega kar se smatra za 
spolno ter vrednost, ki se omenjenemu pripisuje. Ob predpostavki nenehne rasti in razvoja 
področja lahko v povezavi s tem govorimo o možnosti stalnega razvijanja 
posameznikovega odnosa do spolnosti ter s tem o možnosti povečevanja pomena 
spolnosti tekom omenjenega procesa. Udeleženci nadalje govorijo o pomembnostih za 
odvijanje procesa razvoja in rasti na področju spolnosti. Izpostavljajo pomen prisotnosti 
občutij sproščenosti, zaupanja in spoštovanja. V povezavi s tem WHO (prav tam, 5) piše, 
da spolno zdravje zahteva pozitiven in spoštljiv odnos do spolnosti in spolnih odnosov 
ter možnost doživljanja zadovoljivih in varnih spolnih izkušenj v odsotnosti nestrinjanja, 
diskriminacije in nasilja. To pomeni, da morajo biti spolne pravice spoštovane, zaščitene 
in izpolnjene. Glede na omenjeno lahko sklepamo na pomembnost posameznikovega 
sproščenega in spoštljivega odnosa do spolnosti ter prisotnost sproščenosti, zaupanja in 
spoštovanja v okviru izkušnje spolnih odnosov. V povezavi z načini razvoja in rasti 
udeleženci govorijo o rasti prek komunikacije, osebnega razvoja, odnosa ali vzdržnosti. 
Blonna in Carterjeva (2013, 247–248) pravita, da se posameznik v določenem obdobju 
življenja odloči za vzdržnost od spolnih odnosov (celibat) ali od spolne aktivnosti 
(abstinenca). Predpostavljamo lahko, da če se posameznik odloči za kakršno koli 
vzdržnost z namenom rasti, pri čemer aktivno sodeluje za namene tega procesa, bi lahko 
na vzdržnost gledali kot na eno izmed možnosti rasti in razvoja spolnosti. Nadalje Blonna 
in Carterjeva (prav tam, 16–17, 21) govorita o recipročni povezavi med spolnostjo in 
splošnim zdravjem ter dobrobitjo posameznika in pravita, da lahko zdrava spolnost 
predstavlja možnost varnega in odprtega raziskovanja ter razvoja tako osebnega 
potenciala kot potenciala moškega in ženske. Predpostavimo vzajemno povezanost med 
posameznikom in spolnostjo ter omenjeno možnostjo spolnosti kot možnosti razvoja 
osebnega potenciala. Potem lahko na podlagi povezanosti, vzajemnosti in recipročnosti 
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elementov sklepamo, da tako, kot lahko spolnost predstavlja možnost razvoja osebnega 
potenciala, lahko tudi razvoj osebnosti in osebnega potenciala prispeva k razvoju 
spolnosti. Udeleženci kot način rasti izpostavljajo tudi komunikacijo. V povezavi s tem 
Blonna in Carterjeva (prav tam, 338) pravita, da je komunikacija temelj zdrave spolnosti. 
Kleinplatzova in sodelavci (2009, 1) pišejo o izjemni komunikaciji kot o eni izmed 
komponent optimalne spolnosti. Glede na omenjeno lahko sklepamo, da je ustrezna 
komunikacija prav tako lahko ena izmed poti do razvoja in rasti na področju spolnosti. 
Nadalje udeleženci govorijo še o rasti prek odnosa oz. skupnem razvoju in rasti v 
spolnosti. Repičeva (2015, 237) piše, da spolnost znotraj pristnega odnosa, kjer sta 
spoštovanje in zaupanje, predstavlja nadgradnjo medsebojne intime. Predpostavimo, da 
spolnost predstavlja nadgradnjo intime. Potem lahko na podlagi prepletenosti področij 
spolnosti in odnosa sklepamo, da tudi odnos lahko prek zanj značilnih lastnosti pripomore 
k rasti na področju spolnosti. Pristen odnos partnerjema omogoča občutja spoštovanja in 
zaupanja, za katera lahko predvidevamo, da so povezana z občutji sproščenosti, kar pa se 
sklada s predhodno omenjenimi potencialnimi temeljnimi elementi procesa razvoja in 
rasti. 
 
Kategorija izzivi v spolnosti predstavlja vrsto različnih izzivov, ki se nanašajo na 
področje spolnosti zunaj odnosa, znotraj odnosa, ter na izzive povezane s posameznikom 
znotraj področja spolnosti. Na izzive gledamo v kontekstu raziskovanja in rasti. Sklepamo 
lahko, da lahko soočanje z izzivi in njihovo obvladovanje omogoča rast v spolnosti. V 
povezavi z izzivi s področja spolnosti zunaj zveze udeleženci govorijo o možnih zapletih. 
Poleg izziva iskanja, najdenja ustreznega »partnerja« ter možnost neželenega ponovnega 
srečanja z njim izpostavljajo tudi izziv fantazij in pričakovanj. Tudi Rodrugue in 
Fernetova (2016, 225) pišeta o težavnosti pričakovanj v spolnosti zunaj zveze. V povezavi 
s tem Bissonova in Levine (2009, 66) pišeta o pogosti skrbi, ki se lahko pojavi pri 
spolnosti zunaj odnosa, da bi se vzbudila enostranska želja po romantični zvezi. Glede na 
povedano predvidevamo, da nerazjasnjene želje in nameni z obeh strani predstavljajo 
izziv spolnosti zunaj odnosa, saj lahko omogočijo vznik nerealnih pričakovanj. V 
povezavi z izzivi na področju spolnosti znotraj odnosa udeleženci izpostavljajo več 
elementov. Tudi na tem področju govorijo o problematičnosti pričakovanj v spolnosti, 
npr. idealizaciji v zaljubljenosti. Blonna in Carterjeva (2013, 188) omenjata 
problematičnost odnosov, ki temeljijo na nerealnih pričakovanjih. Sklepamo lahko, da 
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nerealna pričakovanja, ki po svoji definiciji niso v skladu z resničnostjo, lahko 
predstavljajo izziv in vir zapletov v primeru, da se ne rešijo na konstruktiven način. 
Nadalje udeleženci govorijo o komunikaciji glede spolnosti kot o izzivu. Tudi Blonna in 
Carterjeva (prav tam, 338) pišeta o težavni naravi komunikacije. Pravita, da je 
konstruktivna komunikacija sama po sebi zahtevna, na področju spolnosti pa se tej 
zahtevnosti doda še zahtevna narava same spolnosti. Predvidevamo lahko, da kadar par 
ni vešč v komunikaciji, jima je tema spolnosti neprijetna ali oboje, lahko komunikacija 
predstavlja izziv. Izziv, ki nerešen lahko postane vir težav, rešen pa, predvidevamo, lahko 
prispeva h kvaliteti spolnosti in odnosa. Nadalje udeleženci poleg alternativnih načinov 
do spolnosti, uporabe spolnega odnosa kot lepila izpostavljajo tudi izziv ohranjanja 
odnosa, zanimive spolnosti ter možnosti obdobja brez spolnih odnosov in z njo povezane 
odsotnosti želje po spolnih odnosih. Predpostavimo, kot pravita Carvalho in Nobre (2010 
v Dosch et al. 2016, 2030), da je poželenje multideterminirano in odvisno od bioloških, 
psiholoških, odnosnih, kontekstualnih in socialnih dejavnikov. Na podlagi tega lahko 
sklepamo o dinamičnosti in nihanju poželenja tako tekom vsakdana kot življenjskih 
obdobij posameznika in para. Poleg tega lahko dinamičnost in nihanje karakterizirata 
življenja posameznika in para. V povezavi s tem Blonna in Carterjeva (2013, 188) pišeta 
o možni izgubi začetnega spolnega poželenja. Glede na povedano lahko sklepamo, da 
ohranjanje zanimivega odnosa in spolnosti partnerjema znotraj konteksta omenjene 
dinamičnosti predstavlja izziv. Nadalje udeleženci v povezavi z izzivi, povezanimi s 
spolnostjo posameznika, govorijo o več možnostih. Kot izziv navajajo pomanjkanje 
znanja, s katerim lahko povežemo tako tehnične izzive spolnih odnosov, kot je izziv 
odkrivanja resnične podobe spolnosti. Glede na Blonno in Carterjevo (2013, 4, 16–17) 
posameznik tako ali drugače izve o spolnosti in z njo povezanih temah. Vprašanje oz. 
izziv je torej, kakšne kakovosti bodo informacije, na podlagi katerih se ustvarja podoba, 
sprejemajo odločitve in rešujejo situacije. Zato, kot pišeta, igra pomembno vlogo 
informiranost, kjer je bistvenega pomena kakovost informacij. Nadalje udeleženci 
govorijo o težavnosti odločitve za spolni odnos ter truda za varno spolnost. Sklepamo, da 
je tudi tukaj ključnega pomena kakovostna informiranost, na podlagi katere so možne 
konstruktivne odločitve. Glede na odgovore udeležencev izziv na področju spolnosti  
predstavljajo tudi slaba samopodoba in boleča občutja v zvezi s spolnostjo. Blonna in 
Carterjeva (prav tam, 3) pravita, da je spolnost del nas, naše samopodobe in vpliva na 
našo samozavest. Če je spolnost del nas, naše samopodobe, lahko sklepamo o vzajemni 
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povezanosti med spolnostjo in samopodobo. V tem primeru bi bilo možno, da negativna 
samopodoba predstavlja izziv za rast v spolnosti. V povezavi z bolečimi občutji kot 
izzivom v spolnosti Blonna in Carterjeva (prav tam, 229) govorita o povezavi med 
emocionalno dobrobitjo in dobrobitjo v spolnosti. Sklepamo lahko, da se doživljanje 
negativnih čustev v povezavi s spolnostjo negativno povezuje z rastjo v spolnosti. 
Udeleženci kot izziv v spolnosti vidijo tudi zdravstvene težave v spolnosti. O povezavi 
med zdravjem, dobrobitjo in spolnostjo pišeta Blonna in Carterjeva (prav tam, 21). 
Pravita, da so omenjeni elementi vzajemno povezani. To pomeni, da lahko kakršne koli 
zdravstvene težave predstavljajo izziv za področje spolnosti. Ne nazadnje udeleženci kot 
o izzivih na področju spolnosti govorijo o občutju odsotnosti, iskrenosti, zatirani spolnosti 
in strahovih, ki se lahko kažejo v nesproščenosti. Kleinplatzova in sodelavci (2009, 1) 
pišejo o komponentah optimalne spolnosti. Med drugimi omenjajo prisotnost, pristnost 
in raziskovanje/zabavo. Sklepamo lahko, da prisotnost nesproščenosti onemogoča 
pristnost, prisotnost in možnost zabave/raziskovanja, ki so med drugim komponente 
optimalne spolnosti. Poleg tega lahko sklepamo tudi, da se lahko zatiranje spolnosti 
povezuje z negativno podobo o spolnosti, pri čemer pa sta pozitiven in spoštljiv odnos do 
spolnosti in spolnih odnosov glede na WHO (2006, 5) dva izmed elementov, potrebnih 
za zdravo spolnost. Z ozirom na povedano lahko predpostavljamo, da omenjeni izzivi v 
primeru konstruktivnega reševanja pripomorejo k rasti in razvoju spolnosti. 
 
Ko se pogovarjamo o procesu spreminjanja, dojemanja in doživljanja spolnosti, 
udeleženci v povezavi z izkušnjami poleg o samih izkušnjah govorijo tudi o izkušnjah s 
telesom in spolnostjo, izidih ter odzivanju na posledice spolnega vedenja. 
 
Kategorija izkušnje s telesom in spolnost se nanaša na povezavo med izkušnjami, ki jih 
ima posameznik s telesom in spolnostjo. Udeleženci govorijo o različnih izkušnjah s 
telesom ter vplivu, ki ga lahko imajo tako na osebo kot na spolnost. Upoštevajmo, kot 
navaja UNESCO (2009, 2), da je spolnost ključni vidik posameznikovega življenja z več 
dimenzijami, med drugimi tudi fizično. Poleg tega upoštevajmo še, kot piše WHO (2006, 
6), da biti spolen sega preko fiziologije med drugim tudi na področje tega, kdo smo. Na 
podlagi tega lahko govorimo o povezavi med osebnostjo posameznika, spolnostjo ter 
fizično dimenzijo, katere del so tudi izkušnje s telesom. V povezavi s tem Blonna in 
Carterjeva (2013, 140–141) govorita o pomembnosti izkušenj s telesom že od zgodnjega 
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obdobja življenja, ko pišeta, da se rast, razvoj in napredovanje malčka povečujejo prek 
procesa navezovanja, dotikov in oblik fizične intimnosti, kar prispeva k razvoju čutnosti 
in spolnosti. Glede na to lahko sklepamo na pomembnost izkušenj s telesom v povezavi 
z rastjo področja spolnosti. Nadalje udeleženci kot možne izkušnje s telesom izpostavljajo 
ukvarjanje s telesno aktivnostjo ter izkušanje stresa in strahu. Govorijo o pozitivnosti 
ukvarjanja s telesno aktivnostjo za področje spolnosti. Blonna in Carterjeva (prav tam, 
16) govorita o povezanosti med dimenzijami zdravja, tudi fizično, in spolnostjo. 
Zagovarjata idejo, da višja raven dobrobiti in zdravja pripomore k višji ravni kakovosti 
področja spolnosti in obratno. Elementi so med seboj vzajemno povezani. Glede na 
povedano lahko sklepamo o pozitivnosti ukvarjanja s telesno aktivnostjo. Roscoe (2009, 
219) pravi, da fizično dobrobit med drugim predstavlja tudi aktiven in konstanten trud za 
vzdrževanje optimalne fizične aktivnosti. Sklepamo lahko, da lahko telesna aktivnost 
pripomore k fizični dobrobiti posameznikovega splošnega zdravja in posledično tudi 
zdravja v spolnosti. Na tem mestu omenimo še, da so udeleženci izpostavili tudi možnost 
fizičnih omejitev kot posledic izkušenj s telesom. V povezavi s tem Blonna in Carterjeva 
(2013, 220) opozarjata, da omejenost, bolezen ali slaba telesna pripravljenost 
posameznika ne izključi nujno možnosti za zdravo spolnost ali možnost izkušnje spolnega 
zadovoljstva in užitka. Poudarjata, da se posameznik lahko nauči izboljšati lastne 
potenciale in sposobnosti ter s tem kakovost spolnosti. Seveda je tu treba omeniti 
relativnost in posebnost vsakega primera. Kljub temu je področje spolnosti obsežno in 
večdimenzionalno, kar pomeni možnost rasti na več področjih znotraj spolnosti. Nadalje 
udeleženci govorijo o možnem vplivu strahu in stresa kot izkušenj s telesom na spolnost. 
V povezavi z izkušnjo stresa govorijo o možnostih, da zavira željo po spolnem odnosu in 
onemogoča izkušnjo globljega spolnega odnosa. O povezavi med čustvi, umom in 
telesom govori tudi van der Kolk (2015, 76). Tako lahko sklepamo, da izkušnja strahu in 
stresa na nek način prek posameznika vplivata na njegovo doživljanje, izkušanje in rast v 
spolnosti. Blonna in Carterjeva (2013, 21, 229) izpostavljata, da nižja raven zdravja in 
dobrobiti lahko privede do manjšega interesa za spolnost in v povezavi s tem slabše 
izvedbe. Pravita, da lahko negativna čustvena stanja, kot sta zaskrbljenost in nemirnost, 
ovirajo možnost sprostitve, ki je pomembna za sam začetek spolnega odziva. Če 
predpostavimo, da stres in strah kot telesni izkušnji vplivata na našo sproščenost, ki je 
temeljna pri možnosti kakovostne izkušnje spolnih odnosov, potem lahko sklepamo, da 
lahko doživljanje omenjenih občutij zavira željo po spolnosti in onemogoča globljo 
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izkušnjo. V povezavi s tem Kleinplatzova in Menardova (2007, 77) ugotavljata, da je le 
v kontekstu varnosti in zaupanja možno, da parterja tvegata raziskovanje in razkrivanje 
sebe in drugega ter opustita zadržke in druge ovire do velikega užitka in rasti. Glede na 
to lahko sklepamo, da lahko izkušanje stresa in strahu kot telesnih izkušenj ovira 
raziskovanje in rast znotraj in na področju spolnosti. 
 
Kategorija izkušnje se nanaša na pomen izkušenj, povezanih s spolnostjo. Udeleženci 
govorijo o pozitivnostih izkušenj v spolnosti in njihovem pomenu za prihodnost. Ljudje 
se tako ali drugače in prek raznih virov učimo ter naučimo o spolnosti, pravita Blonna in 
Carterjeva (2013, 4). Tu lahko govorimo o pretežno neformalnem učenju, za katerega so 
glede na Marsicka in Volpeja (1999 v de Feijter et al. 2013, 788) značilni pretežna 
nestrukturiranost, neinstitucionaliziranost ter izkustvenost. Siriwongs (2015, 2074) piše, 
da se prek lastnih izkušenj učimo ter da lahko te vplivajo na pogled na življenje in 
sprejemanje odločitev. Na podlagi povedanega lahko sklepamo, da imajo izkušnje 
usmerjevalno in izobraževalno funkcijo. Prek njih se lahko učimo o spolnosti in glede na 
to, da je spolnost del nas, kot pravita Blonna in Carterjeva (2013, 3), sklepamo, da se prek 
njih učimo tudi o nas samih. Blonna in Carterjeva (prav tam, 4) pišeta, da se naša spolnost 
vseskozi spreminja in raste. Na podlagi tega bi bilo smiselno razmišljati o izkušnjah kot 
o osnovi za rast in razvoj. Sklepamo, da se lahko izkušnje v spolnosti spreminjajo z 
omogočanjem novih izkustev in novih informacij, na podlagi katerih nato posameznik 
gradi svoje miselne sheme o spolnosti, o drugem in o sebi. Lahko bi rekli, da imajo s tega 
vidika izkušnje vedno nekakšne posledice. Na tem mestu omenimo potencialno 
pomembnost vseh prvih izkušenj v spolnosti. Sklepamo lahko, da so prve izkušnje 
pomembne zaradi svoje primarnosti izkustva in informacij, ki jih prinašajo. Nadalje 
udeleženci govorijo o vplivu izkušenj v spolnosti na posameznika in njegovo samozavest. 
Glede na to, da je spolnost bistven del nas, je smiselno, da izkušnje, povezane z njo, 
vplivajo na vse vidike tega, da si človek, in obratno. V povezavi s tem Blonna in 
Carterjeva (prav tam, 3) pišeta, da je spolnost ključna sila, ki oblikuje naša življenja, del 
nas in naše samopodobe ter vpliva na našo samozavest. Poleg že omenjenega udeleženci 
izpostavljajo tudi možen vpliv izkušenj v spolnosti na odnos. Poleg tega, da je spolnost 
del nas, imejmo v mislih, da lahko v kontekstu pristnega odnosa predstavlja nadgradnjo 
intime, kot pravi Repičeva (2015, 237). Predpostavljajmo, da imajo lahko izkušnje v 
spolnosti nek vpliv na posameznika. Po tej logiki lahko o možnem vplivu izkušenj v 
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spolnosti govorimo tudi v kontekstu odnosa, ki ga tvorita partnerja vsak s svojimi 
izkušnjami in skupnimi izkušnjami. 
 
Kategorija izidi se nanaša na vprašanje, kaj potencialni izidi v spolnosti pomenijo za 
posameznika in njegovo spolnost ter partnerski odnos in znotraj njega spolni odnos. Ko 
govorimo o možnih izidih, mislimo na možnost neželene nosečnosti ali spolno 
prenosljivih infekcij, bolezni (tj. STD, STI). Siracusano, Silvestri in Casottova (2014, 
200) pravijo, da se izraz STD nanaša na klinične sindrome, katerih patogeni se prenašajo 
pretežno prek spolne aktivnosti. Posamezniki v zvezi z izidi govorijo o načinih preventive 
in možnostih kurative. V povezavi z možnostmi kurative je treba opozoriti, da vseh STD 
ni možno pozdraviti. Nekatere, kot pišeta Blonna in Carterjeva (2013, 501–502), je 
možno le zdraviti. Pri preventivnih metodah je treba poudariti, kot pišeta Severy in 
Newcomerjeva (2005, 47), da je odločitev za njihovo uporabo odvisna od situacije (ne-
/načrtovan spolni odnos) ter odnosa partnerjev do metode. V povezavi s preventivnimi 
metodami udeleženci govorijo o možnem vplivu uporabe oralne kontracepcije na žensko. 
V povezavi s tem Hatcher in sodelavci (2011 v Blonna in Carter, 2013, 482) navajajo 
poleg pozitivnih tudi možnost negativnih stranskih učinkov jemanja hormonskih 
kontracepcijskih sredstev. Nadalje udeleženci govorijo o možnostih zavedanja in 
nezavedanja se izidov ter o možnosti ukvarjanja in ne ukvarjanja se z njimi. Glede na 
povedano o možnih izidih ter njihovi preventivi in kurativi lahko sklepamo na 
pomembnost zavedanja in ukvarjanja se z možnostmi, ki jih lahko prinesejo. Blonna in 
Carterjeva (2013, 16–17) pravita, da je za zdravo spolnost pomembno biti informiran. Le 
na podlagi ustreznega znanja lahko namreč sklepamo informirane odločitve. Kakovostne 
informacije o možnih izidih, njihovi preventivi in kurativi omogočajo odločanje v smeri 
kakovosti in rasti spolnosti. Na podlagi povedanega lahko tako sklepamo, da lahko 
zavedanje se izidov vpliva na kakovost spolnosti prek odločitev, izbranih na osnovi tega 
zavedanja. Nadalje udeleženci izpostavljajo možnost razlik glede zavedanja izidov. 
Govorijo o razlikah glede na status odnosa, spol, obdobje posameznika ter čas med in 
zunaj spolnega odnosa. V povezavi s tem Newcomerjeva (2002 v Severy in Newcomer, 
2005, 46) omenja tri predloge, ki bi lahko bili motivacija za nezaščiten spolni odnos. Ti 
so užitek, moč in reprodukcija. Pravi tudi, da se lahko predlogi spreminjajo glede na 
posameznika, odnos, čas, kraj in kulturo. Glede na to sklepamo, da se razmišljanje, na 
podlagi katerega posameznih sprejema odločitve, lahko spreminja z izkušnjami 
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posameznika. Nadalje Severy in Newcomerjeva (2005, 52) govorita o možni situaciji, 
kjer je spolni odnos motiviran z željo po užitku prek čutnosti, kar je lahko močnejše od 
odločanja za preventivo. Torej lahko razmišljamo, da je možno imeti drugačno mnenje 
oz. zavedanje (ali ga sploh ne imeti) o izdih glede na dogajanje, tj. med spolnim odnosom 
in pred ali po njem. V povezavi z možnostjo drugačnega odnosa do izidov glede na 
kontekst odnosa spolnosti, torej v odnosu ali zunaj njega, bi lahko govorili z vidika 
motivacije in konteksta za spolni odnos. Predvidevamo lahko, da je motivacija zunaj 
odnosa ali v njem za spolnost različna, kar pomeni drugačne informacije, na podlagi 
katerih posameznik gradi odnos in vedenje do izidov. Na področju odnosa uporabniki 
izpostavljajo pomembnost pogovora o izidih med parterjema. Kot pišeta Blonna in 
Carterjeva (2013, 338), je komunikacija temelj zdrave spolnosti in odnosa. Odločanje o 
izidih, kot pišeta Severy in Newcomerjeva (2005, 47), vključuje oba partnerja, pri čemer 
je med njima vzajemen vpliv na njune odločitve in vedenja. Na podlagi tega lahko 
sklepamo o temeljnosti dobre komunikacije za sprejemanje odločitev z vzajemnim 
strinjanjem. Nadalje udeleženci na eni strani govorijo tudi o temi nosečnosti, z njo 
povezanih možnih strahovih, trudu za zanositev ter pritisku in vplivu, ki ga lahko ta ima 
na spolnost. Na drugi strani pa govorijo o morebitni neplodnosti, zapletih zaradi soočanja 
z omenjenim dejstvom ter drugi, drugačni strani omenjene situacije. Blonna in Carterjeva 
(2013, 458) govorita o naslednjih treh kategorijah strategij preprečevanja neželene 
nosečnosti. Načrtovanje družine, kontracepcija ter nadziranje rojstev. Izbira določene 
metode vpliva na njej ustrezna dejanja v povezavi s spolnostjo. Zato lahko sklepamo, da 
zavedanje se izidov in izbira metod preprečevanja lahko vplivajo na vedenja v spolnosti. 
V povezavi z neplodnostjo lahko o njej govorimo kot o viru stresa, lahko pa je za 
posameznika in par neproblematična. Yusufova (2016, 1) piše, da lahko neplodnost 
predstavlja zelo stresno stanje in ima učinek tako na socialno kot partnersko življenje. Na 
drugi strani pa Watkinsova in Baldova (2004, 394) govorita o možnosti, da neplodnost ni 
nujno problematična. Sklepamo lahko, da je dojemanje situacije neplodnosti odvisno od 
posameznika, parterja in obeh skupaj. Predvidevamo, da gre tu lahko za vprašanje, ali si 
oseba ali par želi otroka ter ali se uspe sprijazniti z omenjeno situacijo in v kolikšni meri. 
Glede na povedano lahko govorimo o izidih v spolnosti kot o izkušnjah, povezanih z 
raziskovanjem in rastjo na področju spolnosti. Zavedanje se možnih izidov ter možnosti, 
povezanih z njimi, daje posamezniku ali paru poseben sklop informacij, na podlagi 
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katerega lahko razvija pogled na spolnost ter na podlagi katerih sprejema odločitve in 
usmerja vedenje v spolnosti. 
 
Kategorija odzivanje na posledice spolnega vedenja se nanaša na soočanje posameznika 
ali para z izidi in posledicami s področja spolnosti. Ko govorimo o posledicah, mislimo 
na možnost nosečnosti ali STD. Udeleženci govorijo o tem, da lahko zavedanje se 
posledic za posameznika ali par predstavlja vir stresa ali vzburjenja. V povezavi s tem bi 
lahko govorili o vprašanju pripravljenosti na posledice. Blonna in Carterjeva (2013, 4) 
pravita, da se spolnost vseskozi spreminja in raste. Poleg tega, se spreminja tudi to, kaj se 
šteje za zdravo za posameznika v določenem obdobju življenja, piše UNESCO (2009, 5–
6). Torej lahko predvidevamo, da se z izkušnjami tekom posameznikovega življenja 
spreminja posameznik, z njim njegova spolnost ter odnos do nje in z njo povezanih tem. 
Tu lahko omenimo fizično in psihično pripravljenost oz. zrelost. Blonna in Carterjeva 
(2013, 150) na primer pišeta, da v obdobju adolescence kljub posameznikovi 
reproduktivni zrelosti ta še ne doseže psihosocialne pripravljenosti za spolnost z drugo 
osebo in s tem povezane posledice. Seveda pa moramo upoštevati, kot pišeta Tolman in 
McClelland (2011, 246), da so adolescenti zmožni pozitivno motivirane spolnosti in 
dinamičnega odločanja o posledicah v zvezi z njo. Govorimo o pripravljenosti 
posameznika za soočanje z različnimi posledicami. Če omenjeno vprašanje postavimo v 
kontekst odnosa, udeleženci govorijo o skupnem odločanju ob soočanju z izidi. V 
povezavi s tem Severy in Newmanova (2005, 47) pišeta, da odločanje vključuje oba 
parterja, pri čemer je med njima vzajemen vpliv na odločitve in vedenje. Torej lahko v 
okviru odnosa govorimo o odgovornosti obeh pri odzivanju na možne posledice spolnega 
vedenja. V zvezi z odzivanjem na posledice v kontekstu odnosa in nosečnosti udeleženci 
govorijo še o možnosti zmanjšanja časa za spolnost ob otroku. V povezavi s tem Blonna 
in Carterjeva (2013, 449) pišeta o možnih spremembah v obdobju po porodu, med 
katerimi so tudi učinki pomanjkanja spanja na telo. Daljše pomanjkanje spanja lahko 
vpliva na razpoloženje, energijo, interes za druženje ter sposobnost koncentracije. 
Nadalje pišeta, da lahko utrujenost kot posledica konstantne skrbi vpliva na željo po 
spolnih odnosih. Torej lahko sklepamo na možno pomanjkanje časa in želje za spolne 
odnose med partnerjema po rojstvu otroka. Seveda lahko sklepamo, da se po določenem 
obdobju prilagoditve in prestrukturiranja časa in vlog želja po spolnih odnosih med 
parterjema lahko vrne. Nadalje udeleženci v okviru odzivanja na posledice spolnega 
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vedenja govorijo o vplivu družbenih norm na odnos do izidov. V povezavi s tem 
UNESCO (2009, 5–6) piše, da se spolni razvoj, ki je tesno povezan z razvojem identitete, 
razvije znotraj specifičnega socioekonomskega in kulturnega konteksta. Predpostavimo, 
da družba in kultura s svojimi značilnostmi v določeni meri prispevata informacije, na 
podlagi katerih si posameznik oblikuje odnos do spolnosti. Glede na to lahko sklepamo, 
da družbene in kulturne značilnosti v določeni meri prispevajo k načinu odzivanja na 
posledice spolnega vedenja. Nadalje udeleženci govorijo o odločanju na podlagi 
predvidevanja posledic in možnosti, da doživetje lahko spremeni razmišljanje. Na podlagi 
napisanega sklepamo, da lahko posameznik sprejema odločitve na podlagi predvidevanja 
posledic, tudi če določene osebne izkušnje nima. Osebno doživetje pa prinese nove 
informacije v posameznikov miselni sistem in sklepamo lahko, da ima ravno na podlagi 
teh novosti moč spremeniti svoj odnos do prej še nedoživete teme spolnosti. 
 
 
8.3 KONTEKST SPREMINJANJA 
 
Kategoriji odnos in zgledi predstavljata kontekstni vidik odgovora na raziskovalno 
vprašanje. S svojimi elementi oz. podkategorijami opisujeta kontekst, znotraj katerega se 
odvija proces spreminjanja dojemanja in doživljanja spolnosti. 
 
V okviru konteksta odnosa udeleženci poleg teme samega odnosa govorijo o temah 
komunikacije, vloge parterjev, spolnosti v odnosu ter spolnosti zunaj odnosa. 
 
Kategorija odnos govori o povezavi med odnosom, posameznikom in spolnostjo. 
Predpostavljajmo, da smo ljudje tekom celotnega svojega življenja spolna bitja, kot 
pravita Blonna in Carterjeva (2013, 4). Torej je spolnost osnovni, sestavni, bistveni del 
posameznika, kar izpostavljajo udeleženci. Poleg tega predpostavimo še, da se rodimo z 
biološko potrebo po navezanosti, ki tekom življenja ne zbledi, kot piše van der Kolk 
(2015, 115). Če smo torej v svojem bistvu tako spolna kot odnosna bitja, potem lahko 
sklepamo na prepletenost in pomembnost omenjenih elementov. V povezavi z omenjenim 
udeleženci govorijo o potrebi po povezanosti, ki je nad potrebo po spolnosti. Repičeva 
(2015, 237) o spolnosti v kontekstu pristnega intimnega odnosa piše kot o nadgradnji 
medosebne intime. Prav tako piše, da kot taka nima osrednjega pomena. Če 
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predpostavimo, kot smo že govorili, da se ljudje razvijamo v kontekstu odnosa in da smo 
v bistvu spolna bitja, potem lahko sklepamo, da se mi in z nami naša spolnost razvijamo 
v kontekstu odnosov. Torej lahko na odnose gledamo kot na kontekst, znotraj katerega se 
razvija spolnost, kar pomeni, da so odnosi potencialno nadredni spolnosti. Kot smo 
govorili, smo odnosna bitja, kljub temu pa je življenje znotraj romantičnega odnosa v 
večji meri osebna izbira posameznika. Udeleženci govorijo o različnih vrstah stanu. Tudi 
Blonna in Carterjeva (2013, 183) pišeta o stanu kot o osebni izbiri. Nadalje udeleženci 
govorijo o osebni rasti le ob drugem ter povezano s tem o potencialno manjši možnosti 
rasti v kratkotrajnih zvezah. Gostečnik (2005, 112, 327) piše, da se jaz strukturira prek 
odnosa z drugim in da je narava odnosov temeljni prostor, v katerega lahko vstopa milost. 
Če predpostavljamo, da lahko odnos postane prostor razvoja in rasti, potem lahko 
sklepamo, da globlji kot je odnos, večja je možnost rasti. Sklepamo lahko, da je znotraj 
globljega intimnega odnosa, kjer sta spoštovanje in zaupanje, tudi prostor za ranljivost in 
s tem možnost osebne rasti. Zaradi vseh razsežnosti in potenciala, ki ga ima odnos, bi 
lahko govorili o bogastvu partnerstva. Udeleženci o odnosu govorijo kot o prostoru 
vzajemnosti, skupnega učenja in truda za razvoj, s čimer lahko narašča tudi njegova 
kakovost. Vzemimo v zakup, da se lahko posameznik vseskozi razvija in raste ter da se 
lahko z njim tudi spolnost, kot pišeta Blonna in Crterjeva (2013, 4). Potem lahko 
sklepamo, da se lahko pod ustreznimi pogoji tudi odnos konstantno razvija in raste. 
Nadalje udeleženi govorijo tudi o potrebi po poznavanju sebe, zato da si sposoben biti v 
odnosu. Milivojević (2014, 99) govori o pomembnosti ljubezni do sebe znotraj odnosa. 
Pravi, da lahko le v primeru, da posameznik poleg drugega ljubi tudi sebe, oseba uspe 
vzpostaviti potrebno ravnovesje med posameznikom in odnosom. Na podlagi tega lahko 
sklepamo o pomembnosti poznavanja samega sebe ter s tem povezanega sprejemajočega 
in ljubečega odnosa do sebe. Predvidevamo, da se lahko bolj kakovosten in zdrav odnos 
do sebe, katerega del so relacijske veščine, povezuje z bolj zdravimi odnosnimi 
lastnostmi. Nadalje udeleženci govorijo še o možnosti, da odnos vzbudi željo po 
spolnosti. Že Buss in sodelavci (2011, 84, 86) navajajo ljubezen do fanta oz. punce kot 
prevladujoč razlog za prvi spolni odnos, ko pišejo o njih. Ljubezen in predanost kot eden 
izmed razlogov za spolni odnos v odraslosti navajata tudi Mestonova in Buss (2007, 477, 
492). Ob povedanem upoštevajmo še, kot piše Gostečnik (2005, 112), da je iskanje 
drugega bistvo spolnosti. Z ozirom na to lahko predpostavljamo, da lahko kontekst 
odnosa z zanj značilnimi elementi privede do želje po spolni intimnosti s partnerjem. 
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Kategorija spolnost v odnosu se nanaša na posebnosti spolnosti v kontekstu odnosa. 
Udeleženci govorijo o povezanosti in recipročnosti med spolnostjo in odnosom. Spolnost 
je del nas, v svoji osnovi smo namreč spolna bitja, kot pravita Blonna in Carterjeva (2013, 
3). Gostečnik (2005, 112) piše, da se jaz konstruira prek interakcij z drugimi. Pomeni, da 
se razvijamo prek odnosov. Torej smo tako spolna kot odnosna bitja, saj se razvijamo v 
kontekstu in prek odnosov. Na podlagi napisanega lahko govorimo o povezanosti med 
spolnostjo in odnosom. Prav tako lahko sklepamo, da se lahko ta povezanost v ustreznih 
okoliščinah krepi tekom trajanja odnosa. Tekom trajanja in dela na odnosu parterja 
krepita medsebojno intimnost. Predvidevamo lahko, da z rastjo intimnosti naraščajo tudi 
zaupanje, spoštovanje, ranljivost in sproščenost v odnosu. Na podlagi omenjene 
povezanosti sklepamo, da se rast kakovosti odnosa lahko odraža tudi v rasti kakovosti 
spolnosti. V povezavi s tem udeleženci govorijo o recipročnosti in vzajemnosti med 
področjema spolnosti in odnosa. Torej dogajanje v odnosu lahko vpliva na dogajanje v 
spolnosti in obratno. Na recipročnost med področjema lahko sklepamo na podlagi 
predhodno omenjene povezave med spolnostjo in odnosom. Poleg tega Gostečnik (2005, 
113) piše, da spolnost zaobjema medčloveške odnose in jih osmišlja ter obratno, šele 
medosebni odnosi dajejo spolnosti pravi pomen, vrednost ter občutje intimnosti in 
sakralnosti. Omenjeno nakazuje na povezanost in prepletenost ter v povezavi s tem na 
recipročnost med spolnostjo in odnosom. V povezavi s spreminjanjem spolnosti 
udeleženci govorijo o potrebnosti prilagajanja spolnosti spremembam v okolju. Blonna 
in Carterjeva (2013, 4) pišeta, da se spolnost vseskozi razvija in raste. Poleg tega moramo 
upoštevati dimenzionalnost spolnosti, pri čemer UNESCO (2009, 2) govori o fizični, 
psihološki, duhovni, socialni, ekonomski, politični ter kulturni dimenziji. Če upoštevamo 
dinamično naravo spolnosti, da se spreminja in nanjo lahko vpliva več dejavnikov, potem 
lahko sklepamo, da se tudi partnerja znotraj odnosa tekom časa lahko soočata s potrebo 
po prilagajanju spolnih odnosov spremembam v okolju. Nadalje udeleženci izpostavljajo 
pomembnost spolnosti za odnos. Pravijo, da spolnost bogati odnos, vendar ni 
najpomembnejša. Podobno Repičeva (2015, 237) piše, da spolnost kot del pristnega 
odnosa predstavlja nadgradnjo intime, vendar kot taka nima osrednjega pomena. Spolnost 
torej lahko bogati odnos. Na podlagi predhodno povedane vzajemnosti in povezanosti pa 
lahko sklepamo, da tudi odnos lahko izboljša kakovost spolnosti. Udeleženci na tem 
mestu govorijo o pozitivnosti spolnosti v odnosu. Podobno tudi Švabova (2011, 171) piše 
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o možnosti, da spolni odnos v okviru odnosa lahko doprinese k partnerstvu. Poleg tega 
ugotavlja, da je lahko spolni odnos v kontekstu odnosa bolj izpolnjujoč, kar lahko govori 
o možnem pozitivnem učinku spolnosti na odnos. Nadalje udeleženci kot o posebnosti 
spolnosti v kontekstu odnosa govorijo tudi o pozornosti na partnerja (ne le nase) ter o 
tem, da partner lahko predstavlja zgled. Tudi Švabova (prav tam, 171) piše o prisotnosti 
recipročnosti znotraj spolnega odnosa. To pomeni, da je pozornost v spolnosti v odnosu 
osredotočena na oba partnerja. Upoštevajmo zgoraj omenjeno povezavo med spolnostjo 
in odnosom ter vzajemno možnost razvoja in rasti obeh. Glede na to, da spolnost v odnosu 
sestavljata oba parterja in odnos med njima, lahko sklepamo, da lahko parterja drug 
drugemu predstavljata zgled pri skupni rasti in razvoju tako odnosa kot spolnosti. 
 
Kategorija spolnost zunaj odnosa se nanaša na posebnosti spolnosti zunaj konteksta 
odnosa. Udeleženci glede spolnosti zunaj odnosa govorijo o pogojenosti odločitve in 
dogovarjanju, o deljenosti mnenja ter o možnosti različnega doživljanja glede na spol. 
Blonna in Carterjeva (2013, 322) pravita, da v kontekstu odnosa posameznik sprejema 
svoje odločitve tako glede specifičnih spolnih vedenj ter pogostosti spolne aktivnosti kot 
glede ekskluzivnosti izbire partnerja. Torej je izbira za spolnost zunaj odnosa osebna stvar 
vsakega posameznika. Glede na to je smiselno predvidevati obstoj različnih mnenj, od 
pozitivnih do negativnih, kar se tiče osebnega mnenja do spolnosti zunaj odnosa. V 
povezavi s tem udeleženci govorijo o razlikah med spolnostjo in spolnimi odnosi zunaj 
in znotraj partnerstva. Tudi Švabova (2011, 171) pravi, da spolnost zunaj in znotraj 
odnosa nista primerljivi, saj med njima obstajajo kvalitativne razlike. Vzemimo v zakup, 
kot smo pisali pri kategoriji spolnost v odnosu, da ima kontekst odnosa svoje značilnosti. 
Potem je smiselno sklepati, da lahko te značilnosti v spolnosti predstavljajo nekaj 
unikatnega, nekaj dodajo, česar pri spolnosti zunaj odnosa ni zaradi odsotnosti elementov 
intimnega odnosa. V povezavi s tem udeleženci govorijo o površinskem nivoju spolnosti 
zunaj odnosa in se sprašujejo o možnosti izpolnitve potenciala spolnosti zaradi 
omenjenega »manjka« oz. drugačnosti. Predpostavimo medsebojno izpolnjujočo naravo 
odnosa in spolnosti oz., kot piše Gostečnik (2005, 113), da spolnost daje smisel odnosom 
in šele odnosi dajejo spolnosti pravi pomen, vrednost ter občutje intimnosti in sakralnosti. 
Sklepamo lahko, da je spolnost zunaj odnosa drugačna, saj ne more imeti tistega, kar 
spolnosti prinese šele kontekst odnosa. To pa ne pomeni, da spolnost zunaj odnosa ne 
more biti dobra. Poudarimo še enkrat, da gre za kvalitativno drugačnost zaradi konteksta. 
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Ko udeleženci govorijo o značilnostih spolnosti zunaj odnosa, izpostavljajo njeno 
individualno naravnanost, odsotnost želje po intimnem odnosu ter nepomembnost čustev. 
Švabova (2011, 171) o namenu spolnosti zunaj odnosa piše, da gre za zadovoljitev lastnih 
potreb in orientiranost k osebnemu interesu. Torej lahko govorimo o pozornosti na 
zadovoljitev lastnih potreb, na podlagi česar lahko sklepamo, da gre tudi za manjšo 
osebno vključenost in nepomembnost čustev. Če je motivacija usmerjena k osebnem 
užitku, lahko to pomeni, da ni potrebe po ustvarjanju prostora za drugega, kar lahko 
označuje odsotnost želje po bližini in z njo povezani manjšo osebno vključenost ter 
nepomembnost čustev. Bissonova in Levine (2009, 66) v povezavi s spolnostjo zunaj 
odnosa pišeta o odsotnosti obveze, kar lahko nakazuje na željo po spolnosti brez bližine. 
Nadalje udeleženci govorijo o pozitivnih in negativnih možnostih spolnosti zunaj 
konteksta odnosa. Kot negativne navajajo možnost slabih občutij po spolnosti in s tem 
povezano izpostavljajo vprašanje samospoštovanja. Lewisova in sodelavci (2012, 1219, 
1226–1227) so raziskovali izkušanje pozitivih in negativnih občutij kot rezultatov 
izkušnje spolnosti brez obveznosti. Rezultati so pokazali višje izkušanje pozitivnih kot 
negativnih afektov. Kljub nižjem poročanju izkušanja negativnih afektov lahko govorimo 
o možnosti negativne čustvene reakcije. V povezavi s tem so Owen in sodelavci (2010, 
653, 661) prišli do naslednjih rezultatov. Tisti, ki so poročali o negativnih in 
ambivalentnih reakcijah na izkušnjo, so poročali tudi o nižji psihični dobrobiti ter manj 
odobravajočem mnenju glede spolnosti zunaj odnosa. Na podlagi omenjenega lahko 
sklepamo tako na možnost negativne reakcije na izkušnjo kot tudi na povezanost med 
slabimi občutji in samospoštovanjem. Na drugi strani pa udeleženci govorijo o pozitivnih 
lastnostih spolnosti zunaj odnosa. Izpostavljajo možnost izkušnje dobrega spolnega 
odnosa, prisotnost občutenja navdušenja in nesamoumevnost. Rodrigue in Fernetova 
(2016, 225) pišeta, da je spolna aktivnost zunaj odnosa osredotočena na užitek. Na 
podlagi tega lahko sklepamo, da v vzdušju osredotočenem na užitek, lahko pride do 
dobrega spolnega odnosa, navdušenja in sproščenosti, kar lahko predstavlja pozitivno in 
sproščujočo izkušnjo. Nadalje udeleženci izpostavljajo omejenost trajanja spolnosti zunaj 
odnosa na eni strani in možnost razvoja partnerstva na drugi. V povezavi s tem Švabova 
(2011, 171) piše, da je spolnost zunaj odnosa na nek način praksa brez prihodnosti. 
Wentlandova in Reissengova (2014, 167, 171) v zvezi s trajanjem spolnih odnosov brez 
obveznosti pišeta, da lahko tak odnos ostaja enak, se prekine, ali pa se razvije v 
romantičen odnos. Gre za to, da je spolnost zunaj odnosa sama po sebi osredotočena le 
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na užitek in trenutnost, brez želje po čem »več«, kar pomeni, da se slej kot prej konča. 
Seveda pa lahko sklepamo, da ni nujno, da se konča. Lahko se, odvisno od »partnerjev«, 
njun odnos razvije v romantičnega. 
 
Kategorija komunikacija se nanaša na komuniciranje o temah s področja spolnosti. 
Udeleženci izpostavljajo bistvenost komunikacije o temah, povezanih s spolnostjo. 
Govorijo o bistvenosti komunikacije. V povezavi s tem Blonna in Carterjeva (2013, 338) 
pišeta, da je komunikacija o temah, povezanih s spolnostjo, temelj zdrave spolnosti. 
Pravita, da je ključna tako za pridobivanje ključnih informacij o spolnosti kot za njihovo 
posredovanje oz. sporočanje. Sklepamo lahko, da z izmenjavo informacij gradimo lastno 
pojmovno mrežo področja spolnosti, kar nas opremi za naprej. Na podlagi omenjenega 
razvijamo predvidevanje, da konstruktivna komunikacija ubesedi, kar pomeni 
ozaveščanje lastnih misli. Povezano s tem sklepamo, da lahko ubeseditev sprošča, saj 
prek učinkovitega izražanja sebe doseže svoj namen. Nadalje udeleženci govorijo o 
pogovoru o različnih temah glede spolnosti s partnerjem, prek česar, pravijo, se krepi tudi 
medsebojni odnos. Tudi Rosierjeva in Tyler (2017, 65) pišeta, da ima komunikacija o 
spolnosti in spolnem odnosu potencial krepitve občutij intimnosti med parterjema. Še več, 
Dindia in Timerman (2003 v Rosiera in Tyler 2017, 65) pravita, da se brez komunikacije 
odnos ne le ne more več razvijati, temveč se lahko tudi prekine. Z ozirom na omenjeno 
in na idejo, ki smo jo že večkrat predstavili – da je spolnost bistven del nas – lahko še 
dodatno vidimo pomembnost učinkovite komunikacije. V povezavi s tem udeleženci 
komuniciranje v spolnosti vidijo kot proces, kot veščino, ki se lahko tekom časa 
spreminja. Blonna in Carterjeva (2013, 338, 346) v povezavi s komunikacijo o spolnosti 
izpostavljata njeno težavno naravo. Pravita, da predstavlja poseben izziv, saj je težavni 
naravi komunikacije same dodana še osebna narava tem o spolnosti. Vendar pa tudi 
pišeta, da ker gre pri komunikaciji za veščino, jo je možno razviti ali izboljšati ne glede 
na trenutno stanje posameznika. To pomeni, da na učinkovito komunikacijo o spolnosti 
gledamo kot na proces, ki se lahko v ustreznih pogojih nenehno razvija. Udeleženci kot 
dva izmed elementov, pomembnih pri komunikaciji, izpostavljajo pristnost in 
spoštljivost. Blonna in Carterjeva (prav tam, 338) pišeta, da učinkovita komunikacija 
zahteva veščine, iskrenost, potrpežljivost, odločnost, predanost, razumevanje, natančnost 
ter obvladovanje spolnih informacij. Na podlagi tega lahko sklepamo, da sta v takšnem 
kontekstu poleg omenjenih elementov prisotna tudi medsebojno spoštovanje in pristnost. 
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Nadalje udeleženci izpostavljajo tudi pomembnost pravočasnosti in ozračja za pogovor. 
Tudi Blonna in Carterjeva (prav tam, 353) govorita o pomembnosti izbire primernega 
časa in kraja za začetek pogovora, pri čemer poudarjata pomembnost občutka varnosti in 
zaupanja za sproščenost, ki je temeljna podlaga za učinkovit pogovor. V povezavi z 
najbolj ustreznim časom pravita, da je najprimernejše nasloviti teme in težave, ko se 
zgodijo. Pravočasno soočanje, preden se konflikti razvijejo, lahko po njuno prepreči 
naraščanje težav. Glede na povedano lahko sklepamo na možen negativen vpliv nerešenih 
konfliktov, saj predvidevamo, da lahko nesprotno reševanje vodi do kopičenja nerešenih 
tem ali naraščanja težav, kar lahko ima negativen pomen tako za odnos kot za spolnost. 
Poleg tega lahko glede na povedano sklepamo še glede na to, da čas za pogovor ni vedno 
ustrezen, ter na običajnost občasne nezainteresiranosti za pogovor. Če vsak čas zaradi 
posebnih razlogov ni primeren za začenjanje pogovora, potem je smiselno tudi, da 
posamezniku ni vedno do pogovora o spolnosti, pri čemer ne gre nujno za izogibanje 
soočanja. Glede na povedano lahko predpostavimo, da je področje komunikacije temelj, 
prek katerega se lahko razvijata področji odnosa in spolnosti. 
 
Kategorija vloga partnerjev se nanaša na pričakovanja posameznika o vlogi svojega 
partnerja v odnosu in spolnosti. Udeleženci v povezavi s tem izpostavljajo vprašanje 
zavedanja se vloge partnerja. Biti spolen, kot piše WHO (2006, 6–7), sega tudi na 
področje tega, kdo smo, kaj čutimo ter kakšne so naše vrednote, mišljenje, želje in 
poželenja. Pomeni razumet in izkusiti, kaj pomeni biti moški ali ženska ter kako si moški 
in ženske ter dečki in deklice razlagajo pomen in vrednost spolnosti. Na podlagi tega ter 
v kategoriji odnos omenjene povezave med spolnostjo, posameznikom in odnosom 
sklepamo, da je zavedanje se vlog partnerja pomemben del odnosa in spolnosti. 
Predvidevamo lahko, da boljše zavedanje se vlog in pričakovanj v povezavi z njimi 
posamezniku in odnosu omogoča sprejemanje odločitev v smeri večje dobrobiti. Kot 
pomembno na področju vlog parterjev udeleženci izpostavljajo podobnost med vlogama 
oz. enakovrednost. Švabova (2011, 167) piše o recipročnosti med parterjema kot o 
ključnem elementu spolnosti, ki je ob enem tudi pogoj intimnega odnosa. Sklepamo, da 
lahko prisotnost recipročnosti kaže tudi na obstoj enakovrednosti vlog parterjev. Poleg 
tega Blonna in Carterjeva (2013, 305) pišeta, da je za zdrav intimen odnos potrebna 
pristnost obeh parterjev. Na podlagi tega sklepamo, da je enakovrednost vlog parterjev 
bistvenega pomena v odnosu in spolnosti. Na tem mestu udeleženci pravijo, da je 
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posamezna vloga odvisna od posebnosti osebnosti. Musek (2015, 17) piše, da je vsak 
posameznik enkratna osebnost. Če ima vsaka oseba svoje posebnosti, potem lahko 
sklepamo, da ima tudi unikatno dojemanje sebe kot partnerja ter drugega znotraj 
konteksta odnosa. Nadalje udeleženci kot pomembno značilnost vlog partnerjev 
izpostavljajo skladnost med njima. Skladno z napisanim Blonna in Carterjeva (2013, 314) 
pravita, da je kompatibilnost partnerjev ključnega pomena za zdrav intimen odnos. 
 
Znotraj konteksta zgledi udeleženci poleg zgledov v družini, med prijatelji in vrstniki ter 
v šoli govorijo še o zunanjih virih informacij, pritisku ideala ter o potrebi po drugačnih 
zgledih. 
 
Kategorija zgledi v družini se nanaša na družino in starše kot na vir informacij za 
posameznika s področja spolnosti. Udeleženci izpostavljajo informiranje o spolnosti kot 
pomembno nalogo družine. Blonna in Carterjeva (2013, 4–6) pišeta, da družina skozi 
zgodovino velja za ključno silo posameznikovega razvoja. Pravita, da starši na nek način 
predajo otrokom informacije, vrednote in služijo kot vzor ne glede na to, ali se kdaj 
pogovorijo z njimi ali ne. Informacije se poleg verbalne ravni prenašajo tudi na neverbalni 
ravni. Starši so torej vir, pri katerem eksplicitno ali implicitno dobimo prve informacije o 
temah, povezanih s spolnostjo. Sklepamo lahko, da pomembnost vira temelji na 
prvotnosti, kar lahko pomeni prvi temelj vsem nadaljnjim informacijam. Udeleženci o 
zgledu v družini govorijo na kontinuumu od pomanjkanja zgleda do nudenja ustreznega 
zgleda. But s sodelavci (2011, 84, 87) so ugotovili, da srednješolci staršev ne navajajo 
kot prvi vir informacij. Jih pa navajajo kot vir najbolj koristnih informacij. Na tem mestu 
udeleženci govorijo o možni težavnosti posredovanja informacij o spolnosti lastnih 
otrokom. Tudi UNESCO (2009, 5) piše, da se lahko otroci in mladi srečajo z odporom 
staršev do pogovora o spolnosti bodisi zaradi kulturnih norm, lastnega neznanja ali 
osebnega nelagodja. Na podlagi tega lahko sklepamo, da pri vprašanju posredovanja 
informacij lastnim otrokom posreduje tudi situacija staršev oz. njihove lastne izkušnje, 
povezane s temami spolnosti. Predvidevamo, da njihove osebne izkušnje pripomorejo k 
njihovem odnosu do spolnosti in načinu, na kakršnega bodo (če sploh bodo) posredovali 
informacije o temah, povezanih s spolnostjo. Nadalje udeleženci govorijo o izkušnjah s 
temo spolnosti v družini. Pri tem izpostavljajo pomembnost odziva staršev ter lastnih 
občutij ob izkušnji. Blonna in Carterjeva (2013, 160) pišeta, da naj bi se informiranje o 
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spolnosti začelo zgodaj, v družini, z odprtimi, pristnimi pogovori in vprašanji med starši 
in otroki. Na podlagi tega sklepamo o pomembnosti odnosa in odzivov staršev do 
spolnosti ter s tem povezanih občutij otrok. Predvidevamo, da naravnanost staršev 
pripomore k temu, kakšen začetni odnos si bodo ustvarili otroci ter kakšen pomen in 
vrednost bodo pripisovali spolnosti. V nasprotnem primeru UNESCO (2009, 2) piše, da 
lahko odsotnost ustrezne priprave na spolno življenje pomeni ranljivost za privolitev proti 
volji, zlorabo in izkoriščanje, neželeno nosečnosti ter spolno prenosljive infekcije in 
bolezni. Omenjeno še dodatno poudari pomembnost ustreznih prvih, referenčnih 
informacij in s tem družine kot prvega vira. 
 
Kategorija zgledi med prijatelji in vrstniki predstavlja prijatelje in vrstnike kot enega 
izmed virov informacij o spolnosti. Blonna in Carterjeva (2013, 7) pišeta, da imajo 
vrstniki pomembno vlogo pri oblikovanju posameznikovega odnosa do spolnosti. 
Udeleženci o pogovoru o spolnosti med vrstniki govorijo na kontinuumu od prisotnosti 
pogovora do njegovega pomanjkanja. But in sodelavci (2011, 84, 87) ugotavljajo, da 
srednješolci prijatelje navajajo kot drugi vir informacij, glede koristnosti informacij pa 
jih postavljajo na zadnje mesto. Na podlagi tega, da so prijatelji in vrstniki med sabo na 
relativno enaki razvojni stopnji, lahko sklepamo na relativno enakovredno raven 
dojemanja spolnosti med njimi. Na tem mestu je potrebno izpostaviti, da se ta kategorija 
nanaša na obdobje mladostništva in adolescence. WHO (2006, 7) predstavlja to obdobje 
kot čas hitrega razvoja, odkrivanja, eksperimentiranja in raziskovanja vseh vidikov 
življenja. Poleg tega v tem času telo doseže svojo reproduktivno zrelost, kot pišeta Blonna 
in Crterjeva (2013, 150). Sklepamo lahko, da je to obdobje številnih novih izkušenj, 
povezanih s področjem spolnosti. V povezavi s tem udeleženci govorijo o pomenu 
osebnih izkušenj za pogovor med prijatelji in vrstniki. Predvidevamo lahko, da so osebne 
izkušnje tisto, iz česar mladostniki črpajo različne teme za pogovor. Nadalje lahko 
predvidevamo, da omenjene razvojne spremembe s seboj prinesejo tudi povečano 
zanimanje za to področje. Žalarjeva in Leskovškova (2013, 300) ugotavljata, da si 
srednješolci želijo vzgoje o spolnosti. Omenjeno bi lahko šteli za neposreden dokaz 
zanimanja za spolnost med prijatelji in vrstniki. Udeleženci govorijo tudi o možnosti, da 
je raziskovanje spolnosti med prijatelji in vrstniki v tem obdobju usmerjeno pretežno v 
zunanje pojavnosti področja. Predpostavljajmo, kot pišeta Blonna in Carterjeva (2013, 4), 
da smo ljudje spolna bitja, naša seksualnost pa se vseskozi razvija in raste. Potem je 
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smiselno, da se zanimanje za določene teme spolnosti razlikuje tudi glede na starost, 
osebne izkušnje in razvojno stopnjo posameznika. V tem smislu lahko sklepamo, da lahko 
posamezniki na začetku obdobja mladostništva na spolnost morda gledajo drugače kot ob 
koncu. Omenjena različna zanimanja pa lahko kažejo na različne teme za pogovor med 
prijatelji in vrstniki. 
 
Kategorija zgledi v šoli predstavlja izobraževalne institucije kot vir informacij o 
spolnosti. Delors in sodelavci (1996 v UNESCO 2009, 6) pišejo, da ima izobraževalni 
sektor ključno vlogo pri pripravi otrok in mladostnikov na njihove odrasle vloge ter 
odgovornosti. Tu lahko govorimo tudi o njihovi pomembni nalogi informiranja in učenja 
o spolnosti. Udeleženci v povezavi s tem govorijo na kontinuumu od prisotnega 
informiranja do pomanjkanja zgleda. V povezavi z naravo in kakovostjo dobljenih 
informacij pa v večini izpostavljajo prisotnost izključno tehničnih, biološko usmerjenih 
tem v povezavi s spolnostjo. Forest s sodelavci (2004, 337) piše o mnenju mnogih mladih, 
da so bile informacije, ki so jih prejeli o spolnosti, ne le preveč osredotočene na biološke 
vidike, temveč tudi prepozno posredovane in v splošnem preveč skope. Na podlagi tega 
sklepamo, da si mladi želijo kakovostnega in celostnega učenja o spolnosti. Udeleženci 
nadalje govorijo o pomembnosti odnosa institucij do spolnosti , pri čemer izpostavljajo 
možnost nezadostnega odziva s strani strokovnih delavcev. UNESCO (2009, 6) piše, da 
lahko izobraževalne institucije nudijo učno okolje zaščite in podpore ter imajo moč nuditi 
starosti primerno izobraževanje o spolnosti otrokom, mladostnikom in mladim odraslim. 
Na podlagi tega potenciala sklepamo o pomembnosti odnosa institucij do spolnosti. V 
povezavi s tem IPPF (2016, 4, 6, 9) poudarja pomembnost, da informacije posredujejo 
usposobljeni strokovnjaki na sodelovalen način ter da vključujejo teme povezane s 
posameznikovo dobrobitjo in spolnostjo, ki presegajo zdravstvene izide. Na podlagi 
omenjenega lahko sklepamo, da lahko celostne informacije, ki jih podajo izobraževalne 
institucije, prispevajo k bolj zdravemu razvoju spolnosti mladih. Tako lahko govorimo o 
mladih, ki so opremljeni s kakovostnimi informacijami, kar lahko deluje kot zaščitni 
dejavnik na področju dobrobiti spolnosti in posameznika. 
 
Kategorija zunanji viri informacij zajema vire, z izjemo predhodno omenjenih, prek 
katerih lahko posameznik pride do informacij s področja spolnosti. Kot zunanje vire 
informacij udeleženci na eni strani navajajo družbo/okolje ter religijo, na drugi strani pa 
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omenjajo različne medije, literaturo/revije, vročo linijo, filme in splet. WHO (2006, 7) 
navaja verske institucije, skupnost, kulturo, družbo in medije kot vire informacij o 
spolnosti. Blonna in Carterjeva (2013, 3) pišeta o prisotnosti spolnih tem med drugim tudi 
v knjigah, filmih in glasbi. Trček in Kovačič (2000, 1069) pa kot vir navajata še splet. Na 
podlagi omenjenih različnih virov lahko sklepamo, da vsi na nek način s svojimi 
informacijami prispevajo k posameznikovi podobi o spolnosti. V povezavi s tem 
udeleženci govorijo o možnem vplivu medijev na posameznika. Upoštevajmo, da se 
posameznikov spolni razvoj, kot piše UNESCO (2009, 5), odvija znotraj unikatnega 
socioekonomskega in kulturnega konteksta. Znotraj tega konteksta imamo, kot smo 
pisali, številne vire, ki na razne načine predajajo svoja sporočila o s spolnostjo povezanih 
temah. Predvidevamo lahko, da lahko posamezniki v svojem raziskovanju, odkrivanju ter 
razvijanju lastne spolnosti in podobe o njej, informacije črpajo iz teh virov. Skladno s tem 
Blonna in Carterjeva (2013, 107) pišeta, da vsi viri igrajo pomembno vlogo pri načinu 
otrokovega in mladostnikovega učenja o sebi. V povezavi z različnostjo virov udeleženci 
govorijo o različni kakovosti informacij glede na vire. Escobar-Chaves in sodelavci (2005 
v Braun-Courville in Rojas 2009, 156) pišejo, da lahko mediji po eni strani posredujejo 
pozitivna sporočila, po drugi pa so lahko informacije izkrivljenje in potencialno 
destruktivne. Omenjeno lahko kaže na relativnost kakovosti informacij glede na 
specifičen vir. Nadalje udeleženci izpostavljajo možnost konflikta med medijskimi 
informacijami in lastnim doživljanjem. UNESCO (2009, 5) piše, da so mladi izpostavljeni 
različnim virom, kar jim lahko ponuja alternativne in celo nasprotujoče si informacije in 
vrednote. Tudi Blonna in Carterjeva (2013, 4) pravita, da se tako ali drugače učimo in 
izvemo o spolnosti. Vprašanje je le, kakšne kakovosti so informacije. Na podlagi tega 
lahko o kakovosti informacij govorimo na kontinuumu od kakovostnih do nekakovostnih 
in v povezavi s tem o njihovih možnih konstruktivnih do destruktivnih učinkih. V 
povezavi s tem udeleženci govorijo o virih, ki prikazujejo pomanjkljivo podobo spolnosti, 
in možnem neustreznem vplivu na posameznika. Brown (2002, 42) piše, da mediji 
nenehno ponujajo informacije o spolnih vedenjih ter prikazujejo relativno konstanten set 
spolnih in odnosnih norm. Predvidevamo lahko, da pomanjkljivo prikazovanje spolnosti 
oz. usmerjanje le na določene vidike ne omogoča informacij, ki bi pripomogle k 
oblikovanju celostne podobe. V tem smislu bi lahko govorili o potencialno neustreznem 
vplivu vira. Nadalje udeleženci govorijo o različni dostopnosti informacij v preteklosti v 
primerjavi s sedanjim časom. Tudi Blonna in Carterjeva (2013, 3) pravita, da je v 
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sedanjem času v primerjavi s prejšnjim stoletjem na voljo veliko več informacij o 
spolnosti. Na tem mestu udeleženci izpostavljajo vprašanje dostopnosti informacij v 
zgodnjih letih. Braun-Corvillova in Rojasova (2009, 157, 160) pišeta o enostavni 
dostopnosti različnih spolnih vsebin na spletu. V povezavi s tem pišeta o možnih 
negativnih učinkih lahke dostopnosti. Glede na njuno raziskavo naj bi se mladi, ki 
obiskujejo strani s spolno vsebino, z večjo verjetnostjo posluževali visoko tveganih 
spolnih vedenj. Seveda moramo na tem mestu izpostaviti relativnost glede na osebo ter 
prisotnost možnih varovalnih dejavnikov. Sklepamo, da si posameznik ustvari podobo o 
spolnosti prek lastnik izkušenj in s pomočjo različnih virov, tako da ne bi bilo korektno 
odgovornosti za izid pripisovati izključno eni spremenljivki. Nadalje udeleženci 
izpostavljajo vseprisotnost spolnih tem. Tudi Ferguson, Nielsenova in Markey (2017, 
349-350) pišejo o vseprisotnosti spolnih vsebin. Pravijo, da jih lahko zasledimo relativno 
povsod. Vse od revij, televizije in radija do računalniških igric. V povezavi s tem 
udeleženci govorijo o možnosti trženja s pomočjo ženske in moške seksualnosti. Blonna 
in Carterjeva (2013, 601) pišeta o prisotnosti odprte seksualnosti v oglaševanju, zabavni 
industriji in medijih, kar nakazuje na možnost trženja s pomočjo spolnih vsebin. Tudi 
Blairova in sodelavci (2006, 109) ugotavljajo, da so spolne vsebine pogosto uporabljene 
pri oglaševanju, saj spolne teme ujamejo pozornost ljudi. Nadalje pišejo, da je bil v 
preteklosti in sedanjosti primarni fokus na ženskah in ženski seksualnosti, se pa v 
sedanjosti povečuje raba moških kot spolnih objektov v oglaševanju. Skladno s tem so 
tudi udeleženci naše raziskave opazili prevadovanje žensk in ženske seksualnosti v 
oglaševanju. 
 
Kategorija pritisk ideala predstavlja možnost sledenja navideznim standardom in 
normam o popolnosti na področju spolnosti. Vsi predhodno opisani viri, kot pišeta Blonna 
in Carterjeva (2013, 107), igrajo pomembno vlogo pri načinu otrokovega in 
mladostnikovega učenja o sebi. Poleg tega so povezani s procesom razvoja identitete 
spola, kot piše WHO (2006, 7). Predvidevamo lahko o možnosti, da se slika, ki si jo 
ustvarijo posamezniki, ne sklada nujno z resničnostjo. V tem primeru bi lahko govorili o 
nadevanju idealnih podob (izraz bi lahko bila samozavest, ki temelji na zunanji podobi) 
v želji po sledenju idealom. Blonna in Carterjeva (2013, 153) pišeta, da lahko mediji 
slikajo idealno podobo spolnosti, moškega in ženske ter predstavljajo za to zahtevane 
standarde. Vendar pa je po njunem mnenju med ideali in resničnostjo razlika, prikazana 
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neresnična podoba pa ima lahko vpliv na razvijajoče se najstnike in najstnice, ki si v tem 
obdobju na novo oblikujejo podobo o sebi. Na podlagi neskladnosti med idealnim in 
resničnim bi lahko govorili o nesmislu sledenja idealom. Predvidevamo lahko, da zaradi 
razhajanja med realnim in idealnim ter navideznim in pristnim vzdrževanje neresnične 
podobe ali sledenje previsokemu standardu predstavlja napor. Tudi Wampold (2014, 219, 
222) ugotavlja, da se napotki popularnih medijev za popolno spolnost po vsej verjetnosti 
ne skladajo z resničnostjo. Medijska podoba se osredotoča pretežno na mehanične, fizične 
in okoljske dejavnike. Optimalna spolnost v resničnosti pa je usmerjena v samozavedanje, 
prisotnost, medosebne veščine ter sposobnost preseganja okoljskih in osebnih motenj. Z 
ozirom na povedano sklepamo, da lahko sledenje načelom, ki se ne skladajo z 
resničnostjo, povzroči občutja stiske. 
 
Kategorija potreba po drugačnih zgledih predstavlja preference na področju virov in 
zgledov na in s področja spolnosti. Udeleženci poleg potrebe po zgodnejšem učenju o 
spolnosti izražajo tudi željo po vzgoji o temah spolnosti in odnosov v šolah ali 
organiziranih namenskih skupinah. Podobno tudi Forest s sodelavci (2004, 337) piše o 
mnenju mnogih mladih, da so bile informacije, ki so jih prejeli o spolnosti, preveč skope, 
preveč osredotočene le na biološke vidike in prepozno posredovane. Ugotavljajo, da si 
mladi želijo bolj konkretnih in celostno naravnanih informacij, ki bi naslavljale tudi 
čustvene, moralne in socialne teme, povezane s spolnostjo. Tudi Žalarjeva in 
Leskovškova (2013, 300) pišeta o želji srednješolcev po posebnem predmetu o spolnosti. 
Upoštevajmo, da se spolnost vseskozi razvija in raste in je bistveni del nas, kot pravita 
Blonna in Carterjeva (2013, 4). Potem je želja posameznika po raziskovanju in 
spoznavanju lastne spolnosti ter po čim bolj celostnih, pristnih in koristnih informacijah 
naravna, zdrava in razvojne narave, saj obenem odraža njegovo željo po spoznavanju 
sebe. V povezavi s tem udeleženci govorijo o potrebi po zaupniku in pogovoru o temah 
spolnosti. Poleg upoštevanja prej omenjene razvojne narave spolnosti vzemimo v zakup 
še dejstvo, da je komunikacija temelj zdrave spolnosti, kot pišeta Blonna in Carterjeva 
(prav tam, 338). Smiselno je, da si posameznik želi okolja, kjer bi lahko govoril o lastnih 
izkušnjah, kjer bi jih lahko osmislil in kjer bi lahko gradil zdravo spolnost. Na tem mestu 
udeleženci na eni strani govorijo o pomembnosti ustreznega naslavljanja stika s temami 
spolnosti, na drugi strani pa o nepotrebnosti po načelu strogih pravil in prepovedi. V 
povezavi s tem Apter s sodelavci (2010, 169) piše o pomembnosti celostno naravnanega 
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in na spolnih pravicah temelječega izobraževanja o spolnosti. Pravijo, da bi na tak način 
poleg usvajanja ključnega znanja omogočili tudi oblikovanje nazorov, veščin in vrednot, 
ki so potrebni za sprejemanje ustreznih odločitev na področju lastne spolnosti. Na podlagi 
tega lahko sklepamo, da strog pristop, usmerjen le v prepovedi in pravila, ne omogoča 
varnosti in prožnosti za raziskovanje vseh vidikov spolnosti. Predvidevamo, da le 
celosten pristop omogoča ustvarjanje kompleksnega in prožnega odnosa do spolnosti. 
Glede načina naslavljanja med starši in otroci Blonna in Carterjeva (2013, 160) 
izpostavljata pomembnost odprtih in iskrenih pogovorov. Smiselno bi bilo, da bi se začeli 
na otrokovo pobudo in bili letom primerni. Glede načina naslavljanja v institucijah IPPF 
(2016, 4) izpostavlja pomembnost, da informacije posredujejo usposobljeni strokovnjaki 
na sodelovalen način. WHO (2006, 15) izpostavlja, da naj bi značilnosti posredovalca 
poleg strokovnega znanja vsebovale še veščine ustreznega podajanja informacij s 
področja ter pripravljenost in zmožnost ustreznega ravnanja z vsemi povezanimi temami. 
Omenjeno govori o pomembnosti ustreznega naslavljanja stika s spolnostjo, ki lahko 
omogoča ustvarjanje zdravega odnosa do spolnosti. Predvidevamo lahko, da le zdrav 
odnos do spolnosti lahko vodi k dobrobiti tako spolnosti kot posameznika. 
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SKLEP  
 
 
V raziskavi smo odkrivali, kaj vse se spreminja v dojemanju in doživljanju spolnosti 
tekom izkušenj. Z analizo rezultatov smo dobili sedem glavnih področij spreminjanja, ki 
zajemajo teme razsežnosti, predstav, kakovosti, raziskovanja in rasti, odnosov, spolnih 
vlog ter zgledov. Omenjena področja lahko smiselno razdelimo v tri sklope, ki vsak s 
svojega vidika odgovarjajo na raziskovalno vprašanje. 
 
Prvi sklop govori o vsebini spreminjanja v dojemanju in doživljanju spolnosti ter zajema 
kategorije razsežnosti, predstave, kakovosti in spolne vloge. 
 
Kategorija razsežnosti poleg podkategorij jaz v spolnosti in razsežnosti zajema še telo v 
spolnosti, čustva v spolnosti, duhovnost v spolnosti ter duševnost v spolnosti. Kategorija 
predstave o spolnosti govori o namenu/pomenu spolnosti in njeni resnični podobi. 
Kategorija kakovost na eni strani izpostavlja elemente kakovosti, ki so glede na rezultate 
čas za spolnost, kakovost in pomembnosti v spolnosti. Na drugi strani pa izpostavlja 
pornografijo, varanje, slabe izkušnje v spolnosti in konflikte kot elemente težav. 
Kategorija spolne vloge vključuje področja moški v spolnosti, ženska v spolnosti ter 
moški in ženska v spolnosti. 
 
Drugi sklop predstavlja procesni vidik. Prek elementov kategorije raziskovanje in rast 
govori o tem, kaj vse sestavlja proces spreminjanja dojemanja in doživljanja spolnosti. 
 
Glede na rezultate področje raziskovanje in rast zajema tri podpodročja, vsakega s svojimi 
elementi. Podpodročje raziskovanje predstavlja raziskovanje telesa in raziskovanje v 
spolnosti. Podpodročje rast govori o spolnosti skozi čas, razvoju in rasti na področju 
spolnosti ter izzivih. Podpodročje izkušnje pa poleg elementa izkušenj zajema še izkušnje 
s telesom, izide ter odzivanje na posledice spolnega vedenja. 
 
Tretji sklop prek kategorij odnos in zgledi izpostavlja kontekst, znotraj katerega se odvija 
kompleksen proces spreminjanja. 
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Kategorija odnos poleg področij odnosa in komunikacije izpostavlja še vlogo 
partnerja/partnerke, spolnost zunaj odnosa ter spolnost v odnosu. Kategorija zgledi poleg 
področij zgledov v družini, med prijatelji in vrstniki ter v šoli vključuje še področja 
zunanji viri informacij, pritisk ideala in potreba po drugačnih zgledih. 
 
Za zaključek je potrebno spregovoriti še o vprašanju omejitev naše raziskave, možnih 
odprtih vprašanjih in potencialnih smernicah za njihovo reševanje, aplikativni vrednosti 
magistrske naloge ter predlogih za nadaljnje raziskovanje. 
 
Na področju omejitev naše raziskave lahko izpostavimo velikost vzorca. V naši raziskavi 
je sodelovalo 12 oseb, 6 moških in 6 žensk v starosti od 23 do 50 let. Rezultatov tako ne 
moremo posploševati na celotno populacijo zaradi nereprezentativnosti vzorca. Vendar 
pa je na tem mestu treba izpostaviti, da cilj uporabljene metode (osnovana teorija) ni 
posploševanje, temveč ustvarjanje teorije na podlagi dobljenih podatkov. Nadalje lahko 
kot potencialno omejitev izpostavimo tudi subjektivni dejavnik pri ustvarjanju in 
poimenovanju kategorij. Vendar pa je treba poudariti, da je analiza ter z njo ustvarjanje, 
kodiranje in poimenovanje kategorij proces, kjer se subjektivnosti ne moremo izogniti. 
 
V povezavi z omenjenima omejitvama se nam odprejo vprašanja in možnosti za 
izboljšanje. Za izboljšanje reprezentativnosti vzorca bi lahko povečali njegovo 
raznolikost. Ker je starostna dimenzija našega vzorca zajemala interval od 23 do 50 let, 
bi lahko v raziskavo povabili tudi osebe mlajše od 23 in starejše od 50 let. Poleg tega bi 
lahko v raziskavo vključili še spremenljivki spolne identitete in spolne orientacije, kar bi 
še dodatno pripomoglo k reprezentativnosti vzorca in celovitosti podatkov. 
 
Odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje nam je prinesel širši pogled na dinamiko 
področja spolnosti v naših življenjih, s čimer se je odprl nov prostor aplikativnih 
razsežnosti. Z ugotovitvami smo dobili podlago za razvoj preventivnih projektov (npr. 
predavanja, delavnice), prek katerih bi lahko spodbujali človekovo rast in dobrobit tako 
na področju spolnosti kot na področju medosebnih odnosov. 
 
Dobljeni rezultati so poleg aplikativne vrednosti odprli še prostor z idejami za nadaljnje 
raziskovanje. V prihodnosti bi lahko podrobneje raziskali vsako posamezno dobljeno 
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področje, kar bi nam prineslo še bolj celovito poznavanje spolnosti. Seveda bi pri 
nadaljnjem raziskovanju upoštevali vse predhodno predlagane načine izboljšanja 
sedanjih omejitev. Nadalje bi v prihodnosti lahko ustvarili in izvedli predlagan 
preventivni projekt. Ta bi temeljil na rezultatih naše raziskave in bil usmerjen v 
izboljšanje dobrobiti posameznika na področju spolnosti ter na osebnem in medosebnem 
področju. Nato bi raziskali uspešnost projekta, ki bi bil lahko temelj za nadaljnje raziskave 
področja spolnosti. 
 
Spolnost je področje ogromnega potenciala. Je neločljivo, bistveno vrojena v 
posameznika. Posameznik pa je bitje, čigar bit se razvija, izraža in odkriva le prek 
odnosov. V kontekstu intimnega odnosa imamo posameznika, ki vsak s svojo spolno 
naravo vstopata v pristnost odnosa. Prek področja spolnosti se lahko odkrivata, razvijata 
in izražata. Omenjeno priča o potencialu področja spolnosti tako na individualni kot 
medosebni ravni. Do tega potenciala pa lahko pridemo le prek procesa razvoja in rasti. 
Upamo, da bo naša raziskava pripomogla k boljšemu poznavanju področja spolnosti in s 
tem k spodbujanju ozaveščanja potenciala spolnosti. 
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POVZETEK 
 
 
Avtorica je z magistrskim delom želela odgovoriti na vprašanje, kaj vse se spreminja v 
dojemanju in doživljanju spolnosti skozi življenje. V raziskavi je sodelovalo 12 
udeležencev, od tega 6 žensk in 6 moških v starosti od 23 do 50 let. Avtorica je po načelu 
metode osnovane teorije opravila analizo vnaprej pripravljenih polstruktiriranih 
intervjujev. Rezultati so pokazali, da lahko spreminjanje dojemanja in doživljanja 
spolnosti razdelimo na naslednjih sedem glavnih kategorij. Kategorije razsežnosti v 
spolnosti, predstava o spolnosti, kakovost in spolne vloge predstavljajo neposreden 
odgovor na vprašanje. Govorijo o vsebinah, ki se spreminjajo v doživljanju spolnosti. 
Kategorija raziskovanje in rast predstavlja elemente procesa spreminjanja. Kategoriji 
odnos in zgledi pa predstavljata kontekst, v katerem se odvija spreminjanje. Avtorica je 
vsako izmed dobljenih kategorij podrobno predstavila z njihovimi podkategorijami ter s 
pomočjo znanstvene literature. Rezultati omogočajo širši pogled na dinamiko področja 
spolnosti v naših življenjih, s čimer se odpre nov prostor aplikativnih razsežnosti. 
Ugotovitve predstavljajo podlago za razvoj preventivnih projektov (npr. predavanja, 
delavnice), prek katerih bi lahko spodbujali človekovo rast in dobrobit tako na področju 
spolnosti kot na področju medosebnih odnosov. 
 
Ključne besede: spolnost, razsežnosti, rast in razvoj, dejavniki vplivanja, zgledi, odnos 
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ABSTRACT 
 
 
With her MA Thesis, the author wanted to answer the research question about what 
changes in experiencing sexuality through life. Twelve participants agreed to the 
research, 6 females and 6 males between the ages of 23 and 50. The author used the 
method of grounded theory to analyse answers of pre-prepared semi-structured 
interviews. The results show that we can distribute the changes in experiencing sexuality 
through life between seven categories. The categories dimensions of sexuality, perception 
of sexuality, quality and sex roles represent a direct answer to the research question. They 
present the contents that change in experiencing sexuality. The category research and 
growth presents the elements of the process of changing. The categories relationship and 
contributing factors present the context in which the changes in experiencing sexuality 
happen. The author had made detailed descriptions and interpretations of each of the 
categories with their subcategories and scientific literature. The results give us a broader 
look on the dynamics of sexuality in our lives and with that emerges a new space of 
applicative options. The findings present a foundation for the development of preventive 
projects (classes, workshops), through which we could encourage human growth and 
wellbeing in sexuality and in interpersonal relationships. 
 
Key words: sexuality, dimensions, growth and development, contributing factors, 
relationship 
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